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INl'IDDOCTION 
�UES SUR I.A lANGUE ET L' HIS'roIRE DE WALLIS. 
La langue de Wallis appartient a la famille des langues polynesi­
ennes. Elle est apparentee au tongien. Le wallisien est parle par 
4500 personnes sur l' He de Wallis et par 12000 inmigrants en Nouvel­
le-Caledonie. La langue de Futuna, l' lIe, qui avec W:lllis forme Ie 
territoire franc:;:ais d 'outre-mer "Wallis et Futuna", est differente du 
\'lallisien mais pas suffiscmnent pc:ur poser des problenes d'intelligi­
bilite. 
Le premier contact europeen avec l'lle de W:lliis eut lieu au 19eme 
siecle quand Ie capitaine Samuel Wallis aperc:;:ut l'ile Ie 16 . 8 . 1767 en 
route de Tahiti vers l'Angleterre. Depuis cette epoque les baleiniers 
americains et les marchands europ€ens y firent escale occasionnellement 
pour se ravitailler en vivres et en eau. Le premier CCIlptoir sur Wal­
lis fut ouvert en 1828 par Georges Manini un oammeryant d'Hawaii. Son 
entreprise oammerciale fut de courte duree. 11 se mela a la vie poli­
tique locale et fut tue par ses rivaux. 
L' annee 1838 marqua un point important dans l' histoire de l' tle de 
Wallis. Le ler novembre, Ie Raiatea, un bateau affrete par des mis­
sionnaires franc:;:ais de l'ordre de Marie fit escale a Wallis. Le chef 
de cette expedition, Mgr Pampallier, Obtint du roi de Wallis la per­
mission de laisser deux missionnaires sur l'lle, Ie Pere Pierre Batail­
Ion et Ie Frere Luzy .  
Le Pere Bataillon devint un des missionnaires qui connurent I e  plus 
de succes dans Ie Pacifique. En 1 'espace de quatre ans, il convertit 
la population entiere a la foi catholique. 11 dut son succes au fait 
d'avoir acquis tres rapidement une bonne maitrise de la langue walli­
sienne. 
Bien que Wallis et Futuna aient ete eval'l3elisees p:ir des missionnai­
res de langue franc:;:aise, l' impact du franc:;:ais sur Ie wallisien a ete 
minime. o:mne la plu part des contacts avec l' exterieur eurent lieu 
avec des iles de langue �laise telles que Fidji, TOnga et Samoa, 
c'est plutOt. l'al'l31ais sous sa forme pidginisee, qui laissa des traces 
dans Ie lexique. Des nots tels que 8uka, nU8ipepa, pail.ati ,  aitima 
etc. en t€noignent. 
vi 
La situation lin:Juistique ne changea pas rcErne apres que la repu­
blique fran<;aise dec lara Wallis un protectorat en 1872. came la pre­
sence fran<;aise dans l'ile fut taljours minirne, et reduite la plu­
part du terrps a un docteur de l' � qui s' occupait aussi de l' ad­
ministration, la langue wallisienne garda son role principal de nnyen 
de carrnunication au sein de la population. La connaissance du fran­
<;ais resta une exception jusque dans les annees 40 de ce siecle. La 
preuve en est une lettre que l'ev€que de Wallis, M:Jr A. Poncet ecri­
vit en 1943 et dans laquelle il rejette une critique en provenance du 
gouvernement metropolitain, a savoir que l'eglise catholique n'avait 
pas praru suffiscmrent l' usage du fran<;ais dans l'ile. M:Jr Poncet 
disai t s implement , qu' il y avai t si peu de personnes sur l' ile pos­
sedant Ie fran<;ais ccmne langue rraternelle, qu' il ne voyait pas du 
tout la raison pour laquelle la population devrait apprendre Ie fran­
«ais. 
Pendant la deuxieme guerre nnndiale Wallis devint une base arreri­
caine dans Ie Pacifique. A un moment donne, il y eut environ 6000 
soldats postes sur l' ile. Une fois de plus, la lan:JUe an:Jlaise devint 
preeminente, rrais ccmne les contacts avec la population locale furent 
fortement deoourages par Ie haut cammandement militaire, peu de traces 
de la presence arrericaine resterent dans Ie lexique. 
Neanroins la guerre eut indirectanent un tres gros impact sur la 
langue et la vie tradi tionnelle . Elle provoqua des changements soci­
aux qui affecterent l'eccnomie, Ie systeme politique et Ie reseau 
des relations sociales apres que les Am8ricains eurent recrute de la 
rrain d'oeuvre wallisienne pour travailler dans l'industrie du nickel 
en Nouvelle-caledonie. I.e depart de centaines d' hcmnes pendant les 
dernieres annees de la guerre fut Ie dehlt d' un processus d' €migra­
tion qui atteint son maximun dans les annees 50, au moment aU l' in­
dustrie du nickel en pleine explosion provoqua une demande croissante 
de main d'oeuvre. Des familIes entieres quitterent leur village d'ori­
gine pour aller s'installer de fa«on permanente en Nouvelle-caledonie. 
En 1961 Ie statut politique de Wallis et Futuna fut change par refe­
rendum. I.es deux .:tIes soeurs devinrent Ie territoire d'outre-mer "Wal­
lis et Futuna". Les consequences de ce changement furent tres grandes, 
affectant les individus et toute la societe. Des reforrres qu'on atten­
dait depuis longterrps etaient maintenant entreprises dans Ie cadre d'un 
plan de CIevelopperrent special. rans Ie d::maine de I' education par exem­
pIe des eccles prima ires et un college furent construits. 
vii 
Jusqu'en 1961 les eccles avaient ete sous la responsabilite de l'e­
glise catoolique avec un btrlget tout a fait miniIre et un personnel en­
seignant insuffisant. Le g<X.Ivernauent fretn;ais envoya alors des pro­
fesseurs de la metropole et etablit dans l'ile le meme standard d'ectu­
cation qui est applique partoot dans le systerre centralise fra.rK;ais. 
L'eccle devint obligatoire. L'alpnabetisation fut faite en fran�ais 
et l'est encore de nos �s, mBme si les enfants parlent seulement 
le wallisien quand ils arrivent a l'eccle. 
11 n' est IBs necessaire d' etre clairvoyant fOUr se rendre crnpte 
que l' influence toujours en expansion de la langue fr�aise aura un 
impact profond sur le wallisien. De plus en plus des rrots sont atprun­
tes au fran�ais. Les lOOts sont translitteres et integres dans le voc:a­
bulaire du locuteur wallisien. Cela est particulierauent evident en 
Nouvelle-calectonie Oll les Wallisiens ont ete exposes au fran�is pen­
dant un peu plus de trente ans. Des rrots tels que �a�e arret, �ake ­
�eve greve, tapa�asi place, tipea beurre etc. seront consideres dans 
un avenir tres proche camme etant de vrais rrots wallisiens de la meme 
fa�n que les premiers emprunts tels que suka sucre, tini botte, 
sitima bateau etc. le sont naintenant par la generation rrontante. 
En ce rrorent la langue wallisienne est enseignee une heure par se­
naine dans le college d'Alofivai. L'absence de livres, d'une grannaire 
ecrite et d'un dictionnaire ont ete une des raisons pour lesquelles 
1 'enseignauent du v.allisien n' a jarrais eu sa place dans le curriculun. 
LES saJRCES I.XJ D1cr1CNNAIRE 
Idealement un dictionnaire devrait oonprendre tous les rrots qui 
forment l'inventaire de la langue. Comme tout autre lexicographe j'ai 
essaye d' atteindre ce rut au rraximum. Mais la langue est un organisme 
vivant, changeant constarrrnent, jamais statique, et essayer de capturer, 
decrire et standardiser quelque chose qui reflete les transitions ra­
pides d'une societe est un travail qui ne se termine jarrais. Donc je 
n'ai aucune intention de oonsiderer ce dictionnaire conroe etant oamplet. 
viii 
Le premier dictionnaire de la langue wallisienne fut compile par le 
Pere Bataillon. 11 en avait fini le pranier jet en 1840 a peine trois 
ans apres son arrivee a Wallis. Mais pas satisfait de ses resultats,  
il  attendit jusqu ' a  1851 avant de considerer son manuscrit pret pour 
la publication. Mais tres rapidement il dut sucoamber a d ' autres dou­
tes. Le manuscrit original, aetuellanent dans les archives des Peres 
Maristes a Rane, contient une note de la main de Bataillon disant ce­
ci : "Revise en novembre 1871 et reccnnu assez correct, mais pas tres 
ocmplet" . 
Le Wre Bataillon llOUrut sur Wallis en 1877 et le dietionnaire resta 
non-publie. Le manuscrit original fut copie de fa9QO repetee par des 
generations successives de missionnaires qui furent envoyes a Wallis . 
Ce n ' est qu ' en 1932, environ cent ans apres que le premier jet du ma­
nuscri t ai t ete ecri t que Ie Pere 0 ' Reilly publia le travail de Ba tail­
lon. 
Le dietionnaire de Bataillon est une des saJrces principales de ncr­
tre dietionnaire . Toutes les occurrences ont ete verifiees avec l '  aide 
des Wallisiens. Les rcots preceoos d '  un asterisque sont maintenant 
archaiques .  La definition de Bataillon a ete conservee pour les rcots 
dont le sens reste essentiellanent le rnene . 
Une source supplementaire datant du siecle dernier a ete utilisee . 
1 1  s ' agit d ' un glossaire wallisien-frano;ais publie par C. Fabre, un 
docteur poste sur le navire de guerre frano;ais "le Rhin" qui visi ta 
Wallis en 1845 . Fabre rapporte qu' il a reuni toutes ses informations 
pendant que le navire etait ancre a Wallis . D ' apres les archives,  ce­
la a du se passer entre le 18 juin et le 4 juillet 1845 . 11 ajouta 
des rcots supplementaires a sa collection lors de son retour en Nouvel­
le--caledonie 00 un certain Pere Viard, coadjuteur de M:Jr Patpallier, 
lui donna un dictionnaire wallisien. M3r Patpallier etait le chef des 
Maristes dans Ie Pacifique et avait sa residence en Nbuvelle-zelande. 
11 est tout a fait possible que le dictionnaire auquel Fabre fait re­
ference soit une copie des praniers jets de Bataillon qu'il avait lui­
rnene envoyee en Nouvelle-zelande . 11 vaut la peine de souligner que 
le glossaire de Fabre qui fut p.1blie dans la Revue Coloniale, vol.XII 
1847, p. 275-321 , ne contient pas d '  autres rcots que ceux qui peuvent 
etre trouves dans le manus=it de Bataillon. La difference dans la 
presentation des definitions et le croix des expressions laissent a 
ix 
penser que Fabre avait eu en rrain une ccpie des premiers jets du dic­
tionnaire de Bataillon datant de 1840. 
Il convient de rrentionner ega1ement une troisierre soorce datant du 
19eme siecle. II s'agit du dictionnaire Latin-Uvea pub1ie par l'ordre 
rrariste et utilise au s€minaire de Lano a Wallis. Ce serrunaire etait 
alors Ie centre de la forrration des pretres p::>ur les iles Tonga, Sarroa , 
Wallis et FUtuna. L'objet principal de ce dictionnaire etait de foor­
nir un outil de travail p::>ur l' etlrle des textes religieux en latin. I.e 
dictionnaire peut etre considere camme un des premiers efforts de pla­
nification linguistique. Il est plein de rrots latins translitteres, 
lat. ursa, par exemple , devient ul-uBa (manu fekai fafine ) . Mais la 
plus grande partie de ces creations ne s'integrait jamais a la langue 
vi vante. Je n' ai inc Ius dans Ie dictionnaire que les forrres qui sont 
=nnues et utilisees de nos jours par la population actuelle. 
Ehfin il convient de sooligner l' existence d' un dictionnaire anony­
me datant du derut du siec1e. I.e dictionnaire existe seulement sous 
une forrre rranuscrite et je suppose que l'auteur en etait Ie cbcteur 
Viala, administrateur resident a wallis. Viala se base principalement 
sur Bataillon. II est fort probable qu'il a eu acces a une ccpie du 
manuscrit de Bataillon pendant qu' il etait a Wallis. Une copie en mi­
crofilm de ce dictionnaire se trouve a la bibliotheque de la Cbmmis­
sion du Pacifique Slrl a Noumea. 
D'autres soorces d'une origine plus recente que celles-la furent 
verifiees. Il s' agit d' abord du "Bulletin d' Inforrration" qui fut pu­
blie a intervalles irreguliers dans les annees 60, certaines fois en 
wallisien et en fran�is, en suite du "Elikihi", une circulaire publiee 
par la mission catholique pendant la rrBre ep:;que et finalement des 
journaux wallisiens "Malarranei" et "Fetu'u Aho" qui sont publies tous 
les quinze jours a �a. Ces journaux s' ave rent etre une source 
prolifique de neologismes. 
Ehfin il est ron d' ajouter que j' ai recueilli les oonnees pour ce 
dictionnaire pendant quatre periodes sur Ie terrain. M::m approche a 
ete de carpiler les inforrrations de fa<;on systematique par champs se­
mantiques, Le. en recueillant tous les rrots ayant trait a des dcrnai­
nes et activites particuliers, e.g. peche, agriculture, construction 
de maison, maladies, vie familiale etc. 
x 
ORIHXiRAPHE 
La lettre g repn�sente la nasale vela ire [ f) ]. C' est un son qui est 
oommun a beaucoup de langues, l'anglais y oampris aU il est ecrit ng dans 
les IlDts tels que ring, sung , hang etc. L'afOstrcphe represente le ca.tp 
de glotte. 11 s ' agit d ' un poonere independant qui sert a differencier 
des IlDts ,  par exemple t au guerre, t a ' u  an, annee; hau roi, ha' u venir; 
tui croire, tu ' i  chef etc. La lettre u se prononce ou [u]. 
Le wallisien a des voyelles longues et ca.trtes . La longueur de la 
voyelle est phonologiquement distinctive et penmet de differencier des 
IlDts cartre 
[aLa natte 
[aLa IlDnnaie, franc 
Dans l' ortographe j' ai utilise un tiret fOUr indiquer qu'il s ' agit 
d '  une voyelle longue seulement dans les cas des paires minimales . Dans 
taus les autres IlDts la longueur de la voyelle n' est pas representee de 
fa<;cn orthographique, mais la prononciation correcte est donnee en 
transc ription phonetique (: = long) . 
L' ordre des occurrences suit strictement l' ordre alpharetique. Le 
coup de glotte a ete traite cartre une non-lettre, c' est a dire 'a et 




a ffect. affectueux 
anglo anglais 
a rch. archaique 
au fig . au figure 




















































verbe transit if 
xi 
verbe transitif ma�uant l'objet par k i/i . 
rrot plus usite 
Les langues palynesiennes sont rrorphologique:rent parlant des lan­
gues isolantes. Par opposition avec le fran<;ais et les autres langues 
indo-eur<:Jp€!ennes, les substantifs et les verbes ne sont pas declines 
OIl con jugues . Cela signifie qu' on ne se peut pas baser sur la rror­
phologie du rrot pcur differencier un substantif d' un verbe OIl d' un 
adjectif, tandisque on peut le faire en fran<;ais par exemple ou un !TOt 
se tenninant par -ion est aut.crre.tiquement percru ccnme etant un 
substantif. En wallisien un rrot tel que tete en tant que substantif 
est utilise avec l' article te et signifie "la course". Mais il peut 
aussi fonctionner ccnme un verbe s'il est utilise avec un marqueur de 
tarps ccnme ' e ,  ne' e ,  kua; kua tete signifie alors "il, elle courut". 
xii 
Lorsque dans ce dictiannaire les mots sont identifies par s .  ( sub­
stantif) , v. (verbe) , adj . (adjectif) , il faut camprendre que cela se 
refere a la fonction sous laquelle le mot est le plus cour�nment trou­
ve . Il ne faut pas en deduire cependant que ce mot existe uniquenent 
sous cette fonction-la et ne peut pas etre employe differemment dans 
le discours. 
Dans le dictiannaire j ' ai fait preaeder d' un asterisque les occur­
rences qui ne sont plus courantes . Ne pas les inc lure aurait ete un 
sacrilege culturel et beaucoup de ireS amis wallisiens avaient des sen­
tirrents tres violents a ce sujet. Tres souvent je me suis rendu canpt.e 
qu ' un  mot oosuet etait en.::.'Ore grarrlement cheri . I.e fait qu' il avait 
ete utilise par les ancetres lui donnait de la respectabilite, une re­
putation et par-dessus toot, imrucite. La cannaissance d ' un  tel mot 
rendait les gens fiers de leur langue et de leur culture . C ' etait 
came si un pouvoir lI¥stique enanait de ces vetustes forrres du passe. 
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a [a : ]  
' a  
'a [ ' a : ]  
a ' a  
' a ' afa 
a ' afu 
� ' a ' afu, � ' a ' afugia 
' a ' ahi 
' a '  aka 
'a 'aku 
� ' a ' aLa 
' a ' aLa 
' a ' aLo, ' aLo' aLo 
� 'a ' aLo, � 'aLo' aLo 
aamu 
' a ' ana 
' a '  ana 
I 
pron.inter. Quoi, que; kotea? qu'est­
ce que c'est? quoi? 'i te a? en quoi? 
Marque du genitif de, du, de la, des; Ie 
genitif est aussi marque par '0. L'emploi 
depend de l'objet possede et du posses­
seur: 'a s'emploie pour Ie producteur, 
l'initiateur (role dominant), '0 pour Ie 
possesseur (role passif); te kato 'a Ma­
L ia Ie panier de Marie (elle l'a fait); 
te kato '0 MaLia (elle poss€de Ie panier, 
mais rien n'indique qu'elle l'ait fait). 
s. Cloison, barriere, palissade; 'a ma­
ka mur en pierres; 'a kaho palissade en 
roseau; Loto 'a enclos. 
v. *Gueer, passer dans l'eau. 
adj. *Fatigant, *ennuyeux, *irrportun; 
Le 'o a 'a voix qui s'entend de loin; 
nama a ' a  odeur qui se repand. 
v.itr. Parler haut, crier, exagerer. 
v. i tr. Exhaler une odeur. 
v. Briller, etre brulant. 
s. 'Iburree d'inspection. 
v.tr. Visiter qn; a ' ahi te kaiga v�s�­
ter la parente, a 'ahi te mahaki visiter 
Ie malade. 
cf. ' aka . 
poss. De noi. 
v.itr. 'a 'aLa LeLei paraitre beau, 
belle. 
plur. de ' aLa se reveiller, avoir les 
yeux ouverts. 
v.itr. Rarrer. 
v. Pecher la bonite a la traine. 
cf. amu . 
s. Gaverne, antre; cf. ' ana . 
poss. De lui, d'elle; ko te faLe ' a 'ana 
la maison d'elle, sa maison. 
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' a ' anu, *a'anuni , *a' anunia 
*a ata, ata ata rata : ]  
' a ' ata 
' a ' au 
' ae [ ' ae : ]  
' ae age 
' ae�e 
'aena [aena : ]  
' aeni [aeni : ]  
*a ' eva 
afa 
afii 
* 'afa ' afa 
afaafa 
' afa ' afa tai 
afa' aia [afa : ' aia] 
afagia ,  afasia 
[afa :gia, afa : sia] 
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s. Crachat, expectoration. 
v. Cracher. 
adj. Vide. 
v.itr. Parai tre , apparaitre; ' a ' ata 
�e�ei apparaitre clairement. 
adj. Iuisant, transparent. 
v.tr. Derouler, etendre, deplier; ' a 'au 
te kupega etendre le filet. Enlever, 
oter; au fig. expliquer, raconter. 
interj. Exclamation de colere. 
pron. dem. Ce, cet, cette, celui-la, 
celle-la, ceux-la. 
pron. dem. Celui-la, celle-la, ceux-la 
(en parlant d'un objet/d'une persorme 
qui est ni pres de celui qui parle ni 
pres de celui a qui on parle). 
s. Air, climat. 
pron. dem. CElui-la, celle-la, ceux-la 
(pres de celui a qui on parle). 
prcn. dem. CElui-ci, celle-ci, ceux-ci 
(pres de celui qui parle). 
v. itr. Se promener. 
s. Petit IlOrceau de bois ou d' ecaille 
de tortue pour former les mailles des 
filets. 
s. Cyclone, t�te, ouragan. 
v. tr. Exagerer, grossir; ' a ua te 'afa­
'afa 'i te taLanoa ne raconte pas d'his­
toire; cf. fakavaLevaLe . 
v. tr. O1ercher avec intention. 
s. Nom de poisson, Cheilinus undulatus 
(Riippell) . 
pron.rel. Lequel, laquelle (arch. ); 
' 0  Soane ko a La te vaka ' ae 'atu? 
Afa ' aia? Le bateau la-bas appartient­
a Jean? Lequel? 
v. stat. Etre surpris par une t�te; 
kua afagia te fua la flotille a ete 
surprise par une tempete. 







aj"e ' i  
Afekanisita [-ta:l 
Aferika 






*afi ' i  
'afio 
' afio ' aga 
'afioi 
' afiona [ ' afiona :l 
afo 
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s. Vers de bancoule; la larve est rran­
gee a Futuna. 
num. Mille. 
v. itr. '!burner; afe mai ki heni ! Viens 
icil 
interrog. Quand? (pour Ie futur); ' e  
ke 'alu 'afea? Quand partiras-tu? 
adj. Ancien, vieux, antique, qui date 
de longtemps. 
pron.inter. Lequel, laquelle. 
s. carrefour, virage, detour. 
v.tr. Tourner, devier. 
n. p. Afghanistan. 
n.p. Afrique. 
n.p. Afrique du Sud .  
s. Feu. 
s. vetanent (en general vetanents 
usages pour Ie bain), les haillons 
dont on CCllvre sa nudite (fam. ) 
s. Soir, soiree. Stade du jeu sika ; 
cf. pogipogi . 
s. Aisselle. 
s. N::rn d' un poisson rrarque d' une 
tache jaune de chaque cOte du thorax. 
v. tr. Ouvrir (terme trivial). 
s. Tenne de respect pour Dieu et Ie 
Rei; Majeste, noblesse, royaute. En 
s'adressant au R:>i on dit: Tau 'afio 
Votre Majeste. 
s. Trone, regne, noblesse, royaute. 
v. Regner. Derreurer (en parlant de 
Dieu, du R:>i). 
s. Votre Majeste. 
s. R:J.ngee de feuilles de pandanus 
cousues (pour la toiture). Ligne de 


















v. Mettre le feu ai' umu ( four walli­
sien) . 
s. Embrun. Rejeton de hiapo . 
v.itr. Jaillir en pluie. 
adj. BrUle; trop cuit, cf. ' ofu . 
s. Bane de sable dans la mer, partie 
du rivage laissee a maree basse, greve. 
Beau taIps, sans pluie; kua 'af'ua la 
pluie a cesse. 
v.itr. Avoir des oosirs, un appetit 
special ( e.g pendant la grossesse) . 
s. Crachin, pluie fine. 
v. tr. Arroser, asperger. 
v.stat. Etre arrose. 
v.stat. Etre rroisi, couvert de 
rroisissure. 
s. Requin; ' aga moe , 'aga tea especes 
de requin; ' aga 'a tava Cardharhinus am­
blyrhyncros Bleeker. 
adj. Fidele, bien disp:>se; aga ki te 
' Atua fidele aDieu; koia tokotahi ' e  
aga i a  t e  'au;  il n'y a que lui qui 
soi t bien disp:>se a rron egard. 
v. Etre dirige vers; kua 2iga te f'ana 
le fusil est en joue. S'accamoder, s'ac­
corder bien avec. 
SUffixe designant le lieu, l'endroit 
d' une action; kai' aga endroit c.U on 
mange (aussi kaigana ) ;  nofo 'aga demeu­
re; moe' aga lit (aussi moega) ; L eLei 
' aga le bon cOte d'une crose; kovi ' aga 
le rre.uvais oote d' une crose. 
s. pecM. 
s. Caract.ere, rre.niere d'etre, nature, 
coutume, habitwe, conduite. S' emploie 
avec des adjectifs qui decrivent le 
caractere d'une personne; agaLetei 
bon; bonte, gentillesse; agakovi mau­
vais, mechant; agatamaki humeur desa­




















poipoi humble, modeste; aga pau ' u  vi­
rulent, sans respect pour les autres; 
agamaLohi vif, vivace; aga tokatoka 
relacne; agatonu juste, droit, honnete; 
aga ' ofa aimable; agahaLa pecheur; aga­
j'iafafine ccquette. 
s. Fonne, caractere, aspect. 
adj. Libertin, prodigue. 
s. Civilisation. 
s. Peche; t agata agahaLa pecheur; ko 
matou ko te kau agahaLa nous semmes 
des pecheurs. 
v. Pecher; kua 'au agahaLa ki te Atua 
j'ai peche contre Dieu. 
s. Agai fakatau stade dans le jeu s ika . 
v.stat. Etre vis-a.-vis de, a l'oppose. 
s. o::>utune du pays, tradition wallisi­
enne. 
adj. Olanceux a la peche, habile a la 
peche. 
v. Raviver le feu; cf. hokohoko . 
adj. Fortune, habile a se procurer 
des richesses. 
v.itr. Se conduire IlI3.l, etre rrechant 
a 1 'egard de. 
v.tr. lepousser qn, refuser un service; 
ne ' e  ina agakovi 'i  mai tana puaka il 
m'a refuse son cochon. 
cf. aga . 
adj. Sec. vide; niu 'agamaha coco sans 
eau, coco vide; cf. maha . 
s. Coutune, habituie. 
adj. Airrable, genereux, d'une nature 
affectueuse. 
v.tr. Eaire la grimace; cf. fa' ifa ' i ­
taki . 
cf. aga . 
cf. aga . 
agavaivai 
agavaka [a :gavaka] 
age 






*ago ' i ,  *agofi 
ago ' i  
Agola 
... 'aha , 'aha ' aha 
ahaga 
' ahaia , 'ahiki 
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ad j. l'tldeste. 
adj. Se dit du bois proprice a la con­
struction des pirogues. 
Particule marquant un rap fOrt vers 
une troisierre personne. Au sens lcx:a­
tif elle indique un endroit loin de 
celui qui parle et loin de celui qui 
est adresse: la-bas; ' ui age (kia ail 
dis-lui! age marque aussi le oampara­
tif plus; 'e malohi age te kuli 'i te 
gata le chien est plus fort que le 
serpent. 
v.itr. Souffler (vent); ' e  agi te mata­
gi la brise souffle, i.e. il y a une 
brise rafraidhissante. 
v.tr.ind. Rendre la pareille, se mode­
ler sur. 
v.tr. !miter, suivre, se mettre a la 
remorque, rendre la pareille. 
v.stat. Etre agite par le vent; etre 
expose au vent; kua agina te fuka le 
pavilion est agite par le vent. 
v.stat. Etre vide (s'awlique aux cxn­
tenants de liquide). 
s. N:ro d' une plante dont la racine 
donne le lega (poussiere jaune) , CUrcu­
ma darestica; vai (infusion) centre les 
plaies des enfants. Zingiber zerumbet, 
Zingiberaceae. 
v.tr. Tracasser qn par ses etourderies , 
avoir des pretentions. 
adj. fOlisson, etourdi, pretentieux. 
v.tr. Marquer avec de la couleur de 
1 ' ago . 
n.p. Angola . 
v. Tailler un bois fOur en diminuer 
la grosseur. 
s. Passage de la mer cU l' on peut gueer 
d'une te=e a l'autre, isthne. 
interj. Exclamation d'admiration. 
'ahau 
ahi [a :hi] 
'ahi 'ahi 
' ahiohio [ ' a :hiohio] 
ahivao 
' aho 






' ahua [ ' a :hua] 
' ahu afi , 'ahu afi 'uLi 
' ahu afi mea 
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s. Nom de lieu; taufa 'ahau nom d'un 
roi de Vavau. 
s. Bois de santal, Syzygiun clusiaefo­
liun, Myrtaceae. 
s. Visite. 
v.tr.ind. Visiter; ' ahi ' ahi ki te maha­
ki visiter le malade. Essayer, eprouver, 
risquer, tenter, hasarder; ' ahi ' ahi te 
faito ' o  essayer le rem9de. 
s. Tourbillon, tranbe. 
s. Nom d' un arbre, esIi!ce d' Eugenia. 
s. Jour, journee; ' ahotapu dimanche; 
'aho maLoLo [ma : Lo : L o : ]  jour de repos, 
jour de fete, vacances; ' i  te 'aho nei 
aujourd'hui; ' i  he 'aho un jour; ' i  
' ona ' aho jadis; ia 'aho age autrefois. 
v.itr. Faire jour; kua 'aho il fait 
jour. 
adj. Clair; kuLa 'aho' aho tres rouge, 
rouge vif. 
v.itr. Veiller jusqu'au jour, durer 
toute la nuit. 
s. Dimanche. 
s. Anniversaire. 
s. Fumee. Fiel, bile, vessicule biliere. 
v.itr. F\.mer, repandre de la :Eunee. 
S'escrimer, tempeter. 
v. Etre trouble (en parlant de l'eau); 
kua ahua te tai 'i te ika la mer est 
troublee par un banc de poissons. 
v. itr. Aller et venir en cherchant 
quelque chose sans la trouver, etre 
dans le besoin; aussi j'e 'ahua 'aki; 
ne 'e  'aho toLu tana fe ' ahua' aki 0 kumi 
ia PeteLo pendant trois jours il a 
couru dans taus les sens a la recher­
che de Pierre. 
s. Nom de poisson, G!phalopholis argus 
(Schneider) . 
s. Nam de poisson, Anyperodon leuco­
grarrrnicus (Valenciennes). 
*ahuahu 
, ahuia , , ahuina 




' ai ' aga 
ai ai 







adj. J\queux, tendre; ' ufi ahuahu ignarre 
aqueuse, tendre. 
v. stat. Etre rempli de fumee, enfume. 
s. Petit coquillage blanc, Venus tiara. 
v. tr. Mettre, placer, deposer; 'ai te 
tohi ki te laupapa mets le livre sur 
la table; ' ai age faitesl 
pron. inter. (pour les personnes). OJi. 
lequel, laquelle, lesquels, lesquelles; 
ko ai te fafine ' ae? 0Ji est cette 
femme? Ne ' e  'ui e ai? OJi l'a dit? 
pron. anaphorique qui se rapporte a une 
personne oU un objet mentiCXlI'll! dans la 
phrase precedente: ' e  ke ilo ' i  te potu 
' e  rna ' o lo ki ai? Cbnnais-tu l'endroit 
ou noos allons? 
adv. LA, y; ' e  'i ai il y a. 
pron.dem. Ceci, cela. 
s. Place, emplacement. 
interj. Cris pour exciter. 
v. Placer avec; n e ' e  'au kuka te rnoa '0  
'ai 'aki te ' ufi j'ai cuisine l e  poulet 
avec l'ignarre. 
M:)t qui correspond au "hein" fran<;:ais. 
S'emploie avec une question, une inter­
rogation; ne ' e  kolua ' ilea , aine? 00 
etes-voos alles? li:!in? (dites-m::>il) ai­
ne est souvent suivi de ko a la dans 
les questions 00 est danarne l' avis de 
l'interlocuteur; ko Malia ko a la ' ae 
ne' e ha' u? C'est Marie qui est venue? 
N'est-ce pas, Jean? I kau Hakake to ' a? 
Aine ko a la, Soane? Ne sont-ils pas 
forts les gens (l'equipe) de Hahake? 
OJ' en penses-tu, Jean? 
adv. Tbujours; 'e (kei) gaue aipe il 
travaille toojours. 
v. tr. Barbooiller. 
s. Refrigerateur. 
n.p. Islande. 
aito ' a ,  kaito ' a  
aka, akasi 














interj. Tant mieux; kaito'a  ke mate! 
Puisse-t-il mourirl (syn. de mo 'ito 'a) ; 
kaito'a  est plus usite. 
s. Racine; akasi ' i  'akau racine d'ar­
bre. Nom d'une plante, Dioclea viola­
cea, Pachyrhizus. Pueraria lobata, Ikgu­
mineuses. 
s. Ruade. Football. 
v. tr. D:::mner des ca.Jps de pied, ruer; 
'aka fitipolo jouer au fcotbal. 
v. Etre inquiet, agite; cf. moefisi . 
v . tr. Donner un ca.Jp de pied. 
v. Etre frappe du pied, avoir r�u des 
ca.Jps de pied. 
s. Oiseau. 
s. Arbre, arruste, plante, bois. &lc, 
seve; fo ' i  'akau cachet; (le sue des 
pi antes etant le remede traditionnel 
des wallisiens); ' akau veli feuille 
qu'on frottait sur la piqGre des insec­
tes. 
s. Ortie. 
v.itr. Mbnter, s'elever, se relever; 
plur. akeake ; cf. hake . 
adv. En haut; ' a lu ake monter encore, 
plus (oamparatif); 'e ma 'oluga ake te 
fu' u  niu 'i te ekelesia le ooootier 
est plus haut que l'eglise; cf. age . 
v. Carrnencer a produire. 
s. Mbntee. Generation; akega tamaHki 
l'ensemble des enfants du meme age. 
s. A3neau, mouton (du lat. agnus). 
particule instrumentale. Par le moyen 
de, par , avec; kai 'aki te puna manger 
avec la cuillere; faitohi 'aki te peni 
ecrire avec le stylo; particule de 
reciprocite; s'emploie avec le prefixe 
fe- ; tamate ' i  tuer, fetamate' i 'aki se 
tuer rrutuellernent; fepau' i '  aki s' appe­
ler les uns les autres. 
s. Oiseau blanc; hina akiaki tres 
blanc. 
aki laloa 
'akitu ' a ,  a ' akitu 'a 








*akufi , *akufia 
akuila 
ala 
a la ,  alaala 
*ala, feala 
* ' ala 
' a la ,  'a ' ala (plur. ) 
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v. stat. Etre vaincu, battu, avoir Ie 
desscus. 
v. itr. Mattre les mains sur Ie dos. 
v. tr. Ettrlier, apprendre; ako lautohi 
apprendre a lire; fale ako ecole; faia­
ko professeur. 
s. Doctrine, avis, instruction, ensei­
gnement; tagata akonaki catedhiste. 
v. tr. Danner des instructions, ensei­
gner, instruire, predher, sernonner, re­
primander. 
v. Singer, vouloir imiter ou egaler 
plus grand que soi. 
s. Fnucation de base. 
s. I!bn d' un poisson, Be lone vulgaris; 
Ie not n'est plus connu a wallis, mais 
il existe un poisson appele haku, Tylo­
surus crocodilus (I.e S ueur). 
v. tr. Gratter; aku te fuhi nettqyer 
les trous de taro. 
adj.poss. Mas. 
v. tr. Gratter. 
s. Aigle (du lat. aquila). 
s. lbute, chanin, voie; va' e ala bord 
du chanin; au fig. Possibilite, faculte 
de. 
v.tr. Palper, toucher, porter la main 
sur, caresser. 
adj. Prcpre a, apte a; , e j"eala 'aupi­
to ia ki tatatou gaue cela convient, 
tout-A-fait prcpre a notre affaire. 
adj.dem. Ges; ' e  ' au fehia ki te ' ala 
tagata feia je deteste ces sortes de 
gens; 'ala tehina les freres cadets. 
v. itr. S'eveiller, se reveiller, veil­
ler, ne pas donnir; passer la nuit sans 
etre enterre (parlant d'un nort). 
s. Veillee nortuaire. 
a taata, *aata 
a taata 




*atafi , *atafia 
*atafia 
*atafi ' aga 
atafotau 
' a tafoufou 
ataga 
a taga 








v. tr. 'lbucher, palper, tat.a1ner, pas­
ser la main sur, gratter. 
s. N:rn de poisson, Caran:Joides fulvo­
guttatus (Forskal). 
v.itr. Veiller tard, etre noctambule. 
v.itr. Ne savoir que faire de ses 
rnains, etre ha1teux. 
s. Restes du repas du soir (pour Ie 
repas du matin) . 
v.tr. Veiller; 'atafaki te mahaki veil­
ler Ie malade; ' a tafaki te 'umu preparer 
des vivres avant Ie jour. 
v. Etre prcpre a une chose, etre apte a .  
v. Derreurer chez les parents de la per­
sonne a laquelle a1 est marie. 
s. Derreure (chez les parents de son 
epoux 00 son epJUse) . 
s. Hangar d'embarcation. 
s. Sentier. 
s. CUisse; ataga 'i puaka jambon. 
s. Caractere, nature d' une crose; ce 
qui constitue une crose; ataga fate 
les pieces d'une maison; kotea tona 
atago. mahaki? Quelle sorte de maladie 
a-t-il? 
v.tr. Utiliser la route; ata ' i  te ata 
marcher sur la roote. 
adv. Avec degoot. 
s. Ficelle attachee a l'ham�n tradi­
tionnel. 
s. Bourda1nement, grosse voix. 
v. lburdormer, grogner, parler fort. 
s. Orange. 























v.tr. 1bucher, arracher (e.g. ignames); 
aLaBi te mahaki guerir. 
v. Etre touChe. 
s. Article (gram.). 
s. Nan de fOis son , carcharhinus ambly­
rhynchos Bleeker; 
adj. Bouge pale; niu 'a Lava coco rouge. 
v. Etre vide, creux par la faim; 'e  






s. Nan de fOisson, sole, B::>thus parthe­
rinus (RUppell); aLi moana Bothus man­
cus (Broossonnet). 
v. ColfOrter (un chant nouveau). 
v. Ricler ses pieds pour en oter la 
boJe, assurer son pied pour ne pas tan­
ber; t u ' u  aLiaLiaki se tenir ferme, se 
crarnponner. 
adj. Vide, creux, non enfle; ' a Lifa 'i  
te fiakai avoir le ventre vide, avoir 
faim. 
s. Injure; cf. gutu 'i aLi . 
s. Blanc-bee. 
s. Chef, noble, seigneur; ' aLiki hau 
roi, ' aliki kovana [kovana : ]  gooverneur. 
s. Noblesse, dignite. 





' aL o ' aLo 
' aL o 'aLo 
aLoaLo po ' uLi [po : ' uLi] 
'aLofa 
'aLofi 
' aLoga [ ' a : Loga] 
"'aLoga ' i  
'aLogo 




s. Cbquillage, TUrbinidae; "'pahu 'aLiLi 
sec, dur camme un aLiLi ; au fig. *grille. 
s. (resp.) Ventre, fils, fille (d'un 
noble); le devant d' une personne, d' une 
chose; ' i  tona 'aLo en sa presence; ' i  
'aLo a l'interieur des recifs (l'oppose 
de tu'  aUku ) ;  , a Lo fo ' ou le prenier-ne. 
Expression dont on se sert pour attirer 
l'attention de que1qu'un qui passe. Mon 
cher, ma chere; expression de tendresse 
usitee entre les epoux; les enfants s'en 
servent pour les parents ou les person­
nes auxquelles ils doivent le respect. 
v. Ra!rer, pagayer, pecher la bonite a 
la traine. 
s. Apparence. 
v. itr. 'aLo ' aLo maLie se montrer bien­
veillant; kua 'aLo' aLo faikehe te Lagi 
le ciel a une apparence toute curieuse. 
s. I.e matin de bonne heure. 
s. salut. 
v.itr. Se serrer la main. 
s. I.e creux, le dedans; 'aLoli 'i nima 
paune de la nain, ' a Lofi ' i va' e plante 
du pied. I.e cercle des chefs et des gran­
des personnali tes dans un kava . 
s. *Maniere d' etre, nature, genre; cf. 
'a Laga . Malgre, pourtant; ' e  'au ha' upe 
ko te 'aLoga ka 'e 'au ufiufi je suis 
venu nais quand neue , j'ai honte. 
v. Sonder, faire parler pour obtenir 
un aveu; prerrlre des detours pour dire 
une chose; ne ' e  'au aLoga 'i  'i ia me 'a 
pe je l'ai sonde pour savoir si. 
s. Nan de poisson, Acanthurus lineatus 
(Li�). 
v. Enfanter (en parlant des nobles). 
s. Allocation. 




aLopo ' ou 














'amio [a :miol 
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v.itr. Etre assis en cercle, reuni en 
cercle. 
s. *Fils aine, Ie premier accouChement. 
v.itr. Aller, s'en aller, partir; ' aLu 
ake monter, ' aLu ito descendre, 'aLu 
age s'en aller' ' aLu La "au revoir", se 
dit a celui qui s'en va. 
pron. poss. Vos (duel); ko 'a Lua tama­
Liki? Oe sent vos enfants? 
s. Passage, trace; moLe ' i Lo' i no' ona 
aLu ' aga on ne sait pas par ou il est 
passe. 
s. Elevation, hauteur, Ie haut, Ie 
dessus; 'i 'aLuga en haut; cf. ' oLuga . 
s. *Paon; 'aLu 'aLuga *SOrte de chasse 
aux oiseaux. 
v. Voyager par air. 
v. Aller et venir const.arrrrent. 
v.stat. Etre frequente; kua aLu ' i  te 
aLa nei cette route a ete frequentee. 
s. Balancier d'une pirogue, rote gauche 
d' une pirogue. 
pron. poss. �s (duel excl.). 
v. i tr . Cbmpter sur, s' a ttendre a, espe­
rer; 'e 'amanaki puLe il s'attend a 
etre chef. 
pron.poss. �s (plur. excl.). 
n.p. Amerique; cf. ' Atu Fenua '0 AmeLi­
ka les Etats-Unis. 
s. Oeuf de crabe et de coquillage. 
s. Amiral. 
adj. Tortueux, en zig-zag; ha' e'Le 'amio 
marcher en se tortillant, en faisant 





' amo, ' amo ' amo 
'amoa 
' amoga { ' a :mogal 
amohi 
amu, amuamu, amuhi, 
aamu 
*amusi , namusi 






' anafi { ' ana :fil 
'ananeafi 
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adj. Difficile a rampre; a fibres entre­
lacE!es, ' ufi ' amio ignarre a chair fenne. 
s. Massage, friction . 
v . tr. frictionner, masser doucement, 
frotter. 
v . itr. Etre en avant, aller en eclai­
reur . 
s. Bii ton pour porter un fardeau. 
v. tr. Porter un fardeau sur les epaules 
au llOyen d' un baton (ce que l '  on porte 
est suspendu aux deux bouts ) ;  aussi 
'amo tauLoto ; cf. hoLe,  hoLehoLe porter 
un fardeau suspendu a l'extrerrate ar­
riere du baton. 
adj. Portable, qui peut etre porte. 
s. Fardeau, charge que 1 ' on porte sur 
l' epaule a l' aide d' un teton. 
v. tr. Manier, manipuler, masser, fric­
tionner. 
v. tr . ind .  Faire un doux reproche a qn .  
v. tr. Tirer. 
v.tr. Desirer, vouloir, souhaiter; ' e  
' a u  'amusia k e  ha' u  je voudrais qu'il 
vienne; ' amusia La te fafine ' ae je vou­
drais etre a la place de cette faure-la o  
adj. amusia enviable, heureux soit. 
pron.dem. Celui-la, ceux-la. 
pron.poss. Ses . 
pron.poss. Leurs (duel) . 
s. Grotte, caverne, antre, cale de ba­
teau . 
inte=og . Quand? (pour le passe ) ; n e' e 
foLau te sitima ' anafea? Quand le ba­
teau est-il parti? 
adv. Hier. 
adv. Avant-hier. 
anai [a : nai] 
*anai anai 
' ananai 















* ' anufea 
' anuhi , ' anu 'anuhi 
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adv. Dans un instant, tcut-a-l'heure. 
' e  'au ' a lu '0 ' eva' eva anai je vais 
me prarener tcut-a-l'heure; anai afi ­
afi ce soir (qui vient). 
adv. Merne sens que anai avec l '  idee 
de dcute; ko te toe olo anai anai? S'en 
retourneront-ils de suite? 
adv. II Y a un instant, il n'y a pas 
longtemps, tcut-a-l ' heure; ananai ' uhu 
ce IlB.tin (passe). 
adv. La nuit passee. 
pron.poss. Leurs (plur. ). 
v. Penser a. 
s. IXluleur abdaninale. 
s .  Insecte qui ronge l'etoffe, mite . 
pron. dem. Celui-<:i, ceux-<:i. 
n. p. Andorre. 
s. Flaque d'eau, IlB.recage, IlB.re, bour­
bier. 
adj. Marecageux, bourbeux. 
adj. Fade, insipide, sans grot. 
adv. Apres-demain. 
s. O:mre ano . 
adj. Aigre. 
adj. Fade. 
v. itr. Nager a fleur d ' eau, patauger 
dans la b:::ue; avoir de I' eau jusqu' au 
cou. 
s. Froid. 
v. stat. Avoir froid; kua lahi toku 
' anufea j'ai tres froid. 











, ao ' ia, 'aofia 
aokai 
* ,  apa, * ,  apasia 
' apa ' apa 
apai 
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s. B:mnet en tape (qu'on portait autre­
fois) . 
v.tr. Chercher, battre le pays pour 
trouver qc. 
s. Nuage. 
adj. EOn, utile, ccrrrrode; , e ' aoai ' i 
te a? A quoi est-ce bon? 
s. &!rface interieure, revetanent in­
terne; 'ao'ao'  'i gutu le palais de la 
bo..lche. 
s. Saison de l'annee selen le calen­
drier traditionnel (aoGt-septembre); 
l'epoque des vents faibles et du beau 
tanps. 
v.stat. Etre nuageux; ' e  'ao'aoa te 
Lagi le ciel est couvert de nuages. 
v.tr. Embrasser, oouvrir, envelopper; 
'e ina 'aofi te me ' a  fuape il maltrise 
tout. 
s. Plafond. 
s. Utilite, necessite, usage rrerite, 
prix. 
v.stat. Etre utile a, necessaire, con­
venable, bon, camode . 
v.stat. Etre couvert de nuages; kua 
' aofia te Lagi le ciel est couvert de 
nuages. 
v.tr. Mendier des vivres; aokai ' ufi 
mendier des ignames . 
s. Respect, reverence. 
v. Ie specter; cf. faka ' apa' apa (rrod. ) .  
s. Respect; place la plus voisine du 
chef dans un kava , place d'honneur, 
celui qui l'occupe; nofo 'i te ' apa ' apa 
etre voisin du chef; he' eki mo 'inu 
te ' apa 'apa le voisin du Chef n'a pas 
encore J::u . 
5. PerChe mise en travers d'une toiture 
pour relier ensemble les chevrons. 
v. tr. Porter, soutenir du plat de la 
main. 
' ape [ ' ape : ]  
apeletife 
ape lili 
*apelua , fakaapelua (mod . )  
api 
' api 










adv. Peut-etre; 'e kilometa 'e nima 
'ape c' est peut-etre a 5 jqn. 
s .  Aperitif. 
s .  Avril . 
Ni l '  un ni l '  autre; ni froid ni chalrl , 
ni bon ni rrauvais .  
s .  N::In de poisson, Acanthurus guttatus 
Schneider. 
s. Maison, propriete, plantation, terre , 
terrain; ' api designe Ie terrain appar­
tenant a une famille, sur lequel se 
trauvent la rraisan et les aependances; 
' e  'au manatu ki toku ' api je pense a rna 
terre. 
v . stat. Etre serres les uns contre les 
autres, enoambre . 
s .  Fete de famille pour la naissance 
d' un premier-ne . 
s .  Echeveau, pelote ; talanoa faka 'apita 
conversaticn intenninable. De feuilles 
de laukie (genre de pandanus) vertes, 
pret a etre cui t dans un umu au dans 
l ' eau. 
v. lbuler une bande sur elle-meme en 
peloton. 
v. Demeurer passagerernent dans un en­
droit, etre exile . 
adv. Ce soir, cette nuit (qui vient) ; 
'e tou toe ako anai 'apo te lea fakapi­
litania ce soir nous alIens etlrlier 
l ' anglais . 
s. I\:::mre ; fo' i  'apo p::mne , Ie fruit 
mBme . 
adv . Demain; ' apogipogi ' uhu demain 
rratin. 
v. tr. Ehta.lrer, encercler, cloturer. 
v . itr. Etre mal a l ' aise (a  cause de 





'aaia [a : aia] 
Aaia 
'aai ' aai 
� ' aaiga 
'aai l i ,  'aailiaili [a : aili] 






� ' ataga 
�atai 
atali , atalitali,  
tatali 
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s .  Ange. 
s. Ingenieur . 
s. Fete de 1 ' Ascension . 
v. itr. J\pparaitre, syn. de ha; kua 'aai 
mai ia Petelo? Pierre est-i1 apparu? 
i . e .  As-tu revu Pierre? 'aai afi cher­
cher du feu . 
oonj . a cause, parce que; , aaia ia ko 
koe c '  est a cause de toi, sans toi ce 
qui s ' est passe ne se serait �is 
passe . 
n.p. Asie . 
v. itr. Aller en eclaireur; ' asi ' asi 
tau epier .  
v. Eprouver, sonder . 
v. tr. Augrrenter, redo..lbler, atpirer; 
kua ' aaili te mahaki la maladie s ' est 
aggravee. 
oonj . Parce que ; kua mokosia te mahaki 
'aaili ' aki ne ' e  'alu '0 ma' anu le ma­
lade a froid parce qu ' il a pris la dou­
che. 
s. Bourrique, ane, anesse . 
adj . Ibn a ,  prcpre a; a ta kai bon a 
manger, ata ' inu bon a boire . 
pron . poss. Mes . 
pron.poss. N::>s (duel incl . ) .  
s .  Ombre, apparence, reflexion; film ; 
aurore, crepuscule; kua mafoa mai te 
' ata l ' aurore commence a poindre ; 'ata­
'ata to crepuscule; aio 'ata miroir. 
s. Apparence, sans realite ; ko tona 'a­
taga aipe il le parait seulement; ' a ta­
ga lelei bon, oonvenable .  
cf . atali . 





'atea [ 'a : teal 
' ateaina [ ' a : teainal 
'atefefe [-fe :fe : l  
' ate 'i  nim:z 









s. Intelligence, raison, ju�anent, rai­
son ; tagata 'atamai hamme d esprit . 
pron .p:>Ss. N:>s ( plur . inc!. ) .  
s .  Fbie ; 'ate designe Ie foie mais pour 
Ie distinguer du ' atefefe et du 'atepiLi 
on ajoute souvent maka . 
s. Plante, WJllastonia strigulosa. 
v .  stat. Etre degage, clair, dE!blaye , 
vide ;  kua Lau ' atea te Lagi Ie ciel est 
clair ; kua 'atea te Luna la pelouse est 
coupee ; ko te LoLo 'atea c'est de l ' hui­
Ie pure. 
s. Liberte. 
s. FI::lurcons • 
s. Biceps .  
s. M:>llet. 
s. Alternateur . 
s. Pancreas. 
s. Tbit ;  ' ato Lau toit de pandanus . 
v .  Faire une toiture , couvrir une 
maison. 
s .  Ficelle a laquelle on attache les 
feuilles d ' un  toit. 
s. R'ing , rangee, ligne ; ce not fonction­
ne camme marque du pluriel pour des noms 
qui dE!signent des objets qui sont arran­
�es dans un certain ordre ; te ' atu motu 
o Uvea les tIes de wallis , l ' archipel 
de wallis ; 'e 'i ai toku 'atu tokoLua 
j ' ai plusieurs soeurs. 
v. tr . Mettre en ligne, ranger. 
s. N:::m de poisson, Katsll'.lOnus pelamis 
(Linne ) . 
particule placee apres Ie verbe pour 
exprimer que l' action se rapporte a la 
personne a qui l'on parle : ' e  'au faka­




' atu 'a1.o 
Hatuamu1.i 
' Atu Emi1.ate A1.apia 
' Atu Fenua '0 Ame1.ika 
' atufi 
'atuga [ ' a : tuga] 
� ' atugia 
'atu1.au1.au 
' atu1.e 
� ' au 
' au 





' aua [ 'aua : ]  
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v . tr. Lancer, jeter . 
s. Dieu, divinite ; � manava 'a tua un 
mechant, un ingrat ; ' atua est le mot 
qui designait les esprits et divinites 
wallisiens avant l ' introduction du 
christianisne . 
s .  N::rn de poisson, bonite, Ellthyrmus . 
s. Dieux inferieurs qui d ' apres l ' an­
cienne religion infligeaient les plaies 
et les llBladies . 
n.p.  Emirats Arabes-Unis .  
n.p.  les Etats-Unis .  
v . tr .  Jeter, avec force, lancer, battre . 
s .  &lture, caractere, llBniere d' etre . 
v .  Etre maltraite (personne) . 
s .  L' univers . 
s. N::rn de poisson, Selar crunencphthal­
nus ( Bloch) . 
s .  Courant marin, maree ; , au fanake 
mer montante, 'au fanaij'o mer descen­
dante . 
v . itr. Cbuler, s ' ecouler. Perir. 
pron .pers. Je, moL 
v . itr. Parvenir a, arriver; kua a ' u  
t e  vaka ki Mu 'a le bateau est arrive 
a M..!a .  
interj .  ExclallBtion de colere, d '  im­
patience. 
pron . poss. Tes . 
v . tr .  Venir a bout de, cesser, ceder . 
particule negatif .  S' ernploie pour l '  im­
peratif negatif; ' aua na' a  ke 'a1.u ne 
vas pas ( lit. prends garde de ne pas . . .  ) . 
interj . ExclallBtion d' awrobation . 
'aua 






, a ' uga [ '  a :  ' ugaJ 
* 'a ' uga [ ' a : ' ugaJ 
* ' augaafi 
'augaLe 
'auha 
, auhe [-he: J 
'augeka 
* ' auhi 
'auhia 






s. N::rn de poisson, Gerres acinaces 
Bleeker; , auamui , Liza rracrolepis 
( Snith) . 
v . stat. Etre mar, etre fait; kua a ' u ­
a ' u  t e  moLi l e  citron est mar .  
v. Grander, tancer ( fig . ) .  
s .  L' attirail, vivres pcur un navire, 
ramassis de differentes choses . 
v . tr. Peler, enlever la peau (des ta­
ros , ignarres qui ont ete =its ) . 
v. S ' e scrirner a crier, pleurer fort, 
changer haut, mettre toute sa voix a .  
v • tr . Adopter . 
ad j .  Jldcpte . 
s .  Erxlroit ou l ' on  eteoo le filet . 
v . itr. Parvenir, atteindre . 
s .  Tison de feu . 
v .  i tr . Pleurer, g6nir. 
v . tr .  Detruire. 
v. stat. Etre detruit . 
v . stat. Etre exile, etranger . 
v. stat. Etre anbaIque sur un navire 
etranger. 
v . tr. Depasser .  
v .  Traine par l e  courant, entraine 
par le courant; cf . tafea . 
v. AtteiOOre . 
s .  JeUne. 
v . itr. JeUner, etre a jeun, rester a 
jeun. 
s. Pus, supp.rration, al::lces ,  pourriture. 
v. tr . EInpoisonner des poissons . 








a ' u8ia 
*a ' utaki 













s .  AoUt . 
s. Or (du lat. aurun) . 
adj . poss . Vos ( duel ) ;  cf. ' aLua arch . 
v. tr. l\pporter. 
v . stat. Etre exile . 
adv . Tres, bea\lCCA.lp; extr€mement; LeLei 
, aupi to tres beau . 
v. Etre atteint; kua ke a ' u8ia 'i te 
tufa? As-tu ete servi? Etre presque 
arrive ; ' e  ta a ' u8ia ki Mu' a  nous sam­
mes presque arrives a M.Ja; syn. de ka­
kU8ia . 
v. Conduire, faire parvenir . 
v. Debroossailler, sarcler . 
adj .poss . ( arch ) . Vos ( plur . ) .  
s .  Passe, passage , entree, ac::x::es, 00-
verture; ava 'i ihu trOll du nez; tuku 
mai hoLu ava! LOnne-moi la chancel 
v . stat. Etre ouvert, reant, libre . 
s. NOm de poisson, Mugil cephalus 
Linne . 
s. NOm de poisson, �galops cypriono­
ides ( Broussonnet) . 
s .  Miriage , efOUse, uni cn, hysrerie, 
convulsion hysteriforme . 
v . tr .  Emporter, donner (de la deuxie­
me personne a la troisieme personne) . 
v . tr .  OJvrir .  
s .  Q.Jvre-boite. 
s. Inhumation, enterrement, funerailles . 
v . tr .  Ehterrer un !!Ort, porter en bas, 
inhumer, ensevelir . 
v. tr. Elever, porter en haut . 
v . tr. Emporter, amener, dcnner (de la 







s .  N:::rn de poisson, espece de �galops . 
v. Porter, emporter, annener .  
v. itr. Se moquer de; ' aua tau ta ' a  
' ave 'ave 'i  ' au ne te moque pas tant 
de rroil 
s. Espece de fruit a pain { Artocarpus} . 
On les emploie pour faire les pekepeke 
(mets wallisien) . 
s .  Avance, argent paye par anticipa­
tion. 




' e ' ehi 
' e ' el.a 
* 'e ' esi 
efe 
' efi . ' efi ' efi 





efuefu' i  
' efuhia 
'ehi . ' e ' ehi 
' eho 
25 
Partirule qui marque le present et le 
futur du verbe . 
Partirule qui marque le sujet naninal 
dans les phrases transitive s :  Ne 'e 
matehi te tamasi ' i  e te 'aga l e  requin 
a tue l '  enfant. 
v . stat. Qltreperce , perce de part en 
part . Sentir, degager, rep:mdre une 
odeur ( le plus scuvent malNaise) . 
interj .  Mors. 
v . tr .  Apaiser, dE!fendre. 
v . stat. Degenere, qui a perdu sa beau­
te o 
v . tr. Peler, eplucher avec les dents ; 
cf . gegesi . 
s .  Ie.pure ; efe 'i niu , fe 'i niu (nod . )  
rapure de coco ;  efe 'i kava kava ecrase 
pret a etre presse . 
v. tr . Porter sous le bras . 
s .  Cbquillage , Oirdidae, CbrcullulU 
cardissa Linnae; Oirdun hemicardium. 
s. <lJjet quelcofX1ue p::lrte sous le bras . 
v . tr .  Serrer, enrouler, fixer, anbrou­
iller. 
adj . Enc:x:nbrant. 
v .  stat. Etre entortille, mine, encan­
bre , coince . 
s .  Poussiere, boue seche . 
v . tr .  Saup::loorer, ccuvrir de poussiere . 
v . stat. Etre poussiereux . 
v . tr .  Defendre, arpecher, interdire; 
aussi he'  ehi . 
s .  Fenrentation . 
v . stat. Etre pourri, gate , ferrrente , 
putrefie. En avoir marre ; kua ' eho ia 
Soane 'i tana gaue Jean en a marre de 
son travail .  
' ehu, ehu ' i  
*eitu ' u  
eke , eke eke 
' eke 
eke ' i  
' ekeLesia [ ' e :keLesia] 
' ekenaki 




' e Lekihi 
' eLeLu [ ' eLeLu:] 
E7.e sa LavatoLe 
' etiU 
etitoke 
' e L o  
, emi , , e ' emi 
26 
v . tr .  Troobler, rendre trouble quelque 
chose de limpide, cf . ' epuhi . 
s .  Partie, IlDrceau, coin d' une chose; 
eitu ' u  mei IlDrceau de mei; cf . j"eitu ' u .  
s .  Danse avec des batons . 
v . tr .  Soulever. Pousser hors , repous­
ser; eke te mahoa ' a  faire partir l ' eau 
quand l '  amidon s '  est decarpose au fond 
du kumete. Se jeter sur. Chapitrer, me­
dire. 
v . tr .  Chercher a savoir, s ' informer . 
v . tr .  Agiter, delayer qc . dans l ' eau . 
s. &]lise. 
v. tr . s' appuyer sur les rrains, tenir 
les mains sur les hanches ;  au fig. en­
crurager. 
s .  Petit coin, entr�eux, petite cale . 
v. tr. Soulever. 
s. Econanie . 
n.p.  Equateur . 
s. Elephant. 
s. Cigale. 
s. cafard . 
n.p.  El Salvador . 
v . itr. Se rider legererrent ( en parlant 
de l' eau) , IlDutonner legerarent. 
s .  Coquillage du genre Oliva. 
v. stat . Sentir rrauvais, puer, etre en 
putrefaction, etre gate . S ' ajoute aux 
adjectifs de signification negative 
oamme intensiti f ;  vaLe ' eLo tres stupi­
de; kovi ' e Lo tres rrauvais; piko ' e Lo 
tres faineant . 
s. Geste pour parer un eventuel coop 
de poing, grirrace qui accarpagne ce 
geste. Cbntraction, IlDuvarent du corps . 
' emo 
' ena, 'eni 
' ene, ' ene ' i  
�ene ene 
�epa 
' epikopo [ ' e :pikopo : ]  
' epo 





e ai ' i  
eai patupatu 
Eaipito 
, ete, , e '  ete 
Etiopia 
Eu1.opa 
' eva , 'eva '  eva 
eve 
27 
v. (au fig. ) Se tortiller pour se don­
ner des graces. 
v.tr. lkcher ; cf. epo; peni ' emo cra­
yon. 
pron. S'emploie toujours avec ko;  ko ' e ­
n a  celu i-Ia ; ko ' eni celui-ci. 
v. tr . Olatouiller. 
v. Avo ir des OOran::Jeaisons, sentir la 
concupiscence excitee. 
s. Lit a plusieurs nattes. 
s. ENeque. 
v • tr. I.€cher . 
v. stat. Etre trooble, non clair (en 
par lant d '  un liquide) ; kua ' epu te vi­
no Ie Yin est trooble. 
v. itr. Troubler; ' epuai (arch. ) .  
inter j. Exclamation d e  co lere. 
s .  Tertre, tas ;  eai maka tas de pier­
res. 
v. tr. �ttre en tas, entasser, ecorcer 
l'enveloppe d'un fruit; eai te niu 
oter la bourre et la ooque du coco. 
s. Manche de hache, de couteau. Pour 
les petits manches on emploie fakavaka. 
inter j. M:Jt a IlOt: Canbien est petit. 
S'emploie ironiquement. E ai ' i  toku 
manu ' ia! Canbien est grand !!On bonheur I 
s .  Nom d'un coquillage. 
n.p. El:Jypte. 
v. itr. Agir avec precaution. 
n.p. Ethicpie. 
s. Europe .  
v. itr . Se prarener. 




v . tr .  Brayer, pulveriser, €mietter. 
v . tr .  Reduire en miettes, briser, bre­
yer, casser, pulveriser. 
fa [fa : ]  
fa ' a  
fa' afai 
fa ' afoa1<i 
fa ' ahi 
fa' ahiga 
29 
s. Pandanus; fu' u  fa une des deux 
especes de pandanus ( section Keura) ;  
l ' autre espece est le paogo . Ampoule, 
callosite . 
v . tr .  Tdtonner, tater, chercher a ta­
tons; fa , rafa [fa :ra :] se fendre , 
s ' ouvrir, se £eler. 
ad j .  Rauque, enroue ; kua fa tona l e ' o  
il a la va ix  rauque. 
ad j . num. Quatre ; tokofa (fOUr les per­
sonnes) . 
particule qui exprime un haut degre , 
la capacite; traduit aussi l ' idee de 
beaucouf' trop, enonnement; 'e mole 
fa ' a  ha ele ia il n' est pas capable 
de IlI3Icher ; ko te tagata j"a 'a kai 
c ' est un grarxl rcan;Jeur; ' e  'au mamahi 
ka 'e mole 'au fa 'a mamahi je souffre 
rcais pas enorrrement; fa' a kata rire 
trop. 
adj .  Capable, possible, faisable, rea­
lisable, executable ;  tagata fa ' afai 
hamme oourageux , endurant, travailleur . 
Passionne, *impudique . 
ad j .  Genereux . 
s .  cote ,  partie, face; t e  fa ' ahi ' 0 te 
faLe le cOte de la rcaison; ' i  te fa 'ahi 
'aeni de ce oote-ci ;  te fa' ahi mata' u  
le cOte droit ;  fa ' ahi ta ' u  partie de 
l' arl!'1l§e, saison; fa' ahi kehe race a part 
( se  disait des pretres d ' autrefois) ; de­
non, en relation avec les derons ; fa' a 
rna Lahi partie non-rasee de la joue . 
v. Venir a baIt de (en parlant des cho­
ses pesantes) ; ' ahi ' ahipe ' e  fa 'ahi te 
me' a ,  pe kai loa essayer si on peut (bou­
ger, porter, soulever) la chose ou non; 
' e  fa ' ahi e Petelo te fo ' i  maka Pierre 
peut soulever la pierre; cf . Lava ' i .  
s .  EBpece, sorte, race, categorie, pa­
rente, famille, cOte, partie; fa 'ahiga 
hau branche rqyale; fa' ahiga gaue les 
ouvriers, les travailleurs ; fa 'ahiga 
akonaki sujet d ' instruction; fa' ahiga 
tapu la hierarchie sacree ( les mission­
naires, les pretres catholiques ) .  
fa ' akai 
*fa ' aki 
fa ' ao 
*fa ' ao ' a  
fa' apuhi 
*fa ' apu ' i  
fa' apuku 
fa' apuku 
fa' e  
fa' eLe 
fa ' eL e ' i  
fa' e Lu [fa : ' e Lul 
fa' emi 




adj .  Qui mange beaucoup, rrangeur . 
v. tr. lencontrer par hasard, par sur­
prise; surprendre ; ne ' e  'au fa 'aki ia 
t e  ia je l ' ai surpris ; parvenir a 
l ' improviste, arriver . Dire. 8 ' appuyer 
contre, s ' asseoir sur ; cf. faLaLa . 
v. Prendre qc. par force, usurper, 
s ' errparer de. 
v . stat. Etre pris par force . 
adj .  Qui boit trop d' alcool, ruveur . 
adj .  Imperatif;  cf . pu ' i .  
v .  Mettre tout dans la ba.lche, rrettre 
une piece entiere dans la bouche . 
v . tr.  EOrter la nourriture a la bouche, 
enboquer, manger en glouton . 
s. Mere, tante maternelle; fa' etagata 
oncle maternel . 
s .  Ferrtre recanrrent accouchee de son 
premier enfant. 
v .  J\ccoucher d' un premier-ne . 
v . tr. J\ccoucher de son premier enfant . 
v. 8 ' essuyer le derriere sur du bois 
ou toute autre chose dure; cf . fafaH . 
s .  N::m de poisson, es�ce de re:Juin, 
Triaenodon obesus (MUller et Henle) . 
s .  Oncle . 
v . tr.  Tbucher, palper, manier; cf . fa . 
s. EOltron, personne non-coupable. 
v . stat. Etre fouroo , harasse de fati­
gue , incapable; kapau ' e  ke fafa tuku 
tau ki n' emJ::>ete pas ceux a qui tu ne 
peux te rresurer en force ; kua 'au fafii 
' oBi je n' en peux plus . 
v. Chier ( fam. ) ,  faire jaillir; kua ke 






fafaki ,  papaki 
fafaH 
fafao 









v . tr • Porter sur le dos ( un  enfant , 
un fardeau) . 
v. Faire plier, faire courber, s ' ef­
forcer de faire plier. Efforts que 1-
con::rues du corps pour p::>rter, tirer ou 
faire plier une chose. 
v . tr . Nourrir, donner a rranger, ele­
ver. 
v . tr.  Rl!veiller; (autrefois en jouant 
le fagufagu ) .  
v.tr .  Enlever les feuilles du pandanus 
( e . g .  pour le tressage d' une natte) . 
Raser, tondre, p::>lir, aronder. 
v .  Enlever une par une les feuilles 
du pandanus ( 1.au He ) .  
v. S ' essuyer le derriere avec quelque 
chose de !lOU .  
v . tr.  Tirer, etirer, tendre; c f .  fao. 
v . tr .  Mettre dedans, charger, remplir .  
c f .  faai.  
s .  Bois mort, bois a brUler; *pied , 
jambe ( fern . ) ;  to' 0 fafie (ou to'  0 ke­
he ) enleve-tes pieds i dans ce sens syn . 
de hagohago . 
s. Femme, femelle ; fafine ' onoana fern­
Ire rrariee, fafine takape femme ncn;na­
riee, celibataire ; fafine tautapata, fa­
fine tau1.ia femme frequentee par des 
hatmes . 
s .  Dehors ; nofo 'i fafo rester dehors , 
'a1.u ki fafo aller dehors ; ne ' e  fafo 
te fafine la femme (par inadvertance) 
a laisse voir son slip. 
s. Bande, tralpe; t e  faga tamaHki 
bande d ' enfants; faga manu trcupeau; 
faga pipi le retail, les bovins . 
s .  Barrage en feuilles de cocotier 
pour la peche catiere; t u ' u  faga pe­
cher au faga ; te mu 'a faga plage devant 
le faga; matafaga rivage . 




fagai {fa :gaiJ 
fagamea 
fagana 




fagogo {fa : gogoJ 
fagona , fanoga (fut . )  
fagono 
fagonogono 
fagot a {fa :gotaJ 
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adj . Sur Ie point de, pret a;  faga­
faga ' oho pret a se jeter sur; faga­
faga rere sur Ie point de voler. 
adj .  En cercle, arrondi ; fagafaga 
rerei belle tournure; ' u Lu fagafaga 
tete rasee a part deux toupets vers 
les oreilles; fagafaga hina blandhir 
aux cOtes de la tete, qui commence a 
blandhir. 
s. Petits des animaux ; cf . ' uhi . 
v . tr .  NOurrir, cf . fafaga; fagai' aga 
endroi t ou on donne a rranger . 
s .  N:m de poisson, llltjanus bohar 
( Fbrskal ) ;  Ie fagamea est Ie petit du 
kivi . 
s .  Fable, legende, recit, conte .  
v .  Entretenir un creux de mahi en y 
ajoutant du mei etc . l\ccroitre, rem­
plir un mahi . 
v. Engraisser (par ex. un cocoon) . 
s. llltte. 
v. llltter, se battre corps a corps . 
s .  Ensemble des petits d ' un  animal, 
nic1'ke. 
s .  r-t:>itie de ccque de noix de coco 
vide servant de coupe. 
v. *Remplir d ' un  liquide en se servant 
d ' un fagogo a::mre d ' un entonnoir; fago­
go te hina remplir un barril . 
s .  Voyage (sur te=e) , troupe de gens 
en rrarche ; maro te fagona bon voyagel 
v. Voyager, partir, nourir (au fig . ) ;  
kua fagona ia iI,  elle est nort , e .  
v . tr . ind .  El:::outer, entendre; fagono ki 
te ratio ecouter la radio. 
s. Message , nouvelle, ccmnission, or­
dre . 
v . tr. Reparrlre un bruit, une nouvelle; 
faire savoir, annoncer, pUblier . 
s .  Fedhe aux coquillages ;  cf . geru 
peche aux poissons . 
v. Prendre des coquillages .  
fagu (fut . )  




faha ' i  






s. Gourde, cruche, fruit d'un cucurbi­
tacee. 
v.  Moucher, se moucher. 
s. Flute en bamba.! qui se joue avec 
le nez. 
v. stat. Reveille, eveille; ' e  moLemo 
fag una tanamoe il ne se reveille pas de 
sen SQmleil. 
s. l!bn d '  une espece de paOOanus. Ecor­
ce de l'arbre a pain employee pour faire 
de la ficelle (fHofaha) qui sert a fa­
briquer les filets de peche (kupega ) . 
v . itr. Parler dans le vide, s'egarer 
dans ses paroles. Prendre la liberte de. 
adj. Extravagant, fou, furieux. 
cf. fa ' ahi . 
v .  tr. Fendre, <XA.lper du bois mort en 
petits morceaux, ouvrir. 
5. Arbre, esp€ce de paOOanus . 
s. O1ef du rote de la mke; privilege 
de tamahaha de prendre des vivres eta­
lees devant le Hoi pendant un katoaga . 
v . itr. Mourir ( en parlant des chefs), 
venir a bo..It de. 
v . tr.  Foaire, faire ses be50ins; fai 
se combine souvent avec d ' autres mots 
� fonrer des mots ccmp::lSe s :  faikehe 
etraIlJe, biza=e, original; faitakuga 
paroles a double sens, !l'auvaise plaisan­
terie; fai ki ail D' acoordl 
v . itr. Venir, a=iver ( tenre resp.); 
n e ' e  fai mai anafea te 'a Liki? Quand 
est venu le Rei? Na fai mai . Tenre fOli 
de bienvenue qui remplace, quand on 
s'adresse aux chefs, le kua ha ' u  qui 












faifaiga ' i  
faifai moaga 
fa ' ifa ' itaki 
fa ' ifa ' itaki ' aga 
faifaito ' o  
faifakaLau' akau 
faifanau [faifa :naul 
faifekau 
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s. NOm de poisson, raie; fai raro maka 
Taeniura lyrma ( Forskal ) ;  fai gatae, 
fai manu Aetobatus narinari (Euphra­
sen) ; fai kiH Taeniura rrelanospila 
( Bleeker) ; faifai moaga Sphyrna rrokar­
ran ( Ri.ippell ) ;  fai para especes de 
[asyatidae. 
v. Faire; tuku age kau faia Laissez­
rroi fairel Ko faia? Oli? I..equel? 
s .  Coureur de jupon, femne qui court 
apres les herme s .  
adj . D ' une nature changeante, d' un ca­
ractere variable .  
s .  NOm d e  coquillage, les peignes ; 
aussi spondyle pacifique . 
v. Frequenter; ' e  fai 'akau Petero mo 
Maria . Pierre frequente Marie . 
idian. D ' accord, entendu ; cf.  fai ki 
ai . 
v. Avoir le dessals . 
s .  Insti tuteur , insti tutrice, profes­
seur . 
v . tr .  Ehseigner . 
v. Avoir des rapports lesbiens . 
v . itr. Se bater de, s ' efforcer de, 
s '  escrirrer a .  
v .  Essayer . 
cf. fai . 
v . tr .  Imiter ;  fa ' ifa ' i taki ki te fa ' e  
iroiter la mere. 
s. M':xiele. 
s. Infirmier, infirmiere . 
v. Pratiquer de la sorcellerie .  
s .  Fafine faifanau sage-femne . 
s. Oommissionnaire, rressager, envoye , 










faigata ' a  
faikai 
faikaka [faika : ka : ]  
faikava 
�fai ke a? 
faikehe 





fai la [faila : ]  
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v. Faire la lessive. 
i nterj. Bis, encore (li t. fais-d oncl ) .  
ad j. et v. Nu .  Etre nu. 
s. Q:: ca si on. 
v. S'efforcer de, s'escrime r a ;  faiga 
noape s' escrimer en vai n; faiga malie 
a ller juste, etre en proporti on; , e 
faiga miUie te vai mo te hina la quan­
tite d' ea u  va juste dans la boutei lle; 
faigahala ne pas aller juste. 
ad j. Fa ci le, camode, a utorise , per­
mi s, li cite. 
v. Avoi r de la chance; ne'  e faigalflaUe 
' i  tana sivi . 11 a eu d e  la chance a 
sen exame n. 
s. Nan pour les plat s walli si ens qu'on 
cuit da ns l'umu . 
s. Basketba ll. 
adj. Di ffici le, pe ni ble. 
s. Pla t  walli sien. 
s. Trarperi e, fou rberie, duperi e. 
v . tr. 'l'raT'pe r, duper. 
v. Preparer du kava , boire du kava . 
Pourqu:>i pas? Sans doute. 
adj. Biza=e, e trange, drO le, extra­
ordi nai re; tagata faikehe hamme si ngu­
lier; me' a faikehe chos e ext raordi­
nai re. 
idian. D' accord, cf. fai ' aki . 
s. Re joui ssances, diverti ssanents qui 
ont lieu sur la place pUblique. 
v. Pri er. 
v. i tr. Avoi r d es rapports sexuels, 
s'accoupler (vulg. ) .  
s. !):name d e  nadage (a la walli s  i­
enne on apporte des vivres, d es nattes, 
d es cochoos) .  

















faite [fa :itel 




v. Pencontrer une jeune fille selon la 
coutume wallisienne . 
v. Garder le lit; failalo 'aupito ne 
pas bouger du lit. 
s. Sacrifice paien . 
v. Pleurer a haute voix . 
v .  tr. Bien trai ter .  
v .  Soigner un rralade . 
s. Estanac . 
v. Prendre un peu de narrriture . 
adv. Vite ; faimo 'alu La! nep&che-toi l 
cf. foimo . 
s .  Surprise . 
s .  Examen; cf. kumipepa . 
v. Avoir des relations sexuelles ( lang . 
enfantin) . 
s .  Fotrlre, tonnere . 
v. Se dit d' un festin 00 l' on a rrange 
et emmene le reste . 
s .  Grossesse . 
v. Etre enceinte . 
v. Smasher au volley-ball ;  fo ' i  tame 
un emash. 
v .  Ramasser les feuilles dont on cou­
vre les vi vres dans le foor .  
v . itr. S ' asseoir par terre a l a  rranie­
re des femmes ,  les deux jaffibes du meme 
cOte . 
s .  Liberte . 
v. Faire a son gre , agir librement . 
adj .  Irrlependant, libre, qui en fait a 
sa tete. 
v . tr .  Ecrire . 
s .  Ci.rnetiere. Residence des IlDrts 00 
des dieux . 









fakaa' a  
faka ' a ' a 'fu 
faka ' a ' ata 
*faka ' a ' au 
fakaafe 
fakaafiafi [fakaa :fia :fil 
fakaafio 
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s. Medicanent, ranErle, traitement ni!di­
cal 00 chirurgical .  
v .  J\ppliquer un ranErle, raOOdier, gue­
rir . 
s .  Justice . 
s. M3.1ew.ction. 
v. Maldire, 5O..1haiter du mal. 
v. Se laver les cheveux . 
s .  Les vivres, les provisions. 
v. Preparer des vivres .  
s .  Metier, atploi, art ;  failJa ' i  aLa 
derronstration publique de danse, de 
lutte. 
adj . Excellent, champion, brave, habile 
des mains. 
prefix causatif. Faka' ago faire vide, 
vider; faka- exprime aussi l ' idee de 
"A la fCl90n de, en forme de" , faka' ulJea 
a la fa9Qn wallisienne , te Lea faka ' ulJea 
la langue wallisienne. 
faka et l ' article defini te expriment 
la globalite; faka te fenua toot le pays; 
faka te fau toos . 
adv. inter. Quand? Ne ' e  mate fakaa? 
Quand est-il mort? 
v .tr. Faire gueer, faire traverser 
l ' eau A. 
v .  tr. Faire exhaler une odeur bonne 
00 mauvaise. 
v . tr. Viser, lorgner, regarder, met­
tre en jooe . 
v. tr. Enlever . 
s .  Invitation. 
v .tr. Faire devier, inviter, attirer; 
fakaafe te fagona inviter les voya­
geurs a entrer. 
adj . Qui a lieu le soir, vesperal, qui 
se fait dans la soiree. 
v .tr. (resp. ) .  Faire attention, ecou­
ter, exaucer. 
faka ' afu 
faka' afumate 
faka ' afuoLa 
faka ' aga , faka ' aga ' i  







faka ' ago 
faka' aho 
faka' ahu 
faka ' akau 
*fakaakava , fakaakana 
fakaake [fakaa : kel 
fakaakiakimuU 
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s. Vivres (k.ape et tal'O en particu­
lier) que l '  on met a l'  umu l '  apres-midi 
et qui ne sont recuperees qu ' a l '  aube 
ou le lendemain. 
v . tr .  Mettre le feu au four . 
s. Siison de l' annee selon le calen­
drier traditionnel (nai-juin) , eIXXIUe 
aU les plantes fUlssent rroins vite. 
s .  saison de l '  annee selon le cal en­
drier traditionnel (avril-mai) ;  l '  eIJCXlue 
aU les plantes poussent vite . 
s .  Critique . 
v . tr. Cbserver et critiquer les rranie­
res d ' une personne, se rroquer, chapi­
trer. 
v . tr .  Adjuster, amancher ; fakaaga 
he kiH amancher une rape; fakaaga 
he kofe amancher une lance (un bam­
bal )  fU1r la �che. 
v .tr. Faire pecher, pousser au mal . 
adj .  lbnble . 
v .  tr. CorrlaImer a tort . 
adj . Trq> ccnfiant, imprevoyant, 
insouciant . 
v. tr. Prendre de l' air, exposer au 
vent, faire sl!cher a l '  air. ProfOser , 
emettre un avis .  
v .tr. Vider . 
s .  Peche au filet qui se fait avant le 
lever du soleil .  
v.  tr. EKfOser a la flll1l!e, enfuner . 
v. Mettre un bois, rouler qc. autour 
d '  un rrorceau de bois, pelotonner, met­
tre en peloton . 
s. Sorte de coin, de cale . 
v. itr. Se relever, se retablir. 
v .tr. cacher, dissimuler, differer, 
taire, ne pas faire paraitre, ne pas 
rrontrer, eviter de dire, de rrontrer; 
faka ' ako 
fakaaLa 
faka ' aLai 
faka 'aLiki 
faka ' aLo 
*faka ' a Lo' aLo 
fakaaLoaLo 
faka 'aLofa 
*faka ' a Luma 
fakaama [fak�a:maJ 
faka ' amio 
faka' amu , faka' amu ' amu 
*fakaanau 
fakaanu, fakaanuanu 
*faka ' anufea 
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ko te me ' a  LeLei pea ke fakaakiakimu­
Li, kotea? C ' est une bonne chose , 
fCAlrqooi la cacher? 
v . tr.  Enseigner, faire apprendre , 
s ' exercer a apprendre. 
v . tr.  Chercher, rechercher;  s ' infor­
rrer, s ' e�uerir; surtout dans Ie sens 
de rechercher Ie responsable d ' une 
dvarie ou humiliation quelconque afin 
de lui infliger une punition; demander 
vengeance; n e ' e  moLe fakaaLa e Soane 
te ta ' 0 tana matu 'a Jean n ' a  pas de­
maooe vengeance pour les coups donnes 
a son pere . 
adv . Avec repugnance ; cf . faka' apuLu . 
v . tr .  Se rendre maitre de, s ' appropri­
er, usurper, prendre de force . 
ad j .  Majestueux, solennel, royal , 
princier, a la fa<;:on des chefs; tama­
si ' i  faka 'aLiki enfant qui pleure tout 
le temps apres sa maman. 
v . tr.  Aiguiser. 
v. Avertir, prevenir . 
adj . Silencieux, petit parleur . 
v. i tr. Aller doucanent, lambiner . 
v . tr .  Saluer, SO\.Il'iaiter la bienvenue . 
s .  Inccngruire . 
v .  tr. Mettre un balancier a une piro­
gue. 
v .  tr. oetourner, tordre .  
s .  &lggestion. 
v . tr . ind .  Souhaiter, desirer, donner 
envie a ;  faka ' amu ki te me ' a  souhaiter 
qc . 
v. tr. oelioorer, reflechir, penser a ,  
songer a, etre pensif; ' e  kei ' au 
fakaanau ki 'oku kaiga je pense encore 
a rres parents . 
v. Etre dans l ' eau jusqu ' au ccu, pa­
tauger dans l '  eau sans nager .  
adj . Qui donne froid . 
fakaao [fakaa :o] 
fakaaoao' i  
faka ' aoga 
faka' apa' apa 
faka ' apa ' apaia 
*fakaapana 
faka ' ape [faka ' ape : ]  
fakaapeape 
fakaapeLua 
faka ' api 
faka ' apita 
faka ' apuLu 
faka ' aseLo 
faka ' asi 
faka ' ata 
*faka ' ata , faka ' ata ' i  
*fakaataata 
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v . tr. Foursuivre, dhasser, entourer, 
cerner. 
v.  tr. Faire le rraitre, ecarter les 
autres de soi. 
s .  Usage . 
v . tr. Ferrlre utile ,  utiliser, user, se 
servir de, enployer. 
v . tr .  Fe specter , avoir des egards 
pour ;  faka ' apa 'apa ki te 'a'Liki hau 
respecter le roi . 
ad j .  Respectueux, roli, reserve . 
v. stat. et adv . Fespecre, a une dis­
tance respectueuse, de cOte ; tuku fa­
ka' apa ' apaia te me ' a  mettre la chose de 
cOte . 
s .  Petit coin, cale; cf . ekesi . 
adv. Peut-etre. 
v. Ne donner qu ' un  "peut.-etre" . 
v. Ne pas etre sur . 
v .  tr . Traiter un superieur came un 
familier, traiter familierement. 
adv. carrre chez soi . 
v. R:>uler une baOOe sur elle rroeme .  
adj . TaLanoa faka ' apita conversation 
qui n ' en finit plus, sans fin. 
v. tr. Faire a regret . 
adv. Malgre soi , avec peine, avec re­
pugnance . 
adj . Angelique . 
v . tr .  Beveler, faire apparaitre une 
idee . Percer, transpercer. 
v.  Reflechir, refleter. 
v.  Viser, lorgner, regarder avec une 
lunette d ' approche ; faka ' ata 'i  te 
vaka regarder un navire avec une lunet­
te d ' approche; mettre en joue . 
v. C1ercher a voir dans les renebres . 
*faka ' ataga 
faka' atea [faka ' a : teaJ 
faka ' atu, faka' atu ' atu, 
faka ' atu ' i  
faka 'atua 
*faka' atu' atuvaLe 
fakaau 
fakaau 
faka ' au 
fakaauau 
faka ' au ' au 
faka 'au' auganoa 
*fakaaufa' i  
fakaaugafa 
*fakaa ' uha 
faka ' auha 
faka 'auhi 
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v. Sembler, paraitre, apparaitre . 
v . tr. oeblayer, aebarasser, purifier, 
nettoyer .  
v.  tr. Mi!ttre en ligne, en rang , ali­
gner. 
adv. De tEmps en tEmps , de tEmps a 
autre, sans cesse . 
ad j .  Divin . 
adj . Qui n ' a  pas de crainte; cf.  hoha-
' a .  
s .  Appel ; n e ' e  'au tau haLa k i  t e  fa­
kaau je suis arrive en retard a l ' ap­
pel . 
v. Faire l ' appel, verifier la presence 
d '  une persorme . Expliquer, developper , 
raccnter . 
adj . Kofesio fakaau confession generale ; 
cf . fakaa ' uha . 
v . tr .  Ramasser, rassembler, reunir 
des choses eparses , faire le triage 
des chases melees . Negliger, abandon­
ner ( ouvrage, enfant etc . ) .  
v.  Faire arriver, parvenir, devenir ;  
faka 'au ' 0 kovi devenir mauvais ; faka­
'au ' 0 maLoLo devenir bien portant . 
v . tr. Detruire, faire perir; fakaauau 
sino deperir; faLaauau maLie se repo­
ser; fakaauau noa perdre son tanps . 
v. Tendre a ;  ' e  faka ' au ' au te kovi ' 0 tona mahaki . Sa maladie tend a s ' ag­
graver .  
ad j .  calIre, paisible, doux ( caractere) .  
adj . J\dopte ; cf.  aufai . 
v. Perir, faire perir de la m8me manie­
re que ses ancetres . 
v. Comme fakaa ' u .  Developper, expli­
quer, raconter. 
v. tr. Envahir .  
v . tr .  oetruire, laisser perir, faire 
englootir. 
faka ' aukau 







*faka ' e La, faka ' e ' eLa 
faka ' eLo, faka ' eLo'i  
faka ' emi 
faka ' emo 
fakaene , fakaeneene 
faka ' epu' epu 
*fakaeai 
fakaeaia 
faka ' ete, faka ' et e ' ete 
faka ' ete ' i  
fakaeu, fakaeueu 
v. tr. SUppurer, donner du pus . 
v . tr. Faire passage . 
v. �raitre un peu, llOntrer le bcut 
de 1 oreille. 
v . tr .  Presser, serrer . 
v. Bouler vite, faire de la poussiere . 
v. Menager, traiter doucement;  fakaehi­
ehi te gaue faire son ouvrage avec pre­
caution; fakaehiehi te taLanoa observer 
ses paroles .  
adj . Ennuyeux . 
v. S' infomer, soulever une question. 
v. Degenerer, n ' etre plus beau. 
v. tr. Faire pourrir, gater, ooteriorer . 
v. Faire des oontorsions, feindre de 
donner un COlp de poing; ' e  faka' emi e 
Soane ia PeteLo Jean fait peur a 
Pierre en feignant de lui donner un 
coup de poing . 
v. Faire le&er . 
v. tr . Chatouiller. 
v. tr. Rerrlre trouble, troubler,  
brouiller; cf. ' epu' epu . 
v . tr. M:!ttre en tas .  
v.  tr. M:!ttre un manche, attrancher. 
v . tr .  Jlgir avec pnrlence, agir en si­
lence, avec precaution; *faka ' ete' ete 
te ma ' anu epier ceux qui se baignent; 
*faka' ete' ete te moe epier ceux qui 
doment. 
adj .  Soigneux , pnrlent, fragile . 
v. tr. Epier doucement, faire avec pre­
caution, aller doucanent. 
v. et adv. O' une maniere courbee , 
etre COlroo, tord.! . 
*fakaevaha 
*fakaeveeve ' i  
fakafa ' aga 






fakafaLani , fakafaLanise 
fakafaLe 
fakafaLeLe 
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adj . D' outre-rner, de loin, lointain; 
Logo fakaevaha nouvelle d ' outre;ner, 
d' un pays lointain. 
v . tr.  Mettre en pieces , en miettes , 
en poussiere; Smietter, pulveriser,  
brC¥er; chercher, expliquer le sens 
de; fakaeveeve 'i  kuka chercher tout 
de ron. 
s .  Residence des dieux secondaires . 
Cbjet dans lequel un diable reside . 
I.e taboo de quelqu ' un. 
v. Faire un cOte; fakafa ' ahi tahi ne 
faire qu ' un  cOte, au rcSre endroit, d ' un 
seul cOte. 
adj . FSminin, a la maniere des femres , 
prc:pre aux femres ;  mahaki j'akafafine 
reg-les des femres; cf . menise . 
v. tr. lInnoncer, apprendre, faire sa­
voir, publier; cf . fagonogono .  
v . tr.  Faire concevoir . 
v. Pretendre une grossesse . 
v. S' appuyer, se confier en, se repo­
ser, campter sur . 
adj . Fran<fO-is, a la fra.rx;aise ; te Lea 
fakafaLan� la langue fra.rx;aise. 
ad j .  En fonne de rraison. 
v. tr. Incliner, courber, faire pendre. 
v . tr.  Etendre, etirer, allonger .  
v . tr.  Bedhauffer, faire redhauffer 
(en parlant des vivres) . 
v. tr. Faire accoucher, aider a un ac­
couchement, as sister une parturiente , 
engendrer . 
adj .  Qui fait accoucher, qui assiste a 
l ' accoudhement . 
v. Cbuler a1::ondarrrrent (en parlant du 
sang) . 
*fakafasifasi ' i ,  








fakafe ' ao 
fakafeauga 
fakafefeka 
fakafehi ' i  
fakafehu ' i  
fakafei Loaki , 
fakafeiLogaki,  
fakafeiLo ' i  
fakafeitu ' u  
fakafekita 
fakafekovi ' aki 
fakafekufeku 
fakafeLefeLe, 
fakafeLe ' i  
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v. tr. Hair, rel1OJveler, conserver, 
continuer ; ' ita fakafasifasi 'i  cole­
re renouvelee, continuee; fakafasifa­
si 'i  te ' i ta renouveler sa colere . 
v. Penser . 
v . tr.  Ff>aissir, rendre epais (parlant 
d ' un  liquide) . 
s. FOudre, feu du ciel . 
v. 'Ibnner. 
v. Faire voler les pigeons attaches 
par la patte. 
cf . fakafeagai . 
v . tr.  Cbntrarier, mettre face a face, 
disposer en face, s ' opfX)ser. 
adv. Face a face. 
v. Tenir cc:npagnie a, faire la cour , 
courtiser. 
v. Oontroler la quantite . 
v. tr. Ierrlre dur, devenir dur, durcir, 
se raidir, s ' endurcir .  
v . tr. Exprimer, faire jaillir . 
v. tr. Interroger, questionner, deman­
der .  
v .  Visiter, se visiter, s ' entrevoir, 
avoir des rapfX)rts ensemble. 
adv. De rote. 
v .  S '  embrasser . 
v. Etre brcuilles, avoir de nauvais 
rapfX)rts, semer la discorde chez les 
autres, etre en desaccord avec . 
v .  tr . Eirousser une lame, une fX)inte . 




fakafe ' ohofaki 
fakafeta ' i  
fakafetauLaki 
fakafetokaki , 















adj .  Qui est du pays ,  national . 
v. Enterrer un IlOrt . 
v. Se precipiter l ' un sur l ' autre, se 
croiser l ' un  I ' autre . 
v . tr .  Bemercier, rendre grace a, prier . 
s .  Priere en cammun, remerciement .  
adj .  Ieconnaissant . 
v. Aller a la rencontre de . 
v. Se croiser sans se rencontrer .  
s .  Pejouissance . 
v. Se rejouir, s ' egayer, s ' amuser. 
adj .  Rejouissant ; 'aho fakafiafia jour 
de rejouissances , jour de tete. 
v . tr .  Causer l ' appetit . 
v. tr. Mettre obstacle a, contrarier 
l ' acoamplissement d ' une chose, em­
brouiller, s ' opposer; tama fakafifihi 
gar<;Ol1 qui, bien qu ' il ne soit pas 
fort, ne se laisse pas faire. 
v. tr . Entortiller, enrouler autour , 
entrelacer, rrettre des echalas (aux 
ignarres, haricots etc . ) .  
v .  Tranquilliser, calrrer, consoler . 
Se reposer, se tenir tranquille, se 
calrrer. 
s. Repos, tranquillite . 
v. (resp. ) Avoir egard, exaucer; faka­
finegaLo kia te ' au ecoutez-moi l 
s. Jalousie . 
v. Ierrlre jalcux . 
adj .  Jaloux . 
s .  Melange . 
v. tr. Melanger. 
v.  Refuser, renoncer, nier, s ' excuser . 
v. Iefuser; fakafisiga ki te 'ohoana 
refuser a son ep:use ou a son epoux Ie 
droit conjugal. 
fakafita 'a 
fakafita ' a ' i  
fakafiu 
fakafi u ' i  
*fakafoaga 
*fakafo ' efo ' e  








fakafonu, fakafonu ' i  
fakafo ' ohake 
fakafo ' ohifo 
fakafo ' ou 
fakafotu 
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adj . Penible, ennuyeux, difficile, ge­
nant. 
v .  tr. Dormer de la peine, prendre de 
la peine, chagriner, causer de l ' ennui , 
rendre difficile, tracasser . 
v .tr. Ehnuyer, degooter, inspirer du 
d�out, fatiguer. 
ad] . Fatigant, insupr;ortable, ennuyeux . 
v .  tr. Ermuyer qn; *rassasier, *soUler. 
s .  <l:>jet dans lequel un diable reside. 
Le tabc.u de quelqu I un. 
v. Reculer devant . 
adj . Poltron, faible. 
v. Apparaitre. 
adj .  QJi parait nalade (par ex . une 
fame enceinte) ,  naladif. 
s. Representant, diplomate, ambassa­
deur, delegue . 
v . tr.  Representer. 
v .tr. Faire retourner, faire rebrous­
ser chanin. 
adv. Tout a coup, soudain, subitement . 
s .  Fete dc::t1I1€!e a l' occasion d ' un oopart. 
v .tr .  Faire partir, renvoyer, exiler, 
faire anbarquer qn, I '  anbarquer. 
v .  tr. Faire avaler. 
v .tr. nelioorer, tenir conseil .  
v . tr .  Remplir, cambler. 
v.  Faire coucher sur Ie dos, mattre a 
la renverse . 
v. tr. Faire coucher sur Ie ventre, 
mattre sur Ie cOte plat. 
v.tr. Renouveler, reformer; fakafo ' ou 
te l.oto se convertir .  
s .  Renouvellement, reforme . 





















fakagaLo ' i  
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v. Faire porter sur I' epaule, (au fig . ) 
charger qn d ' un  travail .  
v . tr .  Rendre jaloux . 
adj .  Jaloox . 
s .  Estimation . 
v . tr .  Juger, estimer. 
v . tr .  Cacher, dissimuler, tenir secret , 
receler. 
adv. Eh secret, en cachette . 
s .  Ehflure, gonflement, t�faction , 
tuneur . 
v . tr .  Enfler, genfler, grossir, se tu­
mefier . Faire la moue, avoir mauvaise 
huneur . 
v .  tr. Attacher ensemble . 
v. Se condlire poliment, avec reserve . 
v . tr .  Faire moisir .  
adj . Gonfle de colere. 
v. Se gonfler. 
v. *Laver des tripes . 
adj . Futunien, a la maniere des Futu­
niens . 
v. tr. Affaiblir, rendre faible . 
adv. Faiblement. 
v . tr .  Permettre, autoriser, faciliter . 
adj . Oli fait mal a la tete, insuppor­
table, fatigant . 
v. Ieruer avec peine (par ex . une gros­
se pierre ) .  
v . tr .  oter les entrailles . 
s .  Engrais. 
v . tr. Engraisser la terre . 
v .  tr . Donner de I '  apparence .  
v .  Faire ooblier, oublier. 








fakaha [-ha : l  
fakaha ' aha ' a  
*fakaha' amo 





fakahaha ' i  
*fakahahanu 
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v. Jlruser, s ' arcuser, <listraire, se 
distraire, plaisanter ; fakagao ' i  kovi 
nauvaises plaisanteries. 
v.tr . Borner, limiter, terminer, rret­
tre fin a, arreter, achever . 
v .tr. Ebranler, remuer. 
v .tr . EXciter, enthousiasmer par des 
pcu:oles . 
v.tr. Polir, faire briller, rendre 
brillan t .  
v .tr. Submerger, faire sambrer, ran­
plir jusqu ' au bord o  
v. Respirer bruyarment . 
s .  !-brs, bride 
v .  tr. Mattre la bride . 
v .tr. !-bntrer, faire voir, indiquer, 
reveler, faire connaitre, nanifester. 
v . tr .  EhtoJrer d' une haie sirrple. *Ren­
dre sa=e, inter<lire .  
v .  Mattre en besace, rrettre un p::>ids 
en balance sur un seul p::>int. 
v.tr .  (resp . ) Raire aller, p::>rter 
( se  <lit du Saint-Sacrement que l'on 
p::>rtait en procession aux nalades ) ;  
fakaha ' eLe te ' ALiki p::>rter Ie Bon 
Dieu . 
v.tr. Tourner vers, diriger vers o 
adv . Kai fakahaga man;Jer en narchant . 
v. Etre indifferent a, ne pas faire 
attention a ce qui est <lit par un autre . 
ad j .  Aga fakahagatonu caractere franc, 
loyal . 
v .  Mosser, appuyer contre ; cf . fakaha­
hau . 
s .  Peuplerrent . 
V. tr. Peupler. 
v .  SOUpirer apres une chose, se la 















fakaha ' uha ' u  
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v. tr. Exp:>ser a la rosee, mettre en 
travers, adosser, mettre debout contre; 
fakahahau te ' akau mettre un bois en 
travers ; cf. fakahaha . 
s. Tentation. 
v. tr. Trcrtper, tenter, seduire, fOUsser 
au mal, induire en erreur. 
adj. Trarpeur, tentateur,  seducteur. 
v. oeranger qn. 
v. Se detourner; fakahalale tona fago­
na prendre un detour p:>ur venir. 
v. tr. Faire couler, s' ecouler . 
v. Se condlire en ami , avec familiari­
te, ne pas se gener. 
v. tr. SenNer, faire qu ' o n  echappe a 
une chose, delivrer, exempter,  faire 
entrer; fakahao te vaka faire entrer 
la pirogue; fakahao loto librement. 
v. Piloter; fakahaofi te vaka piloter 
un navire. 
s. Exposition. 
v. Cbnparer, exposer des travaux fOUr 
les CCIl'parer. A des jours fixes on se 
reuni t p:>ur o::nparer les travaux, les 
mesurer et savoir qui a ete le maitre; 
fakahaoga te kupega camparer l ' ouvrage 
en file�; fakahaoga te lalaga CCIl'parer 
l'ouvrage en tissu. 
v. tr. Cbnserver sans tache, sans mal; 
preserver. 
adv. Parfaitement. 
v . tr. Opprimer, tyranniser. 
adj. Exigeant, difficile, turrulent, 
desp:>te, tyran; tuku tau fakahau kia 
te 'au cesse de me regenter. 
adj. Tres exigeant, oppresseur. 
v. Prendre le frais, se rep:>ser, 
rester sans rien faire; cf. fakahavili . 
v. Professer petit a petit; ' e  fakaha­
' upe tona ga ' ega ' e  sa vieillesse se 















[ -ta : l a ' a] 
fakahela 
fakahe lehele 
*fakahelo ' i  
fakahema 
*fakahemaga ' i  
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v. Avoir sans cesse envie de ma nger, 
mang er glootormane nt. 
v. Prendre l'air, prendre Ie frais. 
v. Faire 00 dire qc .  poor doo ner Ie 
chang e, cacher une faute, equivoquer; 
cf. fakahelo' i .  
s. Soohai t. 
v. Chasser devant soi, toocher poor 
faire partir. 
v. Ne pas recevoir, reb..! ter qn, econ­
duire. 
v. tr. Rendre sauva ge. 
v. tr. <brrcrrpre, pervertir, rendre 
mauvais, rendre vicieux. 
v. tr. hne ner qn dans un endroit qu' il 
ne connai t  pa s. 
v. tr. EQser sur, disposer, rre ttre des­
sus, installer sur; fakaheka te kava 
servir Ie kava, I' annoncer en disa nt kua 
heka; fakaheka 'i te vaka embarquer. 
v. Exciter a, pou sser a, engager a 
(par les louanges); cf. fakaneke . Re n­
dre glissant, faire glisser. 
s. Veranda, galerie, balcon. 
v. Faire perdre I' haleine, rre ttre hors 
d'haleine, etre essouffle, etre oppres­
se, essouffler. 
v. Distraire l'attention, entrecouper; 
fakahelehele vale toorner autoor du 
po t. 
v. tr. Avancer fausserre nt une chose 
pour tramper; fakahelo ' i  tona ' ofa 
proc larre r une amitie rre nsonge re. 
a dv. A gauche, du cOte gauche. 















fakahiku 'u Lua 
fakahi U  
fakahirihiU 





v. tr . Mettre a gauche, rendre mauvais , 
corranpre. 
s. Repentir, renords , regret, contri­
tion. 
v. Se repentir, regretter, avoir des 
renords. 
v. Agir tetement, agir en imbecile . 
adj .  Bete, imbecile, sot, idiot . 
v. tr. Induire en erreur, faire CXITlTet­
tre des fautes . 
adj . Bete, imbecile, sot, faineant, 
paresseux . 
v . tr.  Faire descendre, descendre, 
abaisser, destituer qn de rang, faire 
d€missioner, enlever les pouvoirs d' un 
chef. 
v . tr.  Faire tamber, renverser . 
v .  tr. N;;mrer, donner un nan, appeler . 
v. oe�sser, outrepasser, faire ; ne 'e 
' au ' 1. Lo ' i  kua j'akahika age ia ' i  te 
aLa je savais qu ' il etait deja passe 
par la route ; cf. fakahipa . 
v . tr.  Faire soulever . 
v . tr.  Faire nettoyer; fakahiko te kafa 
preparer la murre de coco pour faire 
des ligatures . 
v .  tr. Faire une queue a I '  extr€mi te de 
quelque chose, tenniner, faire Ie bout, 
la partie finale. 
s .  N:::rn de poisson, sorte de requin, 
carcharhinus amblyrhynchos ( Bleeker) .  
v .  tr. SUperposer, poser sur . 
v. Mettre fin. 
adv. A la fin de; fakahi Li 'aho d ' ici 
quelque temps . 
v .  Avoir des pretentions , faire vanter 
(par ex. sen pays ) . 
v. tr. Blanchir . 
*fakahino, 
*fakahihino, 










fakahoha ' a  
fakahoho 
*fakahohoi 







v.tr. M:mtrer, faire voir, expliquer, 
apprendre ; fakahino te 'aLa rrontrer 
Ie chemin; fakahino te Lotu enseigner 
la religion, expliquer Ie catechisme; 
fakahino te Lautohi apprendre a lire. 
v. F'aire en biais, de travers; cf . fa­
kahika . 
v. �ttre deux a deux, faire sui:rre , 
accoupler, faire passer l ' un apres 
I ' autre. Se succooer, se sui vre . 
adv. SJ.ccessivement, I '  un apres I '  autre. 
s .  Programme; cf . poLokaLama . 
s. Olarpente. 
adj . GUi se passe a midi . 
adv. A midi . 
v . tr .  �ttre dans la disette, roouire 
a la famine, affamer. 
v . tr .  Faire sentir, faire flairer . 
v. tr. 'lbunrenter, in:Iuieter, :importu­
ner. 
v . tr. Mouvoir; fakahoLo mai approcher; 
fakahoho atu eloigner. 
v. Etre touche de . 
adv. '!but de bon, sincerement; cf. 
ho ' ikeLe . 
s .  Trad\X:tion . 
v . tr .  'I'raduire, interpreter. Faire ar­
river, faire parvenir; arrener au rut, 
aooomplir, realiser. 
v . tr .  Joindre ensemble, ajuster, adap­
ter, faire joindre. 
v . tr. Faire fuir, mettre en fuite . 
v. Presser qn de faire une cb:)se, ex­
citer a, faire desirer. 
v. Se suivre, se s\X:ceder, leguer de 



















adj . Q.Ji suit, qui succede a, qui vient 
apres, hereditaire. 
adv. &!ccessivem:mt, a la suite, oorecu.­
tairement. 
s .  Forrre de massage . 
v . tr.  Masser. Laisser tranquille, ne 
pas ilYJUieter. 
v. tr. Fetourner en arriere, raronter. 
adv. En arriere . 
v. tr. I!aire gerrrer, faire pousser. 
v . tr .  Faire sauter. 
v .  Gonfler, grossir, bouillonner; faka­
hou te taLanoa parler haut . 
v. Faire du bruit, un bruit sOJrd; cf. 
ho'uLu.  
v.  Faire un bruit sanblable a celui de 
�lqu' un qui ronfle ou de l '  eau en 
eJ::ullition, etc. 
v. tr. Introduire, faire entrer . 
s. Plaisanterie, blague. 
v. Plaisanter, louvoyer, faire rire . 
adj .  Plaisant, qui fait rire. 
v .tr . Liquefier, rendre liquide, faire 
disSOJdre, arroser. 
v. Se rocquer. 
adj . r-bqueur, qui fait rire. 
v . tr.  Allaiter, faire teter. 
v .  Q.Jestionner, interroger. 
v .  Briller, donner de la lumiere; ' e  
fakahuhuLu te mahina la lune brille . 
v .tr. Faire defaire. 
v . tr. Faire une piqO.re; *percer, *em­
brocher .  
v .tr .  Faire attacher, faire rrettre; 
fakahuLu te vaLa faire rrettre le vaLa 
a .  
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j"akaiU 
fakaiLiiU 
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v. tr . Faire tanber . 
v . tr. Placer, arranger. 
s .  Honte, respect humain. 
v. Avoir honte, avoir du respect. 
v. Meurtrir, cogner, t.amp:lnner ( voi tu­
re) . 
v. tr. Olercher des vi vres . 
v. tr. Faire desenfler. 
cf . fakahifo . 
v. i tr . Ibooer, etre :Each€! , se plain­
dre, teroigner sa peine . 
v. Pdmirer. 
cf . faka ' iLo . 
v. Vanter, exciter. 
v. Faire achever, finir, conclure . 
v. Avoir une rrarque de ressemblance, 
faire une rrarque . 
adv. Avec une rrarque de ressanblance . 
s .  Semences .  
v . tr. Ehsanencer, elever une rete, de 
la volaille. 
v. tr. Cbnserver, Illemager, rraintenir . 
v .tr. Faire connaitre, faire part de , 
apprendre, expliquer, annoncer. 
s. Marque, signe, indice . 
v. tr. Indiquer, rrarquer dO un signe . 
Broder. 
v . tr. Faire eclairer; fakaina tupa 
prendre les crabes a la lueur du feu . 
v. tr. partager, distribuer . 
v. Faire savoir; cf. faka ' i Lo .  
adv. Eh longues tranches; heLe fakaio­
io ccuper en tranches . 
faka' ita, 
faka ' it a ' ita 
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v. F.3.cher, IlEttre en colere . Se facher 
se IlEttre en colere . 
adj .  QJi irrite, irritant. 
v. tr. Faire facher, IlEttre en col ere . 
v. Exciter; fakakaekae te gaue tra­
vailler avec emulation, encourager les 
trava il leurs . 
v. Fournir la ficelle en bourre de 
coco. 
s .  Couverture de lit . 
v .tr .  Cbuvrir un lit. 
cf . fakahaha . 
v. Se IlEttre un collier, garder un 
bras malade dans une ectJarpe . 
v. tr. Faire manger . 
v. Se ccnporter en parent, en ami ;  
traiter en parent, en ami ,  avec 
bienveillance. 
v. Faire derober; agir en voleur . 
v. Faire une coche, un cran, une 
entaille a une poutre, a un pilier . 
v. S ' efforcer, s ' appliquer, s ' escrimer; 
fakakakafi te gaue ke iku s ' efforcer 
de teDminer le travail . 
v .tr. Faire brUler, allUllEr, en flam­
mer. 
cf .  fakakai . 
v. Cburir de cOte et d' autre. Aller 
c;:a et ill. p::>ur provoquer un canbat; cf . 
fakakaLekaLe . 
v .tr . Remplir, mettre dedans, ranbla­
yer, engraisser; fakakakano te 'umu rem­
plir le ' umu .  
v .  Faire gonfler une voile . 
v. tr. Faire nager . 
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fakakaupa [-kaupa : J  
fakakauvai 
fakakave ' i  [ -ka : ve ' i] 
fakake [-ke : J  
*fakakefu 
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v . tr. Faire monter. 
v . tr. Faire parvenir . 
s .  Les derniers mouvements d' un mou­
rant . 
v. Cburir apres, exciter; cf. fakaka­
kate . 
v . tr. Faire pendre, laisser pendre . 
ad j .  Difficilie a curer. 
v . tr. Faire des ailes. 
v . tr .  Faire chasser, faire p::>ursuivre . 
v . tr. Faire rire. 
adj . Risible, ccrnique, ridicule .  
v.  tr. As sanbler, reunir, rassanbler, 
faire un tout, un ensanble, campleter, 
achever, faire entierement. 
ad j .  General, qui s '  applique a tous . 
v. (Faire) fixer l ' ep::>que ; cf. katofa . 
v . tr. Faire participer; fakakaume 'a se 
faire campagnon avec . 
v. Faire un fosse a cOte d' un bourbier . 
v. tr. Fendre esclave . 
s. oeliberation. 
v. tr. oelioorer, reflechir, examiner. 
v .  tr. Faire un mur, entourer d '  un mur . 
v. tr. Faire un fosse fOJI" conduire 
l ' eau .  
v .  Mettre une anse . 
v . tr. Provoquer des querelles , des 
disputes . 
v. El::>rter qc .  a qn sans s' arreter; re­
venir de suite ; 'aua na 'a ke nofo, 
kae ke fakakefu mai koe . Ne t ' arrete 
pas, mais reviens tout de suite! Rendre 
fakakeke 
fakakeke [-ke :ke:]  
fakakeLekeLe 















fakakinakina ' i  
fakakinau 
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rouge, rougir; fakakefu te 'uLu se rou­
gir les cheveux; cf . fakakuLa . 
v . tr .  Hendre different, faire diffe­
remment, aliener . 
v . tr. Faire crier, faire hurler . 
s. (terme humble) *R8gles des femmes .  
v . tr. Salir avec de la terre ; profaner 
par la koka (vernis servant a peindre 
le tapa) un endroit, un travail . 
v . tr. Rendre rouille, faire rouiller . 
v . tr. Faire creuser. 
v. Raidir, se raidir . 
v. Cllicaner, acharner a .  
s .  Prcprete, personne qui presage . 
v . tr . Prooire, presager, aIll'YOrlcer a 
l ' avance, faire pressentir; cf.  taLaki­
kite . 
v .  tr. Faire voir; *rendre brillant, 
luisant . 
v. Hendre esca.rpi! . 
s .  Pericrle ou les fruits COI1rencent a 
rra1rir. 
v. Q:mrencer a m1rir . 
v. Regarder; fakakiLokiLo Lua qui re­
garde de deux cOtes, incertain. 
v . tr. Ehnuyer, tracasser, imp::>rtuner, 
fatiguer, inquieter . 
adj . Ehnuyeux, fatigant, penible, dif­
ficile, malaise. 
v • tr. EmJ:>eter. 
s. Travail ach� . 
v. Disputer, contester, s ' opposer,  
tracasser, chicaner, chercher noise a.  
adj . Gaue fakakinau travail acharne , 
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v. Faire cesser une dispute, mettre 
au pied du llUr. 
v . tr.  causer ia mort de . 
v. Mettre en fOinte. 
v .tr .  Rendre aveugie, aveugier, faire 
perdre ia vue . 
v. tr . Rendre borgne, eborgner .  Viser. 
v . tr. Aboyer, faire japper . 
v. Fermenter; *faire mousser, *faire 
de i' ecune . 
v. Faire chanter; cf.  hiva . 
v. vetir, habiiier, enveiopper, anpa­
queter . 
v . tr.  Mettre en morceaux , diviser par 
morceau, morceier, faire des parts, des 
fOrtions . 
adv. Par morceaux , en morceaux ; cf. f a­
kakupu . 
v.tr. Faire furner, attiser, aiiumer; 
fakakohu te afi attiser ie feu . 
v. Faire un bruit aigu , sifflant (cerone 
ceiui des cordages d ' un  navire ) ;  cf. 
koki . 
v. Faire un bruit sourd (cerone ceiui 
que produit une chose creuse) ;  cf. koko­
l o .  
v.  Rire avec bruit, faire du bruit. 
v. Faire a regret, avec peine; bower , 
faire ie rraussade, etre en coiere ; 
avoir un rraiaise au ventre qui fOrte 
a vanir. 
adv. A regret, avec peine . 
v .  Se gonfler ( en faisant un effort) , 
se gonfier de coiere, bauder. 
v.  SOlliciter, demander avec instance . 





fakakona , fakakonahia 
fakakovi 
�fakaku 
fakakula , fakakulakula 
fakakulukulu 
fakakupu , fakakupukupu 
fakakutua 
fakaLa [-La : ]  





fakaLaga, fakaLaga ' i  
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cf . koloU . 
v. Elmancher un inst.nnnent d' une cer­
taine rramere . 
v.tr. Faire depasser . 
v. tr. Ierrlre arrer, aigre, acide; don­
ner un mauvais goUt, empoisonner .  
v . tr. ierrlre mauvais, gater, irrlispo­
ser contre, m€rlire de, accuser. 
v.  Faire pourrir, faire ferrnenter . 
v. tr. Rendre rouge, rougir .  
v.  S ' accroupir (de froid, de crainte, 
de frayeur) se mettre a l '  abri . 
s .  M::>rceau de bois ajoure au barnl:Jo..I 
d ' une  sagaIe . 
v . tr. Diviser par IlOrceaux , mettre en 
IlOrceaux. 
v. tr . Donner des fOux . 
adj .  Rempli de poux, pouilleux . 
cf . faiLa faire voile. 
v . tr. Exposer au soleil, se tenir au 
solei 1 .  
v . tr. Rendre plat, aplatir .  
adj .  Plat, aplati . 
v. Appuyer contre ; ne 'e fakaLafi e Soa­
ne te tu' uga ki te kaupa Jean a appuye 
l '  echelle contre le mur . 
v. S' appuyer contre, se mettre sous 
la fOsition de, se refugier aupres 
de. 
v. tr. Jeter le filet sur un fond de 
sable . 
v . tr .  Provoquer, faire naitre, exci­
ter, soulever, attaquer, donner nais­
sance a, etre cause de, se ITOntrer 
periodiquement ; ' e  fakaLaga te mahaki 
la maladie se fait sentir periodique­
ment; fakalaga he 'akau transplanter 
un arbre . 
�fakatagilagi 
fakatago [-ta :goJ 
fakatagoa [-ta :goaJ 
fakatahi 
�fakatai , fakataitai 
fakato.ilai 
fakatainoa 











fakatatuvate [-t a : -J 
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v. Ne se soocier de rien, se conduire 
avec familiarite; donner belle appa­
renee, bonne toornure; cf. fakagati­
gati . 
v. tr. �ttre un afPUi en travers sous 
une malle, une cal sse etc . Parer un 
coop. 
v . tr . Exposer aux rrouches . 
v. tr. Augmenter, agrarrlir. 
v. tr. Caresser pour apaiser, apaiser, 
calner. Ierme des services pour gagner 
l ' amitie de qn. 
�. tr .. Pulveriser, briser, casser, 
ecraser . 
s .  Humiliation, affront . 
v . tr. Faire hunilier. 
v. tr. Faire franchir, depasser . 
v. Faire des cx:mbines . 
adv. Pas a pas, petit a petit, graduel­
lement. 
v .  Vanter, se vanter, s ' enorgueillir 
de, se pavaner, exagerer. 
v. Hesiter, demeurer indecis . 
v. Passer de cUte, rrettre en travers. 
adv. En travers, de travers, de cOte . 
v. tr. Ehlbarrasser, tracasser, chica­
ner. Chercher a savoir, s ' enquerir.  
v . tr. Abaisser, diminuer, amoirmir . 
Proteger, mettre SQ.lS soi . 
v. Diminuer, arriker, daniner; fakata­
toa te ' ita camprirrer la oolere . 
v. stat. Etre en oosordre; , e fakatatu­
vate te toto fate la maison est en 
desordre. Tuku te kai fakatatuvate ne 
mange pas tout en nBne tenps I 
fakalanu 








fakalau ' atea 
fakalaukau 
fakalaulau 
fakalaumalie {-ma : liel 
fakalava 
fakalava ' i  







s. Antidote . 
v . tr. Rincer dans l O eau douce . 
adj .  Etrangle par une arete ou autre 
chose. 
v . tr.  �ttre a plat . 
v . tr .  Pi>latir, rendre plat, amincir, 
aplanir, equarrir. 
v . tr .  Flatter qn .  
v . tr.  kccutuner, apprivoiser. 
v. Faire lire . 
COmmencer a avoir des feuilles . 
s .  RerrlIk1es a base de feuilles. 
v.  tr. Droguer, arpoisonner. 
v. Deblayer, debarasser, faire place . 
adj .  ().li cherche a plaire, galant, ai­
mable . 
adj . ().li catpte ce quO i l  donne, parci­
rronieux, regardant . 
ad j .  Spirituel . 
adv. En travers, en biais. 
v. tr. �ttre en travers, mettre en 
biais. 
v .tr . Rendre desert, abandonner, de­
peupler, laisser vide, faire evacuer 
la maison. 
v. Essayer, tester; fakalave te faito' o  
essayer un remade; fakalave tala c0m­
mencer une conversation. S o  informer, se 
renseigner. Aller a la rencontre de. 
v. Parler a, adresser la parole a .  
v .  Faire bcmber. 
v.  tr. Soigner. 




fakalelu ' i  
fakaLe ' o  














s.  Diarrnee (ou mahaki fakaleLe ) . 
v. tr. Avoir la diarrhee . Faire voler, 
faire ccurir. 
s .  Pardon, excuse; fai fakaLeLei pre­
senter ses excuses . *Paix . 
v. Pardonner, excuser, se reconcilier . 
v. tr. Trcubler, deraIl3er , ootcurner, 
distraire . 
v. Faire qc .  afin d' en cublier une 
autre qui gene, qui est desagrExlble . 
v . tr .  Garder, veiller, surveiller. 
v .tr. Faire garder, faire surveiller . 
v. tr. Etendre par terre . 
s .  Fruit nnlr. 
v . tr. Faire mfirir. 
s. oE!golit, nausee . 
v. Avoir des nausees , avoir rral au 
ooeur. oE!goUter, donner rral au ooeur , 
donner des nausees .  
adj . oE!gootant, repugnant, oetestable, 
qui donne rra.l au ooeur . 
v. Tourner en volant . 
v. Frissonner, grelotter, avoir le 
frisson. Donner froid, faire frissoner , 
faire grelotter. 
v . tr. l\ppremender, agir avec crainte 
et egard avoir une iooe, donner une 
petite idee .  
cf . fakaHHki . 
v . tr. Salir, souiller, noircir. 
v .tr. Tirer la langue, agacer, ennuyer . 
adv. Eh petite quantite, en petits 
nvrceaux. 
s .  Traduction . 
v. Ietourner, faire retcurner; fakaH­
liu mai te me 'a ne 'e  ke kaiha 'a rappor­
te-m::>i ce que tu m' as vole ! Traduire; ' e  
'au fakatiliu t e  fakafatani ki t e  faka­


















fakaLona [-na : J  
fakaLoto 
fakaLoto ' i  
fakaLotoLotoLua 
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v. tr. Tenir cache, tenir secret. Ehfou­
ir, enterrer (resp. ) .  
adv. Eh cachette. 
adv. Eh creux. 
s .  Prolongement, allongement. 
v. tr. Allonger, eteOOre en long. 
v. tr. r:evelcpper, deployer, eteOOre. 
v. OJeir, ecouter, etre docile, se 
scunettre. Etre du ressort de, ccn­
cerner, ag:artenir. 
v . itr. Faire du bruit, du tapage . 
s. SUperieur, chef, patron. 
v. Cllanter (se dit du chant de la pau­
le) . 
s. Silence . 
v. itr. Se taire, garder Ie silence. 
v .  tr. Agiter I' eau dans un recipient . 
v. r:eborder; ' e  fakaLoLo te tai la mer 
deborde. S ' apaiser; kua fakaLoLo te ma­
tagi Ie vent s ' est apaise . Se precipiter, 
venir en nasse . 
ad j .  Profonderent . 
v . tr.  M3.sser, presser, canprirner. *Ar­
reter, *reprimer. 
v. tr. Faire hcqueter. 
v. Faire vouloir, decider. *Prendre 
en consideration. *Vouloir serieuse­
ment. *S' appliquer serieusement a;  
* ' i ta fakaLoto colere serieuse; * 'aua 
na 'a ke fakaLoto te me 'a nei ne prends 
pas a coeur cette chose! 
v .tr .  Faire accepter une decision a qn ,  
faire decider qn a .  
v .tr. Faire hesiter . 
adj . Hesitant. 




















fakamahani [�a : haniJ, 




v. tr. Faire crJauffer, recl'Jauffer; tie­
dir. 
v . tr. Faire eternuer . 
v. Tbmber accroupi de de fail lance , de 
lassitlrle . 
v. Rendre laborieux, fort, vaillant. 
v. Faire resonner, parler avec emphase , 
puissarnrent. 
v. Cicatriser une plaie . 
v. tr . �ttre en l::la.lle, rouler en l::la.lle ; 
heLe fakamafu se dit du faikai quand 
on le ca.Ipe en IIOrceaux . 
v .tr. necouvrir. 
v. tr. '!burner, faire tourner. 
adj .  QJi. evite le regard. 
v . tr.  Faire gonfler, elever, soulever. 
v .tr. Faire €!carter, elargir.  
v .  Se tenir droit les jambes ecartees. 
v. Prov�r des deuangeaisons, provo­
quer de la gratte. 
v. Repandre une bonne odeur, sentir 
bon . 
ad j .  Parfune . 
s. Sorte de peche au filet . 
v . tr.  Vider. Dessecher, tarir, asse­
cher . 
v. tr . Rendre malade . 
v. Penser, presuner, conjecturer. 
v .tr. SOUpgonner. 
v. H:lbituer, aCca.Ituner. S 'habituer, 
s ' accoutuner .  
v . tr.  Rendre jaloux . 
adv. Par jalousie . 
adj . �nsuel ; ' e  'au mahaki fakamahina 




fakamahu'i [ -ma :hu ' i] 
*fakamahuihui 
*fakamahu' ihu' i 
fakamahunu 
fakama ' iko [�a : ' iko] 




fakamakatutu [-t u : t u : ]  
fakamakape 
*fakamakikokiko 






v . tr. Expliquer, rendre comprehensi­
ble, faire camprendre, faire oonnaitre . 
v . tr. Repandre, verser (un liquide) , 
faire couler .  
v .  Faire separer, detacher . 
adj .  Oli fait sanblant de ne pas vou­
loir parler a qn .  
adj .  Piquant, dur, acerbe, qui pique; 
tea fakamahuihui paroles piquantes. 
v.  Avoir l ' air fier, parler avec fier­
te, ne pas parler ( par fierte ) . 
v. Faire bruler . 
v. Lambiner, tourner autour du fOt. 
s. Indice, signe, marque . 
v .  tr. M:trquer, iriliquer, signifier, 
distinguer; cf . faka ' itoga . 
v. tr. Arrollir, adouci r .  
v .  Faire luire, faire briller, rendre 
transparent . Rire en IlOntrant les 
dents . 
v. tr . Olatouiller. 
v. tr. ldoucir, rendre souple. 
v . tr. Faire sauter (un bouclx:>n de bou­
teille) . Renverser, fair� chavirer. 
v. Insister longtemps sur une chose . 
v. Rassasier, bourrer. 
Olarger une anne a feu, un fusil . 
v. Divulguer, avertir; ' aua ke fakama­
kuku te tea ne divulgue pas la parole . 
v. Faire glisser, descendre. 
v. Mattre d ' equerre un bois, couper en 
travers dans la largeur. 
v . tr .  Faire s ' elever. Divulguer un se­
cret . 
fakama�a ' ia 
fakama�a�i [-ma : �a�iJ 
fakama�a�o [�a: �a�oJ 
fakama�ama [ -ma : �amaJ 
*fakama�e�e 
fakama�emo 








fakama�ohi [�a : � ohiJ 
fakama�ohi ' i  
fakama�oLo [�a : L o : L o : J  
fakamaLotoLoto 
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v.tr. Fendre rralheureux . *Causer la 
IlDrt. *Mau:lire. 
v. Colper tOllS .  
v . tr.  llbaisser. 
v.tr. Eclairer, donner de la lumiere . 
ad j .  seculier, confonre aux usages du 
rronde, d '  ici bas . 
v. Faire redresser (se dit des cheveux , 
du balancier d ' une  pirogue qu ' on  leve 
pour la faire chavirer, etc. ) 
v. tr. Faire noyer. 
s. Petit present. 
v. Approover, applaudir, oonsentir , 
dire bravo. *Faire soigneusement . 
v. Faire la paix, retablir l' uni01., le 
bon ordre . 
v. Faire repandre. 
v .tr. Faire changer, changer, oonver­
tiro 
v. Aller et venir, rooer . 
v. Fleurir (se dit de l ' arbre a pain 
quand il donne des fleurs ) .  
v . tr .  Hemercier, oamplimenter, congra­
tuler . 
v . tr. Fbrtifier, rendre fort, oonfor­
ter, agir avec force . 
adv. Fort.arent, avec force, par force. 
v. Obliger, forcer ;  fakama�ohi ' i  te ta­
gata ke paLaLau forcer l ' hamme a par­
ler. 
v. Se reposer, se retablir, se remet­
tre . 
adv. serieusement, o1:stinerrent, avec 
persistance . 








fakamamao [-mamao: ] 
fakamama ' o  
fakamamata , fakamatamata 
fakamama ' u  
fakamami 






s .  Parapluie, parasol, ambrelle, abri . 
v. S ' abriter, se mettre a l ' abri , a 
l ' ambre. 
v.tr. Assouplir, rendre souple, atten­
drir, humecter. S ' a£faiblir, s ' adou­
cir, s ' amollir, devenir plus traitable ,  
flexible;  'e  fakamaLu t e  matagi Ie 
vent s ' adoucit. S ' humi lier; fakamaLu 
ki he ' aLiki s ' humilier devant un chef . 
s .  Abri, lieu 00 l ' on se protege , pro­
tection . 
v. tr. D:::mner de I '  ambre, faire arbre . 
v. Ren::1re pesant, lourd, alourdir .  In­
sister sur, s '  appesantir sur . 
ad j .  Oll pese lourd, douloureux, peni­
ble. 
s. Penitence, retraite, m€rlitation 
(sens reli�ieux) . 
v. Faire penitence, rrediter, faire une 
retraite. Faire souffrir, causer de la 
peine. Eloigner, ecarter. Se tenir au 
loin, rester a l ' ecart. 
v . tr.  Faire tailler qn, degonfler ; ko 
ai 'ae ne'e  ina fakamamao te fo 'i teka? 
QJi a degonfle la rooe? 
v.tr. Eloigner, ecarter, tenir au loin . 
v . tr. Faire voir, IlOntrer, presenter. 
v. Fixer (en parlant de la vue) . 
adv. Fixerrent. 
v.tr. Faire sucer. 
v .  Ien::1re doox au galt, galter si 
c ' est bon. 
v.tr. ind. Frayer, frequenter ; ' aua tau 
fakamamiLi ki te kau toe 'a Soane! Ne 
frequente pas les enfants de Jean! 
v . tr.  ( fam. ) Assener un coup, une gi­
fle. 
v. Faire tanner. Faire peur en evoquant 
un cMtiment. * Salhaiter la IlOrt de qn .  
Chercher a plaire aux femmes .  
ad j .  Etonnant, surprenant .  
fakamanatu 
fakamanava {-ma :naval 
fakamanavahe 







fakamano {�ano: l  
fakamanu 
fakamanu 




{ -ma : nwna : nul 
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v. Se SOlvenir, chercher a se rappeler, 
faire souvenir, rappeler les souvenirs 
de qn. 
v. Laisser respirer, laisser SOlffler, 
faire refOSer. 
v. Effrayer, faire peur, epouvanter . 
adj .  EPouvantable, effrayant. 
v .  tr. Effrayer, faire peur, epouvanter . 
adj . Te=ifiant, effrayant, epouvan­
table, douteux . 
v. Se laisser aller a la convoitise, 
produire des erections . 
v . tr.  Faire luire; fakamania 'ona nifo 
faire voir ses dents . 
v. tr. Pendre mince, amincir, diminuer 
d ' epaisseur . 
s .  Galanteries . 
v. Cllercher a plaire aux fames, faire 
Ie galant. 
v.  Avoir un nal de dents cause par des 
fruit acides ou non-mfrrs . 
adj . Oli pince, qui serre par Ie mi­
lieu . 
adj .  Brutal , bestial, qui agit a la 
maniere des ootes. 
s .  Discours de bienvenue et de remer­
ciements qui precede la distrirution de 
kava. 
v. Fakamanu te kava faire ce diSCOJrs 
de bienvenue et de remerciement. 
v. tr. Pendre heureux , porter bonheur a .  
s. Bois qui tient les kiato de la piro­
gue en position. 
adj . �eur, railleur, ironique . 
s. Peniflement. 
v. Renifler . 
*fakamanunoa [�anu:noa] 
fakamanunu 
fakamao [�a :o] 
*fakama ' oni 
fakama ' oni ' oni 
fakama ' opo ' opo [-ma : -] 






fakamasima ' i  [-ma :sima : ' i] 
fakamasiva 
fakamata 






v. Faire rotir.  
v .  Ne plus fleurir, cesser de produire 
des fruits. 
cf . fakama ' oni ' oni . 
adj . Vertueux, sincere, saint . 
v .tr.  Faire joindre, unir , assembler ,  
rassembler; fakama ' opo' opo t e  1.oto se 
recueillir interieurement. 
v. Faire tamber avec force. 
v . tr.  Faire gonfler, se tumefier, sou­
lever .  
v . tr .  Fenrer. 
v. Se parer, se montrer, avoir Ie de­
sir de plaire. 
v .tr .  Soulever par un bout. 
v . tr.  Aiguiser, affiler, rendre tran­
chant . 
v .tr.  Saler.  
v .  tr. Rendre pauvre, afPCl.lNrir. 
ad j. Pauvrement, hunblement . 
v . tr.  Aiguiser, affiler, rendre pointu, 
aigu; fakamata te toki aiguiser une ha­
che; fakamata l.e1.ei donner belle afPCl.­
rence; fakamata gafua rendre beau a 
l'oeil . 
v. tr.  Haler en partie une pirogue a 
terre (toho = la tirer entierement). 
v. Attacher qc. avec du kafa pour for­
mer un dessin. 
v .  tr.  Effrayer, epo=anter, faire peur . 
adj . Effrayant, epouvantable. 










fakamatu ' a ,  
fakamatu'a  (pLur. ) 
fakamatuLe 
fakamatu' u 
fakama ' u  
fakamau {�a : u} 
fakama ' ua 
fakamau' aga {�a : u ' aga} 
fakama ' uga 
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v. tr. Placer juste en face de . 
v . tr. Faire mourir, se suicider. 
v . tr. Repousser, eloigner par fierte . 
v. Bepousser avec fierte ; ha'eLe faka­
mateketeke marche fiere, repoussante . 
v . itr. S ' eteindre petit a petit . 
v . tr. Epaissir, rendre epais (en par­
lant des solides) .  
v. S ' affaiblir, s ' adoucir, s ' amollir, 
devenir plus traitable, flexible; ' e  
fakamatu te matagi I e  vent s ' adoucit. 
S ' humilier; fakamatu ki he 'aLiki s ' hu­
milier devant un chef . 
v. Agir en sage, avec pnrlence, avec 
raison (came un vieillard) . 
adj . Raisonnable, sage. 
v .  tr. Incliner, COlrber, faire bais­
ser. 
v.  Faire secher, suspendre pour faire 
secher, dormer des vetarents a qn qui 
est mouille ; fakamatu ' u  te tamaai ' i  
faire secher l ' enfant et lui faire re­
vetir des vetements neufs . 
s .  Lien, jonction, union, mariage . 
lbutcn agrafe. 
v. tr. Fenner; fakama ' u  te matapa fer­
mer la fOrte. Lier, attacher, joindre , 
agrafer, bcutonner; ako fakama ' u  Loto 
apprendre par coeur . 
s .  Jugement, sentence, verdict. Miri­
age ;  t u ' i  fakamau juge . 
v . tr . Juger, arranger, disfOser, mettre 
en ordre . Mirier, se marier, s ' unir. 
v . tr.  Obliger qn A .  
s .  Lieu cit l ' on rend justice. 
s. Action de se grouper, lieu aU I '  on 
se reunit d ' habittrle. 
fakama ' uU 
fakama ' u"Li ' uU 
















*fakamo ' imo ' i  
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s. I.e Sauveur. 
v. tr. Sauver la vie, ranimer, faire 
vivre, delivrer. 
adj .  Sauveur, qui fait vivre . 
v. Commencer a pousser ( plante) . 
adj . Cbnvalescent, qui vient juste de 
guerir . 
v. S ' enfenrer . 
adj . Cbnstipe . 
s .  Jugement, action de juger . 
v. separer, de sunir , disjoirxlre, faire 
partir. Se separer . Exclure qn. 
v . tr .  nelier, detacher, relacher. 
v. tr . EParPiller, disperser, troubler, 
rrettre en desordre. 
s .  ( resp . ) Invitation, proposition, 
offre . 
v . tr .  Inviter, proposer. 
adj . CUi a du respect, qui hesite . 
v . tr. 'lacher, defigurer . Di ffamer, 
discrooi ter , dire du rral de qn, nuire 
a la rep..!tation de qn. 
s .  Presage, signe, avant-coureur . 
v. Donner des signes , presager; ' e  fa­
kameLomeLo tona mata ke tagi ses yeux 
se rrettent a pleurer. 
v. Etre m6c0ntent, etre fache . 
v . tr. Faire uriner. 
v.  Siffler. Applaudir, camplirrenter ,  
lauer, flatter . Pousser a ,  exciter. 
v . tr .  Faire secher . 
v . tr .  Faire donnir; laisser une ligne 
aFP.3.tee dans l '  eau que l '  on ne veri fie 
que plus tard .  
v . tr. Rerxlre brUlant . 
v .  tr. Faire cuire . 
v. Mettre en rrorceaux, diviser par rror­
ceaux . 










*fakamomona ,  
fakamonamona 
fakamomosi 





v. Se rejouir du mal arrive a un au­
tre. 
v. foEttre en petits llOrceaux . 
adj . et v. Qui fait plaisir, faire 
plaisir. 
v.  Laisser refroidir; t uku '0  fakamoko­
moko hoki kai laisser refroidir avant 
de manger . Prendre l ' air; ' e  'au faka­
mokomoko 'i te ' one je prends l ' air sur 
la plage . 
v. tr. oetruire, faire disparaitre, fai­
re perir, ravager, a.neantir; fakamoLe 
te agahaLa pardonner les peches, ab­
saJdre . 
v . tr .  Pardonner. Repasser; maka faka­
moLemoLe fer a repasser. 
s .  Colis qu ' on envoie ou que l '  on re­
c:;oit. 
v. tr. Ehvoyer, presenter, offrir . 
v .  tr. foEttre en llOrceaux, briser, cas­
ser. 
v. Exposer aU s ' exposer au froid ; ' e  
Lahi tau fakamomoko tu t' exposes trop 
au froid . 
v. Faire du llOrtier . 
v . tr. FOlir, aplanir, rendre lisse, re­
passer ( le linge) . Pardonner, excuser. 
v.  Grossir, engraisser, faire le gros 
dos ; kai fakamomona manger de bonnes 
choses. 
v.  Pul veriser, broyer . 
s .  Terroigne, preuve , t.enoin. 
v. Temaigner, dire vrai, assurer, attes­
ter, awrouver.  
adj . Sincererent .  
s .  Vi llegiature, sejour aux £lots . 
v. Aller aux ilots, faire un tour aux 
ilots . 
v. foEttre en pieces; cf . motumotuhi . 
fakamou1-u 
fakamoveve 
fakamu {-mu : l  
fakamu ' a ,  
fakamu ' amu ' a  
fakamuH 
�fakamwnuni 
�fakamu ' umu ' u  
fakana ' a  
fakanafaZa {-na : -l 
�fakanainai {-nai :nai : l  








v.  Faire entrer. 
s .  Faux rapp::>rts, bavardage . 
v .  Dire du rral, rral parler. 
v. Attiser, faire flamber; fakamu te 
hi1-a allumer la lumiere . 
s .  Preference .  
v.  
,
�eferer, Irettre en prEmier, faire 
precooer, passer devant. 
v. Faire suivre, faire passer derriere. 
&livre, passer apres . 
adj .  Dernier, qui vient en dernier lieu . 
v. Se cacher derriere qc . p::>ur se sous­
traire a la vue des passants . 
v. Faire flamber, faire luire . 
v. tr. Faire taire, calIrer lID enfant 
qui pleure, consoler. 
v. Conduire nal lIDe voiture . 
adj . Gauche, rraladroit. 
adv. Tant bien que nal ,  avec des hauts 
et des bas . 
v. Faire avec precaution . 
v. itr. Se presser; se hater, faire vite; 
'e kotou fakana ' ina ' i  kifea? aU vous 
pressez-vous ainsi? cf. fena ' i na ' i .  
v.  Repanjre lIDe odeur ; fakanamu 1-e1-ei 
sentir bon . 
v .  Hesiter, avoir de la reserve, etre 
reserve . 
adv. Avec crainte, en resitant, avec 
precaution . 
ad j . Incertain . 
v. Gajoler, caresser, mignarder. Faire 
l '  interessant. l\gir en enfant, etre 
capricie� . 
v. Amarrer, attacher, entortiller, 
entrelacer en crochet p::>ur faire tomber, 
faire lID croc-en-jambe; ne'e  fakanape 
t ona va' e  ki to'oku ke 'au toka ki 1-aZo 
il a entre lace sa jambe dans la mienne 
)?CUr Ire faire tanber. 
fakanau [-na : u] 
*fakanaunau 

















*fakano ' i  
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v.  Hesiter; 'e  fakanau taku palalau 
kia Malia j ' nesite a parler a Marie . 
v. Reflechir, raisonner en soi-meme . 
v. Faire vite, aller vite . 
adj . Vite, rapidanent .  
s.  Bracelet . 
v. Marquer un objet fQlr en faire 0011-
naitre le possesseur . 
v. Bendre gris. Faire du brouillard . 
adj . Flou . 
v. Faire la fine bouche . 
v. Faire effort. R>usser sarrroise­
ment qn a faire qc . 
adv. Avec effort . 
v. Mettre bors de soi-meme, louanger . 
cf. fakavene . 
v. Enjoler, bien traiter, mignoter, 
chqyer, dorloter, mijoter, caresser; 
cf . fakasanisani . 
adv. Manuellanent, a la rrain; fakani­
rna tahi d ' une  rrain . 
v. Faire tcurner la tete, dcnner le 
vertige . 
v. Tracasser, atlbE!ter qn, faire le 
rralin. 
v . tr. Ne pas tenir carpte de, se fi­
cher; 'e  fakanoa ' i  e te tagata tana 
gaue l ' h<mne se fiche de sen travail. 
v. Etre preoccupe . 
v. Faire le ll1.1et, garder le silence . 
v . tr .  Installer, constituer, insti­
tuer (un chef, un roi) , ordonner (un 
pretre ) ;  fakanofo ' ohoana rrarier par 
force. 







faka ' ofa , faka ' ofa' ofa 
fakaofe 
fakaofi , fakaovi 
fakaofo, fakaofoofo 
faka ' ofoLeLe 
faka' ofu 
faka ' ofugia {-ofu : -l 
fakaogoBia 
*fakaohi 
faka ' oho 
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v. cacher ses intentions, dissimuler 
ses idees, deguiser sa pensee. 
v. Reunir un couple divorce; faire as­
seoir. 
v . tr. Raccourcir. Resurrer .  
ad j .  t-bqueur . 
v. Susciter sourdement un trouble. ca­
cher adroitement son affaire. Profiter 
d ' un  bruit, d ' un  desordre pour faire ou 
dire di verses choses . Glisser un ben 
cu un mauvais caIp dans une disp..1te . 
s .  Disposition favorable envers une 
personne inferieure. 
v. Attirer la pitie, exciter l ' amitie . 
adj . Aimable,  qui inspire l ' amitie, la 
pitie, la compassion. 
adv . Par pitie,  par arrour ; 'e ' avatu 
faka' ofa on te la donne par bienveil­
lance . 
v. Faire plier . 
v. Approcher, rapprocher, s '  awrocher. 
v.  Provoquer un rrouvement subi t, sur­
prendre, etonner, stupefier . 
adj .  Surprenant, etonnant ;  Logo faka­
ofoofo ncuvelle surprenante. 
v. tr. Faire une surprise a qn .  
v.  Faire etcuffer de chaleur, laisser 
longtemps dans le four. 
v.tr. Jlccabler de travail ,  fatiguer, 
harasser . 
v. lii sser eroi tre les bananiers en 
tcuffe ; fakaohi te fUBi conserver les 
rejetons des bananiers . 
v.tr. Approvisionner ; faka ' oho te vaka 
fcurnir des provisions a un navire. Fai­
re tressaillir qn .  Pcusser qn a faire 
vite ; faka' oho te gaue pcA.lsser les gens 
a accamplir imm9diatement le travail . 
�fakaoho, �fakaohooho 
faka ' ohoana 
faka' ohu 
�fakao ' i  





faka ' ono 
fakaono, fakaonoono 
fakao ' o  
faka ' o ' ono 
�fakao 'onoa 
�fakaope , �fakaopeope 
�fakaopoopo 
faka ' 08i 
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v. Iemplir en partie, a dani plein. 
v. tr . Faire marier, marier. 
v . tr. Puiser, faire puiser. 
v.tr. Mettre en train, faire entre­
prerme, faire camencer. 
v. Garder rancune d O  une chose passee . 
v. Faire vivre, faire ressortir (par 
ex. un bois ou une pierre dans un mur) . 
v.tr. Flatter par interet, faire petit a petit. Apprivoiser. 
adv. Petit a petit, insensiblarent, par 
degre . 
v. Avoir une mardhe fiere, aller avec 
fierte . 
s. Diner, repas du soir ( s O �loie 
pour lea repas a 1 0  occasion d un mari­
age) . 
v. Faire racccmroder ; faka 'ono te ku­
pega faire racccmroder le filet. 
v. Surveiller, suivre des yeux, epier , 
etre aux aguets . 
v. Oouvrir, recueillir, filtrer ; faka-
0 / 0  te kava recueillir les parcelles du 
kava en le couvrant avec le fau .  COcher . 
v . tr. Insister; ' e  tau faka ' o ' ono ke 
rna toe ke j 0 insiste pour que nous nous 
battions de nouveau. 
ad� . Negligent, sans soumission, sans 
obeissance, insouciant. 
v. Faire depasser, abandonner au gre 
des flots, laisser devier, laisser al­
ler a la derive, deborder . 
v. Attadher ensanble, lier ensanble, 
joindre ensanble . 
s .  La fin; faka' 08i vaha' a  week-erxl . 
v . tr. Achever, oampleter, terminer . 
fakaosooso (fut . )  
faka ' ota' ota 
fakaovi [ -o : viJ 
fakapa [-pa : J  
fakapa ' atai (fut . )  
fakapae 
fakapaea 











v. Exciter, enhardir. 
v . tr.  Salir, reparxlre des saleres, des 
ordures. 
adj . tamasi ' i  faka' ota' ota enfant qui 
aime a reparxlre des saletes . 
v. Approcher, rawrocher, s' awrocher, 
se rapprocher .  
v . tr. Faire eclater, faire partir un 
fusil ; fakapa te ta7..anoa reparxlre la 
na.welle. 
v. Saler, conserver dans le sel .  
v . tr .  Ehtasser, rrettre en tas ; fakapae 
te maka faire un mur en pierre ; fakapa 
te 'akau entasser du bois. 
v.  Etre abandonne . 
adv. A la maniere des orphelins . 
v. Avoir du degout, de la repugnance .  
S ' eloigner, se detourner, avoir des 
detours . Aller doucement (en parlant 
d ' une pirogue) .  
adv. Avec degoUt, avec reptJ3nance; 
gaue fakapaepae travailler avec degoUt . 
v. Faire diriger vers o 
adj .  Grossiererent fait (en parlant 
d '  une natte ) . 
adv. Eh zig-zag . 
s .  Pilotage . 
v. Faire du bruit en marchant sur des 
feuilles seches . IEndre sec, facile a 
transforrrer en poLrlre . 
v . tr .  Riser les cheveux , depouiller 
entiererent. 
v .  Faire rel3Ol'lner qc . d' une maniere ai­
gue . 
v. Faire du mal a une ancienne bles­
sure. 















s .  Peele. 
v . tr.  Faire rOtir, griller, frire, des­
secher . 
v. Faire parvenir .  
v .  Faire mourir de falin, faire secher . 
s .  Parcelles de coco pressurees .  
v .  Faire pourrir, faire fermenter, po­
trefier. Pourrir, se putrefier. Arro­
ser. 
adj .  I?alrri, en suppuration. 
adv. Sans ordre, came cela vient; 
gaue fakapaLafua travailler en commun, 
sans diviser le travail, a tort et it 
travers , a droite et a gauche . Fenua 
fakapaLafua pays sans roi . Ensemble , 
d ' un  seul rote ; hiva fakapaLafua chan­
ter tous ensemble . 
v. tr. Favoriser qn au desavantage d' un 
autre. Reunir ses forces, son travail 
sur un seul point. 
adv. Ensemble, d ' un  seul rote . 
v. Faire une chose inconvenable, une 
faute par megarde. 
v. LOnner de l '  argent a qn qui danse, 
1 ' honorer. 
v.  Egaliser une surface ; fakapaLita Le­
Lei bien aplanir, aplatir .  
v. �OOre plat. Fburnir de planches . 
Nager dans les vagues avec uile planche . 
adj .  En fonre de planche. 
s .  Vesicatoire. 
v. 9..!ppurer, s'  ulcerer. Faire suppurer, 
donner naissance a une plaie . 
adj .  Ulcereux, suppurant. 
adj .  Europeen, d ' origine europeenne .  
adv. A l a  fa�n eurcpeenne , a la rranie­
re des Blancs . 
v. tr. Li!tenniner, decreter, arreter, 
fixer, certifier, confirrner, pranettre; 
' e  'au fakapapau atu je te le pramets . 
Se detenniner. se decider. se resoudre a.  
adj . Resolu , certain, decide , pranis. 
fakapato [-pato:],  
fakapatu [-patu : ]  
*fakapau 
fakapau ' i  
fakape ' e  
fakapehe ' i ,  




fakape1-epe1-e ' i  
fakape1-upe1-u 
fakapenapena 




fakapihi ,  
fakapihipihi , 
fakapipihi (p1-ur. ) 
fakapiki , 




fakapi1-itania [ -ta :nia] 
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v. Faire un bruit sourd. 
cf. fakapapau . 
v. Appeler, faire appeler . 
v. Faire mfrrir un fruit a le rendre 
rrollet ( se  dit seulerrent fX)Ur le fruit a pain) . 
adv. D' une maniere paresseuse. 
v. Faire tomber avec force. 
cf . fakafekufeku . 
v . tr.  caresser, cajoler, traiter avec 
egards, avoir des preferences fX)Ur . 
v . tr.  Garder, traiter avec soin. 
v. tr. Cburber, faire plier. 
v . tr.  Orner, enjoliver. 
adv. Avec nonchalance. 
v. Faire cpposi tion, ne pas ecooter . 
v. Ehgraisser, entretenir.  
v . tr . Rerxire raJ:oteux . 
v. Faire jaillir, eclaboosser. 
v. Cbller, rendre adherent, cimenter, 
mastiquer . 
idian. ' i me' a j"akapiko! Quelle decep­
tionl 
v. tr. Plier, coorber, recoorber; cf. 
pikohi . 
adj . 'Iburtueux, en zigzag . Ehnuyeux, 
lassant, fatigant, enervant, insuppor­
table; paresseux, avec paresse. Qui ne 
marche pas droit. 























v . tr . Ralentir, nnd.erer, arreter. Ren­
dre gluant. Mbderer la marche, la vites­
se ; fakapinepine te Lau ' uLu rendre les 
cheveux gluants ; fakapinepine te aLa 
rendre les chemins boueux . 
v . tr .  Mettre qc. sur . 
v. Remplir, oambler, emplir. 
v .  Haler une anbarcation, la conduire 
a la main. 
s .  Meurtre, assassinat. Meurtrier ,  
assassin. 
v . tr .  Assassiner, massacrer. 
s. Appat, amorce . 
v. Attirer avec un a�t, prendre a 
l '  app§.t; repandre une odeur de <x>isson 
afin d ' attirer une proie. 
v .  Etre atteint d ' une maladie (en par­
lant des bananes) .  
v .  'l\.!er ITDralarent ( se dit du p&:he ) ;  
fakapogi te LaumaLie tuer l ' ame ;  komu­
nio fakapogi communion sacrilege . 
v . tr .  Tuer, assassiner . 
v. Fburnir la ncorriture pour le repas . 
v. Menacer, mais se retenir ;  fakapoi 
te nima lever la main FOlI" frapper mais 
se retenir .  Etre reserve, avoir des 
egards . 
v. Presenter les vivres sur des feuil­
les de coootier tressees .  
v .  Annoncer .  
s .  N:>eud. 
v. tr. N:lUer, faire un noeud . 
v. Frapper de pres. 
s .  M.Je de =abes de terre. Espke de 
crevasse a la plante des pieds . 
v . stat. Etre se=e a qn .  




fakapopuLa [-po: puLaJ 




fakapo ' uLi [-po : ' uLiJ 






fakapuLa, fakapuLapuLa , 




v. Faire pourrir . 
v .  Gener, etre genant. 
v. Rendre profond . 
v. lendre esclave . 
v . tr. Instruire, rendre sage . 
adv . Prudemment, sagement, habilement . 
adj .  Local, localise. 
adv. Par les deux bo.lts. 
s. Obscurite, tenebres, noirceur; au 
fig . ignorance. 
v. Cl:>scurcir, rendre obscur, plonger 
dans l ' obscurite . 
ad j .  Cl:>scur, noir, tenebreux , sanbre. 
v. Percer, trouer, faire un trOll . 
v. Se oamporter grossierement (a la fa­
� des cxx.:hons ) . Contriruer un cochon 
a un ' umu . lefuser q::: . (rralprcprement) ;  
kotea 'e  ke fakapuaka ' i  ai tau heLe? 
Pourq\Di Ire refuses-tu ton COJteau? 
Lancer la boule de criquet en pliant 
le bras (contre les regles) .  
adv. A la fa900 des cxx.:hons . 
v. Faire assaut, faire la chasse aux 
kaLae . 
adj . Etouffant . 
v. Faire suer, faire parler avec cha­
leur. 
v. *Faire tout-a-COJp . 
adj . Pou fakapuke poutre COJrbee . 
v . tr. Faire gonfler, faire bouillir, 
faire J::x::uillonner ; fakapuLa mata faire 
de gros yeux, eblooir la vue, faire mine . 
v. Barioler, tacher. Favoriser qn .  
adj . Bariole, de couleurs variees, de 
nuances di verses . Partial . 
adj . Pou fakapuke poutre courbee . 
v . tr. Faire disparaltre, cacher, faire 




















s .  Couvercle . 
v. Cbuvrir. Mattre qc .  de creux face 
au sol . 
v. Se couvrir, s ' envelopper . 
v .  Faire envoler, faire aller vite, 
faire jaillir; fakapuna ma ' uti sur­
prerrlre. 
v . stat. Etre surprenant, surprerrlre . 
v . tr.  Faire prosterner, faire s ' incli­
ner, faire courber . 
s .  Attroupement . 
v . tr. Serrer; fakapupu te tea parler 
beallCO.lp. S '  attrouper. 
s. Serte de grimace avec la balche . 
v. Rineer les dents a bouche ferroee . 
Faire evap:>rer.  Mattre en ballettes 
toute substance feculente ou a con­
sistance pateuse apres l ' avoir petrie . 
v .  Faire gonfler, faire grossir, en­
graisser. 
v. Serrer, rapprocher . 
v . tr .  Ehjoliver, orner, rendre beau; 
cf . fakanikiniki . 
adj .  Satanique, diabolique . 
v .  Se perdre dans ses vetanents . 
s .  Galanterie . 
v .  Faire le galant . 
adj .  Allerrand . 
adv . A la fa«Dn des Allemands . 
v .  tr. Diminuer, roouire, devenir pe­
tit; fakasi'isi ' i  ifo te tatio reduire 
le volume de la radio. Eoonomiser, epar­
gner. 
adv. Peu, en petite quantite . 
v. Serrer fortement, etrangler . 
v. Vivre en p:>lygamie . 
adj .  R>lygarne, qui vit avec plusieurs 
fames. 





fakata [-ta : J  
fakata ' ane 
�fakata ' ata ' a ' i  
fakatae , fakataetae 
fakatafa 
fakatafe , fakatafetafe 
fakatafito 





v. Faire grossir, en:Jraisser, faire 
corps, donner de l' errbonpoint. 
adj .  Corp:>rel . 
v. tr. irrl. Fegarder, examiner, faire 
m::ntrer. 
v.  Faire au dire par derriere . 
v. Ne pas faire cas de, dedaigner . 
v. Cc:rrparer. Assimiler . Ibnner pcur 
nodE!le. 
v. S ' asseoir en tailleur . 
v. Cbmmencer, donner les premiers jndi­
ces ; fakata ' ata ' a ' i tona mahaki eprou­
ver les premiers indices d' une maladie. 
v. Ramasser, reunir, entasser. 
v. Se Irettre de rote , s' effacer (pcur 
laisser passer qn) , se tourner sur le 
cOte , s' incliner, se pencher, se tour­
ner vers o 
adv . &1r le rote, du rote, le long de, 
a cOte de . 
v. Foaire ecouler, s ' ecouler, suivre le 
courant. 
s. Fbndation; fakatafito ' 0 te fate 
forrlation d '  une maison . 
v . tr. Couler les forrla tions d' une mai-
son . 
adv. Principalement, surtout. 
v. Faire tourner, faire changer, faire 
ccnvertir. 
v . tr . Poursuivre, chasser, persecuter ; 
fakataga te totu persecuter la religi­
on . 
v. Se conduire en hamme . 
adj .  Humain. Qui interesse l ' hamme , 
special a l '  hcmne . 
adv. Humainement, a la f�n des hammes .  
s .  M.lsique. Tourne--disque . InstruIrent 
de IlUsique en general. 
v . tr .  Faire pleurer, faire resonner . 





�fakataLa ' a  




fakatamaLiki , fakatamasi ' i  
�fakatane 
fakatapa , fakatapatapa 
fakatapu 
fakatapu 'ohoana 
fakatata [-ta: ta : ]  
�fakatatae 
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tagi te pupuhi jouer de l ' harmonica. 
adj . Q.li resonne. Pat:l1etique. 
s. Reunion, assemblee. 
v. Reunir, se rassembler. 
adv. Ensemble, d '  une seule fois. 
v .  Pecher sur les recifs a rraree basse. 
v. tr. Faire rouler. separer la murre 
de coco pour en faire de la ficelle 
(kafa) . 
v. Coucher. Faire incliner. 
v .  Faire resiter, resiter, ootourner 
de. 
adv. Avec resitation. 
v .  tr . �ttre au soleil . 
adj. Extraordinaire, surprenant, prodi­
gieux, rrerveilleux, etonnant, qui depas­
se la oonception. 
v. Faire tousser. 
adj. Q.li fait tousser. 
s .  FakataLi vai gouttiere . 
v. Recevoir dans un contenant un liqui­
de qui tanbe. 
adv. En faisant l '  enfant. ctmre des 
enfants. 
v. Vernir a force de rrettre du kava . 
v. criailler, parler vite. Faire lui­
re faire briller; fakatapa te sio' ata 
faire briller le miroir. 
v. tr. Rerrlre sacre, ooferrire, inter­
dire. Consacrer, OOnir . 
s. Mariage ; fakatapu fakapuLe' aga ma­
riage ci vi!. 
s. Tableau, portrait, statue, image ; 
Lea fakatata parabole .  
v.  Cbmparer, assimiler, figurer, repre­
senter . 





[ -ta: u] 










fakataupo ' ou 
fakatautau 




s. Bruit precipite, rrouverrents preci­
pi tes et en tals sens . 
v . tr .  Rendre egal, egaliser, niveler, 
rendre semblable, faire de la m8me fa­
<;On que. Ccrnparer, rap�rocher pour can­
parer. Etre semblable a ,  etre egal a .  
s .  lIchat. 
v. Vendre, echanger. Faire parvenir, 
faire arriver . Aboutir ; 'e fakatau 
te aLa nei ki Mu' a  cette route mene 
a Mua; fakatau matagi avoir vent 
debout; fakatau tai faire deux choses 
a la fois;  fakataupiepie s ' essayer a 
qui mieux mieux . 
v. Avoir asile, refuge, aupres de qn; 
s e  reposer sur, s e  confier en. 
s .  Marche . 
v. Hemonter face au vent, lofer. 
v. Proteger ses yeux pour mieux voir . 
v. tr. iEpeter une danse . 
v. Repondre a un discours du roi ou 
d ' un  dignitaire. 
s. Refrain. 
adj . Fructueux . 
v. Mettre a la hauteur de . 
v. Etre en ccrrpetition (sport) . 
v. Rester vierge. 
adj . O-ti concerne les soeurs , propre 
aux soeurs, chaste. 
v. Laisser pendre, arbE!ter qn qui est 
plus fort ou plus grand, repondre a 
celui qui grande ; fakatautau te kava 
servir Ie kava par petite quantite . 
adv. Petit a petit, pal a la fois . 
v. Olercher a tatons, tatonner. 
s. Fraternite . 





*fakate [-te:],  

















v.tr. Injurier, outrager . 
adj . Injurieux , grossier, offensant, 
outrageant . 
v. Faire vite, se presser, se mter. 
adv. A la hate, en hate . 
Titre du chef de Ahoa .  
s .  Fete guerriere pour la reception 
d ' un  chef. 
v.  Se rassanbler en masse, se reunir 
carme p::>ur la guerre ; fakate t u ' u  se 
porter en masse, en oosordre . 
v. Se confier en, n' avoir pas peur de ; 
fakatefa ki te tamai ne pas avoir peu� 
de san pere. Agir librement, sans in­
quietude . 
v . tr. Mutiler . 
adv . Un peu , encore un peu . 
v. Faire rouler, nettre des roues . 
*Donnir sans avoir de lin;Je , d' habil­
lement, de couverture .  
v.  Faire rouler par terre, faire tour­
ner et retourner .  
v. Faire tranbler, faire fr9mir, faire 
frissoner ;  fakatekeLiLi te nifo grincer 
des dents . 
v. Regarder de cOte et d '  autre . Faire 
l '  inportant, le fanfaron. �ttre qc .  
( e . g .  une fleur) sur l ' oreille . 
v. Fecher a la traine . Faire raser, 
faire raboter, effleurer. Rendre visi­
teo 
v. Aller nu, nettre a nu . 
v. IEsonner, vibrer. Voler . 
s. Ouvrage que l '  en fait petit a petit , 
une petite largeur . 
v. DistribJer des vivres en suivant des 















fakato [fakato:l  
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s. Paganisrne . 
v. Se conduire en dem:::m. 
adj . Propre au diable . 
adv. A la fa90n des demons . 
v. Effleurer, ne faire que tanber . 
v. Se mettre beau, se parer, se faire 
beau; higoa fakatenetene nom pour enjo­
liver, donner de l ' importance . 
v. Se bater, faire vite, agir a la ba­
te. Trotter. 
adv. Avec diligence . 
v. Palsser un cri, faire un rcouvenent 
subit. 
adv. Subitenent. 
s. Pranenade en mer . Course de ba­
teaux , regate. 
v. Se prarener en pirogue, aller en 
bateau. 
v. Faire trerci::>ler . 
v. Faire sortir (par carpression) , 
faire ressortir, ressortir en derors . 
Defleurer. 
v. Faire le fanfaron, regarder de 
droit a gauche (pour se faire remar­
quer) . s '  elever, nonter un peu plus 
haut pour se faire voir . 
adj . Vaniteux, galant, obligeant, qui 
cherche a plaire. 
v . tr .  Orner, parer, embellir, enjoli­
ver, preparer, disposer. 
adv. Avec p:rnpe, p:rnpeuserrent. 
v.  Provoquer des erections . 
v. Se hater, se presser, faire vite . 
adv . A la hate, rapidement. 
adv. En paIen. 
s. Fakato tama piege , chausse-trappe . 
v .  Se precipiter, se jeter du haut de . 
Faire tanber. Pondre. Faire avorter . 
fakato ' a  
fakatoe, fakatoetoe 





fakatogatoga' i  
fakatohi 
fakatoho 
fakatoi , fakatoitoi 




v. Faire courageusement, supfOrter 
avec COlrage . 
adv. Cburageusanent, avec cc:urage , vi­
rilement, intrepidernent, bravarent, en 
vaiIXlueur . 
v. Mettre en reserve, conserver, gar­
der de cOte; kai fakatoe se dit de qn 
qui met de cOte de la nourriture et la 
mange apres le repas tc:ut dc:ucement 
afin que les autres ne le regardent et 
ne lui en danarrlent. 
v. G€mir, soupirer, pD.lsser des sou­
pirs . 
v. Servir tc:ut le m:xile . 
s .  Langue tongienne . 
adj . /adv. Tongien. 
v. Essayer . 
v. Q.lestionner qn d' une rnaniere irrli­
recte . Analyser qn par la parole .  
v .  Faire ecrire, dieter . 
v . tr .  Faire trainer, faire tirer, fai­
re haler . 
v. Se blottir, s '  accrc:upir, se cacher, 
replier ses jambes . 
v. Distiller, tanber gc:utte a gc:utte, 
faire tanber gc:utte a gc:utte, couler 
gc:utte a gc:utte. 
adv. Goutte a gc:utte . 
v. Faire tanber, faire echouer . Apai­
ser, calmer. REconcilier deux adversai­
res . ArranJer, reparer, mettre en orore, 
disposer; fakatokatoka te fale mettre 
la rnaison en ordre. Planer, e . g .  une 
route . 
adv . Doucanent, avec calme . 
s .  Un "m ' as-tu vu?" 
v. Appliquer, faire preter attention, 
appeler l ' attention sur, faire donner 
ses soins a, se faire ranarquer par 
l ' autre sexe . 
fakatoketoke 





fakatomape ' e  
fakatomu ' a  
fakatono 
fakatonu, fakatonutonu , 
fakatotonu 
fakatonuhia 
fakato ' oto ' o  
fakato8uLa [-to-J 





s. Lancement du javelot . 
v. Lancer le javelot. 
v. Laisser tanber, faire tanber. 
v. Faire tramper en se trampant soi­
meme . 
v. Se trainer, ranper, s' approcher 
tout doucement vers qc. que l '  on veut 
attraper . 
v. Faire durer, menager, conserver , 
epargner. 
v. Murmurer a voix basse, bruit sourd 
dans le lointain. 
v. Se jeter par terre precipitamment . 
v. Devancer. 
adv. D' abord, avant, auparavant, en 
premier lieu. 
v. Faire carmettre l' adul tere, se li­
vrer a l '  adul tere . 
s .  Droit, justice, regle, loi, deci­
sion, decret, reglementation. 
v. lEdresser, rrettre droit, rendre 
juste, �reciser, dire au juste, certi­
fier, decider, detenniner, fixer, reg­
ler, reglementer . 
v. Opposer, contredire . 
v. Se presser, se hater. 
adv. Avec hate, prarpterrent .  
s .  Pretrise . 
v. Faire avec degoUt; fakatoto te 
gaue faire le travail avec degout . 
adv . Avec degoUt. 
v. Faire payer. 
v. R=rrlre un liquide epais, forrrer un 
sedirrent dans un liquide quelconque . 
Faire ooaguler . Leposer (en parlant 
d ' un  liquide) . 
v. Lancer au loin; fakatotoke ki ma­
ma ' o  aller chercher qc. au loin . 
*fakatouLu 
fakatu ' a  
fakatu ' a  
fakatuaga ' ane 
*fakatu 'agana 
*fakatu'ai 
















v. Abattre carpletanent (un arbre en­
tier, Ie trcne et les branches) . 
adj . Vulgaire, grossier, roturier, qui 
appartient au peuple. 
v . tr. Punir, corrlarmer . 
s .  Tenne que Ie COJsin atploie pour la 
cousine et vice versa. 
v. Asservir, rendre esclave . 
v. Eegarder, ralentir .  
v.  Faire craindre, faire redouter, fai­
re nai tre de I' apprehension dans I' es­
prit de qn .  
v .  Chrpter sur, s e  fier a ,  esp€!rer en. 
v. Dtpaler . 
adv. En OlNrier, ccmne un ouvrier . 
v. Evaluer, fixer, approximativer. 
v. Ehlrancher. Prendre racine, pousser ; 
kua fakatukau tona kava sa barbe com­
mence a pousser. 
v .  tr. Rendre chauve . 
v. tr. D::>nner envie de dormir. 
v. tr. Rendre sourd. 
v. Siffloter, siffler. 
v. Se courber ,  s ' incliner . 
adv. Lentanent, doucement, J:X)Sarent . 
v. Donner des signes d '  etonnanent . 
s .  Levain. 
v. Faire naitre, donner naissance, cre­
er, produire, engendrer, causer, etre 
cause de, donner lieu a ,  soulever une 
idee. 
v. Donner lieu, etre cause; fakatupuga 




fakatuputupulu [ -lu : l  
fakatuta 
fakatutue 




*fakatu ' utaga 
fakatu ' utala 
fakatu ' utuli 
fakatu'utu'u  
fakau {fakau : l  
*fakau 
*fakaua [fa :kaual 
faka' ua ,  faka ' ua ' ua 
*fakaua 'a 
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v .  Faire Ie mutin, Ie rebelle . 
v. Irriter, soul ever Ie coeur . 
v. Rendre irmortel .  
adj . Irmortel . 
v. Appeler les poules . 
v . tr. <bgner qn, heurter qn .  
v. Rendre maigre, amaigrir. 
adj .  t-aladif .  
v .  t r .  Mettre debalt, elever, eriger , 
elever; fakatu ' u  te fale oonstruire 
une maison. Ressusci ter. 
v .tr. Entasser . 
v. Interrrnpre qn, CQlper la parole du­
rant une reunion . 
v. Faire reOOndir; fakatu' uta he toki 
feku 'i he ' akau frapper un morceau de 
bois avec une hache emoussee; au fig . 
travailler sans avancer, mer Ie coeur 
it l ' ouvrage . 
v. Mettre par gros morceaux . 
v. Faire dresser Ie poil (de frayeur, 
de surprise) .  
v .  Faire mettre a genoux . 
v . tr. Entasser. Etablir un progranrne . 
v. Mettre a l ' abri, abriter, proteger . 
se mettre a l ' abri, s ' abriter. 
adv. En cachette . 
v. Cllercher aide ( surtcut pcur la 
guerre) . 
s .  Tangage . 
v. Mettre a la pluie, daneurer a la 
pluie. S ' exposer a la pluie, ne pas 
s '  abriter quand il pleut. 
v. Refuser une chose derrarrlee . 
fakau' aga [-u : ' agal 
fakaue, fakaueue 
fakaufiufi 
�faka ' uga, �faka ' ugi 
fakauga 
�faka ' uga ' uga 
fakaugauga 





faka ' uU 
fakauU [-u : Ul 
fakaulo 
fakaulu 
�faka ' ulu 
faka ' wne ' wnea 
faka ' wnisi 
faka ' wnosi 
faka ' wnu 
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s. Ehdroit aU l ' on s ' abrite, abri, pro­
tection . 
v. lIgiter. t-Ettre en avant, proposer. 
v. Avoir honte, etre honteux, etre ti­
mide . 
adv. Ibnteusenent. 
v. Se mettre a l ' abri, se cacher o 
v.tr. Palsser qn a faire qc . , faire 
decider.  
v. Gater un bois en le charpentant, le 
travailler inegalement, en faisant des 
bosses. 
v. Denander . 
v. tr. Proteger, <lefendre, sauver la 
vie . 
v. Faire dire, annoncer, dire . 
v. t-Ettre en avant, entreprendre ; fa­
kaukiuki he kava ke fai proposer de fai­
re un kava . 
v. Plonger, faire plonger . 
v. Faire rire . 
v. Noircir, salir, tacher. Se noircir, 
devenir noir. 
s. Volant. Foe fakauU gouvernail .  
v.tr. Gouverner, corrl.iire (un bateau , 
une voiture) . 
v. Faire flamber. 
v.tr. Faire entrer, introduire. 
v. tr. Prendre pour chef, narmer crnrne 
chef, instituer oamme directeur. 
v. Faire rouiller, rendre rouille . 
v. Ibnner l' envie de man:Jer du poisson. 
v. Boucher. 
v.tr. Faire le feu p:JUr la cuisine . 
fakaunu 
faka ' uo,  faka ' uo ' uo 
faka ' uta, faka' uta' uta 
fakauta ,  fakautauta 
fakautautape 
fakautua 
*fakautufi , *fakautuutu, 
*fakautuutufi 
faka ' u ' u ,  faka ' u ' utahi 
*faka ' u ' ul.u 
*faka ' u ' unoa , *faka' u ' uval.e 
faka ' u ' usi 
*fakava 
fakava ' e  
fakava ' epal.a 
fakavaga , fakavagavaga 
fakavaha, fakavahavaha 
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s .  Hue des ecrevisses, des crabes 
d ' eau et des serpents . 
s .  Vie cammunautaire ; fal.e faka ' uo 
maison aU vivent ensemble des jeunes 
gens . 
v. Vivre en oampagnie; faka ' uo tahi 
habiter ensemble . 
v. Penser, reflechir, examiner, calcu­
ler, combiner, proportianner. 
v.  Olarger un bateau, embarquer les 
marchandises .  Verifier la quantite . 
l))nner ce qu' il faut, donner suivant 
la rresure dernarrlee. 
adv. Juste assez , juste a point, dans 
la juste proportion. 
v. (terrre d' hunilit:e) se coucher, etre 
couche . 
v .  l-'aire accroitre . 
v. Avoir asile, poste. Habiter ensem­
ble, vivre ensemble . 
v. Faire grander, faire retenir .  
v .  Ne pas avoir de chef de bande, de 
reunion. 
v. Faire nordre . 
v. Plaisanter. 
v . tr. �ttre un pied a, rrettre une 
base a .  
v .  Ulcerer les pieds, les jambes . 
v . tr. �lAcher qc .  de serre , ecarter 
des objets les uns des autres ou les 
diverses parties d ' un  tout pour les 
rendre distants, mettre des intervalles 
entre, espacer, eloigner l ' un de l ' au­
tre . 
adj .  Clairsane , ncn serre , a interval­
les . 
v. �ttre a distance ; fakavaha kovi 
brouiller un individu avec un autre . 
fakavai 





fakavaLe.  fakavaLevaLe 
fakavaLevaLe 
fakavava [-va : va : ]  
fakavavae 
fakavave 








v. Tremper dans I '  eau, rrouiller, faire 
dissoudre dans l ' eau, irriguer. 
v. S ' anuser a des riens . Olercher a 
plaire . 
v. Affaiblir, epuiser, rendre faible . 
Perdre des forces, s ' humilier, s ' epui­
ser, s ' affaiblir. 
adv. Faiblerent. 
s .  Manche, p:)ignee, cadre . 
v .  Etmandler, encadrer, adapter une 
p:)ignee a encadrer .  
v.  D:::mner naissance, donner lieu . 
v . tr .  Habiller, vetir. 
v. J\gir en foo , en iInJ::Jecile . �ndre 
foo, faire perdre la tete. 
adj . Fbu, iInJ::Jecile, insense ; mahaki fa­
kavaLe folie .  
adv. Betement, d '  une faJtOn insensee . 
v .  tr. Exagerer. 
adv. Tuku taupaLaLau fakavaLevaLe! 
Arrete d ' exagerer l 
v . tr .  oter les entrailles, sortir les 
entrailles. 
v.  separer, faire separer, sevrer. 
Mettre une lTIIkhe .  
v .  Faire vite, agir rapidernent . 
adv. Rapidement, vite. 
v . tr .  Faire hater, presser . 
v. Fl:::>rter a, pcusser a ,  exciter par 
des gestes au des paroles, faire ha­
ter. 
v. Lauer, louanger, flatter, exalter , 
pcusser a, exciter a .  
v . tr .  Faire chauffer, rechauffer, faire 
brUler, incendier. 
v. Faire p:)rter sur Ie dos un enfant . 




fakaviku , fakavikuviku 










faLahi [fa : Lahil 





v .tr. Faire lacher, faire desserrer, 
faire reladher, faire deplier. 
adj . Ebouriffe, en desordre, bourru . 
v . tr. ind. Lauer, louanger, glorifier, 
faire des eloges . 
v. tr. M::miller, hunecter, rendre huni­
de . 
v. Hater, acoelerer, presser, agir a 
la hate, se hater . 
adv . Rapideroont, vite, a la hate, 
prarpteroont . 
v. Faire emporter par le vent . 
adj . Q..Ji carrrence a sentir. 
adj . Gras (de 1TI3.uvaise graisse) . 
v. Meurtrir en dedans sans blessure 
apparente. 
v. nesirer au regretter viverooht une 
chose. 
v. netadher (un fruit, une feuille) , 
cueillir sans la tige ; faki te niu 
cueillir le coco; cf. paki cueillir 
avec la tige. 
s .  Rupture . 
s. N3.tte grosse en feuilles de panda­
nus .  
s .  Franc, argent . 
s .  EBpece d '  ignarre . 
adj . Large (en parlant des ouvertures ) ;  
matapa faLahi large porte. 
v. S ' asseoir par terre les jambes pli­
ees une de dhaque cOte . 
v. S I aW1Yer sur, carpter sur, se con­
fier en, esperer en, se fier a .  
v .  S ' appuyer; kua faLanaki te ' akau ki 
te faLe l ' arbre s ' est adosse contre la 
1TI3.ison. 








fare piroti [-t i : ]  
faHki [fa : Hki] 
*faHu 






s. et adj . Fr�ais. 
s. Farine (de l ' angl. flour) ;  cf . fare­
na . 
s .  Maison, case, cabane ; fare hau resi­
dence royale ;  fare rotu maison de prie­
re ; fare manu etable; fare koroa ma­
gasin; fare mahaki hOpital ; fare u ' o  
[u ' o : ]  maison camune aux jeunes gens ; 
fare meri bureau de poste ; fare ra 
[ra:] tente; fare pirisoni prison ;  
fare faigao 'i  salle amni-sport; fare 
pipi boucherie; fare tohi bibliotheque; 
fare kava bar ; fare vaG toilette . 
s .  Maison, deneure, retraite; far ega 
fanau matrice, uterus. Nature, carac­
tere. 
v. Incliner, pencher . 
s .  Farine. 
s .  Maison pour enfenner la recolte , 
grenier, fruitier. 
s .  Maison construite sur pilotis . 
s. Plancher; fariki maka pavage . 
v. tr. Faire un plancher, plancheter, 
reco..Ivrir le sol d' une maison de nat­
tes, paver . 
v. Retourner, revenir. 
v.  Etendre, etirer, faro te nima eten­
dre la main. 
s. N::rn de poisson, J\nyperodon leuco­
gramnicus (Valenciennes ) .  
s .  Famille . 
s .  Milt, nature; vaka fana toru bateau 
a trois nats;  fana takoto gui, piece de 
bois horizontale servant a etablir une 
voile. 
s. Fusil ; fana fenua canon; fana kofe 
petard ; kau fana arc , fakapa te fana 
faire partir un fusil . 
v. Tirer du fusil, chasser. 
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fanafana v . itr. Parler bas . 
fanafenua s .  Grenade . 
fanaga (fut . ) ,  fagana (waLL . )  s .  Fable, legende, conte, recit, roman . 
fanahi , fana' i  v . tr .  Tirer sur, tuer au fusil , fusil­
ler . 
*fanaifo 
fana ' ika 
fanake [fa : nakel 
fanamanu 
fanau [fa: naul 
fanauga, fagauna 




*fanifo [fa :nifol 




fa ' o  
v. Descendre, baisser (en �lant de 
la mer) ; kua fanaifo te ta� la mer de­
scend. 
v. Pecher a la dynamite . 
v. M::mter (en parlant de la mer) ; kua 
fanake te tai la maree m::mte . 
s .  Balisier, canna indica . 
s .  Ehfant, l ' ensanble des enfants 
d ' une famille. 
v .  J\ccc:ucher, enfanter . 
s .  Accouchement, enfanterrent . 
v . tr .  D:>nner naissance a .  
ad j . F€conde .  
s .  Qrphelin. 
v.  Etre plie, avoir le dos courbe . 
v. Nager dans le res sac , dans la lame 
et les vagues , se laisser rouler par 
les lames sur la greve . 
v. Passer, aller, partir . 
S ' etendre, s ' etirer, s ' eCC:Uler. 
v. Se laver les mains . 
s. croissant de la lune . 
s .  Nan d ' un  arbre, Neisosperna opposi­
tiplia, Apocynaceae. 
s .  Clou, cheville. Nom des coquillages 
du genre Terebra. 
j'ao, faofao, fafao 
fa 'o,  fa ' ofa ' o ,  fafa ' o  
fa ' oo  
fa ' o LoLo 






fasi ' i  [fa : si ' i] 
fasitu ' u  
fata 
fatafata 
fata ' i  [fa : ta ' i] 
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v. Clouer. Enfermer, mettre dans un 
oontenant quelconque; fafa ' o  te me' a  
k i  t e  puha enfermer l ' objet dans la 
I1'alle. 
v. Etirer, etendre ; faa te maea etirer 
la corde ; faa te va' e etirer la jambe ; 
faofao ivi etirer les Illlscies ( sport) . 
v. stat. Etre troue . 
v. �ttre dedans en for<;:ant bien. 
s .  Nan d' un poisson, genus J:pinephelus . 
s. Fracture, rupture. Air d' une chan­
son . 
v . tr .  casser, briser, rampre ; n e ' e  na­
tau fasi gaue ils ont debrousse la plan­
tation. 
v. stat. RetanbE!, rechute . 
v. Trrnper. 
s. Pli ;  fasiga nima pli du coude ; fasi­
ga tuLi , fasiga va' e  jarret; fasiga ta­
'u saison; fasiga heka ' aga siege pliant . 
s. Rupture, fracture . 
v. stat. Etre etroit; syn . de faveLi­
veLi . 
s. calamie, mErlisance . 
v. calamier, mErlire, diffamer. 
s. Claie, brancard, civiere. Grenier , 
etage, plafond. 
v. Porter qc .  sur un brancard. 
s .  Poitrine, face anterieure du th0-
rax. 
s. Nid d' oiseau . Nan d' line plante 
( cassytha) . 
v. Etre assis sur les talons et appuye 
par terre sur les Iffiins . Preparer 
l ' endroit pour l ' accouchement (en par­
lant du oocoon) ; kua fatai '  i te siga­
manu la truie a prepare l ' endroit aU 
elle va faire des petits . 
*fataki 











fa' u  
fa ' u  
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s. Nid d ' oiseau, toute chose suspendue 
et elevee. 
v .  Faire un fata . 
v. Olercher a grossir son parti pa.1r 
se battre. 
s. Ehvelc:ppe, feuilles dont on envelop­
pe qc. que l '  on met au four habille­
ment (par rrepris) . 
s .  Sorte de bruit produit par un creux . 
Gargouillanent. 
s .  Ventre, abdaren . 
v. Penser, sentir, ccnprendre. Qxrpo-­
ser une chanson . 
v. Fatuaki te fata ccmmencer une natte . 
s. calannie, rri!disance . 
v. Critiquer, jaser, calamier, rri!dire 
de; kotea 'e ke fatufatu ' ia ia? Pour­
qooi dis-tu du 00.1 de lui? 
ad j .  Eflais ( en  parlant d ' un liquide) .  
adj . Tagata fatufatu' a  hcmme d ' un age 
rm1r .  
v .  Se plairrlre; kaho fatuga piece de 
b::>is qui unit Ie fa ' ahifaLe avec Ie 177U­
LifaLe d ' une oo.ison. 
s .  Foudre, tonnere . 
v. J\ccoucher avant terme . 
s .  Nan d ' un arbre, Ie b::>urao ( genre 
hibiscus) , lari tiun tiliaceun; f au de­
signe d ' une  fa9Qfl generale la fibre de 
l '  ecorce du bcl.lrao. 
v. Lier, attacher, ficeler . 
adv . Trc:p (se met apres Ie rrot auquel 
il se rapIX>rte) ,  tahi fau trc:p grand . 
s. Les six ministres du Ibi ; t e  kau 
' atiki fa 'u.  te fa ' u  fenua . 
v. tr. <brma.rrler, gcuverner, diriger. 
Cbnstruire (en parlant d ' une anbarcati­
on; fa ' u  te vaka construire une pirc:r­
gue . CCrnposer une chanson . 
s .  Lien des cheveux . 
fa ' ufa ' u  




favai [fa :vai] 
faveLiveLi [fa :veLiveLi] 
fe-
fea 
feafea ' i ?  
feagai 
*feaga8i 
feagi ' aki 
fe ' ahu ' i  
fe ' akahi 
*feaki 
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v. itr. S ' unir, se reunir. 
v .  Effibrasser, serrer des deux bras . 
s. Flotte de certains filaments pour 
tissu . 
v .  Joindre les rrains en entrela�nt 
les doigts . 
s. N:::m d' une plante, Hibiscus tetra­
ptlyllus ( excellente fOUI" cataplasrne, 
lavement adcucissant et infusions ) .  
interj .  Mange et ne dis rienl ; cf . fou­
tu . 
s. Salive, bave; cf . 8avai . 
v. stat. Etre etroit; ' e  faveLiveLi te 
matapa la !X)rte est etroite . 
pretixe. Sert a :  
1 )  former Ie pluriel de certains verbes : 
(kwm ( sing . ) ,  fekwm (plur . )  chercher .  
2 )  irrliquer la reciprocite d'  action. 
Dans ce cas Ie verbe est suivi de -aki : 
fe+ta+ 'aki = feta' aki [feta: ' aki] s ' en­
trefrapper . 
pron. inter . Quel? lequel? ko te fafine 
fea? �elle femme? kofea? laquelle? 
Sert a carposer les adverbes interroga­
tifs de temps et de lieu: ' ifea? aU? , 
' anafea? quand? etc . 
adv . inter. Comment? Ne 'e mate feafea ' i  
te fafine? Cbmment l a  femme est-elle 
IlOrte? 
v .  S 'op!X)ser a,  entrer en lice, etre 
face a face, etre en face . 
s .  Offrande de tapa . 
v. Cllanger SOlvent de direction (vent) . 
v. S ' escrimer en vain. 
v. Ieg:i.rnber . 




fe ' a'Lo' a'Lo ' aki 
fe ' a'Lu'aki 
"fe ' a 'Lwni 
"fearrruaki 
fe' anuhi 
fe ' ao 
"feaofi , featugi 
fe ' aotaki , 
fe ' ao ' aki [fe 'a :o ' akiJ 
fe ' ataH' aki 
fe 'au'aki 
fe 'auga 
fe ' auhi 
fe ' ave ' aki [fe ' a :ve' akiJ 
"fe ' efe ' e  
fe' eke 
fe' eke'aki 
fe ' ene' aki 
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v. S 'enseigner, 5' instruire les uns 
les autres, se faire mutuellement des 
rarontrances.  
v . stat. capable, apte a ,  propre a,  
convenable, qui convient, possible. 
v. Ramer en sens divers, pagayer en 
to..ls sens .  
v.  Aller et venir, aller d '  un cOte a 
l '  autre, rOder. 
adj .  t-bbile, qui va-et-vient. 
v. Poursuivre, aller a la poursuite de. 
v. S ' injurier reciproquement. 
v. Cracher (plur . ) .  
s .  Courtisan, ccrrpagnon, escorte, cor­
tege, le pretre (le pretre de la divi­
nite est appele fe ' ao ) . 
v. 'Ienir c<lTpClgI1ie a ,  faire escorte a .  
v.  Courir (en parlant de plusieurs) . 
v .  Poursuivre, cerner de tQlS cOtes. 
v .  S ' attemre. 
s .  Fbrnication, copulation, coit. Con­
cubine. 
v. S' entrelacer. 
v . stat. Etre proportionne a, etre en 
rapport avec . 
v. Faire assaut de . 
v. Porter de cOte et d' autre, colpor­
ter . 
ad j .  IX>ux au toucher . 
v. Pousser, repousser. Se reculer 
(plur . ) ,  se repousser mutuellement . 
v .  Se dercarrler qui c' est, s '  infonner. 
v. Se chatouiller mutuellement. 
fefafa 






fefe ' u  
fefihitaki 
fefio ' aki 
fefoLau' aki 
fefo H ' aki 
fefua ' a ' aki 
fefua ' aki 
fefufu ' aki [fefufu : ' akil 
fefuLani, fefuLafuLani 
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v. Cburber SOlS le p::>ids , p::>rter avec 
peine . 
v. S ' entrelacer les doigts ; fefa' uhi 
Loto s ' aimer mutuellement; etre du 
rr&ne avis. 
v.  S ' entr' aimer. Etre du rr&ne avis . 
s .  Ride . 
adj .  Ride , fane, degonfle . 
adj . Dur, entete, cpiniatre ; ' akau fe­
feka bois dur ; L oto fefeka coeur dur o 
v. S ' entr ' ouvrir .  
v . stat. Etre entr' ouvert. 
adj . Cbriace, scuple, qui se laisse 
plier. 
v. Froncer le sourcil . Plier, froncer ,  
plisser. 
v . stat . Etre frone€! , ride , plisse . 
v. S '  entraver mutuellement, s '  embrooil­
ler IlUtuellanent, se contrarier l' un 
l ' autre. 
v. Se melanger . 
v. Naviguer de cOte et d' autre . 
v. Faire sans cesse le tour de . 
v. Se jalOlser IlUtuellanent, etre ja­
loux l '  un de l '  autre. 
v.  FOrter un enfant par ¢ par l.ci .  
v. Se cacher, mutuellement, avoir des 
secrets l' un poor l' autre. 
v.  Enfler, gonfler de toutes parts . 
v . stat. Etre enfle de tOltes parts , 
gonfle de tOllS cOtes .  
fefusi ' aki 
*fegaLe ' i ,  fegaLegaLe ' i  
fegaLo ' aki f-ga : Lo-l 
fegatoLotoLo ' i  
fego ' e ' aki 
fegu 
fegu ' aki ffegu : ' akil 
fehaga ' aki 
fehaga ' i  
fehago'aki 
*fehaH ' i  
fehao' aki 
*fehau ' aki 
fehe ' aki 
feheke ' i  
feheL e ' aki 
feheLetu' usi ' aki 
feheu' aki 
fehi 
fehi ' a  
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v. Se tirer rrutuellenent . 
v. Pleurer, se trainer timidenent et 
avec peine quelque part. 
v. OUblier de part et d' autre . 
v. Se glisser, rffilPeI", se trainer 
(plur. ) . 
v. Se parler avec crainte . 
v. Geml.r, se plairrlre, rrunrurer (plur . ) .  
v.  Murmurer l '  un contre l '  autre, se 
plaindre l ' un de l ' autre. 
v. Se tourner l '  un vers l '  autre, se 
mettre en presence, en face l' un de 
1 ' autre . 
v. S ' opp:>Ser a .  
v . stat. Etre vis a vis, en face de. 
v. Pul1uler, fourmi11er, venir en fou-
1e, de 1:a.!tes parts . 
v. negoutter (p1ur . ) .  
v .  Se salNer llUtue11enent, s '  evader .  
v .  s '  entrecroiser ( tete contre pieds) . 
v. Errer de ci et de 1a. 
v. G1isser (p1ur . ) ,  glisser a p1usi­
eurs reprises . 
v. Denier mutue11enent . 
v. Pa LaLau feheLetu ' usi ' aki donner des 
explications fausses, changer son his­
toire quand on est interroge . 
v. Se rejeter l ' un  sur l ' autre. S ' envo­
yer qc . a l '  aide d'  un instrument que 
1 ' on  tient a la rrain. 
s. N::rn d ' une banane , Musa trog1odyta-
rum. 
s .  Haine, aversion . 
v .  fBir, ootester. 
fehi ' a ' ina 
*fehianaki 
fehigaki 
fehi ' i  
*fehika' aki 
fehi7,ifaki 
fehoha ' aki 
fehoko, fehoko' aki [-ho:ko-l 




fehomo ' aki 
fehua ' aki 
fehue 
fehufaki [-hu :fakil 
fehufi [fehu :fil 
fehu ' i  
*fehui, *feuhu' i  
*fehuke 
fehuki 
fehu1.unaki , fehu1.uni 
feia [feia : l  
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v. stat. Etre haY .  
v .  Se hair l ' un l' autre. 
v.  Tanber (plur . ) ,  tanber I '  un sur 
I' autre. Se renoontrer. 
v. Jaillir, sortir par compression . 
v. TranspJrter de cOte et d' autre, 
changer de place oontinuellement. 
v. SJperposer une chose a une autre . 
v. S ' irquieter nutuellenent . 
v. S' unir, s ' unir l ' un a l' autre, s ' u­
nir IlUltuellerrent . 
v. Se rencontrer, se heurter; lutter 
oorps a oorps . 
v. Se sauver, s ' enfuir (plur . ) .  
v .  Faire sauver, faire partir, faire 
evader. fuir c;a et la, se sauver c;:a et 
lao 
v.  Porter (plur . ) .  
v.  Se depasser l '  un I '  autre, se devan­
cer les uns les autres .  
v.  Louvoyer d ' un  cOte a 1 ' autre . 
v.  r:i!faire (plur. )  . 
v .  Entrer dans plusieurs errlroits . 
v .  Entrer (plur. ) .  
v.  Interroger, dernarrler, questionner . 
v. Aller, venir Ie matin. 
v. r:i!faire. 
v .  Erobrocher, piquer. 
v. S' entrecroiser (en sens oontraire , 
en sens divers ) .  
adv. De cette manier-e, crntre cela, de 
cette fa<jX>n la. 
fe ' ilo 
fe ' i l o ' aki , fe ' i logaki 
*feiai 
fe' ita, fe ' i ta ' aki , 
fe ' itagaki 
feitu ' u  (fut . )  
fekai 
fekai ' aki 
fekaiha ' a ' aki 
fekainaki 
fekaka ' aki [feka :ka : ' aki] 
*fekakaai 




fekami ' i  
fekamo ' aki 
*fekano ' aki 
fekapa ' aki 
*fekapa ' i  
fekapuai 
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s .  La parente eloignee . 
v. Se visiter rnutuellement, se rendre 
visite. se frequenter . 
s .  Coit, aCCOlplement . 
v .  Se facher l '  un contre l '  autre, se 
mettre en colere l '  un centre l '  autre .  
s .  Partie. rrorceau , p::>rtion; feitu' u  
mei morceau de fruit a pain; ' i  t e  fei ­
tu' u la' a  koia a ce moment de la jour­
nee ; feit u ' u  tau saison. Lieu, errlroit. 
adj .  <:annibale, farcuche, devorant, 
rnechant. cruel. p::>rte a mordre. 
v.  S' entrananger, se devorer l '  un 
1 ' autre . 
v. Se voler l ' un  l ' autre . 
v. Se p::>rter rnutuellement des vivres . 
v. Se trahir, se duper ITUtuellement. 
v. Ressentir une legere douleur causee 
par les moustiques, les fourmis, les 
poux etc . 
v. M::lnter (plur . ) .  
v .  Se detruire rnutuellement. 
v. Eviter. 
v. Prendre de toutes parts . 
v. Aller en colere trouver qn (plur . ) .  
v .  Se faire des signes rnutuellement. 
v. Avoir les veines ou les rides ( la 
chair) entrecroisees , a rebcurs, en 
sens centraire (en parlant du bois) . 
v. Se saisir ITUtuellement, se toucher 
l ' un  1 ' autre. 
v. Saisir (plur . ) .  
v .  Poursuivre. 
fekapusi ' aki 
fekata' aki 
fekata ' i  
fekataki ' aki [-ka : taki-l 
fekau 
*fekaufi , fekauhi 
fekau' i  
feke 
feke' aki [feke: 'akil 
*fekefeke 
feke ' i  [feke : ' i l ,  
feke ' ike ' i  [-ke : ' ike : ' il 
fekeke 
fekeli 
feki ' i  







fekite'aki , fekitegaki 
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v. Se poursuivre l ' un  l ' autre . 
v. Se rire au nez , rire, se rroquer 
l ' un  de l ' autre . 
v. Rire (plur . ) .  
v.  Se supporter mutuellement, se souf­
frir mutuellement . 
s. Ordre, rressage , cx:mnission. Massa­
ger, cammissionnaire . 
v. Ordonner, faire savoir, envoyer un 
message . 
v. Nager . 
v. EZlVoyer en cx:mnission. 
s. Poulpe, pieuvre . 
v. itr. Se disputer. 
s.  Fievre, frisson. 
v. Se quereller, se disputer . 
adj . Intrepide, opiru.atre. 
v . tr .  Creuser (plur . ) .  
v .  Criailler, trepigner, tenir tete a,  
raisonner. 
v. Se tracasser l '  un l '  autre, s '  irrpor­
tuner . 
cf . fakakinakina 'i . 
v .  Chicaner (plur . ) .  
v. Se quereller, se disputer, se chica­
ner. 
s. Olaine de cocos sees roules autour 
d ' un  arbre. 
s. Baiser, enbrassement. Veneration de 
la croix le Jeu:1i Saint. 
v . tr .  Embrasser. 
v. Se rencontrer .  
v.  S '  entrevoir. 
fekohu ' aki 
fekoko1.o' aki 




fe1.a ,  fefe1.a, fe1.afe1.a 
fe1.aga ' aki [fe1.a :ga-l 
fe1.agaki 
fe1.agomaki 
fe1.a ' i ,  fefe1.a ' i ,  
fe1.afe1.a ' i ,  fe1.ahi 
*fe1.ai ' aki 
fe1.aka ' i  
fe1.a1.a ' i  [fe1.a : 1.a : 'il 
fe1.amataki [-1.a :ma-l 




fe1.ava ' aki [fe1.a :va : ' akil 
*fe1.ave 
fe1.ave ' aki 
fe1.ave ' i  [fe1.a :v e ' il 
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v. Se quereller . 
v. Se huer mutuellement . 
v. Se demander l '  un a I ' autre, se pri­
er l ' un l ' autre. 
ad j .  Drousse . 
v. Cherdher (plur. ) .  
5 .  (tenne de mepris) . oeil, yeux . 
v . stat. Etre entr ' ouvert. 
v. Etre en cc:rnpetition avec . 
v. Se 5allever de to.ls cOtes, naitre 
de tootes parts ( se  dit surtout des 
dalleurs) . 
v. SUpeq::oser . 
v . tr. Entr' ouvrir. 
v. Se traiter gentiment l' un l' autre . 
v. Courir, se depecher (plur . ) .  
v.  Se tenir assis (plur . ) .  
v .  S ' epier les uns les autres , s ' obser­
ver mutuellement. 
v . stat. Etre habitues l ' un  a l ' autre . 
v. Etre habitues ensanble . 
v .  S ' entretenir ensanble, causer l ' un 
a l' autre, se dire des injures l ' un  
contre l '  autre . 
v. Cherdher a se plaire mutuellement 
par amour . 
v. Se vaincre mutuellement . 
v. Ieussir. 
v. Se toucher (parties du corps) . 
v. Se rencontrer, se visiter, s ' entre­
tenir; dire au revoir a qn qui part en 
voyage ; ' e  hoki ta fe1.ave ' i  'anai 
a bientOt (a une personne) , ' e hoki 
tou fe1.ave ' i  'anai a bientOt (a plusi­
eurs perscmles ) .  
fe7..e 
fe7..e ,  fe7..efe7..e 
fe7..ea 
fe7..ea ' aki 
fe7..ea ' i  
fe7..e ' e ' i ,  fe7..e ' i ' aki 
fe7..e7..e ' i  
fe 7.. eni 
fe 7.. eu 




fe 7..i7..i ' aki,  fe7..i7..i ' i  




fe 7.. ofe 7..0 
fe7..ogoa ' a ' aki 
fe7..ogoa ' ai 
fe7..ogo ' i  [fe7..o :go'iJ 
fe7..ohi ' aki [fe7..o : hi ' akiJ 
�fe7..o7..omaki , fe7..omaki 
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s. M:lladie de la peau, 1:.altes sortes 
de boutans sur la peau, gale. 
adj . Ie.boteux, rugueux, a surface iOO­
gale . 
v . stat. Etre plein de gale . 
v. Se parler de nouveau apres une dis­
p.lte . 
v. Parler . 
v. Iepousser, ecarter. 
v. Courir en gralpe . 
s .  Ami (de l ' angl . friend) . 
v. Converser, canferer. 
s. Mercredi . 
s .  Jelrli. 
s. Vermedi . 
s. Mardi. 
v. Etre agite . 
v. Aller et venir. 
s. Changarent. 
adj .  Fane ( fleur de pua ' uvea ) . 
s .  rebordarent, sul:rrersion. 
v . stat. Etre sul:rrerge , englalti, cx:rn­
pletarent reca.JVert d' eau . 
adj . Jaun.atre . 
adj . Bruyant, tumultueux (pIur. ) .  
v. Faire du bruit (pIur. ) .  
v .  S' enterme, se carprerme; ' e  fe7..o­
go ' i  te tau matu ' a  Ie CaJpIe s ' entend 
bien. 
v. Se rnentir I '  un a I '  autre, se calan­
nier mutueIIarent . 
v. Sul:rrerger de 1:.altes parts . 
fe�omi'Lomi ' aki 
fe�oto'aki. fe�otogaki 
fe�ua ' i  
fe�uku 
fe�ukuga [fe�u: kugal 
fe�u� u ' i  
fe�u�utu ' aki 
�fe�upe' i  
�fe�upe�upe 
�fe�u8i 
fema ' a ' aki 
fema ' aLi ' aki 
femaha�o ' aki 
femahani ' aki 
femaheka ' aki 
fema�aga ' aki . fema�aga ' i  
[ -ma : -l 
fema�aki ' aki 
fema�u ' aki 
fema�u ' aki 
femamahi ' aki 
j'emamana ' aki 
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v. Se n§primer nutuellanent. 
v. S ' entendre, s ' aimer. 
v. Vanir (plur. ) 
v . tr. Prerrlre par rx>ignees . 
s .  Poignee . 
v .  tr. Secouer (plur. ) .  
v.  S '  agi ter, se oobattre (parr s '  echafr 
per) . 
v. Porter, transrx>rter plusieurs ob­
jets a la fois.  
v .  Etre cl1a.rge ,  embarasse de diverses 
ch:::>ses. 
s. Cbups repetes et precipites (de c0-
cos qui tanbent, de pie=es qu ' on  lance , 
de ooups de fusil q 'on tire, etc. ) .  
v. Etre honteux les uns des autres .  
v.  Etre agite dans tau s  les sens, flot­
ter dans taus les sens . 
v. Se soup;onner reciprCXIUerrent . 
v. Etre habitues l' un a l '  autre, s ' ha­
bituer l ' un  a 1 ' autre . 
v. Se jalouser reciproquerrent . 
v. Se defaire, se soulever de toutes 
parts . Se deplacer a chaque instant . 
v. Se fouler aux pieds l '  un l' autre. 
v. Etre reserve, tiroide l '  un a l '  egard 
de l ' autre. 
v. Se rx>rter cmbrage, se faire cmbre 
l ' un  a l' autre, s ' ornbrager l ' un l ' autre . 
v. Se faire souffrir l '  un l '  autre, se 
farner l ' un contre l ' autre. 
v. s '  arrouracher, s '  eprendre l '  un de 
l ' autre. 
femanako 'aki 
femanatu ' aki 
femapeLu ' i .  femapeLu'aki 
fematagi ' aki [femata:gi' akil 
femataku' aki 
femate ' aki [ � : -l 
femate ' i  [�a : -l 
fematei [fema : teil 
fematue ' aki 
fematuLe 
fematuL e'aki 
fema ' u ' aki . fema ' utaki 
[ema ' u ' akina. fema ' utakina 
femaumau' aki 
femavae ' aki 
feme ' a 'aki 
femeo ' aki 
femeo ' i  
femi H ' aki 
*femoLe ' aki 
*femoHmoH ' i  
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v. S' entr ' a.i.rrer, s '  a.i.rrer IlUtuellement .  
v .  Se rar:peler l' un a l' autre, s e  fai­
re souvenir, se souvenir l ' un  de l ' au­
tre. 
v. Plier, courber . 
v . stat. Etre expose au vent de t.a.Js 
cOtes .  
v .  Se craindre l '  un l '  autre, avoir 
peur l ' un  de l ' autre . 
v. S ' entretuer . 
v. Mburir (plur . ) .  
v .  Se mettre a ;  'i tona muna ' i  ne ' e  
moLe tagi kae fematei i a  ' i  te kat a 
quarrl en l '  a grorrle il n '  a pas pleure 
mais il s ' est mis a rire. 
v. Accourir en foule de part et d' au­
tre. 
v. Se repandre, s ' eparpiller . 
v. S ' ef<1rpiller <sa et la, se repandre 
de cOte et d ' autre . 
v. Se saisir l ' un  l ' autre . 
v. Etre occu� a differentes choses . 
v. S ' endammager IlUtuellement, se faire 
tort l '  un a l '  autre. 
v. Se separer, se desunir . 
v .  Se faire des rapports recipraques 
( surtout de facherie) .  
v .  Se Cacher l '  un contre l '  autre, etre 
mecontent l '  un de l '  autre . 
v .  Etre Caches , mecontents (plur . ) .  
v .  Se toucher recipraquement, se pal­
per l ' un l ' autre . 
v. Etre perdu egalement, aller et ve­
nir sans entrer. 
v .  Se partager en petites parcelles . 
femomo'Li ' aki 
femomono ' aki , 
femomonotaki 
femouLu' aki 
femuhu' aki , 
f emuhumuhu ' aki 
femuLi ' aki [�u : L i-] 
*femumuni 
femuna' aki [�una : -] 
femuna ' i  [femuna : ' i] 
fena 
fena 
fenage [fena:ge] , 
fenei ' age 
fena ' ifena ' i ,  fena ' ina ' i  
*fena ' u ,  fena ' una ' u  








feo, fefeo,  feofeo 
ill 
v. S ' envoyer qc .  
v .  se couper la parole, se fenrer la 
ba.lche l '  un a l' autre . 
v. Aller et venir, entrer et sortir . 
v. Qmchoter, parler a voix basse 
(plur. ) .  
v.  se suivre l ' un l ' autre. 
adj . Tagata femuL i ' aki une personne 
qui suit obst.inEment une autre. 
v. se cacher (plur. ) .  
v.  Dire du mal l '  un de l '  autre, parler 
l '  un contre l '  autre . 
v. MJrnurer l '  un contre l' autre, dire 
du mal l ' un  de l ' autre . 
adv. Ainsi, cx:mre cela, de cette sorte. 
s. Limace de mer. 
interrog. Puisse-t-il en etre ainsil 
Fenage he ' aho 'e  ha 'u ail Puisse-t-il 
venir un jour 1 
v. se hSter, faire vite; cf . fakana ' i­
na' i .  
adv . Vite, prcrrptement . 
adv. Ainsi, cx:mre ceci, de cette ma­
niere . 
v. S ' emprunter mutuellement .  
v.  Foaire de travers . 
adj . rmJusse . 
s .  Pays, terre, nation . 
s .  Tanbeau. 
s. N:::rn d' un arbre. 
v. Etre en desordre . 
s .  Qje� de mare;, od;ur de p:>isson. 
v. sentir la maree, repandre une odeur 
de maree, de p:>isson. 
feo 
fe ' ofa ' aki , fe' ofa' ofani , 
fe ' ofanaki 
feofeofanak' aki 
feogosia 
fe ' ohu 
fe ' o'L o ' aki 
*fe ' oma ' aki 
feoma 'aki [-o :ma : -J 
fe ' oposi ' aki [-o :posi-J 
feovi [feo: viJ 
fepa' aki [fepa : 'akiJ, 
fepaki [fepa :kiJ 
fepae ' aki 
fepago ' aki 
*fepahiaki 
fepa'La ' aki [-pa : 'La-J, 
*fepa'Lahaki 
fepa'Lu' aki 
fepapae ' aki 
fepau' i ' aki [-pa : u ' i-J 
fepe ' ehi 'aki 
fepiki ' aki , fepipiki ' aki 
fepu ' aki [-pu : -J 
fepuaUo 
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s. Cbrail.  
v.  S ' aimer rrutuellement, avoir de l ' af­
fection l ' un  pour 1 ' autre . 
v. S ' aimer rrutuellement. 
v. Se donner de la peine, se fatiguer . 
v. Puiser (plur. ) .  
v.  Aller c;a et la . 
v. Aller de tcut cOte. 
v. Boire en rrangeant. 
v. Se joirrlre l' un a l' autre, s '  unir, 
se serrer l '  un contre l '  autre . 
v. Etre pres l '  un de l '  autre, etre 
rapproche . 
v. S '  entrechoquer, se heurter l '  un 
oontre l '  autre . 
v. Se refOlsser rrutuellement. 
v. Se harceler reciproquement .  
v .  Avoir du degout l '  un pour l '  autre. 
v. Etre couvert de plaies, d ' ulceres . 
v. Se tcucher de llB.niere irnplrlique . 
Melanger ensemble plusieurs choses . 
v. Se fuir l ' un  l ' autre . 
v. S' appeler rrutuellement. 
v. Se lancer l '  un a l '  autre. Faire 
subir des chocs a un objet qu' on .r:>rte 
en le posant regulierement avec negli­
gence . 
v. Adherer l '  un a l '  autre, etre colle 
l ' un  a l ' autre. 
v. Etre perce de taltes parts, cri­
ble de trals. 
s. Fevrier. 
fepuhi ' aki [-pu :hi-l 





fesi ' a  (fut . )  
*fesikaki 
fesike ' i  
fesio ' aki, fesiofaki 
feta ' aki [feta : 'akil 
fetae ' aki 
fetafe ' i  [feta:fe ' il 
fetafoki ' aki , fefoki 'aki 
fetagi ' aki 
fetagihi 
*fetagutu ' i  
*fetai 
fetaki 
feta'Li ' aki 
fetamate' aki 
feta ' o ' aki , fetata' o 'aki 
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v. Percer l ' un a l ' autre . 
v. Se saisir mutuellement . 
v. Briller la nuit, etinceler. 
v. Voler, courir (plur . ) .  
v. Se carrber, plier (plur . ) .  
v.  Se courber . 
s .  Haine, aversion, degoO.t. 
v. Hair, avoir une aversion . 
v. COOrdonner . 
v. S ' asseoir sur les talons . 
v. Se regarder l '  un l '  autre . 
s. Bagarre, lutte. Lanse de guerre. 
v. Se battre, se frapper . 
v. Se reunir . 
v. Cbuler (plur . ) .  
v. Revenir sur ses pas , aller d'  un cO­
te a i ' autre. 'lburner et retalrner en 
tous sens. 
v. Se pleurer l '  un l '  autre . 
v. Pleurer, sanglotter (plur . ) .  
v. Etre plante sans rien faire, etre 
oisif, daneurer oisif, daneurer inactif, 
rester inoccupe . 
s .  Rarercianent, rrerci . 
s .  Ibis parr COJvrir le four ....allisien. 
v . tr. Mettre du bois pour couvrir les 
vivres dans le four. Se prendre par la 
!lain, p::>rter a la main. 
v. Al terner , se rep::>rrlre . 
v. Se battre l' un contre l '  autre, s '  en­
tretuer . 
v. Se couvrir, se carprirrer, se presser 
l ' un  l ' autre. 
fetapa {fetapa : ]  
fetapa ' aki 
fetapatapaki 
*fetatapa ' i  
*fetatu ' i  
fetatu ' u  
fetatu ' u ' aki 
feta ' u  
fetau 
fetau 
fetau ' aki 
fetaufehi ' a  
fetau ' i ' aki {-ta :u-] 
fetauLaki 
fetaupau ' aki 
fetau8i ' aki 
*fetautau' i  
*fetautauLaki 
*feta' utu ' i  
fetefete 
feteka ' i  
feteke 
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s. Midi , an::Jelus, salut, invocaticn . 
v.tr. Appeler, invoquer .  
s .  Eclair, llDuverent subit . 
v. O:>urir d' etonnarent, se saluer. 
v. S ' empresser. 
v. tr. Ienu.1er, secroer. 
v. Etre joint, uni . 
v. Aller et venir (plur. ) .  
v. Se lever poor se bagarrer. Roder <sa 
et La, aller et venir plusieurs fois . 
s .  Nan d ' un arbre, calOl:ihyllun inoI:.hyl­
lum, Ie bois sert a faire des kwnete .  
s .  EspOCe de banane (hopa ) . 
v. Injurier, dire des sottises . 
v. Se faire la gue=e, se battre . 
v. Se detester ITUtuellarent . 
v. Se c::arper1ser. 
v. Se rencontrer, se retrrover. 
v.  Se donner des soins I' un I'  autre , 
se soigner mutuellarent, se surveiller 
en tenps de bagarre, se partager la 
noorri ture. 
v. Courir dans t.cm; sens .  
v.  Arriver ensanble, de tcut cOte . 
v. Se reunir en foule. 
v. Etre debrot, se tenir droit. 
v. Avoir la chair de poule . 
adj . Raboteux, CQlvert de brotons . 
v. Rouler a la fois ( plur. ) .  
s .  Petite fleur de pandanus .  
v.  feteke. feteke ' i  se repcusser . 
adj . Cburageux, opiniatre.  
feteke' aki 
fetepitepi 
fetete ' i  
�feto ' e ' aki 
fetogi 
fetoho ' aki 
fetoho ' i  
fetoitoi 
feto ' ito ' i  
fetoka ' aki 
fetokaga ' aki 
fetoka ' i  
fetokaki [-to: -J 
�fetoki [-to : -J 
fetoki ' aga 









v. Se repousser mutuellement. 
v. M3.rcher vite, aller en t.o..Ite mte, 
marcher precipi tanment. 
v. Avoir peur, pousser des cris de 
plainte . 
v. G€mir les uns les autres . 
v. Bemplacer, changer. Ciseler, bee­
queter, graver. 
v. Se tirer, se trainer nutueiiernent. 
v. tr. Tirer chacun de son cOte. 
v. Se cacher (piur . ) .  
v .  Tanber gootte a gCAltte (plur.) . 
v. Tanber l' un sur l' autre. 
v. Avoir de l '  inclination l '  un pour 
i'autre, penser i'un a i'autre, faire 
attention l' un a i' autre. 
v.itr. Tanber (plur . ). 
v. Se croiser sans se rencontrer, se 
!l'al'X:[uer. *Etre incertain, hesitant . 
s. Freres uterins. 
s. Lieu 00 on tanbe. 
s. Se soutenir mutuellement, s'aider 
reciproquement, s' entr'aider. 
v. Se sCAltenir (plur.). 
v. llltter corps a corps (piur. ) .  
v. Se giisser (piur.). 
v. Prendre, atpOrter, enlever. 
v. :&:hanger qc. 
v. Etre pris, at1pOrte, occupe (en par­
iant d'un fort, d'une position). 
v. Saigner abc:>ndarrrrent. Etre coovert 
de sang. 
fetotogi [fetoto:giJ 
fetotogi ' aki [-toto:gi-l 
*fetoutou 
fetu. fetufetu 
*fetuaki [fetua : kiJ 
*fetufetu 
fetu' i .  fetufetu ' i  
fetuki ' aki 
fetuku 
fetuku 'aki [-t u : J  
*fetukuna 





fetutui ' aki 
fetu ' u  
fetu ' uLaki 
fetu' usi 
*fetu' utaki 
fe ' u .  fe ' ufe ' u.  fefe ' u  
*feuga 
feuhu' i  
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v. Remp1acer . 
v. Changer, se placer, se remp1acer 
l ' un  l ' autre. 
adj . o.ri se brise aiserrent . 
v .  P1ier, se p1isser, se courber. 
v.  Chercher de tout cOte une issue 
p:JUr se sauver. 
v. Plier . 
v . tr. Francer, p1isser, p1ier. *Etre 
du meme bois, du meme avis . 
v. Se frapper I '  un I '  autre . 
v. tr. Apporter, charrier, transporter . 
v .  tr. Echanger, troquer, brocanter. Se 
1aisser l ' un a l ' autre. 
v. Etre emporte . 
v. lEssortir en dehors . 
v. Cburir ( p1ur . ) .  
v .  Se tirai11er, se tirer l ' un l ' autre. 
v. Etre tirai11e .  
v.  Se tacher I '  un I '  autre. 
v. S ' entre1acer (en par1ant de canbat­
tants) . 
s .  Etoile, p1anete, astre . 
v. Parcourir, a11er d' un balt a I' au­
tre . Porter des vivres au Rei . 
v. Couper, entrecOJper . 
v. Nouer ensanb1e. 
v. Francer Ie sourci1, fa ire 1a mine , 
1a grimace. Etre fronce , ride . 
adv. Eh rapport, en face, vis-a.-vis . 
v. Venir Ie matin. 
fe ' ui ' aki 
fe' uke 
fe ' uLu, fe ' uLu'aki,  
fe ' uLufaki 
*feunu' i 
fe ' u ' uai ' aki 
fevae 
fevae ' aki 
*fevaga , fevagavaga , 
fegava 
fevaka' i ' aki 
fevaku 




fevikiviki ' aki 
feviU 




v. Demander reciproquerrent . 
v. S ' appliquer, faire des efforts . 
v. Entrer de tootes parts . 
v. Faire un rneud, lier par un noetrl, 
nouer. Se reculer. 
v. Se rrordre . 
v. Se separer (plur. ) .  
v. Se separer l '  un l '  autre . 
adj . Clairsemes ,  rares. 
v. Se regarder mutuellerrent, s ' epier 
reciproquerrent, s ' examiner l ' un  l ' au­
tre. 
v. Se gratter avec rapidite et de toos 
les rows. 
v. Se gratter . 
v .  Se seduire l '  un l' autre. 
v. Gratter. 
v. Se rrontrer du doigt l' un l' autre. 
v. Se louer nutuellerrent, se faire 
des eloges l '  un a l '  autre, faire des 
eloges l ' un  de l ' autre. 
adv. Vite, a la hate . 
v.tr. Tresser, friser; kau 'i fi tres­
se . 
adj . Prise; ' uLu fi cheveux frises . 
v. Besoin, envie, desir, intention. 
Particule qui exprime l' idee de "vou­
loir, desirer" ; ' e  'au fia kai je veux 
manger ( j ' ai faim) ; fia moe vouloir 
dormir (avoir sameil ) ;  fia inu vou­
loir boire (avoir soif) . 
adv . inter. Canbien? ko faLe ' e  fia? 
O::!tbien de maisons? EQ.rr les personnes 
on emploie tokofia; ko fafine 'e toko­
fia? Cbmbien de femmes? 





fiame ' atahi 
fiamatamu ' a  
fiatagata 







fihi , fifihi , fihifihi 
fihia 
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adj . Ambitieux, pretentieux, qui a des 
pretentions de chef, qui fait etalage 
de son appartenance a une lignee royale . 
adj . Passiol1l1l! , qui a des desirs char­
nels .  
adj . Orgueilleuse, fiere (d ' une femme) ,  
coquette . 
s .  Joie, allegresse, satisfaction. 
v. Se rejouir, etre content de . 
adj . Content, joyeux , heureux, satis­
fait . 
adj . Qui fait l ' important, l ' orgueil­
leux . 
v. Effronter . 
adj . Qui veut se rrontrer, qui veut 
etre a la tete. 
adj . Orgueilleux, fier (d ' un  hcrctre ) .  
ad j .  oretu, opiniatre . 
s .  Feuilles seches de si servant a 
tresser un sisi . 
s .  Poisson cuit dans une feuille de 
cocotier . 
s .  Espece de collier . 
v. Contester, chicaner . Faire des 
recherches, scruter. SouP¥Onner, hesi­
ter; avoir une dent contre ; , e 'au fi­
fi ti kia Peteto j ' ai une dent contre 
Pierre. 
adj .  In=edule, difficile a se rendre; 
toto fifiti qui ne veut pas ceder, am­
bitieux , entreprenant, entete . 
adj . Amer, piquant ( ccrcrre Ie fOivre ) , 
cuisant; " toto fifisi indocile . 
s .  Tenre generique fOur les rrollusque s ;  
coquillage, coquille. 
adj . Entrelace, frise, embarasse ; ' utu 
fihi cheveux frises . 
v. stat. Etre occupl! . 
*fihi ' aga 
fihi ' aki 
fihitaki 
fiho , fifiho 
fiho' a  
fihu 





fili, fifili, filifili 
filio ' i  [fi : l i o ' il 
FiUpine 
fimalie [fi :ma : l iel , 
fifimalie [fi :fi :ma : liel 
filo 
filohi 
filu,  fil uhi 
fi lu 
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s. Cbstacle, errpechement. 
v. M:!ttre des tresses .  
v . tr . Elnbarasser . 
s .  Ecume, mousse, glaire . 
v. ECurrer .  
adj . M::lUsseux , ecumeux , glaireux , sp..1-
rreux . 
s .  N:::rn d' un arbre, dont l '  eoorce et 
les feuilles mous sent , Cblubrina asia­
tica. 
s. Guirlande, feston . 
s. Soustraction. 
s .  Nan d ' un  arbre, Iatropha curcas , 
Ellphorbiaceae . 
s .  Figue . 
s .  J\dversaire, ennani . 
v . stat. Etre ennemi avec ; ' e  ' au fili 
mo Soane je suis ennemi avec Jean. 
s. Sorte de p€che avec des feuillages 
qui servent de filet. 
s. Election, choix. 
v . tr. Choisir, examiner, trier, se lecti­
onner, distinguer, discerner . 
v. i tr . Cl:rnbiner, proc€!der, essayer tcu­
tes les fa� possibles pour arriver 
au rut. 
n.p.  Philippines . 
s .  �pos , tranquil lire , calrre , paix, 
sensation de bien-etre . 
adj .  Heureux , satisfait, calrre , tran-­
quille . 
s .  Fil ( du lat. filum) . 
v . tr. Lier avec du fil, ficeler . 
v. S' anbrouiller, s '  entrelacer. 
s .  N:::rn de poisson, Leiognathus fasci­
atus (LacepErle) .  
fime 













fiai ' i  
fiaimapa [�apa: l  
fiai ' uU 
fita'a  [fi : t a ' al, 




s. Bame, film; fo' i  fime baOO.e rregne­
tique . 
s. Femme noble, reine . 
s. VOlonte , desir, intention. 
v .  tr. Vouloir.  
s .  Ibnte, misericorde, bienveillance. 
adj . De belle apparence (en parlant 
d ' une femme ) .  
s .  Femme agee, femme d '  un age nn1r . 
s .  Jeune femme . 
s .  Mere celibataire, veuve, femme ce­
libataire. 
n.p.  Finlame . 
s .  �lange . 
v . tr.  �langer, mHer. 
s. Oriquenalrle . 
v. Fiaifiai frapper a la porte . 
s .  Fleur; fiai 'i ' akau fleur d ' arbre ; 
fiai 'i 'one grain de sable . 
n .p. Fidji.  
s .  N.:rn de poisson, tenre gene rique 
pour les Chaetodontidae; cf . aifiaifi . 
v. Frapper d '  une chiquenalrle . 
v . itr. Faire claquer les doigts .  
s .  Vai dans lequel (Xl lave les yeux 
infectes. 
s. Gene, ennui, peine, fatigue, tracas , 
lassitlrle . 
adj . las, fatigue , 1:a.!rrrente , ennuye ; 
kua fita'a toku loto j ' ai le coeur op­
presse .  
s .  Fbotbal l ;  ' aka fitipolo jouer au 
football. 











foafoa' i  





*fo ' e ,  fo ' efo ' e  
*fo ' ea,  *fo ' efo ' ea 
fofoa 
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ad j . nun. SOixante-dix . 
v. stat. Etre las de q:: . ,  en avoir as­
sez, etre depasse par les evenements , 
etre degoUte ; kua 'au fiu 'i te gaue 
je suis las de travailler . 
s .  Fievre (de l ' angl. fever) .  
s .  Lessivage, blanchissage . 
v . tr .  Laver, lessiver, blanchir ;  topa 
fo savon. 
s .  Classificateur nominal pour tout 
ce qui est rond, bien forme , o:::mpact; 
fo 'i niu la noix de coco; fo ' i  hina 
bouteille . 
v . itr. Eclore . Etre brise, creve ; *foa 
ta' ahine deflorer une vierge . 
s .  Nan d '  un arbre, M..lssaerrla raiateen­
sis. 
s. Esp€ce de coquillage, triton, Cyma­
tidae. 
adv. CcmplEkement . 
v.tr. Briser, casser, rampre . 
v . tr.  Casser; foa ' i  te ipu casser la 
tasse. 
s .  Don, present, cadeau . 
v. Donner; n e ' e  foaki e te tagata te 
fisi ' i  kaute ki te finemui l ' hamme a 
dotll'l€! une fleur d' hibiscus a la jeune 
fenme . 
v. Etre donne . 
s .  Nan d' un oiseau. 
s .  Rame, pagaie; foe faka ' uLi gOlNer­
nail d' un navire, le volant. 
v . tr. Ramer, piloter une pirogue, con­
duire une voiture. 
adj . Faible, malade . 
adj . Q.li a l ' air malade, qui parait ma­
lade . 
s .  Tagata fofoa chirurgien . 
fofoga 
fofola 





foha ' aki 
fohi 
fo ' i  ' akau 
fo ' i  gao ' i  
fo ' i  hina 
fo 'i huhu 
fo 'i lago 
fo' 'i moa 
fo ' i  tame 
fo ' i  tau 
fo ' i  tuke 
fo 'i tuli 
foimo 
[tame : ]  
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s .  (resp. ) Visage, face, tete, figure, 
yeux . 
v . tr. Eterme, etaler, o.wrir; fofola 
te tOhi ouvrir le livre ; fofola te fa­
la etendre la natte. 
v. i tr . Ressanbler, avoir la tournure 
de. 
cf . fonu . 
cf. fota . 
s .  Aspect . 
v. itr. Avoir l ' air, paraitre, aIPOIai­
tre . 
s .  Fils, neveu (par rapp::lrt a l' oncle 
paternel ) .  Tubercule de certaines plan­
tes . 
v. itr. EUrter des fruits (se dit Salle­
ment des plantes dont le produit est un 
tUbercule) ; ' e  foha te 'ufi les ignames 
( d ' un  champ) sent gros, volumineux ; kua 
foha te ' ufi les jeunes ignames ant pris 
forme ( sent deja camestibles ) .  
s .  Go...ndre .  
v . tr. Peler, ecorcher, enlever la peau, 
la C<XJUe ; fohi te figota ouvrir un co­
quillage . 
s .  cachet, pillule . 
s .  Equipe (sport) . 
s .  Bouteille. 
s. Sein. 
s. t-buche . 
s .  Oeuf. 
s. Un srrash (volley-ball) . 
s .  Al:"tnee, les soldats ; equipe de cri­
quet. 
s .  EUing . 
s .  Gern.uc . 
adv. Vite; cf . faimo . 
foki 





foLa ' osi 
foLau 
foLe 
foLi,  foLifoLi , foL i ' i  
*foLia 







v. i tr. Ievenir, retcurner, faire dam­
tour .  
adv . Aussi. 
adv. Subitenent, talt-a-calp, brusque­
rrent. 
v .  tr .  Etendre, derouler, deve1opper, 
deplier; foLa te La deployer 1a voile; 
foLa te taLanoa repandre le bruit .  
s .  Position de l a  rra in  a.!Verte dans le 
jeu appele matu'a . 
s .  Parole, disCa.!rs, ordre, came.rrle­
rrent, precepte . 
v . itr. Parler, dire, raconter, haran­
guer, discourir. 
s. Parole testamentaire ; cf . L eatuku . 
s .  Petit morceau de gatu.  
s .  Voyage, voyage sur rrer, navigation, 
l ' ensemble des pas sagers d ' un  bateau, 
d ' un  avion. 
adj . Qui voyage ; tagata foLau voyageur, 
touriste . 
v. i tr. VOyager, partir en voyage . 
s. Esp€ce de coquillage tranchant, Pin­
na nobilis Linne . 
v .tr. Faire le tour de, aller autalr 
de, passer autalr, rOder, circuler. 
v. Avoir fait le tour de . 
s .  Iessemblance. 
v . tr. Avaler, en::Jlaltir . 
s. Franage . 
s .  Reunion, deliberation, assemblee , 
conseil . 
v. itr. 'l'enir conseil, delirerer. 
s .  sorte de planche qui consti tue la 
ccque d' une pirogue. 
s. Ccmnission consultative . 
fonofono 
fono ' i ,  "fon08i 
fonu, fofonu,  fonufonu 
fonu 
fo ' ohake 
fo' ohifo 




"fotoa , "fotofotoa 
fotu 







v. CoTplot.er . 
v. tr. Prendre une decision, reglemen­
ter, regler. 
adj . Plein, rarpH; kua fonu il y a  du 
rronde. 
s .  'lbrtue; Ie fonu devient toho (st.a<]e 
adulte) ;  fonu kea tortue a ecaille IlU.n­
ee et sans valeur fonu koLoa tortue a 
ecaille riche; fonu uname 'a espece de 
tortue. 
v. itr. Se coucher sur Ie dos . 
v . itr. Se coocher sur Ie ventre. 
v. Manger (tenre trivial) .  
adj . N:Juveau, neuf, recent. 
v. tr. Palper, frotter avec les mains ,  
rranier, frictionner, nasser en exer<;:ant 
des pressions. 
s. Os dentele d' un pJisson, os de la 
queue d ' une  raie. 
adj . Gate, pJurri (mei ) . 
s .  Ieunicn des gens du meme village 
pJur les jeux. Ia fleur de I '  arbre a 
pain. 
v.tr.  Paraitre, aH?aIaitre; se dit 
aussi � une saiscn de mei qui cern­
rrenee a aH?aIaitre : kua fotu te ta'u­
kai . 
s. N::m de pJisson, Plectorhynchus chae­
todonoides Iaeep€de . 
Titre d' un ministre a Wallis, aussi aJr 
pele Mahe . 
v. Avoir en meme tarps des fruits et 
des fleurs (en parlant du mei ) . 
Titre d' un ministre a Wallis; charge 
entre autres de I '  enterrement des no­
bles . 
v . itr. Passer par; fou 'i he passe par 
la-basi 
foutu 
fU {fu : ]  











fua 'i putu 
fua 'i tama 
fua 'i ' utu 
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s. et v.  Glcutonner, bcuffer ; tuku te 
foutu feia ne ll'6.03e pas came ryal 
v . tr. Frapper les deux ll'6.ins l' une cnn­
tre l ' autre pour les faire claquer (en 
dansant) . 
cf . fufu 'i . 
s .  Masse, cnrps, Il'6.tiere, poids , rresu­
re, dirrension, un tout quelcnl'X!lle; pro­
duit, resultat, fua sert de classifica­
teur naninal : fua ' i mo U fruit de l '  0-
ranger; t e  fua ' 0 taku gaue le produit 
de IlCCl travail .  
v . itr. furter des fruits , fructifier, 
fournir des resultats, rresurer, peser, 
relever (de dOl'1l'll!es) , porter sur les 
epaules . 
s .  Ensanble dans une ccurse, peloton. 
Ensanble d ' objets : fua vaka flotille, 
fua motoka ensanble de voitures ; fua 
heka 'aga ensanble de chaises . 
s .  newt, camencerrent . 
adv. En premier; ne'  e 'au fua ha ' u  je 
suis arrive le premier. 
Prefixe indiquant un intervalle de 
temps, une dirrension; cf . fuatoa long­
tanps . 
ad� . Tout, tcute, tous, toutes ; te ha­
ha i fuape tout le llDooe . 
s .  Jalcusie (passionnelle) . 
adj . Jalcux . 
s. Petits boutons qui d€mangent . 
s .  Pierre ponce a a1guiser. 
s. Vivres ( resp. ) .  
s .  Espece de kape , Alocasia. 
s .  Balle de plamb. 
s .  Un beau gar�n fort . 
s .  TEite . 
,----------------------_._._-_._---------
fua 'i va' e  
fuakaiga 







fua8i ' i  
fuata [fuata : ]  
fue 
fuefue 
fufu [fufu : ] ,  
*fugia, *funa 
fufu' i 





s. Pure parente . 
s. Un fin tI"CITpeUr . 
s .  Fuaki kaka lID pur t.rarpeur, lIDe rcas­
se de traIperies; fuaki lohi rrensonge . 
v . stat. Etre gros (en parlant d ' un  
fruit) ; ' e  fualahi t e  fo' i  mago la 
mangue est grosse . 
adv. IDnJt.atps; kua fualoa dep.1is 10l'XJ­
tercps ; fualoa 8i ' ipe au balt d ' un  rranent . 
adv. Feu de tenps . 
idiom. Ko te fuape 'aia ' 0 te mole fa­
kalogo voila ce que c ' est que desobeir. 
adj . Bond, circulaire ; 'e fuapotopoto 
te toe l ' enfant est bien nourri . 
adj .  Petit . 
s. Paquet, faisceau, paire; fuata tao 
faisceau de lances . 
s .  Liane, plante grimpante, Qmavalia 
rcaritirca ou Vigna rcarina, Ikgunineuses . 
s .  Eventail . 
v. S ' eventer, donner de l ' air a l' aide 
d '  un eventail, chasser les insectes a 
l ' aide d' un eventail . 
v.tr. Cacher. 
v . tr. Cacher, reIer, deguiser, dissi­
rnuler, tenir secret . 
v. tr. Trarper du linge dans I' eau, 
rrouiller en tratpant. 
cf . fuke decouvrir, defaire . 
cf. fula enfle ; t e  fo ' i  fufula enflure , 
inflarnnation; kua fufula toku va ' e rna 






fuga ' wna  
*fuhakitai 










adj . Dodu, grassoui11et . 
cf . futu laver, nettoyer . 
cf . fute . 
s .  &lrface, dessus, haut, cime , faite ; 
, i te fuga taupapa sur la table ;  , i te 
fuga tai a la surface de la rrer. 
s .  Branches de bois sec qu '  on pcA.lsse 
au centre du feu pa.lr le rraintenir. 
s .  Epaule . 
s .  Superficie de la rrer, �ie superi­
eure, mais un peu a l '  interieur . 
v. Lier, attacher ensemble . 
s .  Portion de terre plantee de taro 
dans la tarodiere ( t o ' oga fto: ' oga) ) .  
Le to'  oga est divise en fuhi . Les plus 
grarrls fuhi peuvent avoir plus de 20 m 2 
de superficie, les plus petits appeles 
faka tu ' utu ' uga sont de forrre arondie 
et llDins eleves que les praniers . Sou­
vent ils ne depassent pas plus de 1 m 
50 de diametre separes les uns des au­
tres par des ana ou kau ano , sortes de 
fosses 00 circule l' eau . 
s .  Grappe, chaine, ensemble de plusi­
eurs choses attachees les uns aux 
autres ;  fuhiga niu bouquet de cocos .  
s .  Bagarre, p.gilat, canbat a cx::ups de 
p::>ing, boxe . 
v . itr. Se battre a cx::ups de p::>ing . 
s .  Esp€ce de coquillage du genre conus . 
s .  Organe genital de l' home , penis , 
verge . 
cf . fufu ' i . 
s .  EBpece de fui higano malade, ral::x:ll­
gri et qui apparait souvent hers de sai­
son. 
s .  Repas pris apres avoir ru beal.lCO.lp 
de kava . 
fU iku 










fuH , fuHhi 
fuHhia 
fuLu, fuLufuLu 
fuLu, fufuLu, fuLufuLu 
futufuLu 
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v. MiIlg'er qc . apres avoir ru beaucoup 
de kava ; fuikava moo manger une poule 
apres Ie kava . 
v . itr. Baisser la queue; au fig . 
*avoir bonte, *etre honteux . 
s. Nan d ' lID  <XXJUillage, nautile cloi­
� , Nautilus p:nphilius . 
s. Suie, petites paillettes minces , 
co11antes et brillantes camme cel1es 
de la suie ; fuka 'i Lama poudre du La­
ma . 
s .  PavilIon, drapeau, eterrlard . 
s. Nan d' un arbre, Kleinhovia h:Jspita. 
v.tr. Regner, couper leger€lllmt ( e .g .  
les cheveux ) ;  ko t e  tagata 'e  moLe fu­
kafuka 'i he me 'a hcmre qui ne recule 
devant rien. 
v . tr .  oefaire, deplier, delier, decou­
vrir, etaler ; OlNrir ( e . g .  lID colis) fu­
ke te ' umu  defourner les vivres . 
adj . �ltron, lache, faib1e (dans une 
bagarre) ;  fuLa ' eto tres faible. Enfle . 
s. Masturbation . 
v. Misturber. 
adj . Tcut, toute, tous, toutes . 
v.tr. Tburner, renverser, retourner 
qc . ;  fUU te tunu tourner la grillade . 
v. i tr . Se tCllrner, se retCllrner, faire 
rouler. 
v. stat. Etre toume, retourne . 
s .  �il, plume ,  plumage . 
adj . �ilu, velu, couvert de plurres ,  
llOisi; fuLu pipiki avare. 
v . tr .  Laver, nettoyer; fuLu pa faire 
la vaisselle . 
v. itr. Se frotter; fuLu hea se frotter 
avec du hea . 
v. itr. Faire sa toilette, ne pas se la­
ver en entier, juste Ie visage et les 
bras . 
fuLufuLua 
fuLu 'i  hega 

















s. M::>isissure . 
adj . Etre rroisi; kua fuLufuLua te mo' i  
pane le pain est couvert de rroisissure . 
adj . Vert, de cculeur verte; plume de 
perruche ; fuLu ' i hega mama ' a vert 
clair (ccmre la feuille du bananier pas 
encore etalee, le muko ' i  Lau fuai ) .  
s .  Cil .  
s .  eLl.  
s .  Ble . 
adj . Oppresse, ne pouvoir plus respirer. 
s .  O1angerrent de plumage, rrue. SOrte 
de figota,  lblothuria. Gros kava qui a 
perdu ses branches de vetuste . Se dit 
aussi du kava et des kaho prives de 
leurs feuilles . 
s .  Beche-de-rrer . 
adj . flx:urifre . 
s. SOrte de barrle pour couvrir les par­
ties sexuelles. 
s. ovaire des fleurs , coeur des fruits . 
Genre d' un furoncle. 
adj .  Rugueux, raboteux, a surface ine­
gale. 
v .  tr. Tirer, arracher, plumer, enlever 
le poil ; fuai te moa plumer une poule. 
s. N::tn generique pour les banane s .  
s .  B:manes mGres . 
v. Lever l '  ancre . 
s .  Ehflure, gonflanent, tunefaction. 
adj .  Enfle, gonfle, saillant. 
v. Faire la llD.le, bower . 
s .  Espece d' arbre, Barringtonia speci­
osa; le fo 'i futu sert a empoisonner 
fu' u  
fu ' ufu ' u  
fU' ufu ' u  
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1es fOissons . L' etyroo1ogie populaire de­
rive 1e nom de Futuna de futu . 
v . stat. rater de longtanps; ko futu 
La te ' ataLi he ' eki ha ' u  � fait leng­
temps qu ' on l ' attend et il n' est pas 
encore venu . 
s .  Classificateur designant toutes sor­
tes d ' arbres; fu 'u niu cocotier , fu ' u  
ifi chataignier ; fu' u to touffe de can­
nes a sucre. Masse . 
adj . Groo, enonre ; fu' u maka pierre 
enonre ; fu ' u  ta'e  ( fam. ) merde . 
adj . Plur. de fu 'u gros , enonre . 
s .  5aison de I' arll'i!e selen Ie calen­
drier traditionnel ( septE!llbr�bre ) ;  
les ignames ne sent pas langues mais 
bien rondes. 
ga'a 
ga' aga ' a  
ga' aki , 
ga ' aga ' aki, 
ga' aga ' akina 
ga' asi 
� ga' ata 
ga ' atu 
ga ' ega ' e  
ga' ega ' e  
ga' ehu 




gafe ' efe ' e  
gafetu 
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s .  N::m de p:>isson, esp€!ce de naque­
reau , Rastrelliger kanagurta (Cuvier) .  
adj . c:ppresse, eS5O.lffle , hors d' halei-
ne . 
v . stat. Etre eS5O.lffle , mletant, op­
presse par un rhume. Respirer avec pei­
ne; kua ga ' aki 'aupito te mahaki le 
malade est tout-a-fait oppresse. 
s. 'Ibute chose vide et creuse, tout 
contenant vide. Carcasse; ga ' asi hina 
bouteille vide; ga'asi figota coquille 
vide. 
v. stat. Etre vide, n' avoir plus que son 
enveloppe, sa carcasse. 
s. Expression de familiarite employee 
entre amis, entre egaux . Carcarade, ami , 
frere, m:msieur . 
v . itr. Marcher lenterrent; rrot futunien , 
mais employe aussi en wallisien. 
s. N::m de coquillage, bEnitier, Tridac­
na squarcosa Lamarck et Tridacna maxima 
( RDding) . 
v . stat. Etre fatigue, faible, epuise , 
sans energie, sans force . 
v. stat. Etre tralble (en parlant d' lID 
liquide) . 
v .  i tr. Avoir mauvaise haleine . 
v. itr. Avancer dOlcanent (en parlant 
d '  une multitwe de cochons ,  de p:>is­
sons etc. ) .  
s .  Ancienne rresure de longueur, brasse ; 
kie Lua gafa rrorceau d' etoffe de deux 
brasses ;  gafa ne sert a designer que 
l ' lIDite simple, gafa ' e  nima cinq bras­
ses . 
s. Sort, destin hl!rl!ditaire dans une 
famille, fatalite . 
ad j .  Terrlre, rrou, sans CCClSistance, 
doux au toucher. 
s. Pli du ventre . 


















adj . Tendre, llOl, doux au toucher, flas­
que, sans consistance. 
s. Natte fine en feuil;t.es de parmnus , 
aussi appelee tu'atua . 
adj . Autorise, licite, pennisi gafua 
prend le sens de facile apres certains 
verbes : faigafua facile a faire , ' i to­
' igafua facile a savoir, t atagafua fa­
cile a commander . 
N:m de quantit.e specialenent fOlI' ccnp­
ter les ignames; ' ufi totu gafua trois 
ignames. 
v . stat. Etre oppresse, fatigue, hlle­
tant; kua gagape te mahaki le malade 
est cppresse . 
s .  Les bruits de pieds d' une fOlie . 
v . itr. Se r€!TU.ler, se trainer. 
s. N:m de poisson, terrre generique fOlI' 
les fusiliers , caesio. 
cf . ga ' aga ' a .  
s .  N:m d' un petit poisson; ngangafu 
(tong . ) .  
v. stat. Etre mouille par la pluie; kua 
gagake toku kofu ma Chemise a ete llOlil­
lee par la pluie. 
adj . Essruffle, fatigue . 
adj . Plur . de gako , bien gras ; ko te 
temi gagako ' 0 te ' ika c ' est la saison 
aU les poissons sent bien gras . 
s. Bourdon, bruit sourd, rale, enrOle­
!rent; 
adj . Rauque ; grosse et basse (en par­
lant de la voix) ;  teo gagata voix en­
rOlee. 
v .  tr. Croquer, mordiller, ronger. 
s .  Parole. 
v . tr. Parler . 
s .  r-al de tete, migraine, cephalalgie. 
v . itr. Avoir mal a la tete ; kll.a gagau 
*gagau 
gahe 










gako ' ia 
gaLa, gaLagaLa, gaga' a  
* gaLaku , *gaLakuLaku 
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toku 'uLu j ' ai mal a la tete; se casser 
la tete. 
adj . Flexible, souple . 
s .  Espece d' arbre, Geniostana rupestre . 
s .  Sorte de bruit semblable a celui 
qui est prcdui t en marchant sur des 
feuilles seches. 
s. Cbuple, paire. Autrefois on emplo­
yai t gahoa pour carpt.er par couple de 
deux ; i ka nimagahoa dix poissons (cirx:I 
couples de poissans ) . 
v . itr. Aller vite, avancer, progresser 
rapidarent (en parlant d ' un  bateau) .  
adj . Rapide ; vaka gahoLo bon voilier. 
s .  N::m d ' un  arbrisseau, Scoevola koeni­
giL 
v. Grincer (en parlant des dents ) ;  ' e  
gai ' i  'ona nifo ; i l  grince les dents, 
se dit aussi du bruit que fait la mer 
sur le sable . 
s .  Vingtaine . S ' employait autrefois 
pour COTpter les ignarres a partir de la 
premiere vingtaine ; ' ufi toLu gakau 60 
ignames ;  gakau signifie dizaine quand 
on l '  emploie pour canpter les regimes 
de bananes ; hopa Lua gakau deux dizai­
nes de regimes de bananes . 
s. Intestin, bqraux , entrailles, tripes . 
adj . Souple, mince, pliable .  
adj .  Mbuille , synanyme d e  paLa. 
s. Graisse , gako ' i  pipi beurre; cf . po­
tHo . 
adj . Graisseux , CQlvert de graisse. 
adj . Graisseux, couvert de graisse . 
v. itr. Eaire du bruit, pleurer, criail­
ler, brailler . 
v. itr. Etre gate, taIDer en poorritu­













gal.upe , gal.upel.upe 
gamata 
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adj . lDurd, pesant, difficile a remuer. 
v . itr. Pleurer longtenps et d ' une  ma­
niere attendrissante, se trainer seul 
avec peine, aller seul quelque part 
tout avec apprehension. 
adj . M::A.l, nollet, sans consistance; cf . 
gafe ' efe ' e .  
v. itr. Sanbler; est souvent remplace 
par l.agi . Avoir bonne apparence, ben 
aspect, etre convenable, etre seant. 
seoir, cunvenir, aller; ' e  gal.i ia Soa­
ne 'i te tau kahoa le port du collier 
sied bien a Jean; mol.e ke gal.i 'i te 
me ' e  la danse ne te va pas . 
cf . gal.i . 
v. stat. Etre oublie , perdu de vue; kua 
gal.o ia te koe te fekau? As-tu oUblie 
la cx:rrmission? 
s .  lbn de poisson, Bolbcmetop:Jl1. murica­
tus (Valenciennes) , Scaridae. 
ad j . Flexible, qui se plie, couroo . O-li 
se rreut (ccmre une longue perche portee 
sur l '  epaule) . 
s .  Vague, flot, vague deferlant sur les 
recifs, houle, lame, ressac.  
s .  Travail . 
v. itr . Travailler. 
s .  Roulis, oscillations laterales d' un 
bateau, syn. de gauegaue. 
v.tr .  Ebranler; kua gal.ul.u te fal.e e 
te matagi le vent ebranle la maison. 
v . stat. Etre secoue, agite ; kua gaLul.u 
te fal.e 'i te matagi la maison est se­
couee par le vent . 
v . itr . Vaciller . 
v . stat . Etre agite, ballote . Etre COJr-
00 parce que trop charge de fruit .  
Tenre qui s '  enployai t autrefois pour 
oampter les poissons, e . g .  ika Lua ga­
mata deux poissons. i ka toLu gamata 







gao ' eLo 
gao gao 
gaoha ' a  
gaohi 
gao ' i  
gaopeope 
ga' osia, ga' usia 
[ga : ' osia , ga : ' usia] 
gata 
gata ' a  
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adj . Aime par les femnes (tong . ) .  
v.  Bourdonner, repandre un son sourd , 
resonner, qui reparrl un bruit soord . 
v . itr. Bourdonner, repandre un son 
soord, resonner . 
adj . Bruyant, qui donne un sen fort, 
qui resonne ;  Leo ganagana voix sonore; 
gana noa sans bruit. 
adj . Rubicond, basane, brUle par le so­
leil; kiLi ganogano peau noircie par 
le soleil .  
s .  Dent 1lO1aire . 
v . tr. Mordre avec les dents IlOlaires . 
s .  Mauvaise haleine. 
v . itr. Avoir mauvaise haleine. 
v . stat. Etre desert, abaOOonne (en par­
lant d' un endroit) ; kua gaogao te faLe 
la maison est abaOOonnee . 
idiom. ' e  faka po ' uLi gao gao il fait 
tres sanbre . 
s .  Encanbrerrent, anbarras . 
adj . Enoambre ; 'a ki gaoha' a  aller au 
milieu de l ' ile. 
v.  tr. O:mfectionner, fabriquer, faire, 
preparer, creer. 
s. Distraction, arcuserrent, jeu . 
v . itr. Jouer, se distraire, s ' anuser, 
passer le temps . 
adj . Oli est IlObile, rruable, qui bran­
le, qui remue; cf . gaLopeLope . 
s .  Sorte de gale entre les orteils . 
s .  Fl.n, boot, terminaison, borne, 
limite. Serpent . 
v . itr. Se terminer, s ' arreter lA, finir. 
prep . gata mai a partir de, depuis ;  ga­
ta mai Mu' a ki Hihifo a partir de M..!a 
jusqu ' a  Hihifo; gata mai heni a dater 
de ce m::rrent. 
adj . Difficile a; est toujours precooe 
d' un verbe ; faigata'a difficile a fai­
re, ma' ugat a ' a  difficile a trouver , ' i­
Lo' igata' a  difficile a oamprendre, taLa­




gatai [ga: tai] 
gataLa 
gatata 
gatoLo (fut . ) , 
gatoLo (pLul'. ) 
gatu 
gatu, gatutu 
gatuLe (fut . )  
gau, gaugau 
gaue, gaileile 
gaue [ga : ue] 
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s. &It, fin, tenne , rome, frontiere . 
s .  N:::m d '  un arbre dont le rois est epi­
neux et cassant, Erythrina variegata, 
r.kgumineuses . Vai { infusion} a base de 
gatae qui sert contre le mal d' estarac . 
v . itr . S ' unir, se rnelanger, devenir un; 
paLu ke gatahi te kava mo te vai bras­
s� pour bien rnelanger le kava avec 1 earl . 
adj . un seul ; tu'a gatahi une seule 
fois.  
adv. Vers la rrer, du cOte de la rrer; 
'aLu ki gatai aller en direction de la 
mer; cf. ga ' uta . 
s .  Nan de p:>isson, tenne generique palr 
EPinephelus ;  gataLa kuLa, gataLa 'uLi,  
gataLa mea , gataLa puLepuLe ;  gataLa hi­
na Cramileptes altivelis {Valenciennes} . 
s .  Bruit, son d ' objets remues. 
v. itr. IE sonner, tinter. S' ereuter. 
v . itr. Aller et venir, se glisser, rarn­
per { syn. de totoLo } ;  gatoLo {plur . } .  
s .  Etoffe faite avec l ' ecorce d ' un  ar­
bre du genre mGrier, aF{lele tutu. 
s .  Trouble, €m:>i, €meute, camotion . 
v. stat. Etre en emoi ; kua gatutu te 
koLa le village est en €m:>i . 
v. stat. Etre ballotte par les vagues 
{bateau} . 
v. tr. Macher une chose fOUr la socer; 
p:>ur en aspirer le jus ; gau to macher 
la canne a sucre ; gau nifo grincer les 
dents . 
v . itr. Bouger, remuer, secouer . 
s .  Travail, awrage , action, occupa­
tion, profession; kotea tau gaue? 
Quelle est ta profession? 
v. Travailler . 
gaue ' aga [ga :ue 'aga] 
gaue ' aga keLe 
gaue f"aka ' atamai 
gaue papaLagi 
ga' uta [ga : ' uta] 
* ga' uta ' a  
gaveLe. gaveLeveLe 
geau 






gigi [gi : gi : ]  
gigie 
gigiLa 
gini . ginigini 
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s.  Atelier, salle de travail , planta­
tion, chantier. 
s. Agriculture . 
s. Ollture. 
s .  Travail salarie . 
adv . Vers I' interieur de I '  He (quarrl 
on est en ner) . 
v. itr. Ieruer (en parlant de plusieurs 
personnes 00 animaux) ,  faire un son, un 
bruit soord C011l1e celui d '  un troopeau 
qui rrarche 00 se remue . 
v. Ramper; ' e  kei gaveLeveLepe te ma­
t u ' a  Ie vieux ( la vieille) travaille 
encore (en depit de son age) . 
num. Cent, s '  emploie a partir de deux 
cents ; L uageau 200 , toLugeau 300 etc; 
100 = teau . 
adj . Gros, de forte corpulence . 
v. stat. Etre lance faiblement, pas 
loin, sans norce; kua gege tana vela 
iI' n' a pas lance loin. 
v.  tr. Eplucher avec les dents ( cf .  ' e­
'esi ) ;  vi gesigesi goyave . 
s .  Singe, nacaque. 
s. Peche aux poissons . 
n. Terme qui s ' employait autrefois pour 
oampter les ignames: ' ufi toLu gesino 
trois ignanes . 
v. itr. Pousser des petits gBmissements , 
pleurer bas, g€rnir. 
s. N:m d' un arbre du rivage, Parphis . 
v . stat. Etre luisant, eblooissant, 
etincellant, brillant. 
v . stat. Etre a sec, sans liquide, pri­
ve d' eau; k ua  giniginite tai la ner 
est tree basse ; kua gini te niu 'i te 
La'  a Ie coco est desse� par Ie solei!. 
go ' e  














v . itr. G€mir, saupirer, parler peu et 
avec crainte, s ' exprimer avec humilite. 
v . itr. Souffler legererrent (en parlant 
du vent) . 
s .  Nan d '  une herbe, Coix lacryrca . 
ru.Jl\. Dizaines de (vingtaine) d' ignCllres;  
tefuhi une dizaine de kau (a  vingtai­
nes )  , ' ufi 1.ua gofuhi deux dizaines de 
vingtaines d ' ignCllres (400 ) .  
s .  Sterne, sterna longipennis .  
adj . Tu' a  gogo de la plus basse ori­
gine ; gogo a Ie sens de noir, brUle , 
mais ne s ' emploie qU' avec t u' a .  
s .  Sorte de bruit, came celui qui est 
produit par Ie remuement de feuilles 
seches au d ' autres objects . 
s .  Dizaines de brasses ; kie 1.ua goku­
mi deux dizaines de brasses d ' etoffe . 
llie dizaine = t ekumi . 
ad j .  Sur Ie p:>int d '  etre trop m1r (en 
parlant du fruit a pain) . 
v. stat . Etre calme, silencieux ;  kua 
gona te matagi Ie vent est apaise ; cf. 
noga . 
v . stat. Etre callre , silencieux , ilmD­
bile, sans vent; kua gona te tai la rcer 
est callre . 
v . itr. Derrander a voix basse, mendier 
avec humilite et adresse, flatter 
p:>Ur obtenir, faire la fine bouche par 
devant et dire du mal derriere, faire 
beau semblant ; kotea te me 'a ' e  gone 
mai ai ia Pe te1.o? Qu ' est-ce que Pierre 
baltutie entre ses dents? 
adj . Enraue , enrhune , un peu rauque. 
adj .  Non mUr, encore jeune ; niu gono 
coco jeune ; cf. mumui . 
v . stat. Trop brUle (viarrle, p:>isson) ; 
kua goaigoai te ika Ie p:>isson est 
trop brUle .  
*goto , *gotogoto 
goto 
gu [gu : J  
gufeke 
gugu [gu :guJ 
* gugu 





adj . Q.li n' est pas tCAlt-a-fait mUr ;  
ko te fua 'i ' akau goto c ' est un fruit 
nan encore mUr; ko te goto ' i  tagata 
c ' est un harrre encore jeune . 
v. i tr . S:::rnbrer, etre sl1l:trErge , enfonce 
dans l '  eau, etre plein a deborder ; kua 
goto te ipu le verre est plein. 
v . itr. Parler bas, dire doucarent ,  
entre les dents . Faire un bruit SCAlrd 
et inarticule en signe de reponse ou de 
consentement; I e  molemo 'aupito gu te 
tagata l ' harrre ne dit rien, il garde 
le silence. 
s. Seiche, poulpe, pieuvre . 
s .  Grognanent. 
v. tr. r-Bcher, tri turer entre les dents , 
mordiller; gugu ivi ronger des os . 
v. itr. Parler bas, grogner, bCAlrdonner, 
munnurer entre les dents . 
s. Esp3ce de grosseur, de lCAlpe, ex­
croissance . 
s. Grondanent, grognanent, bruit SCAlrd 
du tonner-re, bruit de moteurs (auto, 
avion, bateau) . 
v .  i tr. Grander, grogner, nurmurer, bCAlr­
donner . 
adj . Vermoulu . 
s. Ibuche, gueule, nuseau, bee, ori­
fice, ouverture d '  un contenant, bord, 
rebord; gutufulufulu barbu ; gutulohi 
menteur ; gutumate muet, qn qui se tait; 
gutumuna babillard, grondeur; g utu kovi 
etre une rcauvaise langue, qui ne fait 
que medire de tCAls ; gutufakatau qui ai­
ITe a repliquer; gutufolafola causeur ; 
gutuhua visage riant, langue plaisante ; 
gutupoto langue habile ; putula babil­
lard; gutumalie , beau parleur; g utu­
koko langue trarpeuse ;  gutu ' ipu bord 
d ' une CCAlpe; gutu hafu lit. bCAlche ba­
veuse, mot injurieux ; gutu malu person­
ne qui peut garder un secret; gutu ali 
harrre dont la barbe ne pousse pas . 
s .  Ibrd de ITer, l '  endroi t 00 ccmrence 
le profond de la ITer ; pito gutugutu 
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s .  Nan de fOisson, !!pibulus insidator 
( Pallas ) . 
s .  Nan de fOisson . 
s. Nan de fOisson, Lethrinus miniatus 
( Sclmeider) ,  espece de bee de cane. 
s. Nan d ' un  oiseau, Ie foo (du Pacifi­
que) , Sula . 
s .  Nan de fOisSOn, espece de Lethrinus . 
s .  Nan d ' un  fOisson. 
s .  Nan de fOisson, Ballistidae. 
s. Nan de fOisson, Hemiramphus far 
( Fbrskal) . 
s. Four traditionnel creuse dans la 
terre ; £ourneau, redhaud , cuisiniere; 
gutu 'umu ka8a cuisiniere a gaz , gutu­
' umu hi�a cuisiniere electrique; gutu 
'umu ka�a8ini fourneau a aloool .  
*ha 
ha [ha : ]  
*ha 'a 
*ha ' a  
ha 'a 
ha'a 
*ha ' aga [-ga : ]  
*ha' aki 
ha' aki 
ha ' akiga 
ha'aLo, ha ' aLo'aLo 
ha 'iHo 
ha ' amo 
Ha ' amoa 'i Sisifo 
*ha' amoga (arch . )  
ha ' ao ' ao 
*ha ' apuku 
ha ' atuia 
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cf . haha . 
v . itr. Apparaitre, se rrontrer, se faire 
voir.  
s .  Ma1adie des yeux . 
v. stat. Etre atteint de cette maladie. 
adj .  Interdit, defendu, prOhite ; ha 'a 
' i Lo? Qu ' en sais-je? 
Equivalent de ' en'  partitif :  mai ha 'a 
'aku Donnes;n' en! 'avage ha ' a  PeteLo 
Donnez-en a Pierre ! 
Particule que l '  on met devant les 
titres des autorites traditionnelles : 
Ha 'a LaveLua , Ha ' a  Ki vaLu.  
s .  Corps d ' hcmnes tues au ccnret . 
adv. Pas beaucoop, pas extr€nenent 
( s ' �loie avec un negatif ) ; ' e  moLemo 
ha' ak� kovi ce n' est pas extremement 
mauvais . 
v . tr. Lancer avec force, jeter avec vio­
lence. Faire de la concurrence . 
s. Resultat d ' un  concours . 
v . tr. Faire du vent avec l ' eventail . 
v . tr.  Racler, polir une feuille de pan­
danus poor faire une natte . 
v. tr. Porter sur l '  epaule aux deux 
tx:::.Jts d ' un biiton; cf . ' amo . 
n.p.  SaIroa occidentales .  
s .  Fardeau porte sur l '  epaule aux deux 
extrenutes d ' un  ooton; cf.  'amoga . 
s .  Gratte-ciel . 
adj . Tres haut. 
v .  tr. Porter le manger a la bouche , 
anbcquer, manger en glOllton. 
v. Certaines manieres de travailler , 
de tresser les feuilles de cocotier . 
*ha 'atu ' ukau 
hae , haehae (ptur . )  
haega 
ha'ete (sing . ) ,  ha ' e te 
(ptur . ) [ha : ' ete] 
*hafe 
hafehafe 








v. Veiller sur les moeurs et la fideli­
te d'une personne, surveiller une femme. 
v. tr. Mettre en pieces, dechirer, lace­
rer; hae te pepa demirer du papier. De­
feuiller ; hae te taufusi lever les feuil­
les des bananiers. 
s. Montee, ascension, croissance, pro­
gression. Lieu al on a l' habitude de 
rronter. 
v. itr. Aller a pied, se prarener, rrar­
cheri aller ( en parlant des chefs, ter­
me honorifique). Ha ' e le mai venir; 
ha ' ele ifo descendre ;  ha ' ele ake rron­
ter; ha ' e l e  si ' ia tituber. 
adj .num. Dix (en parlant de regimes de 
bananes); hopa te hafe dix regimes de 
bananes. 
adj. Mou , rrollet, sans consistance ; mG­
lu hafehafe tres doux ; momoho hafeha­
fe tres mUr. 
v.  Pulveriser. 
v. tr. Froisser, ecraser, reduire en 
pcussiere. 
s. Metis, metisse. 
v. itr. Cbuler, tanber gootte a goutte; 
'e hafu te 10 'i  mata les larmes cou­
lent; etre emporte par les flots, par 
le vent; flotter a leur gre (arch. ) .  
Se dit aussi des ooquillages au moment 
oU ils sortent de leur cachette ( canme 
les ' a lili et les hihi ) ;  kua hafu te 
'aHU les 'aUU sont sortis en grand 
nambre (ils sont faciles a ramasser). 
v. itr. Baver; gutu hafu not injurieux , 
lit. bouche baveuse. 
v.tr. Defeuiller (en parlant de la 
canne a slX:re). Trapoter, fooetter. 
v.tr. Voler, s'envoler, aller vite. 













s. Cl:Jnpas, pince, pincette (pour pren­
dre les cailloux rouges de l ' umu ) . 
v . tr. haga, haga ' i ,  hagahaga tirer 
avec les pinces; haga ake te maka ti­
rer les cailloux (chatrls )  avec les pin­
ces . 
s .  Empan; gafa 'e Lua mo te ki ' i  haga 
deux brasses et un petit empan. Fete 
pour un l1alveau-ne . I.e travail et les 
depenses qui acoompagnent cette fete . 
v . itr. Se rrettre a, s ' occuper a, s ' ap­
pliquer; ne ' e  haga te tagata '0 gaue 
l '  hCJTUre s '  est mis a travailler . 
v. stat. Etre dirige vers, toume vers o 
haga tonu en face de, vis-a-vis .  
v . itr. S ' occuper d ' une affaire dont on 
n ' est pas concerne; n e ' e  'au paLaLau a­
tu koe ke hagakehe je t ' ai parle mais 
tu as detalrne la tete. 
v . stat. Etre indifferent, ne pas s ' oc­
cuper de; ne' e 'au Loto hoha' a  pea kua 
'au haganoa Leva j ' etais enerve mais je 
ne le suis plus; haganoa koe ne t ' occupe 
pas de ce que je fais ; haganoa ki te ' u  
fafine etre indifferent aux femmes .  
s .  Se dit de certaines maladies cuta­
nees et de la divinite qui les causait. 
adj . Raboteux, herisse, non uni, d ' un 
aoces difficile; aLa hagatamaki mauvais 
chemin. 
adj . En face de, vis-a-vis .  ALa haga­
tonu chemin droit; hagatonu ki tou 'api 
va directarent chez toi l 
v . stat. Etre ccmne, etre pareil a .  
E hage tou Lahi k o  Pe teLo tu es aussi 
grand que Pierre. 
conj . Cbmme ; 'e tagi ohage he toe; il 
pleure ccrrrne un enfant. 
v. Jurer, faire une sorte de sennent. 
*hago 














haha ' o  
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s. Foule, 111.l1titude, fourmiliere . 
v. Pulluler, etre en grand ncmbre . 
s .  Brouillon. 
v.tr. Fbuiller partout: nima hagofi 
toot-a.-toot. Accaparer, usurper. 
s .  Petites branches nortes . Jambes 
( fam. ) :  'ave kehe 'ou hagohago retire 
tes jambesl 
s .  Sifflement d ' une balle . 
v. itr. lbnfler. 
v . tr. Frapper, fouetter, flageller : ha­
ha te paega battre la boorre de coco 
p::>ur la tresser. 
v. stat. Etre incline, croise (bois) . 
s. Nan d ' un  petit poisson. 
s. Ba ttoir p::>ur battre Ie linge . 
s .  Les gens, Ie mande, la multitude, Ie 
peuple, la population: haha ' i  tu'a les 
roturiers: haha 'i mahani la clientele. 
v. stat. Etre ncmbreux: 'e haha ' i  il y 
a du mande . 
v. Regimber, frapper du pied, s ' agiter 
des pieds et des mains ; kotea ' e  koutou 
hahaka ail Pourquoi voos agitez-voos 
tant? 
n.p. Nan d ' un district a. Wallis . 
s .  L' est, 1 ' orient. 
v. itr. Repondre a cOte de la question , 
divaguer: ' e  hahaku noa il divague . 
v.tr.  nevaster, devorer (en parlant 
d '  un coChon) . 
v.itr . Avoir la diarrhee, degoutter ,  
ruisseler ( sang d ' une plaie . ) .  
s .  Diarrhee : hahana toto dysenterie . 
v. itr. Se plaindre, exprimer ses senti­
ments : cf . hanu . 
v. itr. Etre present (assis en cercle) .  
v. tr. Entourer, cerner . 
*haha ' o  
hahau 
*hahau 














v . tr. Tburner de maniere a mettre le 
cap au vent . Provoquer au feta ' aki . 
s .  Rosee . 
v . itr. Agir avec desordre, sans direc­
tion, a tort et a travers, se croiser .  
v . tr. Lier, attacher ( s ' applique aux 
etres aru.rres ) . 
s. Figue de tabac . 
v. stat . Etre dans le malheur . 
s .  Les llOuvements des mains et des 
pieds d' une danse; haka! carman::ie dans 
les danses de changer de gestes. 
v .  tr. Gesticuler, danser avec nouve­
ments des pieds et des mains . 
s. Marmite de legumes bouillies a l ' eau . 
v . tr. Faire bouillir dans une marmite; 
fondre; haka puaka faire bouillir du 
cochon. 
s .  Creux dans un cocotier; cf. t umu 
(1lOd. ) • 
v. Bl!trir. brayer avec de l ' eau. e . g .  
l e  vaihalo . Manier sans precaution 
( e . g .  un livre) . 
s. Nan d '  une fougere. Dicranopteris li­
nE:laris. Gleicheniaceae. 
s. REcif. plus specialement les recifs 
de l ' interieur du lagon; cf. l auhakau . 
v . itr. Monter, croitre, progresser; ' e  
hake te l a ' a  le soleil IlOnte . 
s. Montee. ascension. croissance. pro­
gression. lieu aU on a l ' habitude de 
=ter. Reccnpense de son travail .  
v .  Faire une marque sur la ficelle 
avec laquelle on attache le faigaohi 
pour le differencier des autres avant 
de le mettre a l '  wnu . 
v . tr. Etaler. defaire. deplayer; haki­
li te 'wnu etaler les vivres . 
hii.ko 
hako, hakohako 





hakuLa [hakuLa : ]  
hakuLe 
haLa [ha : La] 
*haLa, haLahaLa 
haLa ' i a  [ha: La' ia] 
haU 
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au fig . hakiLi te Loto manifester san 
interieur. Chercher avec empressement.  
s .  Lignee, race, fOsterite , descen­
dants, progeniture ; , e kau ia ki te 
hako hau: il est de la lignee ro.yale: 
tohi hako livre des ancetres, genea­
logie. 
v. stat. Etre long et droit, eleve 
(plante) : fort (vent) : kua hako te ma­
tagi la brise est forte . HakoLoa de 
grande taille: tagata hakoLoa homme de 
grande taille . I hako ' i  tagata! Quel 
h<lTlre grand. 
s. Lignee, race . 
v . tr. Petruer, petrir, melanger diffe­
rents objets. 
s. N:::m de fOisson, 'Iylosurus crocodilus 
(I.e SUeur) ou Strongylura leiura (Blee­
ker) . 
s. Manier-e, fac;on; cf . kakuga . 
s. N:::m de fOisson, Ie petit du haku. 
s.  N:::m de fOisson, Makaira mazara (Jor­
dan et Snyder) . 
v . tr. CherCher en fouillant: hakuLe ' i  
he kato Chercher dans un panier. 
s. Faute, erreur. 
v . itr. Avoir tort, etre en defaut, se 
t.rarper: kua ' au haLa je rre suis tran­
pe. Manquer de, etre prive : haLa mo ko­
fu n' avoir pas de Chemise . 
adj . Faux, coupable, reprehensible . 
v. tr. Dechirer. 
v . tr. Avoir tort: kua 'au haLa' ia j ' ai 
eu tort. 
s. Ecoulerrent.  
v. itr. L'€!goutter. tanber goutte a gout­
te, couler : mata haU I ' oeil qui coule ;  
kua haLi tana Lo' imata ses lames cou­
lent . 
*ha1.ia 










hamaLe [ha :maLe] 






prep. A cause de , en consideration de; 
cf . kae a .  
v .  stat. Etre affame . 
v. stat. Etre balance . 
s .  Racloir, peigne . 
v . tr. Peigner, racler, ratisser, rayer, 
raturer; ' e  haLu te mohuku e te puaka 
tei fanau la truie pres de faire ses 
petits, ramasse de l ' herbe ; cf . fata ' i .  
v .  tr. l\masser des poissons , faire prcr 
vision de poissons . 
s. Espece de banane (hopa ) . 
s .  Grand bruit sarrd (canon) . 
s .  Battarent du coeur, palpitation , 
pulsation. 
s. Balancier de pirogue (arch. ) ;  cf . 
ama . 
v. tr. Mettre une couleur sur des bois 
qu ' on ajoute, parr voir oU ils ne joi­
gnent pas . 
adj . poss. indef. Notre (duel exclusif) , 
de lui et de moi . 
s .  IoBrteau, rraillet, battant de cloche 
(de l '  ang 1 .  harmer) . 
v. tr. Marteler . 
s .  l.a ccque moins grande d' une pirogue 
double. 
adj . poss. indef. Notre (plur. excl . ) ,  
de nous ( d ' eux et de moi l . 
v. IoBnger quelque chose ( e . g .  du pois­
son) sans legurres, sans fricot (taro, 
pain, mei ) . 
s .  Seca.lsse, mouvarent convulsif, tres­
saillarent. 
v. itr. Avoir des l10UVarents convulsifs; 
'e hamu toku va ' e  j ' ai des secousses 








*hano, *hanohano, *hanono 
hanohanoa 'a 
*hanoku, hanokunoku 
hanu, hahanu, hanuhanu 
ha' o ,  ha ' oha ' o ,  haha ' o  
hao, hahao, haohao [ha:o] 
*ha' ofaki 
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v. tr. Etre agite ; 'e hamu te mahaki 1e 
1e ma1ade est agite . Arracher, tirer 
avec precipitation. 
v. itr. Passer en faisant du bruit. 
v. Siffler (vent) ; au fig. agir preci­
pitamment, faire un travail precicipite 
et bruyant . Ne ' e  'au hamumupe taku gaue 
j ' etais trut al::sorre dans non travail .  
v. tr. firer. 
s .  Diarrree. 
v. i tr. Cbu1er, s '  ecc:u1er, avoir la diar­
rhee . 
adj .pos s . indef. Son, sa . 
adj .poss . indef. Leur, leurs (duel) ,  
d ' eux deux . 
adj .poss . indef. Leur, leurs (p1ur. ) ,  
d ' eux tous .  
v. stat. Etre cc:urre , se tenir cc:urro ; 
hano 'i te momoko se courber de froid . 
v . tr. Attendre avec impatience . 
adj .  'furwlent. 
ad j .  Courro . 
v. itr. EKprimer ce qu' on pense, exha­
ler son coeur, epandher ses sentiments . 
v. itr. Se rrettre en cercle, se reunir 
en cercle . Traquer un animal en I '  en­
trurant. MaLo te ha ' oha' 0 cc:urage a 
etre reunis .  
v. itr. Pcuvoir etre contenu, entrer; 
'e  moLe hao ' i  te puha cela n ' entre 
pas dans la caisse . Echapper, se salNer, 
s ' enfuir, ne ' e  tuLi te manu ka kua hao 
i a .  en a prursuivi l' animal mais il 
s ' est �ppe . Ne 'e hao tokotahi ia 80-
ane mai te fai afi Jean etait Ie seul a 
se sauver du feu . 
v. Se ranger en cercle, se reunir. 

















v . tr. Sauver, secourir; kua haofaki e 
Seau te maLamanei Jesus a sauve le mon­
de . 
v. Provoquer au feta ' aki ; cf. ha' o .  
v . stat. Etre intact, parfait, sans de­
faut physique, sain et sauf, exempt de; 
'e  moLe he tagata 'e  haohaoa 'i te mate 
personne n' echappe a 1a mort. 
v. stat. Etre epargne , sauve . 
v .  S ' abaisser; kua hapa te La'a 1e so-
1ei1 s ' est abaisse ( i1 est passe midi ) .  
s .  Ibis pour battre 1a bcurre de coco . 
v. tr. Sc:utenir en dessous, sou1ever 
avec les rrains (e . g .  un enfant) . 
s .  Nan de poisson, espke de Scaridae ; 
le hapatu s ' appe1le ' ono quand il gran­
dit; le petit est appele motomoto .  
adj . Ibt, tordu , est.rqJie ; va' e hape 
pied bot . 
v . tr. Jongler, recevoir avec les rrains 
un objet lance, e . g. une balle, pren­
dre, attraper . Frapper de la rrain (en 
dessous) quelque chose .  
s .  Jeu de janglerie (avec l e  moLi 'uku) . 
s .  Faiblesse . 
v. stat. Etre essouffle , haletant, op­
presse; kua ' au hapotu 'i te gaue je 
suis essouffle par mon travail .  
adj .  poss . indef. Notre (duel incl o ) .  
s .  Cbeur ( jeu de carte) de l '  anglo 
heart . 
pron. pers . indef.  Notre (plur. incl . ) .  
s .  Aiguille, peigne a tatouage . Boucle 
d ' oreille, tcute parure empilee dans la 
boucle d ' oreille; ' aLiki hau (ou haul 
roi, chef regnant; faLe hau rraison rcr 
yale. 
ha ' u  
�haua 'a 
*ha ' uatea 
*hauhau [ha : u:ha : u : ]  







*hausia [ha: ' usia] 
ha' usia 
hautou 
Hava ' i  
*haval.a 
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v . itr. Regner, gooverner. Attacher, 
lier avec des ficelles . 
v. itr. Venir, plur. ' omai ;  ha ' u  ki he­
ni viens ici l kua ha ' u  il est venu 
(paroles de salutation de bienvenue que 
l ' on adresse a ceux qui arrivent dans 
une reunion) . Oelui qui vient d ' arriver 
repond de meme: kua 'au ha ' u .  
adj .  �presseur, exigeant, tyran. 
s .  Oeux qui applaudissent dans une 
danse. 
v. Applaudir dans une danse . 
v. App:lrter, p:lrter avec les llBins , 
extraire avec les llBins . 
s .  Colere (resp. ) 
v . stat. Etre en colere . 
s. Brise apres le coucher du soleil . 
s. N::::m de p:lisson, eSpE!ce de Scorpae­
nidae, Pterois radiata Cuvier. 
v . tr. Attacher, lier avec de la ficelle. 
ad j . p:lss . indef. Votre (duel ) ,  de voos 
deux . 
s .  Espece de banane (hopa ) . 
s .  ESpece de banane, Musa, section EU­
nrusa . 
v. Etre humide par la rosee, mouille 
de rosee. 
adj . AbarldonrE seul dans un canbat, cte­
laisse dans une passe difficile; ne ' e  
t uku ha ' usia i a  Petel.o on a abandonne 
Pierre dans le canbat . 
v. Souffrir beaucoop. 
adj . p:lss . indef. Votre, de voos toos 
(arch. ) . 
n .p.  lies Hawaii .  
s .  Ehvie de rranger (une chose cteter­
rninee) . 
havane [havane:}  
haviLi 
he 
he, hehe [he : ,  he :he : }  




he ' e  
he' e ,  he 'ehe ' e  
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v . itr. Avoir sans cesse envie de rranger, 
rranger en glouton sans pouvoir se rassa­
sier. 
s. Nan de poisson, espece de llltjani­
dae, llltjanus quinquelineatus {Bloch} 
ou llltjanus lineolatus { Riippell } .  
a .  Brise, vent leger; havitiviti { for­
Ire dirninuti ve} . 
v . itr. Venter, scuffler. 
article indefini . Un, une; traduit aus­
si le partitif du ,  de la, des ; ' aumai 
he kato apporte un panier 1 mai he pan e 
donne;roi du painl 
v. S ' egarer, perdre son chemin; kua 
hehe ' i  t e  vao il s ' est egare dans la 
brousse. 
adv. L3. {de lieu} ; nora 'i he reste la l 
'i heni ici , 'i hena la-bas . 
conj . parce que, car; ' e  mote 'au gaue 
he kua 'au mahaki je ne travaille pas 
parce que je suis rralade . 
s .  Espece d '  arbre, Parinarun insularum, 
Quysobalanaceae; la chair du fruit 
est employee carme parfum, la peau sert 
a faire des colliers et le jus fait 
briller la couleur de koka . 
s .  Nan d ' un arbre, Syz:ygiun corynocarpun, 
Myrtaceae ; mi Li contre les furoncles .  
v . tr. Dire, proferer, enoncer; ' e  ke 
heaki mai tau tea kotea? Pourquoi me 
parles-tu sur ce ton-la? 
s .  Sauterelle. 
v .tr. Chasser; h e ' e  atu te kuti chasser 
le chien. 
prep. Sans; he' e manava sans arret, h e ' e  
'ora sans pitie, h e ' e  gata sans fin . 
v. Cbuper la parole, aq::.echer de parlerl 
interj .  {pour arreter tout court la 
parole ou l ' action de quelqu ' un} . Assezl 
Cela suffitl 


















adv. Pas encore; he' eki ha ' u  ia il n' est 
pas encore venu; he ' eki fua�oa il n ' y  a 
pas longtanps; he'  aki ai (arch. ) equiva­
lent de kai�oa non. 
s. Brebis (arch. ) ,  tenre l!Dderne: ovi . 
s. Perruche, de couleur verte, Coryphi­
ius fringillaceus; de deux �lumes join­
tes de hega qui se rrettent a l ' extrenu­
te de l' h�n en na=e servant a la 
peche a la bonite . 
s .  I.e roint du jour, le natin de t.res 
bonne heure ; 'i te kei hegihegi de 
tres bonne heure . 
s. Espece de banane (hopa ) . 
adj . SalNage, farooche, hardi, fuyard, 
qui ne se laisse pas prendre; moa hehe­
gi poole salNage; t agata hehegi homme 
brave . 
v. itr. S ' asseoir; cf. h eka . Etre sur 
quelque chose .  Se remplir (en parlant 
d ' une plaie peu profonde) .  
v .  Prendre des libertes, faire le fan­
faron, faire le brave . 
adv. Avec fierte, fiererrent . 
v . tr. Couper; cf . he�e.  
v . itr . Se divulguer, se repandre (en 
parlant d ' une nouvelle) . 
s .  Nan d '  un petit roisson d '  eau douce . 
v. '!burner a gauche, etre enclin a ,  
avoir de nauvais penchants . 
s. SUbstance gelatineuse comestible ex­
traite de l ' appareil digestif de cer­
tains l1011usques ccmre la reche-de-mer. 
*Espece de lance . 
pron.inter. E' hei 'ui? Qui le dit? 
adv. De travers, en biais .  
s .  Mi�i contre les furoncles. 
s. r-t:>uchoir, foulard (de l '  ang 1. hand­
kerchief) . 
heka, heheka , hekaheka 













heLe,  heheLe,  heLeheLe 
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v . itr. S ' asseoir, se placer, se poser, 
se tenir sur; k ua heka expression usi­
tee dans la cereronie de kava pour in­
diquer que le kava est place dans la 
coupe. 
s. Siege, chaise, fauteuil , bane, esca­
beau . 
s .  NOm d ' un champignon phosphorescent. 
v .  Avoir quelque chose sur soi, en soi ;  
avoir un esprit en soi. Se disait des 
pretres paIens quand l ' esprit etait soi­
disant venu en eux . 
v . itr. Glisser, se trainer par terre , 
effleurer. 
adj . Glissant; tagata heke cul-de­
jatte . 
v. Kua hekea toku va ' e  mon pied a glis­
se . 
s .  NOm d '  un grand oiseau de rrer . 
s. Cravate, noeud papillon; cf. ekeBi . 
s. Espece d ' igname . 
s .  Liens mis aux jambes canne des jar­
retieres . Certaine maniere de prendre 
le poisson sur le sable . 
v. Tenir ecarte, souleve . 
v. Heki vitesi changer de vitesse (roo­
teur) . 
s. Lien a la jambe (pour un anirral ,  un 
oiseau) . 
s .  Oppression, essoufflement, asthme . 
v. stat . Etre essouffle, haletant, op­
presse . 
s .  Couteau, lacet, piege ; heLe kuma 
piege a rats; h eLe fUfu canif.  
v.tr. Couper, tailler, seier; heLe te 
koga puaka decouper un morceau de c0-
coon. Prendre au lacet, au piege ; heLe 
k iu prendre des kiu au lacet. *He Le te 







heteta [hetet a : ]  
hetetiko 
hetiaki , hetihetiaki 
het o ' i  
hetu 
hem::! 
hena [hena : ]  




une action; ' aua tau hete he kua 'au 
' ito ' i  ne le nie pas, car je le sais l 
s. SOtte de roseau . 
adj . Qui fait diversion, dissonnant, 
qui se !ret a la traverse . 
s .  Ciseaux ; cf . pipifaikosi . 
s. N::rn d' un CXXJ:uillage, Olarcnia tri to­
nis (Linne ) , Torma perdix (Linne ) . 
s .  CUlotte de fame . 
n.p.  Grece . 
s .  Coutelas, sabre, epee . 
s .  et adj . H€!nkique, irrpie. 
v. Di vulguer un entretien entre deux 
personnes, l '  exagerer. 
v . itr. Dire faussarent, pretexter ; kua 
heto' ipe toku fiakai je pretends avoir 
fairit. 
s .  Peigne . 
v. tr. Peigner . 
s .  Gauche, gaucherie, maladresse . 
adj . Gauche, maladroit; nima hema main 
gauche . 
v .  Etre gaucher; ' e  hema ia il travail­
le de la main gauche . 
v. <buper de droite a gauche, en talus , 
en sifflet; hem::!ga te ' ufi couper en bi­
ais une igname . Provoquer au feta' aki 
par un tour a gauche de son arrre . 
adv. ra, pres de toi a qui je parle . 
adv. lci. 
adj . Louche; mata hepa vue louche; qui 
est atteint de strabisme. 








h i ' atu 
hifi 








v . itr. Sauter, aller sur la pointe des 
pieds ; cf . ketu . 
s. Pere (resp. ) .  Ko ai tou heu? Qui es� 
ton pere? 
v . tr. Enlever, nettoyer, deblayer, ecar­
ter; heu te ' ota ' ota enlever les ordu­
res. Abattre avec une perche; h eu te ifi 
abattre les chStai�es; heu Lea qui re­
pousse un ordre, desoteissant .  
s .  Ejaculation. 
v . itr. Ejaculer . 
v . tr. Fecher; hi' atu pecher des benites . 
s .  Faute, manquement, offense delite­
ree, tort. 
v. Fecher, se rerrlre ccupable de, offen­
ser. 
ad j .  Demi-fou . 
s. ArJ::uste dent I O  ecorce sert a pro­
duire Ie gatu,  Broussonetia papyrifera . 
Plantation de tutu; hiapo kuLa "vai" 
contre la diarrhee des tetes . 
s .  Maniere tradi tionnelle de pecher Ie 
oonite. 
v . tr. Cbuper, tailler; hifi te fo ' i  pa­
ne cooper du pain . 
v. itr. Descerrlre . 
s .  Descente, pente . 
s .  Excuse a un chef, soumission . 
v . stat. Etre genfle . 
v . stat. Avoir mauvais goUt . 
v . stat. Etre savooreux . 
s .  Cllute ( sens noral) , inclination, 
penchant. 
v . itr . Tbrnber, choir. Pencher poor, 
incliner a ;  kua higa toku Loto ki ai 
je penche pour cela . 




















s. Esp€ce de pandanus . 
s .  Espece de crabe. 
s. Nom, appellation; ko ai tou higoa? 
Olel est (ton) votre nan? 
interj . Ohl All I (admiration) . 
s .  Espece de ccquillage , Janthinidae 
et Neritidae. 
v .  tr. DeCOJper en tranches horizon­
tales; hihi te fo 'i moU eplucher une 
orange ; hihi te kano 'i niu detacher 
la noix de c:<XO. 
s. District occidental de W:illis; 
ouest, occident . 
v. i tr . Se ccnporter d' une faISOn pal 
sensee, anorrna.le, derangee . 
adj . Stupide; tagata hihigo hamme stu­
pide . 
v . tr. EXalter, elever ( e . g .  sa famille) ;  
elever son arme dans le feta ' aki . 
v . itr. Sauter. 
s. Saut en hauteur. 
s .  Saut a la perche . 
v. tr. Balayer, nettoyer (plantatiCXl) . 
v . itr. Regarder de travers . 
v. i tr. Ibire et ma�er le jus et la 
chair du mfure c:<XO. 
v . tr. Blanchir, paraitre blanc . 
s. Entaille faite en long dans un rror­
ceau de bois, rainure . Navette pour fai­
re des filets . 
v. Depasser, outrepasser . 
s .  Vulve . 
s. Aile de poulet, partie charnue de 
l ' aile . 
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s .  N:rn d' un arbrisseau, Pipturus pro­
pinquus? ; on se sert de 1a fibre pour 
faire des fice1les. 
v . tr. Lever, soulever, elever, haus­
ser, soolever, transporter, errporter, 
transferer, ba1ayer (en par1ant d '  un 
grand espace) ;  hiki te kavega soolever 
1a charge. Transcrire, copier, traduire; 
hiki te tohi ki te faka ' uvea traduire 
1e livre en wallisien. 
v . tr. Lever doocanent; hikihiki te fa­
tu manipuler une femme enceinte . 
v. Etre souleve, enleve . 
adv. Sans gene. 
s. Exhumation. 
v. tr. Deterrer les rrorts, transporter 
les rrorts d '  un lieu dans un autre, ex­
huner. 
v. Mettre en erneveau sur ses doigts 
00 sur sa jambe du fil ou de la ficel­
le ; hiko va ' e echeveau a longs tours, 
du pied au geOClU ; hiko faga echeveau 
court, du pouce au petit doigt; jeter 
en l ' air et retenir de la main gauche. 
s. Pelote, erneveau . 
v. Ramasser, recueil1ir des choses 
eparses par terre, balayer ; hiko te tu­
nu oter du feu ce que l ' on y a fait 
cuire ; hiko mai te fo ' i  niu vas me 
chercher le coco I 
v. Prendre avec des pinces, mettre la 
main sur qn. 
s. Queue d ' un  animal ; hiku 'i fai 
queue de raie ( fouet) . !but, extrenu.te . 
s .  Cime d ' un arbre. 
s. N:rn de poisson, Slfflamen chryscp­
terus ( Bloch et Schneider) ;  aussi 
Acanthurus mata Cuvier, Balistidae . 
s .  N:rn de poisson, Caranx ignobilis 





hiLa, hiLahi La, hihiLa 
hiLi 
hiLi 
hiLi , hiLihiLi, hihiLi 
hiLi , hiLihiLi, hihiLi 
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intermSdiaire entre Lupo et ' uLua 
(poisson adulte) . 
s .  Nan de �isson, Parupeneus barberi­
nus (lacepede) , Mullidae. 
s .  Ncm d ' un  poisson. 
s .  Nan de poisson, Upeneus ban:li ( Shaw) , 
Mullidae. 
s .  Eclair, lumiere electrique, electri­
cite, lampe electrique . 
v. Regarder de cOte , regarder de tra­
vers ;  matahiLa borgne . 
s. �n, tenne, tenninaison; ' i  te hiH 
'0 te gaue apres le travail ; hiLi ho­
, ata apres-midi . 
v . stat. Etre fini, tennine , se tenni­
ner; kua hiLi te fagana le conte, la le­
gende est fini t e ) . 
s. Surface superieure, le dessus . 
v . tr. Mettre sur, poser sur, exposer; 
hiLi te tohiki te fuga Laupapa Irettre 
le livre sur la table . 
v. Mepriser, ravaler, rabaisser .  
v . tr . ind .  Vanter, ne faire qu ' en par­
ler, avoir ses affections sur; I e  nofo 
hiLihi Lipe ki tana fenua il ne fait que 
vanter son pays ; 'e  fehia kia PeteLo kae 
hiLihiLipe ia kia bOane elle deteste 
Pierre et elle n ' a  d ' affection que pour 
Jean. 
s .  Etagere . 
v . stat. Etre accrochE! (el un clou, e . g . ) .  
s .  Close achevee, fait acocmpli . 
s .  Saison de l '  annee selcn le calen­
drier traditionnel ( juin-juillet) ; 
l ' epoque du cammencement du travail et 
de la recolte . 
s .  Saison de l '  annee selcn le calen­
drier traditionnel ( juillet-aoGt) ;  






hina. hinahina . hihina 
hino. hinohino. hihino 






ho [ho : ]  
hoho {ho: ho] 
hoa 





s. Anus ; cf . matasiko ( fam. ) .  
s .  Es�ce de petit �uillage . 
s .  Boutei1le, flacon, grande gourde . 
art. iooef. De, du, des . 
v. tr. Blanchir. 
adj .  Blanc . 
ad j .  Clair, intelligible .  
v .  t-bntrer. 
v . tr. Expliquer; hino ' i  LeLei expli­
quer bien . 
ad j .  Etourdi,  evanoui . 
v. itr . Aller de travers . 
adj .  De travers, oblique, en biais;  
mata hipa oeil deform€! , atteint de 
strabisme, louche. 
s .  Histoire (du lat. historia) . 
s .  O1ant, chanson, cantique. 
v.  tr. O1anter. 
num. Neuf; t okohiva ( pour  les person­
nes)  . 
s. Olant langoureux . 
v. O1anter un chant langoureux . 
v . itr. Se IrOlNoir; hoho atu reculer, 
hoho mai approcher, hoho age ecarter. 
s .  Cc.Itpagnon, partenaire, aide ; hoa 
tau camarade de guerre; hoa 'i hau 
paire de boucles d ' oreille . 
v. itr. Venir apres. 
s .  Midi ; kua ho' ataga maLie il est 
juste midi . 
v . itr. Etre midi . 
adv. Voici que, voila que . 
v. Pousser bien, croitre avec vigueur 
(plantes ) ;  cf.  tupu . 
s .  Sorte de faikai mei (mets de fruit 
a pain) . 










hoha ' a  
hoha ' a8i 
hoho 
hoho [ho :ho:}  





v. tr. Me1anger ensanble plusieurs in­
gredients, bien melanger, bien petrir . 
Se faire sentir, venir en quantiw . 
idian. A vos  souhaits; parole qu ' on 
adresse au roi quw� il eternue. 
s .  Irrli vidu, personne, mec (pe j . ) ;  cf . 
*oga . 
adv. Peut-etre, probablercent; hoga nei 
kua 'atu il est probablercent parti . 
s .  Disette, famine . 
v . stat. Etre a la disette; kua noge te 
fenua Ie pays est a la disette . 
v . tr .  Sentir, flairer . 
nun. Dix, toko nogofutu (pour les per­
sonnes) . 
s .  Ortie, Urtica errleralis OJ Fleuryx ; 
cf . 'akau tatatata . 
v . itr . Ronfler. 
s. Inquietu:ie . 
v . stat. Etre inquiet, trcuble , en peine . 
v . stat. Etre tres trouble, en peine. 
adj .  Tres inquiet (superlatif de h oha) ; 
toto hoha 'a esprit agite . 
v . tr. Inquieter qn, ta.mnenter qn. 
v . itr. Se mouvoir; cf . ho . 
adj .  Cbriace, dur, filamenteux (en par­
lant de taro, kape ) .  
v .  Devenir trap mar (palr Ie ' ufitei , 
taro, kape ) ;  kua hoho te taro Ie taro 
est trop mar (c . a . d .  on ne l ' a  pas re­
colte a tenps ) . 
s. O:ieur d '  urine . 
interj . Exclamation de plaisir et de 
regret . 
cf . hoka . 
hohoko 




v. Joindre, rattacher;  hohoko te kafa 
rattacher 1a ficelle. Faire 1a genealo­
gie, chercher 1es ancetres de quelqu' un. 
v.tr.  Attiser 1e feu; 'aLu 0 hokohoko ' i  
te haka! Vas attiser l e  feu ( s ur  lequel 
bouillent des legurres dans une ll'annite) . 
cf . hoLo . 
s .  Cruche en noix de coco; cf . taL ua ' i 
vai . 
*hoho 'o,  *hoho ' o ' ia ,  *hoho ' ia v. Etre satisfait, etre content. 
hohopo cf . hopo . 
hoi s. Nan d '  une ignarre sauvage, Dioscorea 
bulbifera. Gemissement, expression de 
regret. 
v. Se larrenter; kua hoi ia ki tona fe­
nua il ne fait que se lamenter sur son 
pays.  
hoifua, hoihoifua adj .  Beau, jolie de corps et de visage , 
agreable au tQlcher . 
*hoifua interj .  A vos souhaits i Se disait quand 
le fbi eternuait . 
h o ' ikeLe adv. serieusement ; tagi ho ' ikeLe pleu­
rer reellement; gaue ho ' i keLe travail­
ler fenne . 
hoka , hohoka, hokahoka v.tr. Percer, embrocher, frapper a 
coup de poing ; hoka te niu percer le 
coco pOlr enlever la bOlrre; h oka te 
pepa battre les cartes . 
hoka ' i  v.tr. Donner un COlp de ll'ain . 
*hoke [ho : kel v. itr. Pousser des cris, se quereller. 
hokeLau s. Nan d ' un  poisson, Garangoides gil­
berti Jordan et Seale . 
hoki adv. CorresfO!1d a ne . . .  que; 'e hoki 
kamata te gaue 'i aepetepeLi le tra­
vail ne commence qu ' en septembre ; ne ' e  
hoki 'aLu atupe nei i l  vient juste de 
partir . 
hoko, hohoko, hokohoko 
h oko 













v. i tr • Parvenir, s ' acccrcplir , a=i ver, 
se derouler, devenir; kua hoko te afa 
Ie cyclone est a=ive ; ( moLe) he' eki 
hoko he me 'a ki ' au cela ne m ' est ja­
rnais a=ive ; kua hoko te tau Ie canbat 
s ' est engage . 
v. itr. Joirrlre, etre adjacent, t.a.Jcher; 
kua hoko taku faLe mo te faLe 'a PeteLo . 
Ma rnaison t.a.Jche celIe de Pierre . R:!s­
sembler . 
v . itr. Kua Lea hoko ki te 'a Liki il 
a repondu en face au roi ; il a ose par­
ler au roi meme . 
particule qui s '  emploie pour indiquer 
que l '  action se fait sans ordre, sans 
deliberation; hoko Lea parler a tort 
et a travers ; hoko kata rire de tout. 
s .  Joint, jointure, articulation; hoko­
ga fa ca=efour. Baga=e. 
v. Se bagarrer .  
v . tr. Rlviver I e  feu . Joirrlre deux 
cordes par un noeud . 
v. Etre arrive ; kua hokosia te ' aho Ie 
jour est arrive . 
adj .poss . indef.  M:m, rna .  
s .  Heure (du lat . hora) ; k o  t e  hoLa 
fia? Quelle heure? kua hoLa fa vaeLua 
il est 4 heures et demie; kua hoLa fa 
mo minuta 'e  nima il est 4 heures 5 .  
s .  fuite . 
v . itr. FUir, s ' enfuir, se sauver, 
echapper. 
n.p. Ibllande, Pays-Bas . 
v . tr. Faire fuir, emporter, emmener en 
fuyant. 
v. tr. Porter qc. sur son epaule a un 
seul bcut de bator.. 
s. Desir. 
v . tr. HoLi,  hoLihoLi desirer, avoir en­
vie de, se Iamenter sur ; kua hoH te ma­
haki Ie rnalade n ' a  pas de repos . 




hoLo, hohoLo, hoLohoLo 
hoLoaki 
hoLofa [ho : L ofa] 
hoLoga [ho : L oga] 
*hoLoga [ho :Loga] 
hoLo'ia 





hoLotua [ho : Lotua] 
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s. Cloison de la rraison; planche sepa­
rant la toi ture de la structure princi­
pale de la rraison. 
s. Fragment de tapa, couverture tradi­
tionnelle; kau 'i hoLo (meme significa­
tion ) ;  mutu ' i  hoLo vieux tapa. 
v. stat. TraI'Xluille, paisible, content; 
kua hoLo toku Loto man coeur est con­
tent. 
v.tr. Macher (kava) . 
s. Eballanent, ecroolement, affaisse­
ment. 
v . itr. S' ecrooler, s'ebooler; kua hoLo 
te faLe 'i te afa la rraison s'est 
ecroolee a cause du cyclone . Se succe­
der, se suivre. 
v. tr. Essuyer, frotter pour nettoyer; 
hoLo te Lo 'i mata essuyer les larmes. 
v.tr. Agrandir, allanger, augmenter. 
v.stat. Etre repandu, etendu; kua ho­
Lofa te Logo Ie bruit s'est repandu . 
s. Succession, suite; te hoLoga 'aLiki 
hau la su::cession des rois; descendance. 
v. Se lamenter; cf. *oLoga . 
s. Machan (de kava ) . 
v. stat. Etre ecroole, t.anJJe . 
v .  tr. Faire tanber, faire ecrouler, 
renverser. 
v. S' etendre, se repandre. 
v . itr. �culer. 
v. Se dit de quelqu ' un qui ne peut plus 
se lever et qui est oblige de se tral.­
ner o  
v .  Se dit de quelqu'un qui, par noncha­
lance, fatigue 00 paresse est enclin a 
s'etendre regulieranent . 
s. Belle-soeur (par rapport a un hcmne) . 
*ho1.u 
homa [homa : ]  
homatou 
homi , homihomi 
homi ' aga 
homo, hohomo 







honi ' i  
hopa 
hopo, hohopo (p1.ur . )  
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s. Feuille de oocotier qu' on portait 
autour de la taille quand on se presen­
tait au roi . 
adj .poss . indef. Notre (duel, excl . ) .  
adj .poss . indef. Nos (plur. excl . ) .  
v. tr . Sentir, renifler, flairer, aspi­
rer (un liquide) . 
s. L ' odorat . 
v. itr. El::::happer de la rrain; sortir en 
dehors; kua homo te he1.e ia te ' au le 
couteau rn' a echappe ; kua homo te 1.ea 
va1.e 'i tona gutu il a laisse ecnapper 
une parole insensee. 
v . itr. Genrer, pousser, sortir de ter­
re, croitre, grandir. 
s .  1:hn de poisson, tenre generique 
pour quelques especes de Scaridae; h omo 
ku1.a Scarus blochi Valenciennes;  homo 
' u ' ui Scarus bleekeri (Weber et de 
Beaufort) homo ' u1.i Scarus brevifilis 
(GUnther) • 
v. Laisser ecnapper, laisser tamber , 
faire tcmber; n e ' e  ina homoki taku 
he1.e pea 1.avea ia toku nima ; il a fait 
tamber rnon couteau et rn ' a  blesse la 
main. 
pron.poss. indef.  Son, sa . 
pron.poss . irx:Ief. Leur (duel) . 
pron.poss . indet. Leur (plur. ) .  
n.p.  lbnduras . 
v. Tailler leglkement; faire une petite 
incision; cf . *sonii . 
s .  1:hn generique pour quelques esp€ces 
de bananes (e . g .  mami , puko, pi1.iko1.o, 
vanivanipau , hehefaga etc . ) .  Le hopa 
se caracterise surtout par sa grosseur 
et sa fonre oblongue. Le hopa est dis­
ti.rXJue du pukaka (nan g€merique pour 
des bananes de fonre arrondie, e . g .  
nefunefu, paseni, pukaka hina etc . ) .  
v . itr. Sauter, bondir, se lever (en 
parlant des astres ) ;  kua hopo te 1.a'a 
le soleil s ' est leve . 
hopo' aga 
hopotu tokeLau 
hopu [ho:pu : ]  














s. Lieu aU le soleil se leve, l ' est. 
Sautoir.  
s .  N::rn de poisson, Lethrinus clu:ysosto­
nus ( Richardson) . 
s .  Cbquillage, es�ce d ' huitre canesti­
ble . 
s .  Oleval (de l '  ang 1. horse ) . 
s. lbstie. 
pron.pers . indef. MJn, ma o  
pron. pers . indef. tbtre (inc1. plur. ) 
pron.poss . indef. Ton, tao 
v . itr. Bouillonner, refluer, etre agi­
te o kua hou te tai 'i te matagi la mer 
est agitee par le vent. Raire des rots , 
des envies de vamir. 
MJt pour appeler un chien . 
s .  Bruit du flux et du reflux des 
vagues,  bruit sourd. 
v . itr. Raire un bruit soord, booillon­
ner, gargooiller . 
adj .poss . indef. Votre (duel ) .  
adj .  poss. indH . Votre (plur . ) .  
s .  Bruit de 1 ' eau qui bout . Ronflement , 
booillcxmement. 
v . tr. Honfler, booillonner; cf . 8ovini . 
s .  Genuflexion. 
v. itr. Ehtrer; hu ki faLe entrer dans 
la maison; penetrer. Demander pardon, 
presenter une supplique, s ' hunilier. 
ad j .  Plaisant, riant, taquin, qui aime 
a faire des plaisanteries ; cf. fakahua­
hua . 
s .  Mets fait a partir de l ' amidon 
chauffe avec des cailloux. Rame unique 
dont on se sert poor faire avancer une 
pirogue . 
v . tr. Olanter, entonner; hua t e  fakafe­
tai entonner la priere . 
v . itr. Virer de bord (navire) . 
hu'a  
hu ' a ,  huhu ' a  
hu'a vaisi 
*hua ' aga , *hu 'aga 
hua ' aki 
huafa 
huahua 
hua ' i  
*hu' anoa 
hue , huhue, fehue (pLur . )  
hue 
hue ' i  
hufaga [hu :faga] 
hufaki [hu :faki] 
*hufi [hu :fi] 
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s .  Jus, liquide; classificateur qu 'on 
met devant les noms des liquides ; hu'a 
pieLe biere , hu'a pipi lait, etc . 
v . itr. Etre plein de liquide, avoir du 
jus, juteux, renfermer de l '  eau, aqueux, 
:inpregne d ' eau al d' un liquide; pe'e 
kei hu'a te niu? Ie coco a-t-il encore 
du liquide? M:mter (de la mer) ; kua hu'a 
te tai la mer monte . 
adj .  Marron . 
s .  L ' unite de mesure pour l ' huile; par 
suite 100 livres de copra. 
v. tr. Emettre une parole .  
s .  N:m (resp. ) .  
s .  Farre pour ramer seul ; cf . hua . 
v. Reparrlre. 
v.  tr . Verser, reparrlre un liquide . 
v .  Etre en abondance. 
v. tr . Deranger, mettre en desorore , 
defaire, deplier: Creuser, faliller, 
decouvrir; hue te keLe creuser la 
terre; kua hue te 'a to e te matagi 
Ie vent a de fait Ie toit . 
s .  N:m de poisson, tenre gene rique 
pour quelques especes d '  Arothron; hue 
h ina Arothrcn nigrcpunctatus (Sclmei­
der ) ; hue Lauhaukau Arothron stellatus 
( Sclmeider) . 
v . tr. Soulever (couvercle, paravent , 
Il"6IDl) • 
s. Patron ( saint) , protecteur, protec­
trice, saint dent on porte Ie nan. 
v . i tr. Prier palr, intercEder pour , 
interceder en faveur de; h ufaki mail 
Prie pour rroi 1 
v . tr .  Ehtrer, s ' introduire, penetrer. 
Surta.It employe s ' il s ' agit d ' un  lieu 
dent l ' acres n ' est pas autorise, un 
lieu a respecter; ne 'e hufi te faLe 
koLoa e te tagata kaiha ' a  Ie voleur est 
entre dans Ie magasin; huj'i te tagata 





huhu' a  
*huhui 












v. itr . Entrer. Prier pour, intercooer 
fOUr . 
v . stat . Etre deteriore par 1es vagues 
( e .  g .  coquillages ) .  B1anchi . 
s .  Sein, rn.aroolle . 
v . itr . Teter . 
v. stat. ��e mouille; kua huhil toku 
kofu rna chemise est moui11ee (e . g .  par 
la sueur) .  
v. stat. Cbntenir de l ' eau, du jus, du 
suc; etre imbibe, aqueux, juteux, hu­
mide . 
v. Interroger, questionner, demander . 
v. tr. lErrplacer, echaJ'Xjer, racheter, 
faire une chose au lieu d ' une autre . 
Teter. 
cf . huki . 
v. stat. Etre perce . 
s .  Lumiere, eclairage, clarte . 
v .  i tr. D:::mner de la lumiere, briller, 
luire, eclairer; kua huhulu te mahina 
la lune brille. 
s. Brulure . 
v. Bro.ler, passer a la flarme . 
s .  as, aiguille, epingle a nourrice ; 
hui vakavaka cOte; hui foe amoplate; 
hui tu 'a tofu colonne vertebrale.  
v . tr. Delayer avec de l ' eau ou un li­
quide quelconque . Detacher, dependre , 
prendre qc . qui est suspendu . 
s. Delayage . 
v . stat. Etre oolaye . 
adj . Osseux, percyant, piquant; , e hui­
hut. te ika le poisson a beaucoup d' are­
tes . 
s. Fouet (de 1 ' angl. whip) . 
n.p. f:bngrie. 
huke, hukehuke, huhuke 
huki 
hukia 















v. tr. oE!faire ( surtout le ' umu ) , deter­
rer, fouiller, fureter . 
s .  Fourchette.  Injection . 
v. tr. Percer, embrocher, prendre avec 
la fourchette, donner une injection. 
v. stat. Etre perce, embroche . 
v. tr. Transpercer, poignarder. 
adj . Bossu; tu'a huta (terme derisoi­
re) . Hamme bossu. 
v . itr. Faire bosse . Lever avec des 
biitcns un fardeau pesant. 
s .  Esp9ce de banane, petite et cro­
quante. 
s. Danse, danser a la maniere des 
vieilles Wallisiennes . 
s. ESp9ce de beche-de;rer. 
s .  Iejeton de bananier. Ehfant, proge­
niture (terme derisoire) .  
v. i tr. Etre a sen canble . Iegorger. De­
passer par erreur un lieu en marchant. 
s. Feuille llOrte, seche; t e  hutu 'i 
tauniu feuille seane de cocotier; t e  
hutu 'i taufu8i feuille seche de ba­
nanier. 
v. tr. Placer entre, rrettre entre, inter­
poser. �ttre un Jffil10U autour de la 
taille . Racoammoder, reparer un objet 
tisse ( linge, natte) .  
s .  N::m de plusieurs fougeres, Nephro­
dilill . 
v. stat. Etre ebloui; kua huLufia 'oku 
mata 'i te ta 'a rres yeux sont eblouis 
par Ie soleil .  
v.  tr. Enfiler. 
v. �t.tre dans , enfiler, faire entrer. 
s. Ncrn de poisson, terme generique 
pour les Balistidae; hwnuhwnu 'uti 




hunu, hunuhunu, huhunu 
hunuki 
huo 
h u ' u  
hu ' uapuaka 
*hu ' uga 
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Schneider) ; humuhumu hina Rhinecanthus 
verrucosus ( Linne ) ; humuhumu LautaLo 
Pseudobalistes fuscus (Bloch et Schnei­
der) ; humuhumu tea Sufflamen bursa 
( Bloch et Schneider) ; humuhumu kaLeva 
Sufflamen fraenatus Richardson . 
v .  i tr. 'l'crd:>er, se renverser. 
v . tr. Faire tamber, pousser, renverser . 
s .  N:m d' un arbre, Drymispernun bur­
nett; huni tai plante grirnpante aux 
grappes de fleurs tres parfumees . Huile 
de coco obtenue par l' action de la cha­
leur, soc laiteux de l'  anoarrle du coco; 
rnaLama huni veilleuse a l ' huile . 
adj .  Huileux . 
s .  Cicatrice de brulure. 
v . itr. BrUler, passer a la flaJ'llre, 
flamber. 
v. Enfiler, embrocher, piquer, plan­
ter dans . 
s .  Pioche, OOche, pelle; huo hoka niu 
ooten pour enlever la balrre de coco; 
huo Laga barre a mines; huo rnaga four­
che. 
v . tr .  Sarcler, tedher; *huo te rna 'a La 
sarcler le chanp d '  ignames . 
v. '!burner la tete vers, diriger la 
tete vers; hu 'u rnai tourne la tete vers 
llDi. 
v. stat. Etre COlChes tete a queue came 
des cochons . 
v . stat. Etre dirige vers, avoir pour 
but; 'e hu ' uga te taLanoa kia te 'au 
ces propos s ' adressent a llDi; hu ' uga 
muna parler de ; kotea kua hu ' uga muna 
ai 'i 'au? Pourquoi tient-on ces pro­
pos sur m:n CCItpte? 
' i  











prep. 1) Oms, a, en, sur; ' i  decrit 
le lieu d ' une action, d ' un  evenement, 
le lieu al un objet se trouve (locatif) ; 
'e nofo 'i Mata utu il habite a Mata 
Utu . 
2 )  �cri t la connection d' une partie a 
1 ' ensemble ; puLu 'i niu bourre de coco; 
hiku 'i kuLi queue de chien; fua ' i  
moa oeuf de poule . 
3) Par, a cause de; ' e  ' au fiafia 'i te 
ha ' u  ' 0 toku tehina je suis content de 
l ' arrivee de mon frere. 
s. Fbulure, rreurtrissure, contusion . 
v . stat. Etre foole, rreurtri; k ua  mama­
hi toku va ' e ,  ne 'e  ' i ;  j ' ai mal au pied , 
il a ere foole . 
pron.pers. 11, elle, lui ; ia est un 
pronan tonique qui suit le verbe . La 
forma atone est ina souvent rMuite a 
na; kua 'aLu ia il est parti; ia marque 
le cas absolu pour les personnes; ia 
precede le sujet, l '  objet direct et 
l ' objet indirect des noms propres de per­
sonnes et des prooans personnels toni­
ques ; ki+ia=kia ; i+ia=ia ; ne'e  ina ta­
mate ' i  ia (koe, PeteLo) il t ' a  frappee; 
il a frappe Pierre . Ne 'e ma ' uLi ia Pe­
t eLo ia (i+ia) koe Pierre a ete sauve 
grace toi . 
interj .  Tiens, voila. 
proo. S ' emploie avec ' au,  koe , ia; n e ' e  
ina kumi i a  te koe pour ne 'e ina kumi 
ia koe ; nBne signification: il t' a cher­
che . 
s .  Yard (rresure anJlaise) . 
interj . Expression de colere . 
interj .  Exclamation de mecontement, de 
dooleur ; cf. oiaue . 
inter j . Se di t quam. on se traTpe. Bi­
grel Ebugrel Mincel 
n.p. Yemen. 
v . stat. Etre oosenfle , plat; kua if a 
toku fatu 'i te fiakai mon ventre est 




















interrog. OU; 'e 'ilea te kuZi? OU est 
le chien? 
s. Enfer. 
s.  SOrte de grosse cnataigne , rnocarpus 
fag i ferus; un vai pour les enfants qui 
dorment mal. 
v .  *SOuffler; iIi te maZama souffler 
la chandelle; iIi te kole j ouer de la 
flute en bcInbou ( flute de nez ) . 
s .  Nom d ' un arbre , parinari glaberrlina , 
Chrysobalanaceae. Re ins. 
s. Saveur, gout. 
v . itr. 110 ZeZei descendre bien, avoir 
bon gout; 'e ilo ZeZei te ika le pois­
son a bon gOUt; ilo kovi avoir mauvais 
gout. Etre d ' accord ( en parlant d ' un 
chant) • 
adv. En bas ; 'aZu ilo descendre; tuku 
ilo abaisser. 
v. stat. Avoir le gOUt de; iloilo 8uka 
avoir le gout de sucre ; iloilo kona etre 
amer a la bouche. 
adv. Certainement, parfaitement. 
v. stat. Etre mecontent, etre Lache , se 
retirer par mecontentement. 
v . itr. Se plaindre doucement pour atti­
rer la compassion. 
s. Nom de poisson; aussi ihe gutu tahi 
Hemiramphus far ( Forskal) et Hyporamphus 
dussumieri (valenciennes) .  
adv. LA. 
s .  Nom d' un poisson (different du ihe) . 
adv. LA-bas. 
adv. rci .  
adj . inde f . plur. Quelques; cf . ni 'ihi . 
v. tr. <buper, fendre. 
v . tr. Savoir; c f .  'iZo 'i . 
ihu 
ihuko 









*iku ' i .  *iku ' ia .  
*ikuna 
' ita 
' i ta ' i ta 
nake 
' i lamutu { 'i la :mutul 
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s. Nez , saillie; ihu papaga nez ccupe ; 
pu ' i ihu narine . 
v. Nasiller, parler du nez . 
s .  MJrve . 
s .  Poisson; ta ika prerrlre du poisson 
au harpon; * tuku ika offrande de poisson. 
s. Nan de poisson. 
adv. Ce n' est pas cela que je veux dire. 
l!i:>n. Ne pas; *ikai 8i ' i  nullement, pas 
Ie llDins du IlDnde . 
s .  Nan donne au maillet de bois cannele 
dent les femmes wallisiennes se servent 
pour elargir les lau tutu . 
v . tr. nefaire, peigner, carder; i ki te 
pulu 'i niu carder la bourre de coco . 
v . itr. 1\ba..Itir, parvenir, atteindre ; 
, e tou iku j"uape ki ' i j" e H na.!S aboutis­
sons tous a l ' enfer. 
v . stat. Etre fini, tennine, acheve; 
kua iku te gaue Ie travail est acheve . 
s .  Terme, fin, but, resultat; te iku 
'aga ' 0 'onatou kataki Ie resultat de 
leur travail .  
adj .  Fait, faisable, tennine, tenni­
nable . 
v. tr. Venir a 1::la.!t de, tenniner, finir, 
vaincre; kua iku ' i  e Se8U ia te temo­
nio Jesus a vaincu Ie demon. 
s .  Tache sur la peau, signe distinctif .  
v . itr . Avoir Ia IlBJ:que de, ressanbler a;  
' e  'ila kia ai? A qui ressanble-t-il? 
(se dit d' un enfant dont Ie pere est 
inconnu) . 
v. stat. OJit Ol rur d' un oote seule­
!rent . 
n.p.  Iraq . 




' i Loa 
*iLoaga 
' i Loga 
' i Lo' i 
' iLo ' i  fakapapau 







n.p.  Irlande . 
s. Eventail .  
v . tr.  Fousser avec vigueur (en parlant 
des plantes ) ,  croitre, grandir beaucoup . 
v . stat. Etre connu, su; kua 'i Loa tana 
kaiha ' a  son vol a ete decouvert . 
adj . Remarquable, celebre, de distinc­
tion; ko te tagata ' i Loa c ' est un hcmme 
celebre. 
adv. Tout a coup . 
s .  Signe, irxlice, narque . 
v. stat. Etre distinct, distingue, con­
nu; ' e  'i Logape ia il est facile a con­
naitre ; tohi ke ' iLoga ecris distincte­
mentl ' e  'i Loga te toa pea 'e moLemo ma­
taku quant au brave il ne craint pas . 
v .  tr. S:l.voir, ccnnai tre , ccmprendre, 
decouvrir ;  'iLo ' i  fakapapau etre cer­
tain; ' i Lo'i  gata' a  difficile a savoir ;  
ne ' e  'au ' iLo 'i t e  akonaki j ' ai oampris 
l ' instruction; au figure (resp. ) prendre 
qc . (baire ou manger) ;  pe kua ke 'iLo 'i  
ha' u me 'a?  As-tu pris quelque chose? 
v . stat. Etre certain. 
adj . Sensible (en parlant du froid seu­
lement ) ;  momoko iLoiLo ou i LoiLo momo­
ko froid sensible ; momoko 'uLi' uLi un 
froid qu ' on res sent dans Ie corps . 
pron.pers . Prcnan atone de la 3ieme 
personne du singulier qui se met devant 
le verbe transitif direct. 
v . tr .  Allumer, eclairer; ina tupa 
prendre des crabes a la lumiere. 
s. Banc de bani tes . 
s .  Nature, naturel .  M:lniere d' etre; 
ko tona inagape c ' est sa maniere 
d ' etre (c ' est came ceia que <sa 
arrive) ; cf . ' aLoga; ko te ' aLoga ' 0 
inaina 
'inasi 
ine [ine : ]  
' inisi 
Initia 
' ino, ' ino ' ino 
� inofia, �inoinofia 
' inu 




' io koe 
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te tona, ko te mamahi '0 te va' e  c ' est 
l ' effet de la tona de donner des dou­
leurs aux jambes; cf . ' atuga . 
v . tr. Allumer, eclairer; cf . ina . 
s .  Part, portion, lot, ration; ko te 
inasi ' i  puaka tme portion du cocoon . 
Pe ne' e  ke inasi? Avez-vcus eu tme 
part? 
part. inter. Dis-<ionc, n'  est-ce pas? 
Expression enployee quam on se separe : 
Va-t-enl A ine foki dis-<ionc, je t ' en 
prie;  tau ine se dire adieu . 
s .  Inch (mesure anglaise) . 
n.p.  Inde. 
v . itr. Chanceler, vaciller; ' ino' ino 
Lua etre il'll:'lecis; ' e  ' ino' ino Lua te 
tagata l ' hamme est indecis . 
v. Cbrresporrlre (en parlant de la dcu­
leur qui a son siege quelque part, mais 
qui correspond ailleurs) ;  kua inofia 
toko ' uLu 'i te mamahi '0 toku va ' e  rna 
tete se res sent de la dculeur de na 
jarnbe (na tete souffre de man nal de 
jambe) • 
v .tr. Boire ; 'e 'au fia ' inu j ' ai soif;  
me ' a  ' inu boisson. 
v . stat. Etre 00, imbibE! ; kua 'au fia 
' inua j ' ai soif. Pe kua 'inumia te niu? 
Ie coco est-il bu? 
s .  Circoncision traditionelle; cf . s ipi . 
s .  Tranche coupee en long, sur Ie dos 
d'  un !X)isson ou d' un autre animal; , io 
' i  moLi tranche d ' orange; ' io 'al.iki 
la plus petite tranche d' orange . 
v. Affirrrer, dire cui.  
adv. Oli. 
interj . serte de =i aigu . 







ipu ta ' o  
i8a , i8ai8a 
18eLaeLe 
i8e80 
' i tagia, 'i taina 
' ita' i ta 
ItaHa 
' i tea? 





s .  Fragment de vieille noix de coco en 
partie consuree. 
s .  MJllusque . 
s .  Hyp:>stase. personnes de la tres 
sainte Trinite . 
s .  Vase. CUlpe. tasse. p::>t. gobelet. 
Pasteque ; ipu tapu calice . 
s. Verre . 
s .  Cburge . 
interj .  Interjection de m9c0ntentement .  
n.p.  Israel . 
s .  Encens. 
v.  Etre expose a la colere de quelqu' un ;  
kua tou ' i tagia on se fache contre nous . 
s .  Cblere. irritation. mecontentement. 
v. Se mattre en colere. se facher . 
n.p.  Italie . 
interrog . En quoi? Ne ' e  ke vaLe 'itea? 
Tu n ' as pas reussi en quoi? 
n.p.  Indonesie . 
n.p.  Yougoslavie. 
s. Ligne a peciler. nerf. arete. cOte . 
tendon. nervure; t u ' a  ivi colonne ver­
tebrale . 
s .  Nerf . 
adj . Saillant. rarpli d' os . CUlvert de 
nervures; 'akau iviivi bois a nervures .  
tagata 8ino iviivi hamme dont les mus­
cles ressortent beaucoup; ua iviivi vei­






ka [ka :] 
ka [ka : ]  
ka , kaka [ka:] 









conj . Mais ; ka et la particule verbale 
, e sont souvent contractees it kae . 
particule verbale qui marque le futur 
de certains verbes dans la subordonnee; 
' i  te vaha' a  ka ha' u  la senaine pro­
chaine; te ' ua  ka to la pluie qui va 
tariber. 
v. Grin;ler sur ( usite seulerrent avec 
fata, ka fata monter au grenier) . 
particule enphatique. COTme, canbien . 
kie koeni ka LeLei/ Cbmme ce manou est 
beau I 
conj . Si (pour le present et le futur) , 
s ' ernploie au debut de la proposition; 
on emploie moka quand la phrase subor­
donnee suit la phrase principale . 
s. Quart, journee; ' e  gaue ka il tra­
vaille par roulerrent . 
s. Autobus . 
interj . Exclamation pour nenacer . 
interj .  Mais quoi? Pourquoi pas? Hein? 
Alors? 
s .  Ficelle en bourre de coco; fi kafa 
fabriquer la ficelle en bourre de coco; 
vai kafa cruches d I eau ficelee s .  
s .  Fo 'i kafa cafard . 
s. Lien en ecorce d' arbre que l ' on se 
net aux pieds pour grin;ler sur les coco­
tiers . 
v. Lier, attacher .  Laisser une rnecbe de 
bourre aux cocos pour les lier ensemble . 
v .tr. Ficeler avec du kafa . 
v. Cueillir un fruit it la main sans le 
jeter par terre ( l ' oppose de toLi cueil­
lir en jetant par terre) . 
s .  Nan de poisson, Liza vaigiensis 
(Quay et Gaimard) . 
kafe [kafe :] 








kaha ' ia 






s. Gafe ; hu 'a kafe cafe ( liquide) .  
v.  M::mter sur, grirnper sur; kafi te 
fata monter au grenier; kafi te ko�o 
monter sur les ranparts d ' un fort . 
s .  Nan de plusieurs arbres; Syzygiurn 
malaccense, Syzygiun clusiaefoliun, fu­
genia corynocarpa, Eugenia amicorun; 
kafika fa�e arbre fruitier (pamme-cana­
que ) ; kafika vaG arbre dont Ie bois 
sert de materiaux de construction. Vai 
pour faire vanir .  
v . tr .  Olasser. 
s. Blessure, plaie (specialement d ' une 
blessure re<;:ue dans un canbat) . 
v . itr. lecevoir une blessure . 
s .  Ensemble des parties gemtales ex­
ternes de l ' hemme . 
adj . Venimeux, en parlant d ' un  animal 
00 poisson qui pique 00 mord. 
s .  Couverture, toute piece d '  etoffe 
dans laquelle s '  enveloppe ou dont se 
couvre quelqu ' un qui est couche ; kafu 
kie drap. 
v . tr. Couvrir; cf . fakakafu . 
Ne s ' emploie que pour l ' expression : 
fano rno te kaha qui a perdu au jeu . 
v . stat. Etre brulant, qui dEmange; 
'e kaha ' ia te kia la gorge me brUle . 
Particule qui marque un futur incer­
tain; kahani ha ' u  ia il va venir sans 
doote, probablement. 
s .  &:rooelles, adeni tes chroniques sup­
purees .  Ccquillage, Tellina albinella . 
v . stat. Etre atteint des ecrooelles; 
se dit aussi des glandes gonflees au 
coo . 
s .  Blanc de l ' aile d ' un  poulet . 
s .  R::>seau, perche servant de chevrcn, 
latte; takaho cooper des roseaux ; kaho 
fatuga piece de bois qui unit Ie fa' a -
kahoa 
kahoa ' i  
kahokaho 
kai 
kai , kakai (ptur . )  
kai ' afi 'afi 
�kaiafua 
kai 'aga 
kai ' atefioa 
kai ' efu 
kai fakavate 
kaifenua 
kaiga [ka :iga] 
kaigana 
kaigutu (fam. ) 
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hifate avec Ie mutifate d ' une maison . 
s .  O:>llier, echarpe a maintenir un bras 
malade; tui kahoa faire un collier; ka­
h oa kakata collier de fleurs ; kahoa topa 
collier en perles ; kahoa figota collier 
en coquillage; kahoa pueki collier en 
(petits) coquillages ;  kahoa Bita collier 
en graines de mimosa; kahoa tei collier 
en dents de baleine ; kanoa fau collier 
d ' hibiscus. 
v . tr. Se mettre un collier, un objet 
en forne de collier; se mettre Ie bras 
dans une echarpe. 
s. Espece d '  igname . 
s. Point, score. 
v. *Tenir au jeu . 
v. Manger; ' e  'au fia kai j ' ai faim; 
me 'a kai nourriture . 
s .  Diner, repas de soir . 
v. Diner. 
s .  Envie de grossesse . 
v . itr . Avoir cette envie, etre enceinte. 
s .  Salle-a-manger, refectoire, tout en­
droit oJ I '  on mange. 
adj .  Mange par les vers, vernoulu ( se 
dit des agrumes, oranges, marmrines, 
citrons ) . 
v. stat. Etre fOUssiereux , calvert de 
fOUssiere. 
s .  Gounnandise . 
v . tr. Manger gloutonnanent. 
s .  H::mre du peuple, qui travaille la 
terre. 
s .  Parente, famille, parent; ko toku 
kaiga c ' est mon parent . 
s .  Groupe qui mange ensemble . 
s. Baiser. 
v. Embrasser; n e ' e  kaigutu ia Matia mo 
Soane . Marie a embrasse Jean . 
kaiha ' a  
*kaiha ' aai 
kaiha ' aaia 
kaihoa 
kaiho ' ata 










kai ' oL a ' o1.a 
kaipo [kaipo : ]  
kaiaa ' a  
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s. Vol, larcin; tagata kaiha' a  voleur . 
v .tr. Voler, derober . 
v .tr. Voler . 
v. Etre vole , derore .  
adv. Non; cf . kaiLoa . 
s .  tejeuner, repas de midi . 
V. tejeuner. 
v. Aller prendre des p::>issons dans le 
faga . 
s .  Cisse-tete en fonne de pagaie. llin­
se guerriere dans laquelle les danseurs 
font tournoyer le kaiLao . 
V. Provoquer un canbat en agitant le 
kaiLao . 
s .  J:e.nse de guerre (avec un couteau) .  
adv. Non (fonne p::>lie) ; cf . oho. 
s .  Balancerrent, bercarent . 
V. Be balancer, se bercer. 
v. Manger avec certaines contorsions . 
v. stat. Etre rcange, ronge , use; k ua 
kaina te keLe ' i  te tai la terre est 
range par la rrer. 
s. Serviteur, servante, bas peuple . 
v . tr . App::>rter des vi vres pour les 
travailleurs, fournir des vivres , nour­
rir. 
v . tr. Manger en cachette . 
v . tr. *Demander humblement, �ndier; 
*tagata kainono rrendiant . 
s .  Scolopendre, mille-pattes .  
v .  tr. Manger secretanent; au fig . *agir 
secreterrent. 
adj . Avide, se dit de quelqu' un qui se 
jette sur la nourriture oamme un goin­
fre. 
s. Vol , larcin, rapine; voleur, voleuse . 
V. tr. Voler, derober . 
kaitamaki 
kaita ' ofi [kaita: ' ofi] 
kaito ' a  







kakahu [ka : ka:hu] 




s. Personne rrechante, qui cherche a 
faire du !l'al aux autres .  
v .  M:trquer pour soi, retenir pour soL 
cf . aito ' a .  
s .  Petit aejeuner. 
v. Manger le petit dejeuner. 
adj .  Q.li vit au jour le jour, sans 
faire de pro jets par avance . 
adj . Q.li rrange avidement; t agata kai­
vaLe goinfre . 
s .  Membrane du cocotier dont se ser­
vaient les wallisiens pour purifier et 
filtrer leurs p::>tions . 
s .  Sol pauvre en htm.ls, aU rien ne 
pousse. O1.ant de la poule. 
v.  Racler du gosier pour expectorer . 
adj . Iauque; t e  Leo kaka voix rauque. 
Etouffe (en parlant d ' une plante qui 
est etouffee par d' autres plantes) .  
s .  Fourberie, trahison, tratp:!rie, du­
perie. 
v . tr. ind. Trarper, duper, tricher, tra­
hir; ' aua na ' a  ke kaka ' i  ' au ne me 
trcrrpe pas I 
adj .  Trarpeur, perfide, hypocrite . 
v.tr. Grirnper, IlOnter sur. 
s. Braise, feu vif, cuisson. 
v . ind. Briller, etre cuisant, enflarrrne ; 
kua kakaha toku kia j ' ai la gorge en­
flarrrnee .  
adj .  BrUlant, piquant, qui brUle la 
peau ou les muqueuses .  
Nom d ' une ancienne divinite wallisi­
enne . 
v . tr. Trahir, tricher; cf. L avaki ' i . 
plur. de kai manger. 
s .  Peuple du pays .  
















s .  'lbute fleur ou plante odorante; par­
fun des fleurs; offrarrle de fleurs aux 
dieux paIens; tau kakaLa cueillir des 
fleurs odoriferantes .  
adj .  Cl:iorant, qui sent bon ;  I e  namu ka­
kaLa cela sent bon . 
s .  Qri.sson . 
v. itr. BrUler, cuire (en parlant des 
yeux, de la bouche) ; kua kakaLa 'oku 
mata les yeux Ire brulent. 
ad j .  BrU1.ant, cuissant, qui pique; cf . 
kaLa ' ia .  
adj .  'lbrdu, recourre ; va ' e  kakati jam-­
be tordue carme celle d' un kaU . 
s. Quelqu ' un qui repugne a la carpa­
gnie d '  autres personnes , personne in­
sociable, personne qui est avare de 
ses vivres . 
v. Ne pas aimer partager ses vi vres . 
s. Nan d '  une plante CCIrpOSee (Ageratun? ) .  
v . itr. Se hater, faire vite, se depe­
cher .  
adv . Vite, pramptement. 
s. O1al.r, viande, pulpe d ' un fruit , 
substance ou matiere constituante d ' un 
corps en general ; kakano '0 hui moelle 
d ' un  os . 
v.tr .  �ttre la rrain dans (vulg . ) .  
v . tr. Saisir une chose eloignee, s ' al­
longer pour l '  atteindre .  
s .  Einbrun, brouillard, brune . 
adj .  Nehlleux . 
v. itr. Nager . 
s .  Sleur, transpiration . 
v. itr. Transpirer .  
v. tr. Rlrter, transporter; cf . kave . 
v. itr. Grimper, manter; kake ki te fu­
ga mo' uga nonter sur la nontagne; au 
fig. se remettre ; kua toe kake ki mu ' a  










kaLaga, kaLaga ' aki, 
kaLaga ' i  
kaLa ' ia 
kaLakaLaLaue 
kaLaLa [kaLaLa : l  
kaLaLu [ka : LaLul 
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s. Echelle, escalier . 
s .  Seoonde envelcppe d ' un vaihu; au 
fig. habillerrent (arch) . 
v .  r.Ettre cet habillerrent. 
s .  Kakekake ki mu 'a ' 0 te fenua deve­
lcppement du pays .  
adv . TeLe kaki t e  mahaki k i  te faLe 
mahakil Envoyez vite le malade a l ' he­
pital . 
v . tr. Arriver, a1::outir, atteindre; n e ' e  
moLe kaku ki Mu 'a i l  n ' a  pas atteint 
Mua; n e ' e  kaku te Logo 1a nouvelle est 
arrivee. 
s .  Maniere, sens , significaton, direc­
tion . 
v .  Etre presque arrive ; syn. de a ' usia . 
s .  �ipe de travail . 
adv. Pas tout-a-fait; ' e  mate kaLa il 
n ' est pas entiererrent mort. 
s .  Oiseau, p::lUle des marais, Porphy­
rium samoensis; kaLae kivaLu titre du 
premier�nistre; au fig . celui qui 
vient 1es mains vides, qui visite sans 
rien donner. 
s. cri , c1ameur, grand cri pour atti­
rer l ' attention. 
v . itr. crier, pousser un cri . 
v. tr. Annoncer . 
v . stat. Etre brulant, cuisant; k ua 
kaLa ' ia te Lavea la blessure me fait 
mal . 
interj . Exclamation de oolere . 
v . itr. Petiller ( feu, chose qu ' on fait 
bouillir) . 
s .  Petit bruit (e . g .  de l ' eau qui bouil­
le) . OScillerrent d ' une  chose suspendue . 







kaLaao [kaLaao : ]  
kaLati [-ti : ]  
kaLava 
kaLava 
kaLavi [kaLavi : ]  
kaLe ' a  
kaLetaLio 






s. Gallon (mesure de velure an;Jlaise) . 
s .  N:rn de poisson, Fistularia camer­
sonii ruppell .  
s .  Trefle ( j eu de cartes) de l ' angl . 
club. 
s .  N:rn d ' un arbrisseau, JlcalYFha gran­
dis .  
s .  Cbquille; enveloppe epaisse de cer­
tains fruits; kaLaai ifi coquille de 
ch3.taigne; cf. ga' aai ifi . Classe 
(ecole) . Garage . 
s .  Petrole. Bateau a propulseur . 
s .  Gla<ren. 
s .  Guaranti . 
adj .  Ehdurant, qui a de l ' eoourance; 
te tagata kaLava 'i te geLu hamme qui 
IlOntre de I I errlurance a la �che . 
s .  Ecorce de la feuille du ooaotier 
vert; fil fabrique avec I I e=rce de 
cette feuille; *veine . 
s .  N:rn de poisson, es�ce de requin, 
Carcharhinidae . 
s .  Cbquillage, Stranbus gibberulus Lin­
ne, aussi Lambis truncata . 
s .  Calendrier . 
s. N:rn d' un oiseau , Ehdynamis tahiten­
sis . 
s. Araignee (arch. ) ;  cf. kaveLeve Le . 
s .  Oreiller traditionel en bois; cf.  
'uLuga . 
s .  Pirogue double, autrefois usitee 
pour naviguer en haute mer . 
s .  Toute chose petite, mince et plate, 
tranche; kaLipa 'i toki hache talte 
usee ; kaLipa ' i  ' ufi tranche d ' igname ; 















"ka1.ua [ka : -l 
"kaLuhaki 
kaLukaLu 
kaLuka7..u 'i toto 
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v. tr. ENi ter, parer par un ITOUvement 
du oorps, esquiver. 
s .  carreau . 
s. Espece de c<X:{uillage, Cardiun lyra­
tun; organe sexuel de la fame ( fam. ) .  
v.  ENiter, esquiver; au fig . ne pas 
croire. 
s .  NOm de poisson, Mul10ides f1avo1i­
neatus (IacepErle) .  Le jeune poisson 
s ' appelle ' uho' uho . 
v. tr . Detourner la tete, Ie corps pcur 
evi ter un ccup. 
v . tr .  ENiter un ccup, un objet lance . 
s. crete des volailles . 
v. tr. Remuer, agiter la tete en signe 
de negatien. 
s. Belote de kafa . 
s. Arc dent les wallisiens se servaient 
pour la peche. 
v . stat. Etre arque, voote . 
s. Parfum, parfurrerie ( eau de Cblogne) ; 
topa ka7..oni savonette, savon parfune . 
v. stat. Etre detendu; 'e ki'i7..u te maea 
1a corde est detendue; k ua k2iW te 7..a 
la voile bat . 
s .  oeF6t, sediment, caillot, rrorve ; 
ka1.u 'i toto caillot de sang ;  hu'a  
pipi ka1. u  lait concentre, lait caille ; 
vaisi ka1.uka1.u un vaisi sec ; vaisi ma-
1.au7..au un vaisi liquide. 
adj . Non etendu, lX)n etire, lX)n tendu . 
v. Exiger de force, harceler. 
s .  Matieres rrolles et gelatineuses qui 
se trouvent dans la mer; sang caille a 
1 ' exterieur d' une plaie.  
adj . Gluant, visqueux . 
s. Enfant qui souffre ( travail dur , 
rraladie) . 
kaLupe, kaLupeLupe 


















v . itr . Pendre, etre flottant, vacil­
lant, agitk en l ' air; cf. t aLupe . 
s. M3.1adie cutanee, herpes, dartre , 
rogne, gale. 
adj .  Galeux , rogneux, teigneux . 
v . tr. Couper, raccourcir .  
s .  9::>rte de petite crabe qui vi t  dans 
les creux des rochers, Grapsidae . Pe­
tites tetes blanChes sur les rosiers . 
v. GoGter; kamata te uai pe ' e  ma7,ie 
goUter l ' eau pour voir si elle est 
douce. 
v .  tr. Cbrnnencer; kamata gaue COIIrencer 
a travailler. 
s. newt, COIIrencement . 
s. Fo ' i  kameLe gamelle. 
s. O1ameau. 
n. p. carterc:un. 
s .  RevanChe . 
v. i tr. Garder, avoir une rancune en­
vers qn .  
s .  carnion . 
s .  Carnionette . 
n.p. Gambie . 
s .  tetente, gaChette d ' une arne a feu; 
fana kamo fusil sous-marin. 
v . tr .  Appeler par signes ,  faire des 
signes ; kamo ' aki te mata faire signe 
des yeux ; kamo te fana presser la de­
tente d ' un  fusil ; kamo age ki ail fais­
lui signe de venirl 
n . p .  Cambodge . 
v . tr. F.:lire partir le coup; kamosi te 
hiLa allurner l a  lumiere (en appuyant 
sur le camutateur) . 






ka na ' aua 
kanaga ( tong . )  
� kanagata 'a 
kanahe 











v. Cbuper, rogner, racccurcir; kamu t e  
I akau cc.uper un IlVrceau de bois .  
s .  Cbnnandant (de l '  a�l. carma.nder) . 
s .  Sorte d '  eponge de ITEr qui sert de 
rape. 
n.p. Ghana .  
COlj . Si ( pour  le conditionnel passe) ; 
ka na ne 'e  ha ' u  ia kua mate .  S ' il 
etait venu il serait IlVrt. 
conj . Si (p:)Ur le conditionnel passe 
dans les phrases negatives ) ;  ka na 
' aua tana ha ' u  kua mate s ' il n ' etait 
pas venu il ne serait pas nort. 
s. Parole a double sens, mauvaise 
plaisanterie. 
adj. Difficile a guerir .  
s .  N:m de poisson, Liza macrolepis 
( Snith) . 
s .  �ts de Futuna, taro rape et cuit 
avec du jus de coco. 
s .  Personne en deuil a la suite de 
la nort recente d '  un parent. 
n.p. Canada . 
s .  N:m d' un arbre, Cbrdia subcordata. 
Poignee d ' une pagaie .  
s .  Reste de casse-tete plat . 
s .  Salaire. 
v. Gagner de l ' argent. 
v . stat . Etre atteint d ' un  ulcere a la 
gorge . 
s .  Voie lactee . 
s. cannibal ; enfant re de pere inconnu, 
enfant naturel .  
adj . Sauvage . 
s .  Olair, viande, matiere constitu­
ante d ' un corps; kano 'i  pipi viande 
de boeuf; kano ' i  niu chair de coco; 


















kano 'i mata globe de l ' oeil ; kano fa­
Le charpente d ' une maison . 
s .  Espece de fruit a pain (Artocarpus) . 
v. Grossir, mettre de la chair ;  kua 
kanokano ia Soane Jean a grossi un peu 
( il etait maigre ) .  
adj . Ebrt (qui se bat bien) ; L eo kano­
kano voix pleine et haute ; kano ma ' opo­
' opo dense (en parlant de bois, fer) . 
s .  Nom d ' un  ooquillage, Harpa. 
s .  Nom d ' un arbre , la rn8me famille que 
Ie mapa ; vai contre Ie ' avaga ; cf . ka­
nuve (meme arbre) . 
s .  Nom d ' un  arbre ; cf . kanume . 
cf. kakao . 
s .  Bords exterieurs d' un navire, par­
ties laterales d ' une pirogue . 
s. Cuivre (de l ' angl o  copper ) . 
v . tr . irxi. Saisir, errpoigner; prendre, 
attraper; kapa ki te me ' a  ' ae!  prends 
cette chose-lal 
s. Nageoire . Petite rangee de Lau dans 
un faLe .  
s .  MJuvement des oiseaux sur le point 
de se percher . 
s .  Aile d ' oiseau, d ' avion . 
v . itr. Battre des ailes . 
interj .  Exclamation ( fiche-IlDi la 
paix l ) .  
s .  Cc:rrpas, boussole . 
conj . Si ,  (pour le present et le fu­
tur ) ; ' e  ' au ' avatu he fo ' i  Leosi ka­
pau 'e ke ha ' u  mo 'au je te donne une 
papaye si tu viens avec IlDi . 
s. Plante a gros tubercule canestible 
( came  le taro) , Alocasia macrorrhiza , 
taro de samoa; kape 'uLi,  kape gataLa , 
kape vai especes de kape . 
















kata , katata, katakata 
*kiita 
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v . tr. Arradher, tirer; kape te taLa ' i  
' akau mai toku nima! arradhe l ' epine 
de rra rrainl 
v . tr. Faire sortir, faire sauter . 
v . tr. Kapekape te 'uLi nett�er les 
ongles ( lit. enlever Ie noir) .  
s .  Petlt coin en bois . 
v . tr.  caler un objet avec un petit coin 
de bois .  
s .  Tbilette; cf. t u ' ame ' a ,  faLe vao . 
v . tr.  Saisir vite un art, un metier; 
tufuga kapo ouvrier qui s ' est forme 
lui"'"illEme ; kapo te Lea papa1.agi balbu­
tier vite la langue des Blancs . 
s. Nan de fOisson, Plotosus lineatus 
( 'lhunberg) • 
s .  Branchies . 
n.p. Gabon. 
v.tr. Chasser, renvoyer, fOursuivre . 
v. tr. Ehvelopper, enviramer, en­
tourer . 
s .  cassette . 
s. Espece d ' arbre, Ie cassier. 
adj . BrUle,  etouffe, etiole, rolJ:]e 
(par Ie frottanent, par un to=ent) . 
s .  Espece de roseau dont la racine est 
odor ante et sert a faire du parfum. 
s .  Jeu de cartes appele pepa kasiga . 
s. Olastete . 
s .  Rire, sourire, plaisanterie, rail­
lerie, moquerie. 
v. itr . Rire, sourire, plaisanter; kata 
Leo 1.ahi rire a gorge deployee ; kat a 
mamaLie rire doucanent. 
s. Troupe de fOissons. 
kataj'a 
kata ' i  kava 
�kataina 




katita [katita : ]  
kato 
katoa 
katoaga [ka : toaga] 
�katofa 




s. N::::m d' un oiseau , fregate, Trachype­
tes aquila . 
s .  N::::m d ' une plante, fougere a langues 
feuilles, Aspleniun nidus, Tharmopteris . 
s .  Petite branehe de kava , J::x::uture 
de kava pour etre plantee . 
v. Etre rroque, raille . 
s .  Patience, endurance, courage . Malo 
te kataki salutation wallisienne ( en­
dure la vie avec patience) .  
s .  La plus grrune des deux coques d '  une 
kalia (pirogue double) ;  la plus petite 
est appelee hamani . 
s. catechisme .  
s .  Olaine (du lat . catena) . 
s .  candidat. 
s .  Panier, corbeille; kato polapola 
grrun panier en feuille de cocotier 
pour transporter des vivres ; kato 
fagaliki petit panier plus elegant . 
adj . Tout, toute, tous, toutes . 'Ibtal , 
entier, complet . 
v . itr. Se reunir, s ' assembler; kua 
katoa te haha ' i  les gens sont reunis .  
s .  Fete traditionnelle, tete pUblique 
avec danses et distribution de vivres . 
v. Fixer la date, l ' epoque ; k ua kato­
fa te folau on a fixe le jour du de­
part. 
s .  Petite ouverture, meurtriere, hu­
blot . 
s .  MBchoire inferieure . 
v . itr. Participer a, prendre part a ,  
s e  meier de ; ' aua na 'a k e  kau k i  t e  
ke ne te mele pas a la querelle. 
s. Groupe, ensemble, collectivite ; 
kau est la rrarque du pluriel surto.lt 
pour les etres humains et les parties 
du corps qui fonnent un ensemble . 
kau 
kau, gakau 
kau 'a [kau ' a : ]  
kauaga 
kau ' ahe 













kaugatamakia [-ta : -] 
kaugaue [-ga : ue] 
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kau 'i nima doigts de la main; kau ' i  
va ' e  orteils . 
s. Une vingtaine (poissons, CXXX)5 , 
ignares) . 
s. Mur en pierres . 
s .  Ouisse, jonction des cuisses, aine . 
s .  Joue . 
v .  Porter en li tiere . 
s .  La chefferie. 
s .  Fbss€! d'  une tarodiere. 
ad j .  Ibnt les veines ressortent . 
s .  J\mie . 
s. Arc . 
s .  �ancard, civiere. 
s. Les passagers .  
s .  Eilsanble, reuni01., SOCiEh.e, groope, 
multitu:le, troope ( syn. de kau ) ; kauga 
, api les gens de le meme maison; kauga 
maLie te mate beaucoop sont IOOrts ; kau­
ga tamaki reunion peu narnbreuse. 
v . itr . Nager. 
s .  r-btif, raison, ce qui a dcnne lieu 
a une chose; ko tona kauga ia c ' est 
c;:a l ' histoire. 
s. Serviteur, danestique, esclave ; cf . 
kaunaga . 
s .  M:>laires . 
v . stat. Etre delicat, difficile (en �lant de la situation financiere) ;  
e kaugatamakia te nofo fakafamiLi la 
situation financiere de la famille est 
delicate . 
s. Fquipe de travail . 
kauhaki 
kau hopa 
*kau ' i  
kau 'i  ago 
ka ' ui e a [a : ]  
kau ' imaea ' i 
*kaukafa 
*kaukau 
kaukau' i  
kauka ' u 1.i  











v. itr. Fourvoir a; ' e  'au kauhaki te 
ma ' u�i '0 taku fanau je pourvois aux 
besoins de rres enfants . 
s. Regirre de banane. 
v. Preparer, arranger, disposer. 
Porter en 1itiere . 
s .  EBpece de fruit a pain (Artcx:arpus) .  
adv. Sans doute, certainerrent.  
v . tr.  Fbuetter, f1age11er avec une 
rorde . 
s .  M:l.rque sai11ante en forrre de tresse 
sur un poisson. 
v .  Nett<¥er, laver, purifier, se bai­
gner ; kaukau te kava nettoyer 1e kava . 
s .  Perche dans 1a charpente dO une nai­
son traditionne11e . 
s .  N::rn dO un arbre, Diospyros samoen­
sis , Ebenaceae . 
s .  Espece d O  ignarre . 
s .  M::>ustache, barbe. 
adj .  t-bustachu, barb..! . 
s .  LO ennEmi , les bandits, les rrecilants. 
s. N::rn d O  un liseron, Ip:::rroea pes cap­
rae. 
adj .  Gros . 
adj . Petit. 
s .  Bords d O une riviere, rive . 
adj . lDng . 
s .  Les chretiens . 
s .  EBpeces dO ignarres :  kaumaiLe hina , 







kaupa Cpa : ]  
kaupepa 
kausi ' i  
kausu 













s .  Ami , carpagnon, carnarade . 
s .  r-Bnivelle. 
s. Servi teur , danestique, esclave ; cf . 
kaugana . 
s .  Petit rrorceau de bois dur; avec Ie 
kaunatu on frotte un autre rrorceau de 
bois, appele toLoga pour faire du feu . 
s .  Dentier .  
adj . (burt. 
s .  Mur, muraille . 
s .  cahier. 
ad j .  Petit . 
s .  caoot.chalc . 
s .  Maillet, retonnet pour jouer du 
tamtam. 
s. Ami . 
s .  Societe ; kautahi faigaoi societe 
sfOrtive . 
s. Espece d ' igname ( ' ufHei ) .  
s .  Armee, les soldats . 
s .  Hibiscus, rose de chine, Hibiscus 
rosa sinensis . 
s .  Maitre ouvrier, chef de travaux , 
directeur de travaux, architecte. 
adj .  Mince, grele. 
s. Rivage , rive , berge, bordo 
s .  Les natelots, l '  equipage . 
adj . Mince . 
s .  Plante de la famille des Pipera­
cees, Piper IlEthysticum; avec la racine 
on prepare une bois son, aussi appelee 
kava ; kava papaLagi , kava maLohi al­
cool,  liquide spiritueux ; ' inu kava 



















s .  N::Jn d' un arbrisseau, Tephrosia pis­
catoria .  Avec l ' ecorce et les feuilles 
on prepare un poisoo qui eta.Jrdi t ies 
poissons ; cf.  kava8a8a (plus ccmmm) .  
s .  Fspece d' igname ( ' ufiLei ) .  Diosco­
rea aculeata . 
s .  N::Jn de poisson, 'Iherapon jarilla 
(Fbrskal) . 
v. Grirnper; mana va kavakava courageux, 
qui travaille avec courage . 
s .  N::Jn d' une plante de broosse, M:tcro­
piper latifolium. 
adj . M transpire beaucoup . 
s .  Miii cootre l ' elephantiasis . 
s .  Gingembre, Hedychiun coronarium. 
Fleurs aIployees p::lUr la fabrication 
des colliers . 
s .  Plante venimeuse �rtee de Fiji 
pour prendre des poissons . 
s. Q.leue d' un fruit, tige , anse (d ' un 
panier) , poignee, manche. 
v . tr.  Porter, transnettre (en parlant 
surtoot d ' un  message, d ' une  nouvelle) ; 
tau kave faire savoir, avertir, preve­
nir. 
s. Fardeau, charge, paquet; kavega fa­
fie fardeau de branches nortes (pa.1r 
faire du feu) . 
adj .  CUpide ; kavei ki te kotoa s ' atta­
cher aux richesses . 
s .  Ficelle tressee avec des cheveux 
qui sert a suspendre une medaille. 
s. Anse, poignee ; kave ' i  '0 te hina 
anse d' une bouteille ; pattes de feke . 
v .  tr. SUspendre par l '  anse . 
s .  Groope d' etoiles dont se servaient 





















cf.  kave IDrter une nouvelle . 
s .  Espece d' ignarre . 
v . stat. Etre presque ratpl, qui ne 
tient que par un fil . 
ad j .  Se dit d ' un  fruit qui tanbe par 
terre avant de mUrir. 
s. Araignee. 
s .  �ssager, Iressage . 
v.tr. Porter une nouvelle. 
s. Sorte de crabe . 
v .  kua kaviLu il y a longtarps .  
s.  Querelle, dispute, rixe. 
pron. atone. TU, vaus (sing . ) ;  ' e  ke 
fia kai? Veux-tu manger? 
v.  Se disputer, se quereller; cf. feke­
' aki se disputer . 
conj . Afin que, pour que; , e tonu ke 
'aLu il faut aller . 
adv . inter. A quoi? Pourquoi? 
s .  Espece de fruit a pain (Artocarpus) . 
s .  Espece de fruit a pain (Artocarpus) . 
adj .  Jaune, raux; ' uLu kefu cheveux 
roux . 
s .  lIppret du kie avec de la chaux . 
adj . Terni, qui a perdu sa couleur au 
lavage . 
ad j .  Different, divers, distinct , 
autre; ko te me ' a  kehekehe c ' est autre 
chose. 
adj .  Faikehe etrange, bizarre, singu­
lier. 
adv. Differemment; ' e  natou Lea kehe­
kehe ils parlent differemment .  
adv. Probablement, peut-etre . 
adj .  DvOlement bizarre. 
conj . Pourvu que ; kehepe ke kai haku 
ki ' i  mo ' i  puaka pourvu que je puisse 






















je ne demanderai rien de plus qu' un 
petit m::>rceau de cx:x:hon. 
adv. Encore; ' e  kei mamahi toku fatu 
11011 ventre me fait encore mal ; , e ke i 
toe il en reste encore. 
s .  Gateau (de l '  aJ'l31. cake . ) 
v. Pleurer en fOUssant des cris . 
cf . kemo . 
cf . k enu . 
s .  Raideur . 
v . stat. Etre raide, se raidir ( soit 
volontairement soit au cours d '  une 
crise nerveuse. ) 
s .  Terre, sol, te=ain, globe te=es­
tre; 'unukeLe ver de terre; keLe ma­
' uLi te=e f9oonde .  
s .  Cervelle . 
v. Rendre terreux, rendre traJble; ke­
L e ' i  te vai troubler l ' eau . 
s .  Terre, pays, globe ( syn . de keLe) ; 
'e takamiLo te keLekeLe 'i te L a ' a  la 
terre tourne auteur du soleil . 
adj .  COuvert de terre, souille par la 
te=e, sale . 
s .  Te=e rouge qui sert a colorer le 
gatu.  
s .  s€minariste ( du lat. clericus) . 
s .  Creme . 
s .  Espece de crabe . 
s .  Ver de terre. 
s .  Grenade. 
s .  Grenalille. 
s .  Gravier. 
s .  Credit. 
s.  Greve . 





















v. tr. Creuser; keU te 1.uo creuser un 
f05Se ; vai ke1.i puits ; kua ke1.i te vaka 
' i te hakau Ie bateau 5 ' est echale sur 
Ie recif. 
5. EBpece de crabe, l ' adulte du muU­
tuku, Trcchus niloticus . 
v. Perseverer . 
adj . Brun. 
s .  Clin d '  oeil, clignoterent de l '  oeil ; 
I e  tuai te kemo plus vite qu' un  clin 
d ' oeil. 
v .  Clignoter, cligner de I '  oeil. 
adj . Blanc, blond, fane, fletri (en 
parlant de feuilles , de plumes et de 
cheveux) . 
n.p.  Kenya . 
5. Epuisette traditionnelle, petite 
nasse en nervures de oocotier servant 
a la �che au faga . 
s .  Kenukenu sabots d '  un ccch::m . 
v . tr. Creuser, gratter la terre (d ' un  
aniIIal ) . Exhumer, deterrer. 
s. Les ailes d '  une arrnee . 
v. Attacher en paquet. 
v. tr. Ecailler, eplucher, enlever la 
C<X:J:uille du ooco. 
5. caisse de retraite . 
5 .  EBtarac, ventre, atxiaoon. 
adj. Boiteux ; tagata va ' e  ketu hcmne 
boiteux . 
v . itr. Boiter . 
5 .  EBpece d' ignane . 
v. Detourner, encorner . 
5 .  Pattes, pieds des animaux IlDrts 
(ccchons, chiens, etc . ) .  
5 .  Raideur, convulsion . 
v . itr. Se raidir. 
adj . R3.ide, raidi (en parlant des mem­












s. Cris de la cigale, des oiseaux , du 
rat . 
v. Olanter, faire entendre ces cris. 
Raisonner; tuku tau kif ( a  un enfant) . 
Ne ccntredis pas! VOUloir en savoir 
plus qu ' un autre . 
adj .  Petit . 
particule du datif; s ' emploie aussi 
pour indiquer le llOuvanent vers un en­
droit, une personne; ' ave te kato ki 
te fafine porter le panier a la femme ; 
' e  'au 'atu ki Mu' a  je vais a Mua; k i  
tato en bas ; k i  toto dedans ; k i  t u ' a  
dehors (apres les verbes de llOuvement) . 
s .  Fricot; viande au poisson qu ' on 
rnan:Je avec les magisi ( igname , taro, 
kape ) ; ' umu  ki moa vivres avec un pou­
let; on emploie le terme hamu quand on 
mange l ' un  ou l ' autre separement. 
s. Cle (de l '  angl o  key) . 
particule du datif pour les nars pro­
pres et les proncrns personnels; , aumai 
te tohi kia Peteto donne le livre a 
Pierre ! kia koe a toi, vers toi ;  pour 
le pronam au singulier on emploie aussi 
kia te ( style eleve ) ; kia te koe a toi , 
vers toi . 
s .  Cbu, gorge, gosier, larynx ; kia fu­
futa cou enfle ; kia papata larynx ul­
cere ; *kia voto affame . 
s .  Ibis qui lie la pirogue au balancier. 
s .  Sorte d '  enflure aux jambes . 
s .  Manou, pareo; tissu, etoffe; tissu 
fait avec l ' ecorce du fau ( kie fau ser­
vant de ta'  0 vata ) . 
v. Etre rassasie de, etre soUl de ( resp . ) ;  
'aua ma ' a  ke kie ka ke 'atupe . Ne reste 
pas malgre toi, mais va-t-en! 





ki he, ki heni , ki hena 
kihi 
.tkiho, kihokiho 
k i ' ·i 
ki ' ia 







kiLa, kikiLa , kiLakiLa 
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s. El3 pece de danse. 
s .  Feuille de parrlanus preparee poor 
Ie tressage . 
adv. au ( au sens de "a 00" , lTOuvement) ; 
' e  ke 'aLu kifea? au vas-tu? cf. ' ifea. 
v . itr. Courir vite. 
adv. Li, ici, la-bas . 
s. Enfant qui ne grarilit pas, nain . 
adj .  Nain, ral::o..!gri, ratatW . 
adj . Petit. 
adj . Petit; k i ' i  tagata petit hamme ; 
ko taku ki 'i ' ofa voici man petit ca­
deau. 
adj . Rabougri, ventru; qui a un gros 
ventre et de petits membres ; cf. ki' iki­
' ia .  
ad j .  Rab:>ugri, malingre . 
s. Hiute voix, scprano, tEmor; cri ai­
gu o  
s .  Fricot, chose que I '  on man:Je avec 
une autre; cf . krna . 
v. Cbntester, chicaner, chagriner, dis­
p..1ter . 
adj . Brillant, luisant; ' akau kikiLa 
bois poli ;  'e kikiLa mai ' ona mata il 
m' ouvre de grands yeux . 
s .  N:rn d ' un  petit poisson rouge, 2-3 
em • 
ad j .  Passable . 
v. tr. Prevoir, prcpretiser; cf. f aka­
kikite . 
adj . Clairvoyant. 
v. tr . indo Regarder rapidement, jeter 
un cc:up d' oeil sur; k i La mai regarde­
lTOi l Ne ' e  'au kiLape kia ai je lui ai 
seulanent jete un cc:up d' oeil ; maLaga 




kiLi 'i pipi 















s .  Peau , cuir, e=ree, ccquille, pelu­
re o Lime ; kiLi ganogano peau basanee 
par le soleil;  kili mulamula belle �u; 
kili 'i  moli EiaJrce d ' orange ; kiLi i 
' ufi pelure d ' ignames; kiLi 'i miLo 
EiaJrce du miLo qu ' on  emploie pour pre­
parer un vai centre le rral d ' estanac. 
s. Lepre . 
v. stat. Etre atteint de la lepre . 
ad j .  r.epreux . 
s .  N:::m de poisson, l\canthurus glauco­
pareius CUvier . 
s. Ceinture . 
s. Pneu . 
v. Ressembler, paraitre, avoir l ' appa­
renee ; ' e  ki LikiLi aulo �a ressemble a 
de 1 ' or .  
s .  cailloux, petites pierres, gravier. 
s .  Cricket. 
s. Espece de banane. 
n.p.  Kiribati . 
v . tr .  Limer, raper; kiLisi te 'ufi ra­
per l '  igname . 
s .  I.e fond de la rrer, la partie de la 
terre qui touche au forrl de la rrer. 
S .  et adj .  Chretien . 
s .  Oeillade de travers . 
v . tr. Inspecter, regarder de cOte et 
d ' autre; mata kiLokiLo personne qui 
voit tout; kiLo Lua qui change de par­
ti suivant ses inrerets . 
s .  Kilanetre . 
s. &Inbre tres grand. 
v. l'Ipparaitre de tres loin et en petit . 
adv. Plus tard; aussi ki muli age plus 
tard. 
kina ,  kinakina 
kina 
kinau 
kini , kinikini , kinisi 
Kini EkuatoLiaLe 
*kinoa ' a  







kitaki [ki :takiJ 
kite, kikite 
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s. Fatigue physique et rrorale, peine, 
angoisse . 
v . stat. l!.'t.re peine, tracasse, ennuye, 
importune ; 'e 'au kinakina ' i  te gaue 
je ITE donne de la peine a faire Ie tra­
vail . 
adj .  Enrruyant, rronotone. 
s .  OUrsin de ITEr, Echinus . Fricot, syn . 
de kiki# . 
v .tr. Contester, tenir tete a, contre­
dire. 
adj . Incertain, insatisfait; kei 'au 
kinau ' e  mole ko he me ' a  LeLei; ' e  
gaue fakakinau i l  travaille au-dessus 
de ses forces . 
s .  Chlp de ooton . 
v . tr. Erapper avec une verge, fooetter; 
k'�nikini te pele sonner la cloche . 
adj . Tagata kinikini hamme qui est 
prompt a frapper, syn . tagata tata. 
n.p. Guinee Fquatoriale. 
s .  Excrement, ordure (terne trivial) .  
adj.  Bien, passable. 
s. Cri du poussin. 
s. N::m de poisson, Elagatis bipinnula­
ta (Quay et Gaimard) . 
v. Rejeter de la bouche une partie d' un 
liquide qu'on a ru ;  kisu kava rejeter 
Ie kava ( seul emploi ) .  
s .  Rechute, recidive (maladie) . 
v. Iechuter, recidiver, arpirer, s ' en­
venirrer (d '  une plaie) .  
pron.pers . Je, rroi ( forne hunble) . 
v . tr. Manger quelque chose avec la 
noix de coco; ' e  'au kitaki taku mo' i  
mei je rna.n:Je du fruit a pain avec la 
noix de coco. 
v.  Apparaitre de loin, ccmrencer a pa­
raitre; kua kite mai te sitima Ie ba­
















ko a La 
*ko a me' a 
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s. Oiseau, sorte de cecassine, pluvier. 
s. *Attache en bananier des vaihu; lIDr­
ceau pointu, fragment aigu ; k iva ' i  hi­
na tesson de bouteille ; kiva 'i figota 
lIDrceau pointu de ccquillage . 
s .  Point protl.lberant et un peu allonje 
dans un corps rond. 
s .  Titre que porte le premier-ministre 
de Wallis. 
adj .  Aveugle ; kivi mata tahi borgne . 
s .  N::rn de poisson, Lutjanus bohar 
( Fbrskal ) .  Espece d '  igname . 
s. N::rn de poisson, Trcpidinius zonatus 
(Valenciennes ) . 
s .  N::rn de poisson, G1athcrlentex aurcr 
lineatus ( Lacep9de) . 
s .  N::rn de poisson, Pristimoides fila­
rrentosus (Valenciennes) . 
particule emphatique; correspond au 
fraIl<SCiis " c ' est, ce sont" ; ko ai? 
c ' est qui? ko 'au c ' est lIDi . 
particule de lieu . ra-bas, un endroit 
eloigne ; ' e  ke 'aLu ki ko? Vas-tu chez 
toi? ' i  ko atu par la-bas . 
s .  Aboiement . 
v .  i tr. Fb:::tyer. 
pron . inter. Quai? C ' est quoi? koa ren­
force souvent la phrase interrogative : 
kotea koa ' e  ke ' ui? Que dis-tu? 
s. Mousse, ecume ; cf . fiho . 
v . itr. M:>usser. 
pron . inter. Qui? Qui est-ce qui? 
syn. de koa; 'e 'ui ko a La kotea? Que 
dit-il donc? 
interrog . Maniere respectueuse de faire 
repeter. Ccmnent? Que di tes-vous? 
koe 
koe 
ko ' e  
ko ' ena 
ko' eni 
kofa ' a ' ia ,  kofa ' ia [kofa : -] 
kofe 
kofe , *kokofe , *kofekofe 
kofea? 
*kofea mo fea 
kofekofe 
kofesio [ko:fesio:]  
kofu 
kofuga 






Maniere respectueuse de dire "oui" ; 
c ' est cela, c ' est bien . 
pron . pers . tonique. 'lU, te, toi, vous 
( sing . ) ;  'e moLe ' au sio kia koe je ne 
te vois pas; cf. ke . 
interrog. Pourquoi? ; ko ' e  ke tagi? 
Pourquoi pleures-tu? 
pron.dem. Oelui-la . 
pron.dem. Oelui-ci. 
adv . inter. oo.? 
s. Barnb:u, Bambusa arundinacea. Flute 
en bambou. 
adj . lIgreable, beau (en parlant de la 
voix ,  d ' un  chant, d ' un  son) ; Leo koko­
fe voix agreable; pu kofekofe tres 
pauvre. 
adv. inter. oo.? Kofea te hau 'aLiki? 00. 
est le roi? 
pron. inter . Lequel, laquelle? 
conj .  Dep.ris si longtenps ; kofea mo 
fea te 'aho ne ' e  tou tanaLoa ai ki te 
gaue dep.ris si longternps qu ' on  a parle 
de cet ouvrage . 
v . itr . 'e kofekofe LeLei te matagi le 
vent souffle du bon cOte . 
s .  Confession. 
s .  Olanise, vetanent, habit, rcDe; tout 
ce qui enveloppe. 
v .  vetir, habiller, envelopper. 
s. Gros paquet. 
v. tr. Se cOLlvrir d' un vetanent. 
s. Colis. 
v. tr. Ehvelopper . 
s .  Gilet. 
s. Gant. 
s. M:::>rceau, partie, portion, fragment; 
koga faLe chaffibre, salle ; kogafaLe moe 
koga 
Kogo 
ko he [he:  J 
ko hena [ko he :naJ 
ko heni [ko heni:J  
*kohi 
kohu, kokohu (intens . )  
ko ia 
koka 




*kokomi , kokomia 
[ko :ko :mi , ko : ko :miaJ 
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chambre a coucher ; koga me 'a lieu, en­
droit; koga fenua portion de te=e; ko­
ga puaka rrorceau de cocoon; ko te nima 
ko te koga '0 te sino la main est un 
manbre du corps . 
s .  Cris aigus du cochon, cris en gene­
ral .  
n.p. O::ln;}o . 
adv. ra, llt-bas. 
adv. ra-bas ( pres de toi l  . 
adv. lei .  
s .  Bruit cxmne celui fait dans les 
feuilles sedhes . 
v .  kohi , kohikohi egratigner . 
s. FLInl!e; vakalele kohu avion a reac­
tion, jet. 
v . itr. FUner. 
pron. dem. Celui-la, cela, c ' est lui , 
c ' est <;a. 
s .  Nan d '  un arbre dont l '  ecorce sert 
a fabriquer une teinture employee pour 
le ba=iolage du gatu,  Bischoffia java­
nica; la teinture meme . 
v. Peindre le gatu avec cette teinture . 
s .  Ikuit aigu produit par un frotte­
ment . 
s. Clxx:olat, cacao, cacaoyer . 
adj . Enfonce , cabosse, bossele ; gutu 
koko hableur . 
s .  Ikuit sourd, bourdonnement, reten­
tissement, bruit de l '  eau qui tanbe ;  
kokolo a t e  fatu bourdonnement du ven­
tre . 
v . itr. Rire a gorge ooployee, rire aux 
eclats , rire -en .groupe, se rrw:quer. 
adv. Avec peine, avec regret . 
v. Enfoncer, bosseler, presser avec 
les mains . 
kokono 
koLa 







koLoa [koLoa : ]  




ko1.opi [ko1.opi : ]  
�ko1.oto, �ko1.otoa 
ko1.ou [kol.o : u] 
�ko1.ou ' i  [ko1.o : u ' i] 




s. Gemissement de colere, de douleur; 
effort d ' expulser qc. mrs du corps, ef­
fort de vomissement, d ' acoouchement. 
v. itr. Avoir Ie coeur gros, bower. 
s .  Dentelle . 
prcn.dern. <:eux-la ; voila, voila toot, 
c ' est tout . 
s .  Priere, demande, requete; ko1.e afi­
afi priere du soir .  
v.  Prier, demander, sollici ter. 
n .p.  Ko1.ea ' i  No1.eto Coree du Nord . 
Ko1-ea 'i Saute Coree du Sld . 
s .  College, ecole. 
s .  N:m d' un arbre, Syzygiun neurocalyx , 
Myrtaceae . 
s .  Village, ville, fort, lieu fortifie ; 
ko1.o mu 'a,  ko1-o 'a1.iki capitale .  
s .  Goal ( SfDrt) . 
s .  Richesses, biens, cargo, toote chcr 
se de valeur; koLoa faka1.aumal.ie ri­
chesses spirituelles . 
adj . Riche . 
interj . Signe de rrecontenternent 
s .  Crocodile. 
s. Bruissement, bruit fait par l ' eau 
qui bouillit. 
n. p. Colanbie . 
idiom. 11 est a souhaiter que; kol.oto 
ke tou ' 0 il est a souhai ter que nOllS 
particns . 
s .  Huee. 
v. Se rroquer. 
pron .pers. VOOS (deux) duel, fonne 
atone; cf . koul.ua . 
v. Ralspette'r . 
koluBe 
*komai 'a [koma :i ' a] 
komaki , kokomaki 
[ko :maki , ko :ko :maki] 










konakona ' i  
k o  nei 
koni , konikoni 
kono [ko :no] 
kono ' i  
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s .  Croix. 
adv. OO? ( sans lTOuverrent) . 
adj . Mal plie, lIBl uni, bossele . 
s. Cl:mnandant . 
ad j .  Enfonce . 
s. <brmuniste. 
s .  Cotmission . 
s .  Prarontoire, cap, p::>inte de terre 
qui depasse. 
v . i tr. tepasser, sortir d' alignanent; 
kua ai tamatou ki ' i komo nous avons ga­
gne la ccrrpetition, noos avons fini les 
premiers ( sp::>rt, danse, exarnen) . 
v . itr. Aspirer lentanent la tunee d' une 
pipe . 
s .  Ccmnunion . 
s. Poison, venin, fiel, ivresse; bas­
ventre; p::>ehe fonnee par une vala et 
le bas-ventre. 
adj . Ehpoiso� , arner, qui a nauvais 
goat, ivre. 
v. S ' enivrer . 
ad j .  lYre, enivre . 
adj . un peu sale , un peu arner. 
v. tr. Saler un repas. 
pron.dern. CEux-ci, celles-ci. 
s .  Mouverrent de l ' hamme dans les rela­
tions sexuelles. 
v. Faire ces mouverrents; cf. lala.  
v .  Avoir le coeur gros contre 
quelqu ' un, bc:uder contre, etre :ffichl! 
contre; cf . kokono . 
s. Cbnstipation; ' e  kau 'i te kono ' i  




koseie [ko: seie: ] 
kosi, kosikosi 
KositaZika 





kotea [kotea: ] 
Kote IvoaZe 










adj . Boucle , ondule ( cheveux) .  
adj . Rassasie. 
adj . Plein, rempli ,  resserre . 
s. O:mseiller. 
v . tr. Couper, tondre ; kosi 'uZu cou­
per les cheveux. 
n.p. Costa Rica. 
s. Eeche, tout ce qui sert a creuser, 
A sarcler. 
s.  Bruit fait avec les levres et les 
dents ; c f .  vato ; caquetage de la poule . 
v. caqueter. 
s. Contrat. 
v. Balbutier, ne parler que quelques 
mots d' une langue. 
s. veste ( de l ' arql. coat) . 
pron. inter. Quoi? 
n.p. C6te d' !voire . 
conj . Parce que, a cause de . 
v . tr. Rompre avec la main des feuilles . 
s. caquetage de la poule. 
pron.pers. vous ( tous) plur. , forme ato­
ne ;  cf. koutou . 
s. verrat,  male non-castre . 
s. /IOn de poisson , espike de Panacan­
thus . 
pron. pers. vous (deux) , forme tonique ; 
cf.  koZua . 
pron. pers. vous ( tous) plur. , forme to­
nique ; c f .  kotou . 



















5 .  Gouverneur; 'a Liki kovana admi nis­
trateur sup§rieur, titre du chef de 
l ' admi nistration fra�aise. 
5. Mal , mechancete ; faikovi ki faire 
du mal a. S' accoupler. 
adj . Mauvais, mechant ,  deteriore . 
adj . Tres mauvais; cf . 'eLo.  
v. tr. Ne pas a:imer, ne pas approuver; 
'e 'au kovi 'ia te me 'a 'aeni cette 
chose Ire deplatt .  
v . tr .  Joindre , serrer; ku gutu s e  tenir 
la ba.lche avec les mains; ku m:znava se 
tenir le ventre de frayeur. 
adj .  Qui a ma1.Naise odeur , puant; na­
muku ou m:znuku mauvaise odeur; "Leo ku 
qui parle mal , qui parle du nez; "nim:z 
ku main dont le petit doigt est coup§ . 
particule verbale qui signale que l ' ac­
tion est acoomplie ( traduit le sens de 
"dej1i" ) ou qu' un changement de condi­
tion a eu l ieu; kua ha 'u te vakaLe Le 
l ' avion est ( dej1i ) arrive ; kua 'au m:z� 
haki je suis ( tambe )  malade . 
5. Nan de poisson, Lethrinus xantho­
chilus ( Klunzinger) . 
n . p. Quatar . 
n. p. Guadeloupe. 
n.p.  Guatemala. 
5. Grattoir pour eplucher l ' igname , le 
taro, le fruit a pain. Il est 50it en 
tole soit en calebasse. 
adj . Maigre , sec, qui n ' a  que les os , 
qui languit longtemps , dur a Irourir. 
5 .  Chauve-souris encore jeune. 
5. Generation des grands-parents ; kui 
tagata grand-pere ; kui fafine grand­
mere. 










kukupu , kupukupu 





kuLa , *kuLaga 
kuLa, kukuLa, kuLakuLa 
kuLakuLa 
kuH [kuH : ]  
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s. Reine, princesse (de I'  an;Jl . queen) . 
s. Nom d ' un  oiseau, espeae d ' hibou. 
s .  Olisinier (de l ' an;Jl .  cod<) ; cuisi­
ne. 
adj .  Bien a son CClTble, parfaitanent. 
v. itr. Bredariller, parler avec diffi­
culte . 
s. Espece de coquillage, Arcidae; kuku 
' u Li , kuku tea , kuku kuLa . 
s. Poignee; position de la main dans 
Ie jeu appele matu' a .  
v .  tr. Fenner Ie poing, tenir serre 
dans ses mains, serrer les mains . 
s. Petit coquillage, Lithophaga . 
v . tr. Se=er entre les bras, etran­
gler, serrer fort avec la main, pres­
ser, petrir. 
adj . Court, coupe en petits balts , 
rand, spnerique. 
s. Filet dont les fernres se servent 
palr la peche. 
s .  Cawulsion. 
v. Se tordre Ie corps; k ukuta 'i te 
mamahi se tordre de douleur . 
adj .  Court-vetu . 
s .  Plante, Lycopodiun phlegrraria. 
s. Grande noule de recif. 
s. ceraronie de la circoncision d'  autre­
fois (on peignait en rouge les candidats ) .  
adj . Rouge . 













kuma [kuma : ] 
kuma1.a 
kumete 







s. Titre d' un des ministres du roi . 
s. Mannite, chaudiere, casserolle . 
v . itr. �sturber. 
ad j .  Franc ; gigie ku1.u, nonu ku1.u de 
belle espece. 
s .  Espece de mousse, plante parasite . 
s. Espece de fruit a pain (Artocarpus) . 
v. stat. Etre atteint d ' une maladie rror­
telle a l ' enfance . 
v . itr. se forcer le dos en IXJrtant un 
fardeau; kua ku1.uki toku tu'a 'i  taku 
fua 'akau je me suis force le dos en 
IXJrtant un arbre; ku1.uki ake retrous­
ser; ku1.uki ifo abaisser . 
v .  tr .  Enlever la peau, ecorcher . 
s .  Petit oiseau, tourterelle, colanbe , 
ptilonopus fasciatus. ESpece d ' igname . 
s. Rat . 
s. Patate dQlce, Ipc::rIDea batatas . 
s. Bassine, tQlt contenant en forme de 
cuvette, auge. 
v. tr. Cllercher. 
s. Ancienne mesure dont l ' unite est la 
brasse; ' e  te kumi dix brasses; ' e  1.ua 
gokumi vingt brasses . 
s. Examen; cf . faipepa . 
s .  Manton. Sorte de rrousse qui POJsse 
sur le bois rrort. 
v. Recueillir, rassembler. 










kutuga [ku:tugaJ (fut . )  
�kutukutu (fut . )  
Kuvaite 
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s. Filet; kupega tau kanahe filet pour 
la p€che du kanahe . 
v .  FeCher au filet. 
s. PlanChe formee de fils d ' ecorces 
d ' arbre a pain et de nervures de feu il­
les de oocotier cousues sur des feuil­
les de pandanus assemblees les unes aux 
autres servant a imprimer le gatu . 
s. M::>t, parole, discours ;  hiva kupu 
LeLei beau Chant ( c . a.d.  le texte) . 
Bout, nerceau . 
v .  Tendre a, se rapporter a; ' e  kupa 
kifea tana Lea? De quoi parle-t-il? 
adj . De grosseur egale, de belle dimen­
sion. 
adj . Court, petit; tagata kupukupu 
hamme petit, rondelet. 
s. Quelques nets; kupuBiga taLanoa une 
petite phrase; ko te kupuBiga Leape ' e  
tahi ne ' e  'au Logo ' i  j e  n ' ai entendu 
qu ' une seule de ses paroles. 
s .  Roussette, dhauve-souris .  
adj .  Maigre. 
s. Poo de tete, Pediculus capitis . 
adj . COuvert de poux, pouilleux ; ' uLu 
kutua tete pleine de poux. 
s .  Famille, parente . serie. N::mbre 
de personnes, groope ; kutuga tagata 
groope d ' hammes .  
v . tr. Plier, ramasser, brasser, replier . 
n.p.  Ka.reit. 
lo. 
la 
la'a  [ta ' a : ]  
la' aina 
* la' akau 
*la ' akoa 
la'ala' atea 
La ' e  
La' e a  [La : ' ea] 
La' eLa ' e  
*1.afa 
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s. Voile de navire; fale lo. tente; t u­
ku Ui se=er la voile ; j'ai 1.a hisser 
la voile ; natte tres fine; la ' ufi pa­
gne, toot vetement servant a couvrir les 
parties intirnes . 
v. tr. Exposer a la flamre IXJUr faire 
sether; 1.a kiato passer des kiato 
(bois qui unit la pirogue et Ie balan­
cier) au feu; cf . lala . 
adv. lA, donc; , omai la venez donc; 
, alu la I '  adieu wallisien . Ia person­
ne qui reste dit: ' a lu1.a ( lit. va donc) 
a celui qui part; la personne qui s '  en 
va re)??nd: nofo la ( lit. reste donc) . 
s .  SOleil ; kua hopo te la 'a Ie soleil 
s ' est leve ; kua tu' u  tonu te l a ' a  Ie 
soleil est au zenith; he ' eki to te la­
'a Ie soleil n' est pas encore coucne ; 
kua mapale te 1.a'a Ie soleil descend 
( i l  est midi passe ) ; l a ' a  tapu l ' osten­
soir . 
v . stat. Etre dans la secheresse; k ua  
l a ' a  t e  fenua la te=e est en setheres­
se. 
v. stat . Etre ensoleille , brine par Ie 
soleil . 
s .  SOrte de lance ccurte en bois qui 
servait d ' arme dans les guerres an­
ciennes ; sert aujourd' hui a danser Ie 
kaitao (danse gue=iere) ;  cf . tao . 
s .  SOrte de mas sue . 
ad j .  Libre, sans anbarras, deblaye ; 
mala ' e  l a ' a1.a 'atea place deblayee . 
s. Front; La ' e  tu1.a chauve . 
s .  N::rn de )??isson, Scarus gil::lh!s IDrr 
pell, perroquet bleu . 
adj . Faible, sans force; cf . ga' ega ' e .  













s. Feuille de bananier qui a ete 
assouplie sur les cailloux dhauds 
de l ' umu :  "lau fUBi "la"la . 
v. stat. Etre plein (lune) ; kua "lafa­
"lafa te mahina la lune est pleine. Etre 
deblaye, spacieux ; I e  "lafa"lafa te koga 
'i fenua nei cette partie du pays est 
oofric"h€!e; au fig . Bien uni, tranquille 
(en ,parlant d' une population, nation, 
pays) . 
adj . Plat, ecrase ; maka "lafa"lafa pierre 
plate. 
s .  Fete, partie . 
s .  Tapa; "lafi tapa petit tapa . Fntre­
tien avec la jeune fille dont on veut 
demaooer la rrain. 
v. itr. Avoir un entretien de cette 
sorte, se mettre a cOte de quelqu ' un 
pour parler familierement; se blottir 
contre ( aussi fai"lafi ) ;  faka"lafi appu­
yer qc .  centre qc .  
v . itr. Se cacher, s ' effacer, se blot­
tir; au fig . Ieaourir a,  se rrettre sous 
la protection de; "lafi"lafi ki te pU"le 
se rrettre sous la protection du chef. 
s. Banc de sable; cf. 'afua . 
s .  Fruit plat du B ipi , Fntada scandens . 
Espece de jeu de palet ou on fait glis­
ser les "l afo sur une natte. L' ecorce 
du "lafo sert a faire des bracelets de 
jambe atployes dans les danses came 
ornements ( veBa "lafo) . 
v . tr .  Jeter, lancer a plat; "lafo te 
kupega jeter le filet . 
s .  Abondance de cochons ou de kava 
produite par un tapu ; Lafu puaka abon­
dance de cochons. 
s. Paule, paille-en-queue (oiseau a 
plumes grises ou cendrees ) .  
v . stat. Etre pale ( couleur de rralade) , 
gris, grisatre. 
v . tr .  Tresser, tisser; "laga kato 
tresser des paniers ; "la"laga tresser 
des nattes. 
l.aga 













v. tr. Cbnstruire, ootir; l. aga te fa7..e 
construire une maison. Soulever (par 
un bout seulement) ; 7.. aga te 'akau sou­
lever un bois . Prendre son origine ; ne ' e  
7..aga a i  t e  k e  l a  querelle vient de La .  
Reunir, rassembler les gens ; 7..aga t e  
haha ' iki te gaue reunir les gens pour 
Ie travail ;  7..aga te kel.e remuev la terre , 
beCher; l.aga te ma ' al.a creuser la terre 
pour planter des ignames. Raviver; 
gaohi te afi mo' o  l.aga te mahaki .  Faites 
du feu pour ranimer Ie maladel 
v. i tr. Se lever a la FOinte du jour . 
v . stat. Etre FOrte par une pirogue . 
v . tr .  Eveiller, faire lever . 
s .  Fleur d' un arbre fleurissant, 
s ' emploie FOur faire des colliers , 
Jlglaia psilq>etala, Jlglaia edulis .  
Vai ( infusion) contre Ie mal de 
hanChe. 
v. tr. ProFOser, rrettre en avant, sou­
lever, faire naitre. 
v . itr. Se venger; c f .  l.agavaka . 
v . itr Se venger. 
s. Ciel, firmament ; kua matakovi te 
l.agi Ie ciel a mauvais aspect . 
v . itr. Sembler, paraitre ; h e ' eki 
7..agi 'oBi cela ne semble pas encore 
fini . 
v . tr.  Jouer un air musical; ta he l.agi 
jouer de la musique . 
s .  <l1ef tanporaire, celui qui exerce 
les fonctions du Chef de village pen­
dant son absence . 
v. tr. Cbrmarrler, coordonner, ordonner, 
diriger, prescrire . 
v. Se meIer de, ajouter son mot a .  
s .  Moudhe ; l.ago papal.agi abeille. cale . 
s .  Poutre, piece de bois pour etayer 
qc . ,  solive . 
v . tr. SOutenir, caler; l.al.ago te papa 
caler la table ;  disjX)Ser en ordre, 


















arran;Jer; au fig . soutenir qn, preter 
assistance a qn .  
v . stat . Etre couvert de rrouches . 
v.tr. Galer; Lago te vaka caler la pi­
rogue . 
s .  longue perche en bois sur laquelle 
en attache les feuilles de la toiture. 
v. stat. Etre pris sous quelque chose; 
kua Lagomia toku va ' e  man pied est 
pris. 
s. Grosse rrouche . 
s .  Paltre transversale qui fonre la ba­
se de la toi ture . 
s .  Olaux ( faite avec du corail) .  
s .  &lite dO  un chef. 
adj . Grand, gros , nanbreux . 
adv. Beaucoop, en grande quantit.e . 
v . itr. Soupirer, gSmir. 
s. B::>urses (anatanique) ,  injure . 
adj .  Souille, sali ;  Lai ta ' e  moa sali 
par la fiente de paule. 
s. N::m dO un fOisson; a Sarroa Ie rrot 
Lai designe un fOisson de 10 espece 
Scanberoides . 
v.  tr. Br iser, concasser, p..ll. veriser , 
roouire en petits rrorceaux ; Laiki te 
maka casser une pierre; aujourd o hui 
plutOt LaLiki . 
v. stat. Etre concasse ( e . g .  une 
rrangue qui est t.antJee) , etre ecrase 
( se dit des chases tendres et des 
fruits) . 
v . stat. Etre sooille de; honteux . 
s. Ligne, trait, raie. 
v . itr. Subir la honte, avoir oonte de, 
etre atbarasse, gene . 




l.aka ' aga 
l.akaga 







l.aki7..ua [7..a :kil.ual 
7.. aku . l.aku7..aku . 7..a7..aku 
* 7..a7..a 
7.. a 7..a 
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s .  Lion (de l ' angl. lion) . 
s .  Riz (de l ' angl . rice) . 
s .  Pas, marche, demarche, grade, gra­
din. 
v . itr. M:trcher vite, se oo�cher, 
avancer, depasser, progresser, OJtre­
passer, prendre le devant, franchir. 
s. Pas .  
s .  Mbment, temps; t e  l.akaga kai le 
temps de manger ; 'i tona l.akaga mate 
au rranent de sa IlOrt; cf. t emi . Prie­
res recitees par groupes de person­
nes qui se succE!dent, lors d '  une veil­
lee IlOrtuaire, le jelrli saint, etc . 
v. tr. Eh jamber, passer par-dessus . 
s .  Esp€ce de danse .  
s .  Offrande de fleurs et de feuillage 
a la divinite; l ' offrande de kava se 
dit masini . 
s. Greve . 
s .  Vent du Sld-Est et du N:mi-Est. 
s. � d' un oiseau de mer, AnOJS coeru­
leus. 
s. Crise, surtout la crise du nickel 
en Nbuvelle-Galedonie. 
s .  Indecision, hesitation . 
v. stat . Etre hesitant, irnecis , incer­
tain, partage entre deux partis.  
v . tr. Jeter, rejeter; 7..aku ki tu' a 
jeter dehors . 
s .  Meute de chiens a la suite d' une 
chienne en chaleur. 
s .  � d' un arbre et d' un arruste, 
Vitex trifolia ou Desm::xliun unbellatun 
ou Myristica inutilis. Vai ( infusion) 





l.al.a ' atea , 








l.al.a ' i!. a  
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v. itr. Se chauffer, s' approcher du fal 
pour se chauffer. 
v. tr . Ex:fOser au fal, faire cuire du 
fOisson a la fumee . 
v . stat. Etre aban:lonne , desert; ko te 
fal.e 'e  l.al.a noape c ' est une maison 
aba.nd.cxJnee .  
v . itr. Se tenir assis, s e  tenir droit 
(assis ) ; ' e  l.al.a 'i te fal.e il est 
assis dans la maison; idiom. tal.iga 
l.al.a qui dresse les oreilles ; l. al.a 
rue plante . 
s .  N:rn de fOisson, pterois antennata 
( Bloch) . 
v. Faire des m:::overrents penjant l '  acte 
sexuel (harrne) ;  syn. de koni . 
s .  I.e vide, l ' air, l ' espace, l ' atm::>­
sPhere . L' apres�di . 
s .  N:rn de fOisson, Oleilinus chlorOl­
rus ( Bloch) . 
s .  Olanp d' ignarres et principalanent 
de kava . 
v. Faiblir, decliner, deperir, avoir 
la couleur pale d ' un  malade. 
v .tr. Gener par la presence . 
s .  Tressage de nattes , reunion de tra­
vail fOur tresser une natte . 
v . tr .  Tisser, tresser des nattes ; l.al.aga 
te takapau faire un tapis ( en feuilles 
de ooootier) ; l. al.aga te pol.a faire un 
panier ( en feuilles de ooootier) . 
s .  �tre, solive , cale, chevron, ap­
pui . 
v . tr .  Caler ; cf. l.ago . 
cf . l.ahi . 
v . stat. Etre huileux (en parlant des 
cheveux) . 
s .  lO" L.� fOisson, Isurus paucus Gli­
tart Manday. 
s .  P€che de nuit . 
v. i tr. P€cher penjant la nuit . 
















*1.a1.unoa {1.a : 1. u :noa] 
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s. Nan d' un arbre a fleurs. 
v .  Mettre la main dans . 
cf . l.apa . 
v . tr .  lIpprivoiser, familiariser, habi­
tuer, accouturrer, danestiquer.  
adj . Familier, faniliarise, habitue , 
accoUtume ; manu 1.al.ata animal apprivoi­
se. 
v . itr. Se dis?lter, quereller, crier, 
parler fort, faire du vacanne . 
s .  Dis?lte, deret, vacanne . 
v . itr. Ne pas savoir ce qu' on dit, ba­
biller . 
s .  'lbrdeuse primitive pour extraire Ie 
lait' de coco. 
v . tr .  Attacher, lier (en croisant ou 
faisant plusieurs tours ) ;  au fig . 
fouetter. 
s. Arret d ' autobus . 
s .  Ieine. 
s .  Gros tambour en bois creuse dans 
un t.rcnc d ' arbre et que l ' on fait re­
sonner en Ie frappant avec un maillet; 
cloche de bois ; ta 1.a1.i battre Ie tam­
bour .  
v . tr. Briser, pulveriser, concasser; 
cf . * 1.aiki . 
s .  I.e bas, Ie dessous, la partie infe­
rieure; ' i  l.a1.o sous, au�essous, en bas; 
'i 1.a1.o fa1.e ou 'i te 1.al.o fa1.e au�es­
SOU5 de la maison; ki 1.al.o ( apres les 
verbes de mouvement) ; ' a1.u ki 1.a1.o al­
ler en bas, descerrlre . 
adj . Bas, situe en bas, peu eleve . 
s .  la terre, le rcorrle ( ici-bas ) .  
n.p.  lac a wallis. 
s. Iles Cook . 
adj . QJi agit en etourdi , sottement; 
des gens sans direction, en de50rdre . 
LaLuvaLe [La : L u :vaLe] 
"Lama 
















v. tr . Gaspiller inutilement, dllpenser 
sans prevoir le lendemain. 
s. Feuilles sedhes du cocotier . 
s .  Peinture noire faite avec le fruit 
du tuitui ; suie. 
v. tr . &!rveiller, scrutiner, epier, 
guetter, veiller, manter la garde . 
s .  Peche que pratiquent les femnes sur 
les recifs pendant la nuit. 
s. Espece de banane (pukaka ) . 
v . tr. &!rveiller; cf. Lama . 
v . tr.  Surveiller; cf . Lama . 
s .  Mairie. 
s. Mine de minerai . 
v. stat. Etre deconeeru , dllcontenance , 
hcnteux . 
v. tr. z.Bcher, tri turer, chiquer; L amu 
te me 'a kai ke maLu# triturer la nour­
riture pour la rendre tendre; au fig . 
chuchoter; kotea te me 'a 'ae ' e  LamuLa­
mu tou gutu ki ai? Que chuchotes-tu? 
s .  Oeufs de =abe . 
v. Cbrner aux oreilles. 
s. Petit bateau, chala.1pe (de l '  angl . 
launch) . 
n.p.  Localite a wallis; siege de l ' an­
cienne mission, aujourd ' hui de l' eveche . 
v . itr. Etre transparent, clair, lim­
pide; ' e  Lanu te Lopa la perle est 
claire; au fig. Etre a son aise, con­
tent. Etre presque haute (mer) ; kua 
Lanu te tai la mer est presque haute . 
v .  tr. Ri.neer, laver a l' eau dolce ee 
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tapa tapa fta :pata:paJ 
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s. Race . 
adj . Vert. 
s. Loi, legislation (de l ' angl. law) . 
v. tr. �ttre la rrain dans ;  cf. tatao . 
s .  Cou, gosier .  
v . stat. Avoir un coq>s etranger pris 
dans la gorge, etre etranglE! par un 
objet avale par megarde; kua 'au ta' oa 
, i te hui ika je suis etrangle par 
une arete de poisson; au fig . ne pas 
pouvoir digerer une parole ; 'e kei 
ta' oape toku kia 'i te tea kovi ne ' e  
ke fai mai j '  ai encore le coeur gros 
du rrauvais not que tu m' as dit. 
v .  tr. Retirer doucement quelque chose 
d ' un  trcu . 
v . stat. Etre calrre (en parlant de la 
Irer qui a pe.u de lames cu dant les la­
IreS ne sant pas dangereuses) . 
n.p. Laos . 
s .  Cbin, angle, nervure; 
v. itr. crier par facherie, proferer des 
paroles de colere ; t uku tau tapa aipe 
cesse de tant crier l 
v . stat. Etre trq:> long, trop grand . 
adj . cannele, qui pr�sente des coins , 
des angles . 
s .  Place . 
s .  Parole echappee par m€!garde. 
s. Lapin. 
v. itr . BLedcuiller, balbutier . 
s. Poste; cf . fate meti . 
s .  Flatteur, adulateur ; t agata gutu 
tapu flatteur . 
v . tr. ind .  Flatter, oamplimenter; t apu­




Lata, LaLata (pLur . )  
Latio [La :tio] 
Lato 
Lau 
La'u,  La ' usi 
Lauafe 










s.  Ql appelai t Lasi ceux que l' on cro­
yait malades ou morts parce qu' ils n' a­
vaient pas eu de relation intime avec 
une ferorre . 
s. Spenne . 
v . itr. Ejaculer . 
v . stat. Etre accout�, habitue, do­
mestique . Etre attire ; ' e  'au Lata ki 
te ta ' ahine je suis attire par la jeune 
fiUe . 
s. Radio, poste de radio . 
s .  lEIteau . 
s .  Feuille; Lau 'i ' akau feuille d ' ar­
bre; Lau sert de classificateur desi­
gnant tout objet plat : Lau 'i papa plan­
che, L au ' i  nima paume de la main, L au 
hakau recif . 
v.tr. Q:npter, calculer, enunerer; L au­
to1.i lire, reciter, epeler . 
s .  Pince, pincette ; cf . haga . 
s .  Dernier rang de feuilles pliees les 
unes sur les autres sur le faite d' une 
maiscn. 
s. Espece de parrlanus qui sert a faire 
des nattes . 
s .  Derniere feuiUe d ' un  bout de toitu­
reo 
s. cave, soute=ain. 
adj . Deblaye , espace , spacieux . 
adj .  Insolent . 
v. Se louanger soi --mane ou louan:;er les 
siens . 
s .  Danse wallisienne . 
v. itr. crier, se lamenter. 
s. L€vres . 
s. Iecif. 
l.auhi ' i  







l.aul.au ' i  
l.aul.ausiva 
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s .  Petit doigt, auriculaire . 
v . stat. Etre connu; ' e  l.au ' ia te ta' a ­
hine ' i  tona finemui l a  jeune fille est 
connue par sa beaut.e . 
adj . J\m::>ureux, galant, vaniteux, qui 
cherche a plaire; fai te l.aukau faire 
le galant. 
s .  N:ltte blanche, fine et tres sa.Jple . 
n. Nan de poisson, espece de Siganidae .  
s .  Iargeur . 
adj . Large . 
s .  Sacrifice ; cf . fail.aul.au . 
s .  Sorte de peche a la torche. 
v. S ' injurier, se faire des reproches . 
s .  Olanson qui sert d' introduction a 
une danse. 
adj . Beau (en parlant du tanps) ; ' e  
l.aul.el.ei il fait beau, calme, paisible 
(mer) • 
s .  Pans de rrontagne, de coraux qui 
s ' avancent en chapiteaux . 
s. Espece d '  ignarne . 
s .  Arne, vie, esprit; l. aumal.ie ma ' oni­
' oni le Saint-Esprit. I.e sexe ( tenne 
poll ) de l ' hcmre CAl de la fame . 
v. Vivre ; kei l.aumal.iepe il vit en­
core . 
adj . Nbn-dechire ; l.aufusi l.aumal.ie 
feuille de banane non-decniree . 
s .  Nan d' une espece de bananier; cf. 
mamae . 
s. Paupiere . 
s .  Espece de kape (Alocasia) . 
s .  Paune de la main; cf . ' al.ofi nima . 
s .  Bavardage irrutile. 







La ' usi [La : ' usiJ 







LautoLu ' uta 





adj . Bavard, babillard. 
s. Ancienne forme d ' adresse pour le 
lbi . 
s .  Planche, table . 
s .  N::xn d' un bananier dont lea feuilles 
servent a preparer le ' umu ,  Mallotus 
roxbJ.rgensis . 
s. Feuille de papier .  
s .  EBpece de kape (Alocasia) . 
s .  Esp€ce d ' igname . 
adj . Etroit. 
v . stat. Etre repandu part.cut, disperse 
«a et la; kua Lauta te fai ' umu il y a 
beaucoup de vivres ci et la o 
s .  Danae avec le pakaLafa (nervure 
centrale de la feuille du cocotier) . 
s .  Chasseur, partie de chasse; cf. ka­
pu . 
adj . Chasseur. 
v . tr. Lire. 
s. EBpece de fruit a pain, Artocarpus . 
s .  Esp€ce d '  igname . Vai , infusion con­
tre l ' a vaga (convulsion hysteriforme ) . 
s. Pansarent .  
s .  Chevelure . 
s .  Fruit a pain mUr t.aTIOO de l '  arbre . 
s. Vai ( infusion) contre la diarrhee ; 
vi pommier de Tahiti, Spondias dulcis . 
Particule crnpletive qui traduit le 
sens de pouvoir, savoir, reussir, etre 
a meme de, etre capable; ' e  'au Lava 
kauga je sais nager ; 'e 'au Lava paLa­
Lau fakafaLani je sais parler fr�ais ; 
ne'e  Lava faka ' osi tana 'ako il a reus­






1.ava ' i ,  * 1.avaai ' i ,  
* 1.avataki 
1.avi'i ' i  
*1.avaki 
Uivaki 
1.avaki ' i  







adv. Aussi, done, tout de meme; 'e 1.e-
1.eipe 1.ava c ' est tout de meme bon . 
s. Ceinture que l '  on met en barrloulie­
re, barrle, traine, travers, partie 
laterale. 
v . stat. Etre fini, achelle .  
v . stat. Etre vaincu, subjugue, darpte , 
avoir le dessous; kua 1.ava ia te ko1.o 
le village a ete vaincu . 
s .  L 'attache traditionnelle d ' haffie9Dn. 
adj . Bariole de blanc, qui a des trai­
nes blanches . 
v . tr. Finir, terminer, achever, mener 
a 1:x>nne fin, supp:>rter, endurer, souf­
frir .  
v . tr. Vain=e, subjuguer; n e ' e  1.avi'i' i 
ia Ko1.iate e Tavite David vainquit Goli­
ath. 
v .tr. Surveiller, epier, trahir, guet­
ter, surprerrlre. 
s. Soli tude . 
v. stat. Etre desert, inhabiw, vide ; 
kua 1.i'ivaki te ' api la maison est deser­
teo 
v .tr. Trahir . 
v. tr. &lpporter, errlurer. 
v .tr. Finir, terminer, achever, vain­
ere, reduire a bout. 
adj . Bariole de blanc; syn. de 1.avahi-
na . 
s. Bonne surprise, bonne occasion; 
ne ' e  fai toku 1.ave j ' ai une bonne sur­
prise . 
s .  Sorte de concert de nusique instru­
mentale 'et vocale accarpagnee de rrouve­
ments des mains . 
adj . Recherche par le sexe oppose ;  ta­





* lavea , *lave ' ia 
Uivea 
lave' ia 
Lavel ua  
lavilavi 
l ea . 
* le ' a  
l ea' i 
l ealea 
l eatuku 
l e ' ei 
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v . tr. Cbmprendre, SalS1r; kua ke lave 
ki taku talanoa? Oomprenez-vous ce que 
je vous dis? E mole 'au lave 'atu je ne 
Ie comprends pas . 
v . itr. Atteindre el, toucher, parvenir el ,  
rencontrer. Reussir, avoir du succes , 
produire l' effet aesire kua lave te fai­
to'o  ki te mahaki Ie rem9de a produit 
l ' effet aesire pour Ie malade. 
s .  Blessure . 
v. stat. Etre blesse, errl::rmage ; kua 
lavea toku va 'e  man pied est blesse ; 
ne ' e  lavea te tagata 'i te fo' i  maka 
l ' hamme a ete blesse par une pierre . 
v. Se trouver, se rencontrer .  
s .  <hance, bonne occasion; n e '  e ma' u  
hou lavea? As-tu eu une chance? 
v. stat. Etre bien tatDe sur, avoir une 
bonne occasion pour prendre part a un 
repas. 
s. Titre hereru.taire des rois de W3.1-
lis . 
s .  Espece d ' igname ( ' ufilei ) : lavi­
lavi hina, lavilavi kula . 
s .  Langue, parole, langage, discours ; 
te lea faka ' uvea la langue wallisienne . 
v . itr. Parler ; lea mai ki te me 'a ' ae 
parle;noi de cette chosel Lea fanafana 
parler a voix basse . 
adj . <hassieux , rOlge; mat a l e ' a  yeux 
enfiarn:roes . 
v . tr. Cbrriger par la parole; n e ' e  
lea ' i  e t e  pule t e  tamaliki Ie chef a 
a chapitre l ' enfant. Soulever, discuter; 
ne ' e  Lea ' i  te kaiha 'a moa ' i  te fono . 
A la reunion le probleme des vols de 
poules a ete souleve . 
v. itr. Parler un peu, dire quelques 
rrots en passant. 
s .  Parole testamentaire, cf. folafola­
tuku . 

















tete ' ifi 
teLei ' ia 
teteu (fut . )  
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s. Clitoris . 
s. Verrue, petite verole . 
s .  <:errlre. 
s. Potrlre jaune extraite de la racine 
de l' ago (curcuna ) .  
ad j .  Jaune . 
v. tr. S '  awliquer de la p:Jtrlre de 
l ' ago sur la peau . 
ad j .  Jaune mUr , oran:Je . 
s .  Dent de baleine, de cachalot . 
Enail . 
s .  Espece de kava . 
adj . Nain; n iu Leka es�ce de cocotier 
bas . 
adj .  Nain, tout petit; cf. tauLekaLeka . 
s .  Bosse, bosselure, gonflement, sail­
lie. 
v . itr . Se gonfler, s ' enfler; kua teke­
teke tona vata son pagne se gonfle . 
s .  Pente, descente. 
s. Cburse, vol . 
v. itr. Cburir, voler; kua 'au Lete mai 
je suis accouru (maniere respectueuse 
de rep:Jrrlre au salut du Hoi) ; vakatete 
avion ; manuLete oiseau . 
v. Etre entraine, parti a la oorive , 
emporte par le courant, par le vent . 
s .  Espece de banane (hopa ) . 
s .  Beaute , paix . 
adj .  Beau, bon. 
v . stat. Etre bien. 
s. Nan d' un p:Jisson, espece de requin . 
v .  tr. 'l'rcuver bien, awrcuver, etre 
satisfait de, aimer; ' eke tetei ' ia ia 
Uvea? Aimez-vcus wallis? 









L e ' o  




* Lepo ' i ,  Leposi 
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s. Ieliquaire . 
s .  Bicyclette; cf . LoLue . 
v. tr. Tenir dans l' eau pJUr faire 
noyer. 
s. Rectun, anus, forx'ierrent . 
v . itr. Peter, vesser . 
s. H€m::>rroides . 
s .  ESpece d ' igname salNage, Dioscorea 
pentaPhylla : Lena Laso, Lena kuLa, 
Lena kai . 
v . stat. Etre legererrent touche. 
s. Voix ; L e'  0 gagana voix balrdonnante; 
L e ' o  fa voix enrouee; L e ' o  veLiveLi 
voix trele. &lrveillance, garde ; t agata 
L e ' o  gardien . 
v . tr. L e ' o ,  LeL e ' o ,  Le 'oLe ' o  garder, 
veiller, guetter . 
v . tr. &lrveiller, garder; nofo ' 0 L e ' o­
hi te ' api reste pour garder la llBiscnl 
s. Papaye ; fo'i Leosi le fruit, fu' u 
Leosi papayer . 
v .  M:!ttre le cap au vent, lofer dans 
le vent pour arrEker la marche d' une 
pirogue sans serrer la voile, mettre 
en panne, rerore le navire station­
naire, ni avancer ni reculer; au fig . 
trainer (en parlant d ' un  llBlade) , etre 
stationnaire. 
s .  Nan d ' un  arbre. Feuillage pour cou­
vrir les vivres de l' umu ( farr walli­
sien) . Vai (centre les llBUX des yeux) 
en forme de gouttes . 
v . tr .  Lepo, LepoLepo couvrir, envelop­
per les vivres avant de les enterrer 
dans l ' umu .  
v . tr. Joindre, presser ensemble; L epo' i  
t e  me 'a ' i  t e  puha ke ma ' opo ' opo pres­
ser les chases dans la llBlle afin qu' 
elles scient bien serrees; Lepo ' i  te 
katupa na' a  ha' u  te matagi bien faire 
joindre la porte de peur que le vent 
n ' entre. 
LepupiHka 
LepupiLika '0 AfeLika Lata 
Lepupi Lika Tominika 
LesiH 





" Leu, LeLeu 
" Leua 
Leunio fLeunio : J  
Leva 
Li fH : J  
" Haki 
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s. Republique . 
n.p.  Republique Oentrafricaine. 
n.p.  Rep..1blique D::rn:inicaine. 
v . itr. Devenir pire, empirer, cf . ' asi­
Li ; kua LesiLi (kovi ) te matagi Ie vent 
est devenu pire . 
s .  Resident, titre de I '  administrateur 
f�is. 
n.p.  Lesotho . 
v . stat. Etre eparpille, etendu , disperse 
�a et la sans ordre, dissemine ; kua Leta 
te 'ota' ota 'i fuga keLe les ordures 
sont eparpillees �a et la sur Ie sol. 
s .  Retrai te . 
adj . M1r, fait (en parlant des fruits) ;  
fusi Leu banane mOre . 
v. Detourner, ecarter, s ' opposer a,  
contredire . 
v. Etre ecarte legerement, touche a 
peine ; 'e tapu Leua il est defendu de 
toocher. 
n.p.  La Reunion . 
s. NOm d ' un arbre, Plume ria rubra, Ape­
cynaceae . 
adv. Ensuite, apres ;  donc ( s ' emploie 
souvent pour mettre en relief Ie verbe ) ; 
' aka pea ke kai Leva etudie d' abord et 
tu �eras apres l kua ' au kai Leva 
j ' ai deja mange . 
s .  NOm d ' une petite coquille bivalve . 
Lien du balancier d' une pirogue au bois 
mis a travers de la pirogue ( kiato) . 
v . tr. Jeter, lancer; Li te fo' i  maka 
lancer une pierre ; Li pa lancer Ie 
disque; H puLu lancer Ie poids ; H 
hamaLe lancer Ie marteau . Lier, entou­
rer, attacher . 
v . itr. Revenir (en parlant d ' une  mala­
die) ; kua toe Liaki mai te tona la ve­
role m' est revenue ; Liaki t o ' o  ceremonie 
de guerison pour les malades . 
Haki 
H ' akU i ' aki 
l i ' akina [li : ' akinal 
* lielie 
lifa 
* l ifilifi 
lifulifu 
lifulifua, lifulifu ' ia 
* liga 
ligaga 









v . tr.  Rejeter, abandonner, laisser de 
cOte, renoncer. 
v . stat. Etre agite, rejete en taus 
sens ; k ua  l�'aki l i ' aki te fuka ' i  te 
matagi le pavillon est agite par le 
vent. 
v . stat. Etre abandonne, rejete . 
adv. Avec pretention, orgueilleusanent . 
s .  Cerf-volant. 
v. itr. Planer en l ' air. 
adv. Avec pretention; ha ' ele lifi lifi 
qui rrarche avec fierte , avec p.retention. 
s. Frisson, grelottement, tremblement, 
fievre. 
v. itr. Trembler, frissonner, grelotter. 
v . stat . Etre tremblant, frissonant; 
kua lifulifu ' ia toku Bino non corps 
est en fievre . 
s .  Membre viril . 
s .  Cbuleur avec laquelle on peigne le 
tapa. 
v .  Verser, repandre; l igi te vai ver­
ser de l ' eau .  
v .  tr. Verser goutte a goutte . 
adv. Petit a petit, graduellanent. 
v . stat. Etre mis en deroute, p::>ursuivi , 
battu. 
s .  Grillon, cigale chrysalide ; leo li­
goligo belle voix (voix de cigale) . 
adj.  Abandonne, desert, paisible, cal­
me, sans bruit. 
s. Lente ; fo ' i  liha oeuf de pou .  
s .  S:!.ison de l '  al'llile selon le calen­
drier traditionnel (decembre-janvier) ; 
on p::>rte les praniers fruits aux chefs. 
s. Saiscn de l' annee selen le calen­
drier traditionnel ( janvier-fevrier) ;  
Lihe 
�Li '  ia 
L ika . LikaLika. LiLika 
Likisetaini 
L ikofi 
LikoLiko. LiLiko. �Liko 
L iku 
LUigi 




on attrape les fOissons sur les recifs 
(a la main) ; leurs foies sont gras . 
v. itr. COurir .  
v . itr. Etre jete derriere, devance , de­
passe . 
v . tr. ind. Craindre, redouter, avoir 
peur de ; 'e  Lika te tamasi 'i ki te kuLi 
l' enfant a peur du chien. 
n.p.  Liechtenstein. 
v . stat. Etre COJvert de; L ikofi 'i te 
haha ' i  plein de gens . 
adj . Nair, sale, malp�re; mat a Liko­
Liko visage sale; kua L�koLiko te ma­
La' e 'i te 'ota ' ota la place est COJ­
verte d ' ordures .  
s .  La partie du rote des recifs d '  un 
Hot. 
s. Ceinturon court et in:1ecent . 
s .  Au fig . FUreur . 
v. i tr. Se rider, IlOUtonner legeranent, 
etre agite legerement ( en parlant d ' une 
surface liquide) . 
adj .  Au fig . furieux , agite ; mata LiLi 
avoir l ' air furieux . 
s. Diarrhee . 
v . tr .  Bepandre, verser. 
ad j .  Calme plat; kua tofu LiLigo te tai 
la mer est entierement calme . 
adj . Petit, mince, exigu, de courte 
taille; L iki (dans les composes) ; t a­
maLiki les enfants . 
s. N::m de fOisson, Manta birostris 
( LOnndorff) . 
s. Fleur de lis . 
v . itr. levenir, retourner; kua 'au toe 
LiLiu mai je suis de retour. Changer, 
faire devenir, rendre; L iLiu fu te vai 




� l imu l imutaka 
� liogi 
l ipa 




� li pi li pi 
l ipine 
� Lisi , Lisiaki , Lisigi 
lisi 





� Liu' aki (arch . ) ,  
liufaki (mod . )  
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v.  tr. Cacher, voiler, masquer . 
adj . cachE!, voile, secret; potu liLa 
lieu cache . 
s .  Algue, de}X>t vegetale de la rrer. 
v. Aller en eclaireur de droite et de 
gauche. 
s .  Art, metier. Deuil, prier-e, suppli­
cation. 
v . itr. Flaner, courir de taus les c0-
tes sans rien faire, deambuler, errer 
sans rut precis . 
v .  tr. Lancer du disque . 
v . tr. Cbuper en tranches legeres ; La­
pa 'i te ' ufi couper une ignarre en pe­




s .  JIngles, nervures, cannelures, plis 
formes sur le corps par l' anbonfOint. 
s.  Dentelle, galon, ruban, biais. 
v . tr. Jeter, lancer. 
s .  Liste. 
s .  Lieutenant . 
s .  Iburbillon du furoncle, cerunen 
d ' oreille, huile coagulee. Liteau, 
latte. Rideau. 
s. Cale d ' une  pirogue, d ' un  navire , 
fond d ' un kumete , d ' un  LaLi . 
adj . Creux, qui a des creux. 
s. Riviere, fleuve , torrent, courant 
d ' eau . Ravin, vallee . 
v .tr. R3.pporter, rcrnener, retourner; 
kau Uufaki mai te puaka on a rapfOrte 
le cochon. 
liuga 
livai [li :vai] 
lo no:]  
loa [lo :a], Lo ' ia (arch . )  
loa 
*Loa 
* lo ama 
l o ' ata 
l oea 
Lofa 
Lofa , lolofa , lofalofa 
*lofi , loLofi , Lofilofi 
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s. Repetition, recammencement ; liuga 
toLu trois fois;  l iuga lahi beaucoup 
de fois ;  ne'e  liuga nima tona ha ' u  il 
est venu cinq fois .  Chargement. 
s .  Urine . 
v. uriner, pisser (terme poli ) ; lit. 
verser de l ' eau. 
s. Fbunni. ; lo 'ata grosse foonni qui 
mord. Rang, couche, fois ;  lo fa qua­
tre fois, quatre cooches; ' e  lo l ua  te 
kie le manou est plie en deux . 
v . stat. Etre =uvert de founnis . 
s .  lDngueur . 
adj . Loa, loLoa (plur . ) ,  L oaLoa long ; 
fuaLoa longtenps (passe ) ; kua fualoa 
il y a longtemps ; l oa aipe toojoors , 
longtemps ( futur) ; ma ' uli Loa aipe vi­
vre longtemps . 
s. Nan d ' un  arbre, le rocouyer, Bixa 
orellana; son fruit donne une couleur 
rouge . Peinture de la figure et du 
corps ; kua natou 'ai loa ils se sont 
barbooilles. 
v .  Etre peint, barbooille a la figure 
et au =rps . 
adj .  Ibuge , vermeil, cramoisi; kua lo'  a 
' ona mata ses yeux sont rouges; kua lo­
' a  ate mei Ie fruit a pain est rooge de 
maturite . 
v. S ' affaisser (en parlant du balan­
cier d ' une pirogue) .  
cf . lo . 
s .  Avocat (de l ' anglo lawyer) . 
s .  Cerf-volant. Nan d ' un  oiseau . 
v . itr. Planer. Faire Ie fanfaron. 
v . tr. Mesurer par brasses. 
v . itr. Se tenir par la main. 
v . itr. Venir en masse, en foule, en 
quantite ; kua l ofilofi mai te haha ' i  
voici Ie mon::le qui vient en foule;  kua 








Logoa ' a  









v . stat. Etre il'lOl'lde, sul:xnerge ; kua Lo­
fia te maka 'i te tai la pierre est 
suJ::rrergee par la rrer llDntante . 
s .  Inorrlation . 
s .  Ehdroit sureleve , partie elevee du 
plancher de la rnaison traditionnelle, 
aU on se oouche la nuit ; Loga ' 0 te 
' ekeLeaia le choeur de l ' eglise . 
adj .  Tres vieux, qui sent la vetuste ; 
namu LogaLoga sentir le vieux, le gate . 
s .  N:x.lvelle, rapp::>rt, renseignanent, 
rressage, bruit .  
v . tr. irrl. Logo k i  enterrlre; sentir, 
eprouver; Logo tuLi faire la sourde 
oreille; ' e  ke Logo ki taku Lea? En­
tems-tu ce que je te dis? 
s .  &uit llnportun, tapage, vacarrre . 
s .  Bruit, vacanne, tapage, fracas . 
v. stat. Etre bruyant, tapageur; ' e  Logo­
a 'a te motoka la voiture fait du bruit; 
te koga faLe moLe Logoa' a  une dhambre 
tranquille·. 
v . tr. Cbiprendre, sentir; n e ' e  'au 
Logo ' i  te huki j ' ai senti la piqGre . 
v . tr. Annoncer, colp::>rter, transmettre 
une information a differentes persannes; 
LogoLogo te mate faire savoir un deaes . 
adj . Tagata LogoLogona hamme connu ,  
heros . 
v . tr. Avoir entendu, appris la nouvel­
le ; enterrlre. 
v. stat. Etre celebre, connu .  
prep. Malgre ; Logope toku maLohi ne ' e  
moLe ' a u  fa ' a  hiki te fu' u  maka rnalgre 




Sentir profonj€ment en soi , 
ressentir. 
v. Savoir un peu . 
s .  Mensonge; gutu Lohi rrenteur; t uku 
tau Lohi cesse de rrentir . 
v. Mentir. 
lohi ' aki 
*lohiakina 
lohi ' i  
l oholoho 
loi 
l o ' i  
*lo ' i  
l o ' ia [to : ' ia] 
l o ' ia (arch . ) ,  
loa [to:a] 
* lo ' iaki , *lo 'iki ' i  
*lo ' iakina 
* lo ' ifofoga 








v .  tr . DJper, tranper, pretexter . 
v. Etre calomnie . 
v .  tr. calamier, dire du mal au sujet 
de, mentir a qn; n e ' e  lohi e Soane ia 
Malia Jean a menti a Marie . 
s .  Grappe de cocos sans ses fruits . 
v . itr. Faire semblant, feindre ; 'e ma­
te loi il fait semblant d' etre nnrt. 
s. N::m generique pour les mets walli­
siens a base du hopa , a differencier de 
aofeaofe mets a base du pukaka ; e . g .  
l o ' i  fuai , lo ' i  aiaina , lo' i pilikolo, 
lo'i gakau (avec des tripes) ,  lo'i to­
, oto' oga (avec foie, ooeur ,  pourron du 
coch:>n) • 
s. Mensonge; cf . lohi . 
v. Mentir. 
v . stat. Etre sature, indisfOSe pour 
avoir mange trap de codhon gras . 
v . stat. Plein de founnis . 
v .  Tranper, calamier. 
v. Etre calamie . 
s .  Iarmes (resp. ) .  
v .  tr. Tranper, induire en erreur . 
s .  Larmes ; tagi lo' imata pleurer avec 
larmes. 
s .  Serrure, cadenas (de l '  angl o lock) . 
Houle, grosse vague . 
v . stat. Etre grosse (mer) . 
v. Boire beaucoop. 
v . stat. Etre battu par la vague . 
s .  Esp€ce d ' igname : lokaloka kula , lo­
kaloka hina . 
s. Petite cabane bien fermee ou les 
truies font leurs petits, petite chambre. 
Loko 
"Lokoa 














L oLo ' i  
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adv. ( toujours accarpagne du negatif 
moLe ) . Glere, pas beaucoop, pas exces­
sivement; 'e moLe Loko Lahi ce n ' est 
pas tres grand; ' e  moLe 'au Loko kai 
je ne rnarx::1e pas bea\.lCa.lp .  
adj . Qui n ' est pas beaucoop . 
v . tr. Retroosser, relever; L oku ake 
tou vaLa releve ten pagne l Lier en 
forme de bourse, ramasser de maniere 
a faire une p.:x:he . 
v .  i tr. S' amasser , se remnir, se rassan­
bIer; kua Loku mai te haha ' i  les gens 
se reunissent. 
v . tr. Petrir, froisser, brasser, remuer .  
FrafPer a tort et a travers . 
s .  BonJ:x:n (de l ' anglo lolly) . 
s .  N:::rn de r:oisson, espece d' l\cantilurus . 
s .  Tripang, OOche-de-rrer de couleur 
noire. 
v . itr. Crier, pleurer. Faire un bruit 
desagreable et discordant. 
s. Laurier. 
s. HUile; LoLo kakaLa huile parfumee 
(de coco ) ; LoLo potea huile de coco 
fai te au soleil o 
ad j .  Huileux . 
s .  Fete de pranier-ne ; regles des 
farmes .  
s .  Inondation. M:>rtalite ,  epid€mie. 
v . stat. Etre inonde ; kua LoLo te fenua 
Ie pays est inonae . 
s .  N:::rn de r:oisson, Scarus blochi Valen­
ciennes .  
pluriel de Loa long . 
s .  Masse, grande quantite ;  L oLoga maka 
grele de pierres; LoLoga ika grande 
quantite de r:oissons ; L oLoga fana gre­
Ie de coops de fusil . 
adv. Sans bruit . 


















v . tr. Relever; 'Lo'Loku te fana bander 
un arc. 
v . tr. Cbmprimer, reprimer . 
adj . Huileux , enduit d' huile. 
s. Pression, compression, repression . 
v . tr. Etrpecher, cesser, apaiser; 'L o'Lomi 
te pa'La'Lau cesser de parler; 'Lo'Lomi 
te ke apaiser la querelle. Reprimer . 
Canprimer, aWlyer dessus, presser sur; 
'Lo'Lomi toku potu 'e mamahi presse l ' en­
droit qui rre fait mal l  
v.  stat. Etre campriJne . 
v. Se surcharger de vetement. 
s. Proforrleur . 
adj . Profond; koga tai 'Lo'Loto endroit 
profarl de la rrer. 
s. Duree, temps ; 'i te 'Lo'Lotoga ' 0 du­
rant, pendant; ' i  te 'Lo'Lotoga '0 taku 
fO'Lau durant IlOn voyage . 
v . itr. Etre en train de; ' e  natou 'Lo­
'Lotoga to'Li mago ils sont en train de 
cueillir des mangues. 
prep. Lo'Lotoga taku ta'Lanoa pendant 
non discours, pendant que je parlais . 
v . tr.  D:>ubler . 
adv. En mfure tanps, l' un sur l '  autre . 
v . tr. Faire ensanble, en mere tanps; 
cf. 'L o .  
s .  Bicyclette; cf . 'Le'Lue . 
s. velaroteur. 
ad j .  Gros et gras, dodu . 
n.p. lbrre . 
s. Deluge, inondation . 
v . tr. Tranper dans l ' eau, enfoncer dans 
l ' eau, noyer, inonder ; 'Lomaki te ku'Li 
n�er un chien; 'L omaki te 'akau enfon­
cer un bois dans l ' eau. 
n.p. Roumanie . 
cf . 'Lo'Lomi . 
1. omia 1.a 










* 1.opu [1.o:pu] 
1.oBa 
1.oBa1.io [1.o: Ba1.io] 
1.oBeLio 
1.oBi 
* 1.otaki , *lo1.otaki 
1.oto 
1.oto 
1.oto ' a  [1.oto ' a : ]  
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s. Rouleau cc::lTpresseur . 
v . tr .  M!sser. 
s. Nan d '  une h::>lothurie . 
s. Rlun. 
ad j. Gros et gras . 
s .  lbquet. 
v . itr. Avoir Ie hcx!uet. 
n .p. I.on:kes .  
v . tr. Dresser ( e . g .  Ie na t  d ' une p:ircr­
gue) , lever . 
s .  Perle en verre, grain de collier . 
v .  Kua tau 1.opa te tai la mer est a sa 
plus grande hauteur. 
v. Se pencher, etre incline . 
s .  vE!tarent anple, large etoffe dont 
on se oouvre . 
s .  Rose . 
s .  lbsaire, chapelet. 
s. Arbuste. 
s .  M;)nsonge . 
v. M;)ntir ;  cf . 1.ohi . 
v. Obmprimer, contenir; syn. ta' ota'o­
maki . 
cf . 1.o1.oto . 
s .  CEntre, milieu, interieur, Ie dedans ; 
te 1.oto fa1.e l ' interieur de la maison; 
'i 1.oto puhatu ' u  a l ' interieur de l ' ar­
!lOire . Coeur, esprit, arne .  Desir, opi­
nion, pensee, volonte . 
v . � . ind . Vouloir, desirer; 'e ' au 1.oto 
ke 'afua je voudrais qu ' il fasse beau; 
'e ke 1.oto ki te motoka ' ae? Aimerais­
tu avoir cette voiture? 
s .  Enclos, clos, parc o 
*Habi tation des chefs entalree de haies . 
lotoga ' ega ' e  
loto he ' e  ' amanaki 







lotomalohi [ �a : lohi] 
lotomamahi 












adj . Qui. a un caractere faible, chan­
celant. 
adj . D€!sespere . 
adv . Au nQlieu; ha' u '0 noio loto ' i  
viens te placer au milieul 
ad j .  Mauvais . 
adj .  Pretentieux . 
adj . Bon, ben coeur . 
s .  Le milieu; ' i  te lotolotoga ' 0  au 
milieu de . 
adj . lrldecis, irresolu ; l'll!sitant, hyp:>­
crite, fourbe . 
s .  Centre . 
adj . Brave . 
adj . Triste . 
adj .  Intelligent, auvert d' esprit . 
adj . Insouciant, indifferent . 
v . tr. ind. l otonoa ki negliger. 
ad j . Brusque . 
ad j .  Unanirne , d' un seul coeur . 
adj . Courageux .  
adj . QJ i  est interesse, llDtive . 
ad j .  necourage, deroralise . 
s .  Beligion, culte; l otu katoliko la 
religion catholique ; lotu mavahe reli­
gion protestante; kua ' au Lotu je suis 
converti . Priere, piete ; lotu hiva can­
tique . 
s. Espece de banane (de Rotuna) , M.lsa 
troglodytanJn (ou lJranospatha) . 
adj .  Hua lotuma violet . 
s. lDngue perche a crCXJ.uet pour cueil­
lir les fruits a pain. 








1.ua ,  l.u1.ua 
1.u' aga [tu : '  agaJ 







* l.ufi1. ufi 
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s. lnondation, deluge . 
v . tr. Debrousser. 
s. BaleJ:¥SOire . 
v. i tr. Se balancer, se remuer. 
v . tr .  Agiter, secouer, bercer (un en­
fant) ; Zu te 'akau secouer l ' arbre. 
Entourer, clore ; 1.u kaho entourer de 
roseaux . 
s. tbn generique palr les plats walli­
siens prepares avec le jus de COCO; 1. u  
' ufi lu d ' igname ; 1. u  t u ' akuku lu d ' igna­
me (espE!ce t.res est.:imee a vallis ) ;  1. u  
pa1.ai lu d ' igname pa1.ai ; 1. u  manioka lu 
de manioc; 1.u ta ' aki niu lu d' amidon; 
l.u 1.o1. o ' i  lu de jeunes feuilles de taro; 
l.u faka' afu lu laisse au four pendant la 
nuit pour la fete du lendemain; 1.u hoho, 
l.u faka' afu (lu de grande quantit.e) of­
fert a un katoaga . 
s. Vanissement .  
mill . Deux ; t oko1.ua ( pour  les persames) . 
v . itr . Vanir.  
s .  Semis de graines de tabac ou autres . 
v . tr.  Repeter . 
n.p.  lbuanda. 
v . itr. Olanceler, clocher, marcher len­
tanent. 
v . tr.  Secouer; aussi ue [u : e); ordre de 
commencer a balancer dans les danses 
assises . 
v. Louer . 
v. Sentir les douleurs de l' enfante­
ment . 
s .  Ficelle en bourre de coco .  
v .  Etre saisi d ' effroi . 
Luki, LukiLuki , LuLuki 
*Lukia 
Lukuga [Lu :kuga] 
LuLuga 
LuLuku 
Lwna (Jut . )  
Lwna ' ea 
* LumaLuma 
Lumane 









v . tr. Macher les petites racines de 
kava , les petits restes de kava . 
v. Etre moque; cf . nukia . 
s .  &assee . 
s .  Hibou, chouette. Tyto . 
v . tr. Agiter, secouer . 
s .  s€mence, les grains de la s8mence . 
s. Aspersion; L uLuku niu ancienne cere­
monie wallisienne dans laquelle celui 
que l '  on preterrl etre la cause de la 
maladie d '  une personne reparrl le jus 
d' une noix de coco sur les parents du 
malade pour indiquer qu ' il appaise tou­
te colere contre eux . 
v .  tr. Prerrlre par brassees, transp::>rter 
dans ses bras . 
v .  tr. Tourner en ridicule .  Avoir honte , 
etre honteux ; ' e  'au Luma 'i tau aga je 
suis honteux de ta conduite. 
v. O1anceller . 
s .  Plaisanterie . 
v. Se moquer, toJrner en ridicule, 
plaisanter . 
s. �illage . 
s. Plamb de chasse. 
s. Pelouse, herbe . 
s. TrOll, creux , fosse, tombe, cavit.e, 
cratere . 
v . tr. Faire des trOllS .  
v .  tr. Creuser dans, faire un trou dans . 
s .  Pigeon, colombe, ranier, C3.rpophoe­
ga pacifica . 
v . stat. Etre plein de pigeons . 
adj .  Embarasse de divers objets. 
s. Nan de p::>isson, carangue, C3.ranx 
ignobilis (Fbrskal) ; L upohina C3.ranx 
celetus Smith; Lupopuku carangoides 







* "l uta 
"lutu, "lu"lutu 
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s. Nan de p:>isson, petit du "lupo . 
v. i tr . 'l1::rnber; au fig . tanber arroureux 
de qn ;  kua "lu8a Ma"lia ia Pete"lo Marie 
est tcmbe arroureuse de Pierre. 
n.p. lllxanbourg. 
v. i tr. Se detacher de sa tige, tanber 
( fruit) . 
n.p. Union Sovietique . 
s .  Ebnne de rrassage . 
s. Grand. bruit sourd. 
s . Bruit, fait dans l' eau avec 1a rrain 
ou autranent. Tranb1anent. 
v . itr. Faire un bruit ainsi; tranb1er; 
"lutu"lutu "la"li jouer 1e "la"li; tapa"lutu 
qui gesticu1e dans 1e kai"loa . 
adj . *Vite, *precipit<mnent. 
ma 
rna, mama [rna : ]  
ma ' a  
ma' a  
ma' a  
ma ' a ' alo [ma : ' a ' aLo] 




ma' aga [rna : ' aga] 






pron. pers . Nous (deux) , duel excl. 
(pronan atone) . 
conj . Et (pour les nambres ) uafuLu ma 
toLu ( vingt et trois) vingt-trois;  
prefixe exprbnant l ' idee de possibi­
litt� ; fai faire , mafai pouvoir faire; 
makai pouvoir manger. 
v . tr. Macher. 
particule J:Jenefactive . Fbur, a ;  s ' em­
ploie avec les objets dont la posses­
sial. est marquee par ' a ;  t e  motoka ma' a  
Petelo la voiture pour Pierre; ma 'aku 
quant a rroi, pour rroi ; ma ' a ail IUlr qui? 
cf . mo ' 0 pour les possessions en ' 0 • 
adj . Propre, pur, limpide, clair. 
s. Belle-soeur (par rapfX)rt a une 
fame) ,  beau-frere (par ra�rt a un 
hatme ) , i . e. personnes du meme sexe 
s ' appellent ma' a.  
v . stat. Etre fX)USse par les rames ; cf . 
ma' a l o .  
v.  Jaillir, degoutter, tamber en pluie; 
kua maafu te vai l' eau tambe en pluie . 
v . stat. Etre allume, brUle . 
s .  Neruleuse a l' Occident de Magellan. 
s. Nebuleuse a l ' Orient de Magellan. 
s. Ibucree, gorgee. 
v . stat. Etre aere, evente , rafraichis­
santo 
s. Queue de certains fX)issons . 
adj . OJi a perdu de sa valeur, sa b:ln­
ne afPCU"ence, degrade, avili . 
v. Qui peut etre essaye, tente . 
adj . SalIlBtre. 
adj . Gratte, egratigne . 
"maaLa 
ma ' a La 
ma 'aLa' aLa 
ma ' aLa' aLa 
ma ' aLi , ma ' aLi' aLi 
ma ' aLi, ma ' aL i ' aLi 
"ma ' aLifaki , ma' aLifakina 
ma ' aLinoa 
ma 'aLo 
ma 'aLuga 
ma ' a  ma ' a  
ma ' amo [ma : ' amo] 
ma' amo 
ma' anu 
ma ' anu 
ma ' anuga [ma : ' anuga] 
ma ' anu ' i  
ma 'au 
"ma ' au ' au 
ma ' ave' ave 
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s .  Espece d' ignane ; *charrps d' ignames 
00 de patates douces .  
v . stat. Etre gentil envers ; ' e  ma' aLa 
(ma 'aLakehe) ia MaLia ki tona kaiga 
Marie est gentille envers sa famille. 
adj . Deblaye, detriche, nett.oye; qui 
a l '  esprit vif, qui fait attention. 
v . tr. Eveiller, interesser . 
v . stat. Etre flottant, agite , balan­
ce, vacillant; qui parait et disparait . 
v . stat. Qui peut etre souleve . 
v. tr. Ignorer, ne pas cx::.nprendre; k ua 
'au ma 'aLifaki te ' uhiga ' 0  te me ' a  
j e  ne puis saisir le sens de la chose. 
cf . maUno . 
v . stat. Etre pousse par les rffiles; cf. 
ma ' a 'aLo . 
adj . Haut, eleve; cf . ma 'oLuga . 
adj . Leger, de faible poids . 
v . stat . Etre transportable, portable . 
v. stat. Portable, transportable, qui 
peut etre porte . 
s. Bain, lavage, nettoyage, pansanent . 
v. tr. Baigner laver, nettoyer une plaie, 
se baigner, se laver. 
ad j .  Mata ma ' anu voyeur . 
v . itr. Flotter sur l ' eau . 
s .  Lieu aU l ' on se baigne. 
v .  tr. laver qn au qc . 
Pour toi ; cf. ma . 
adj . fllporte de rote et d' autre, dechi­





maea [ma : ea] 
maefe 
maefu 
ma ' ehu 
ma ' eke 
ma' ene. ma ' ene ' ene 
maeveeve 
mafa 




mafa ' ia 
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v . stat. Etre fane, fletri , se gater 
(poisson, viande) ; k ua mae te mohuku 
l ' herbe est fanee ; kua mae te ika le 
poisson a ccmnence de se goiter. 
v . tr. Tenir a CXXlServer, craindre de 
perdre; tagata mae me' a  hamme avare . 
s. Corde, cable; maea ' ukamea chaine . 
v. Hesiter; ' e  'au maea 'i te fai ' 0  
t e  qaue he ' e  moLe ' au ' i Lo ' i  papau 
j ' hesite a faire ce travail car je ne 
suis par sUr . 
ad j .  ROOuit en IlDrceaux, defait . 
v . stat. Etre reduit en poussiere . 
v . stat. Etre trouble, ecU!ler (en par­
lant d ' un  liquide) .  
v . tr. Troubler l '  eau ( quarrl un pois­
son bat la queue pour fuir) . 
v . stat. Etre pousse , repousse , ecarte ; 
se di t de l' amidon quarrl vient le I:x:n 
rn::xrent pour le mettre en boule .  
v. stat . Etre chatouille; cf . maka ' ene­
' ene . 
v . stat. Etre roouit en fOussiere . 
s. creux, vallee, proforrleur, bas, en­
foncement; ' i  te mafa dans le bas .  
adv . Surtout . Ne 'e feafea 'i t e  katoaga? 
Comment etait le katoaga? Ne ' e  mafa 
tinipe il y avait surtout des boites . 
v . stat. Etre ferrlu , casse, brise , 
ebrErlle .  
s .  Fissure . 
v. i tr . Se ratpre , se fendre . 
v . stat. Etre fendu . 
v . stat . Etre faisable , possible; etre 
capable. 
s .  Plante grirnpante cbnt le fruit est 
une espece de conccrnbre ou de cornicoon 
sauvage . 




mafana [ma :fana] 
"'mafano 
mafao 
mafaai ,  mafaaia 
mafatua 






mafimafi [ma :fima :fi] 
mafiai 




v. stat. Etre de tame ( feuille d '  un ar­
bre) , casse, brise, rompu .  Se briser . 
cf. mafao . 
adj . dim. de mamafa , un peu larrd . 
s. Olaleur. 
ad j .  <l1aud . 
ad j .  Etire . 
v. stat . Etre etendu , etire . 
v. Etendre , etirer , croitre, grandir; 
kua mafao te tamaai ' i  l ' enfant a gran­
di . 
v. stat. Plie sous le poids ; kua mafa­
aia toku aino man corps est plie sous 
le poids . 
v. itr. Eternuer . 
v. (]:,e!ir, eoouter docilarent. 
v . stat. Etre entr ' ouvert . 
v. stat. Etre replie, froisse; cf. gafe­
tu . 
adj .  Fbrt, laborieux, diligent . 
v. Etre plie, oourbe, se plier a .  Deve­
nir docile, rraniable.  
s .  cOte, raPfXJrt, sens; mafihuga Le­
Lei bon cOte , mafihuga kovi mauvais 
cOte d' une chose. 
adj .  To..!t-puissant, amipotent . 
v. Jaillir, petiller, bondir, flamber, 
etinceller. Arriver par hasard, a 
l ' improviste, survenir sans etre atten­
duo 
v. stat. Etre touche par une etincelle. 
s. Plaie fermee, blessure cicatrisee . 
s .  Etincelle. 
v. stat. Eclore; kua mafoa te 'aho le 
jour est eclos, les premieres lueurs du 
jour apparaissent. Etre deblaye (en par­
lant d' un endroit) .  
adj . casse, rarpu. 


















s .  Aurore, aube, JX)inte du jour . 
v. stat. Etre ecorcl1e , pele , desquame , 
ebreme, eco:rne . 
v. stat. Etre retcu� , renverse . FOu­
voir revenir ;  he kei mafoki mai il ne 
peut plus revenir . 
v . stat. Etre repandu, etendu, disper­
se, dissenu.ne ; mafoLa te Logo la lX)l­
velIe s ' est repandue .  
s .  N:::m de JX)iSSOl1, Leiognathus equulus 
( Forskal ) . 
v .  FOuvoir avaler ; moLe kei 'au mafoLo 
toku savai je ne peux plus avaler rna 
salive . 
s. Coeur. Boulette, rrorceau; mafu 'i 
faikai rrorceau de faikai . 
v. Sentir nauvais ,  se gater (en par­
lant d' une chose cuite) . 
s. Petits JX)issons dont se nourris­
sent les gros, fruits dont les oiseaux 
se nourrissent . 
v. stat. Etre disperse , eparpille , ern­
JX)rte par le vent . 
v. Pouvoir faire du vent avec l ' even­
tail . 
s .  Tranblanent de terre . Divinite 
qui d ' apres les anciens wallisiens les 
causait. 
v . stat . Etre decouvert, defait, deplie . 
s .  M3.sturbation. 
v. Masturber; syn. de tate . 
v. i tr. Cllanger de parti, d' opinion per 
litique. Se convertir.  Tou:rner autour 
d '  un centre de gravi te . 
v. stat. Etre renverse . 
v. Sentir un peu nauvais . 














mageLe [ma :geLe] 
magemage 
magio [ma :gio] 
magisi 
mago (fut . )  
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adj . Mache, froisse, chifforme . 
adj . Qui peut se tirer. 
v . itr. Se lever (du lit, d ' une  chaise) , 
se soulever, se gonfler, se tumefier; 
mafuta mai dresse-toi l 
s .  Ibis qui reste apres avoir enleve 
l '  eooree du tutu . Coeur de l '  an:i.rral .  
v . stat . Etre plein de dechets . 
s .  Branche, anbranchanent, fourche . 
Porticn recourt>ee et faite en €!caille 
de tortue de l ' haDe90n en nacre ser­
vant a la peche a la bonite. EnjamJ:>ee , 
pas . 
adj . Fburchu, divergent. 
s. Nan d ' un  poisson. 
s .  carrefour . 
v. Pouvoir oublier . 
s .  lerni fication, branchage . Etoile 
de mer, Hetereranetra savignyi ; maga­
mag a ate strigulosa speciosa. 
adj .  Ecarte, fourchu . 
s. Espece de taro . 
v. R:Juvoir macher. 
adj .  Flexible, tendre, IOClU .  
s .  Espece de taro . 
s. Arooste, Trena orientalis, Ulne­
ceae . 
v . stat. Sec, dessec::l1e ; moLi kua mage­
mage une orange sans jus; tagi magema 
ge pleurer sans larmes . 
s .  D€mangeaison. 
v. Se gratter, avoir la gratte, d8man­
ger . 
s .  Vivres, aliment, nourriture . 
adj . Ancien; me' a mago choses ancien­





magu , magumagu 
magugu 
maha, mahamaha , mamaha 
maha 'a puku 




maha ' i  
mahaki 
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s. �ngue ; fO' i  mago Ie fruit mEma, 
fu I u mago manguier, Bleclmun orienta­
le, Bleclmaceae. 
adj . Vieux, sec, desseche . 
adj . Facile, faisable. 
s .  Bonne odeur, parfum. 
v. Sentir l:x::n, repan:1re une l:x::nne 
odeur, embaumer. 
adj . Sec; L au ' akau magumagu feuille 
seche ; Loi magumagu pur mensorge; cf. 
magemage .  
s .  Nan de poisson, sorte de sardine . 
v . stat. Etre nac:he , nachonne , IlOrdu . 
ad j .  Sec, sans liquide, tari ;  kua ma­
ha te tai la mer est basse; tai mamaha 
ginigini la mer a son point Ie plus bas; 
kua maha te hohoni la cruche est vide . 
s. Esp€ce d ' igname . 
v. stat. Cbnpletarent dechire ; kua ma­
hae toku vava 'e mon pantalon est dechi­
re ; cf. makahaehae . 
s. Arme, munition, massue, casse-tike . 
v. itr. *Cl:>uler, aegoutter, etre arpor­
te (vent, flots ) .  
s .  Fourche . 
adj . Fburchu; cf. maga. 
s. Jumeaux .  
adj . Jumeau, double, accole ensemble. 
v .  PolNoir lier; etre lie, attache. 
s .  �ladie, Ie malade, Ie patient; t ai 
mahaki epidemie ; mahaki moa epilepsie; 
mahaki vaL a h}tirocele, hernie du scr<r 
tun; mahaki fatafata vaivai tUberculose; 
mahaki mafoLa maladie contagieuse; ma­
haki fakafafine les regles ( syn. de 
menise ) ;  mahaki 'uLu mal de tete; maha­
ki pipi hi , mahaki LiLigi (resp . )  diar­
rree. 
adj . Mahaki , mamahaki (plur . )  malade, 
souffrant, indispose ; I e  mamahaki te kau 
t oe les enfants sent malades. 
mahaLa, mahaLahaLa 
mahaLo, mahaLohaLo 
mahaLo , mahaLope 
mahaLu , mahaLuhaLu 
mahamahaki 












v . stat. Etre dechire. 
s. Pensee, cpinion, srupton, rrefiance. 
v. Penser, �resumer, sruptonner, conjec­
turer, se mefier de ; ' e  'au mahaLo kia 
te ia je me mefie de lui . 
adv. Peut-et.re, sans dalte . 
s .  Egratignure. 
v . stat. Etre facile a peigner (en par­
lant de la bourre de coco) . 
adv. M:t.ladif, sruffreteux , sruvent 
atteint de maladies . 
s .  fubitlrle . EPoque de frequentation 
entre gar� et fille. 
v. S 'habituer, etre habitue, accoUtune ; 
mahani 'i te aga 'i fenua habitue a la 
Caltune . 
adj . Nonnalement; ' i  te aga mahani ge­
neralement . 
n.p.  N::rn rereditaire du deuxierne roi­
nistre de wallis, aussi appele Fotu­
' aika . 
v . itr. Eroettre un son ; kua mahe'a  ta­
ku Lea ma parole est sortie et a ete 
entendue. 
adj . Leo mahe'a voix eclatante. 
s .  Jalousie, envie . 
adj . JalalX . 
s. N::rn d '  une herbe, eyperacee . 
s .  Estafilade, entaille . 
v . stat . Etre coupe, taille, entaille . 
s .  Restes, restant . 
v. stat. Etre pousse par un Calp de ba­
lai ; etre separe, disjoint, desuni . 
s .  Fruit a pain fenrente dans un tra.J 
de terre ; mahi hopa banane fennentee 
de la meme f�n. Oeinture a la f�n 
fidjienne. 
idiam. ' e  'au faipe ke mahia je mani­
feste man attitlrle . 







mahina {ma :hina] 
mahinahina 
mahino, mahinohino 





*mahoLoga {ma :hoLoga] 
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v. stat. Etre ccope , taille . 
v . tr. Taillader. 
v . stat. Etre en pente . 
v . stat. Cbupe en tranches , taillade . 
v. Se soulever, sauter ; ' e  ' au mahiki 
'i te fiafia je saute de joie . 
ad j .  QJi se leve . 
s. Tante ( soeur du pere) . 
v . tr. Pouvoir balayer. 
adv. Avec contorsion, avec grimaces; 
kua mahimahi manger en faisant des 
grimaces; taLanoa mahimahi parler 
avec affectation. 
s. I.J.me, mois; mahina fo ' ou nouvelle 
lune; mahina katoa, mahina LafaLafa 
pleine lune ; kua hopo te mahina la 
lune est levee; kua tu' u afiafi te 
mahina la lune est nouvelle; kua Lafa­
Lafa ake te mahina la lune est a san 
second quartier ; kua haga mai tai te 
mahina la lune est pleine. 
v . itr. Blanchir. 
adj . Blanc, blanchi. 
v . stat. Etre clair, carprehensible ,  
intelligible, facile a saisir; ' e  ma­
hino te me ' a kia koe? Est-ce que tu 
ccmprends (cette chose) ? 
v . tr . ind . ' e  'au mahino kia koe je te 
carprerrls . 
s .  Jlmidon, arro.vroot, Tacca leontope­
taloides; pupu mahoa ' a  boule d' amidon. 
v . stat. Etre battu, perce . 
v. itr. Jouer de la lTUsique pour animer 
une fete. 
v. itr . Cbntinuer; kua miihoLo te ke la 
dispute continue. 
v. stat . Etre essuye . 





mahua , mahuahua 
mahue , mahuehue 
mahuhu {ma :hu:hu:l 
mahu ' i  
mahui , mahuihui 
mahuke, mahukehuke 






ad j .  on saute, sautillant . 
adj .  J\cheve, a son ccrnble, parfait, 
veritable; ko te gaue mahuiga c ' est 
un travail aooampli . 
s. Aborrlance ( vivres, richesses) .  
adj . O-ti est dans l' a1:x>mance: fenua 
mahu pays dans l ' a1:x>ndance, fertile . 
Se di t de celui qui ne va plus a la 
selle. 
s. Bruit sourd ( l.aU wallisien) . 
v. Faire un bruit scurd ; kua mahu mai 
te pel.e la cloche a resonne . 
v. stat. Etre repandu (liquide) , verse . 
v . itr . Deborder, s ' eoouler au dehors, 
se repandre ; kua mahua te l.ol.o l ' huile 
s ' est repandue . 
v . stat. Etre souleve, €!carte . 
adj . Hurnide, imbibe d' eau, qui n' est 
pas totalement sec, qui est encore 
hunide, tranpl! . 
v. i tr. Se separer, se detacher, cesser . 
adj . Piquant; l. ea mahui parole piquan­
te o 
v. stat. Etre defait, deplie, deterre . 
V .  tr. Retourner la terre . 
v . stat. Etre perce, pique , anbroche . 
adj .  Piquant, penrant . 
v . stat. Etre brine (en parlant des 
plantes) . 
v. i tr. BrUler legerarent. Sentir 
l '  odeur de brllle ;  kua mahunu te puaka 
le oochon sent le brUle. 
particule. 1 .  M:l.rque une relation 
par rapport a la praniere persorme, a 
la persorme qui parle tal.a mai te me 'a 
racoonte;moi l ' affaire. 
2 .  Designe la provenance; 'e ha 'u mai 
Hififo je viens de Hihifo; ' e  ke ha' u  
maifea? D ' ou viens-tu? 
v .  au sens de "dorme;moi, apporte;moi" ;  
mai haku moi ' i  pane donne-moi un mor­
ceau de pain! 




mai he [mai he : }  
*maihi 
ma ' iko [ma : ' iko} 
maikoiko 
ma ' i La 
maiLe 
*maiLo 
ma ' iLoga 
ma ' imoa [ma : ' imoa} 
maina [ma :ina}. *mainaina 
*maine. *maite 
maio 
ma ' io ' io 
maito 
ma ' ito 
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adv. Sans parler de, nc:n cx:mpris dans 
l '  expresian : ma ' iape La ia "merre" ;  
maLohi ia Soane . ma ' iapeLe ia Jean est 
fart (mais la ccrrparison avec un autre 
reste a faire) ;  ma ' iape marque un ren­
crerissanent. 
v. Etre desenfle, aplati ; kua maifa 
toku fatu ' i  te fiakai men ventre est 
plat car j '  ai besoin de manger . 
interrog . D ' oU? ' E  ha' u  maifea? D ' oU  
viens-tu? 
interj . Garde-taL ne fais pas, cessel 
adv. De la, a partir de la o 
v . stat . Oli peut se couper, coupe . 
v . itr. Lambiner. 
adj . Lent, lambin, paresseux . 
adj .  ROti d ' un  seul cOte, assez mUr . 
v . itr. Briller ( feu ) . 
s. Sorte d ·  arbuste gr:iJrpant, Alyxia 
stellata, Jlpocynaceae . Mille (de l ' angl o  
mile) . 
s .  Petit panier pour le faikai . 
s .  Signe, llBrque, preuve, irrlice . 
s. Personne anarrnale. 
adj . Estrq:>ie, handicape , infinre . 
adj .  Transparent, qui laisse passer la 
lumiere, clair (etoffe) , troue, perce . 
interj .  Gardez-vous de, ne faites pas , 
cessezl cf. aine . 
s .  Mai . 
ad j .  (bupe en l<m;JUes tranches . 
s. Nan d ' un  arbre, Melochia odorata? 
s .  Nan de pois5a1, Ctenochaetus stria­
tus (Quay et Gaimard) . 
maka 
maka 
maka ' ene , maka ' ene' ene 
maka ' ene' ene 















makale ' ale 'a 
makali 
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s. Pierre, rocher; maka fakamolemole 
fer a repasser . 
ad j .  Plein de cailloux . 
adj . <l1atruille, qui aime se faire 
chatouiller, quelque chose qui cha­
touille . 
cf . ma ' ene . 
adj . Crevasse, fen::lu , ferxlille . 
adj .  Entr ' ouvert, qui a un oeil de 
travers . 
v. Sauter, petiller. Piquer . 
v. stat. Etre blesse au cx::mbat. 
adj . Plein d' egratignures, pele, ecor­
ere .  
v . stat. Etre campletement deehire ; cf . 
mahae .  
ad j .  Blesse, rate, qui a des egrati­
gnures . 
v . itr. Tressailler . 
adj . Sautillant, qui gambade . 
s. caillou. 
v. stat. Etre rrangeable, etre capable 
de manger. 
adj .  Taillade, coupe . 
adj .  &aide (a force d' etre sec) ; cf. 
pakaka . 
v. Petiller ; ' e  makala te fakapaku la 
friture bout en petillant. 
ad j .  Bien decouvert . 
adj . Qli a des rrarques de coups. 
v. Paraitre, ressortir (en parlant des 
rrarques sur la peau) . 
adj .  o..ri sautille. 
s. N:m d'  un arbre a racine parn.mee 
( Futuna) . 
makaLiLi 
maka'Lo 
maka'Lu'Lu [maka'Lu :'Lu:]  
makamaka 
makamu 
















ad j .  Frissonnant, qui tranble de 
froid, de =lere, de haine. 
s .  Maka'Lo 'i ali etincelle. 
v . itr. Apparaitre scu:iain, passer fur­
tivarent . 
adj . Petillant. 
adj . � ( pain, fruit) ,  doux, flexible , 
=nfortable. 
s .  Frorrle. 
adj . Pierreux, rocheux . 
v . itr. Se depecher. 
adj . Ie.pide . 
adv . Vite, rapidarent . 
adj . Tendre, pret a suppurer, sUPp.!­
rant . 
adj . Oriffonne, replie, froisse . 
n.p. M3.cao. 
s .  Naufrage . 
v. itr . Chavirer ; kua makape te vaka 
la pirogue a chavire . 
v . stat. Etre arrachl! ; kua makape te 
kano ' i  a'LiLi la chair du coquillage 
a Me enlevee . 
v. itr. Se lever toot de suite. 
v . itr. Hurler; cf . taukaaikaai . 
v. S ' etendre, s ' etirer les membres . 
s .  Branche, branchage. 
adj . Brandm . 
ad j .  oetache de sa tige . 
adj . D:luloureux , douleur d' une plaie. 
ad j .  lX>ux au toucher, tendre. 
s. Signature. 
v. Signer . 
v . stat. Etre different . 
v. Ietourner la terre. 
adj . creux, creuse . 
makenu 
makeu (fut . )  
makeva , makevakeva 
makiki, makikikiki 










makona [ma : kona] 
makoBi [ma :koBi] 
makukaga 
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v. stat. Etre creuse ; kua makenu te ke­
te 'i te puaka la terre a ete creusee 
par le cxx:hon. 
v . tr. �ttre en desordre, fouler ( se 
dit des anirnaux) . 
adj .  Raide, raidi, convulsionne ; make­
vakeva qui fait des oontorsians , qui 
s ' allonge ( fut. ) .  
s .  Grincernent .  
v. itr. �sonner, grincer (les dents ) ,  
craquer (bois ) . 
s .  I.e sens divers d '  une chose; t e  ta­
gata fai makikoga un hamme qui fait le 
canique; aussi makukaga . 
v . itr. Blanchir, etre eblouissant de 
blancheur ; se dit d' une lumiere qui 
jail lit soudain de l ' ambre; pouvoir 
regarder en tournant la tete vers l' ar­
riere . 
v. itr. Paraitre en passant, se llOntrer 
un peu. 
v. stat. Etre dalloureux ; kua makini 
toku mahaki ma maladie est douloureuse . 
v . stat. Etre pointu, rerisse de pointes , 
de piquants . 
s .  Danse . 
v . itr. Danser. 
adj . Egratigne . 
v. tr. Ne pas pouvoir faire q::: . 
adj . Bossele. 
adj . Qui a plusieurs manieres d ' agir, 
plusieurs defauts; pret a tout; qui 
fait le bien et le mal . 
v . stat. Etre rassasJ.e, qui a mange a 
sa faim . Etre charge (anne a feu) . 
v . stat. Etre coupe ( cheveux) .  
cf. makikoga . 
rrr:zkuku 
rrr:zkuLu, makuLukuLu 
rrr:zkupu [ma: -J 
maLa 'e 
I7t1.La 'e faigao 'i 





I7t1.LaLo [ma: LaLoJ, "l7t1.oLaLo 
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s. Bruit leger, bruissement. Mauvais 
fonctionnenent. 
v.  Faire un peu de bruit. Pouvoir 
serrer Ie poing. 
s.  Luxation, oebottement . 
v . i tr. Glisser, se debotter, se luxer; 
kua I7t1.kuLu toku va 'e mon pied s ' est 
luxe . 
v . stat. Etre coupe en travers , en mor­
ceaux courts. 
s. Malheur, calamite , infortune , male­
dict ion; maLa 'i afi charbon vi f ;  maLa 
'i 'akau eclat de bois . 
s. Place publique ; maLa 'e vakaLeLe ter­
rain d ' aviation, aeroport .  
s .  Terrain de sport . 
adj . �couvert, degarni. 
v. Tenir compagnie, faire la cour . 
v. i tr. Se lever, decoller ( avion) . 
v . stat. Etre souleve d ' un cote ; I7t1.La­
ga kiLa qui se laisse voi r indecemment 
en se levant. 
v . i tr. Assister a; maLaga fono ass is­
ter a un conseil . provenir ,  derive r ,  
chercher querelle. 
v . stat. Etre cale , souleve d ' un cote . 
s. Malheur , calami te ; interjection 
souvent employee par les Wal l isiens; 
te kau I7t1.La 'ia les reprouves. 
adj . Malheureux . 
v. FOuler aux pieds , ecraser avec les 
pieds. 
adj . FOule aux pieds. 
s. Charbon de bois mort; I7t1.LaLa 'i 
afi charbon enflamme , maLaLa kakaha 
braise , charbon ardent . 
v. Pouvoir chauffer du bois vert pour 
ramollir;  cf . I7t1.I7t1.La . 
adj .  Bas, inferieur, qui est au­
dessous. 
adv. En bas . 
maLama [ma : Lama] 







mal-e '  e 
*mal-eifua 







s. MJnde, univers . I..anpe, cJ.a.rt:e; ma­
Lama taki , maLama matagi lanterne . 
adj . Clair ; kiLi maLama teint clair . 
v . stat. Etre eclaire . 
s .  Eclat de bois (ou maLamaLa ' i  
'akau ) • 
s .  Ie nonde, la terre . 
s. N::m de poisson; maLau ta 1\dioryx 
cornutus ( Bleeker ) ;  maLau hel-eheLe 1\di­
oryx diadana ( Lacepede) ; mal-au mata mu 
maLauvai Priacanthus hamrur ( Ebrskal ) ;  
mal-au patu 1\dioryx furcatus (GUnther) ; 
maLau puku Aspiodentus taeniatus Quay 
et Gairnard . 
v. Penser continuellement a qc . ,  avoir 
qc . sur le coeur ; , e mal-ave te finemui 
ki tona fo 'i  hui la jeune fille pense 
continuellement a son ami . 
n.p.  Malawi . 
s .  Jeu d' enfants (ressanblant a la 
tape ) . 
v. Mal-e ' e  fau ki hema pe ki matou se 
mettre trop a droite ou a gauche ; kua 
maLe' e  te fu ' u  'akau l ' arbre est penche, 
incline ; 'e moLe maL e ' e  te puha l ' ar­
noire ne balge pas. 
v . itr. Naitre ( resp . , en parlant du 
lbi) . 
adj . Saoul, rassasie . 
s .  M:l.rguerite. 
s. Sorte de p::mnade dent en se frotte 
les cheveux . 
s .  Pente. 
v . itr. Jlccourir, se precipiter. 
v . itr. Se noyer. 
v. stat. Etre apaise , carpr.i.rne , conte­















matimati ,  mat i ,  mamati 






v . itr. Tanber en quantit.e, tanber en 
deconfiture ; ' e  matepe te fua ' i  'akau 
les fruits tanbent. 
n.p. Malaisie. 
s. M:l.rs . 
s. M:l.rtyre . 
n. p. M:l.ldives. 
s. Essai de course, de p::>ursuite . 
v. PaJrsuivre. 
n.p. Mali .  
s .  MOOaille. 
n.p. lies Mariannes . 
adj . &lcre , deux ;  
v . stat. Etre desaltere . 
v . stat. Etre bien . 
adv. et interj . Bien; expression d' ad­
miration, bravo; hiva mii"Lie chanter 
bien. 
s .  Nan d '  un arbre, Alyxia stellata . 
v . itr . Se reparrlre, s ' eCOJler (liqui­
de) . 
s .  Fleur de couleur violette . 
v. Sburire; katea 'e ke matimati ai? 
Pourquoi souris-tu? 
adj . TraIXIuille, paisible, cal.me . 
n.p. Malte . 
n. p. M:l.rtinique . 
v . itr. Revenir, retourner, se trans­
fenner, se chan:Jer, devenir, nourir. 
v. tr. Clanger, echanger, reteurner, 
transfonner. 
s. l>t:>rt ( resp. ) .  
v .  Mburir (resp. ) ,  venir, arriver. 
ma1.o 
ma1.o [ma : 1.o] 
ma1.o 
ma1.o (rut . )  
ma1.ora 






s. Fleur de l' arbre a pain. Kotex. Ru­
ban attaChe aut.a.Ir du front en tarps 
de guerre . Sorte de ban::le dent se ser­
vaient les h::mres pa.tr envelcpper leur 
sexe dans certaines iles ( Fidji,  TOke­
lau) . 
s. Vairqueur . 
v . itr. Avoir le des5Us, etre vairqueur. 
ad j .  o.ri a le dessus, qui est fort, 
vaillant. 
interj . Courage! Bravo! Expression 
d ' encouragement; ma1.o sert a exprirner 
toutes 50rtes de bons souhaits et de 
remerciements ; ma1.o ma1.ope merci ; 
ma1.o te ma ' ul.i equivalent de "Bonjour" ; 
ma1.o te kataki bon courage au travail ! 
ma1.o te ' ora merci de ton cadeau! ma-
1. 0  te ma1.o1.o bonne sante ! ma1.o ai ' i  
ma1.o1.o Bonjour ( forme tres p:>lie ) ; ma-
1.0 te 'amo se dit a qn qui p:>rte un 
fardeau ;  ma1.o te tal.i se dit it un rna­
lade, it un convalescent; ma1.o te ro1.au 
se dit a qn qui arrive d ' un  voyage . 
adj . Sec, seChe ; tai ma1.o it na.ree 
basse. 
v . stat. Etre it sec; ma1.o te tai la 
mer est a sec, a rnaree basse. Reflux 
de la mer . 
v. Se repandre, s '  eparpiller, se pro­
pager; kua ma1.ora te ta1.anoa la nouvel­
le s ' est repandue; kua ma1.ora te haha­
' i  la foule s ' est eparpillee . 
s .  Force, vigueur. 
adj .  Fort, puissant, roO.lste, vigoo­
reux . 
adv. Fennement, fortement; gaue ma1.ohi 
travailler courageusement .  
n .p. Maroc .  
s .  Poisson volant, EKocetus volitans . 
v . itr. Baisser, s ' affaisser, se cour­
ber; kua ma1.o1.o te ama ' 0  te vaka le 
balancier de la pirogue s ' est affaisse . 
s .  Sante, bonne sante, retablissement, 
rep:>s, vacances; 'aho mal-01.o jour ferie . 














v. i tr. Etre en bonne sante , se bien 
porter, se remettre, se retablir, se 
reposer; kua ma�o�o te mahaki le ma­
lade se retablit . 
s .  Salubrite . 
v . stat. Etre apaise, ccrcpnme, ccn­
tenu; kua ma�omite ' ita la oolere est 
apaisee. 
s. *Poste avance d ' une  armee, *espion; 
position derriere le guidhet ( ko�o) 
dans le jeu de cricket. 
s .  Ombre, ambrage, fraicheur . 
v. stat. Etre respecte , orei ,  verere ; 
kua ma�u tana �ea sa parole est respec­
tee. 
adj .  Inpermeable, hermetiquement clos , 
qui ne laisse pas passer l ' eau; 'e ma­
�upe te vaka la pirogue ne prend pas 
l ' eau; kua ma�u 'ona fofoga il est 
aveu:.:Jle. 
v . stat. Etre calme, tranquille, apai­
se; kua ma�u te matagi le vent s ' est 
c:alIne .  
v .  stat. Etre adouci, rendu tendre, 
doux, mou; kua ma�u te ke�e la terre 
est ootr�e par l ' eau . 
s .  Nom de plante, la sensitive, Mimo­
sa pudica. Hypocrite. 
v . stat. Etre protege, respecte . 
v. tr. Proteger, saINer . 
n .p.  Iles Malouines ( Falkland) . 
v . stat. Etre detadhe, tanh€! ( fruits ) . 
s .  Ombre, ambrage, protection. 
v. Faire frais ;  ' e  hoki 'a�u 'anai mo­
ka ma�uma�u tu partiras tout-a-l ' heure 
quand il fera frais ;  ' u�u ma�uma�u dhe­
veux a demi long . 
s .  Place sa=ee d' autrefois 00 se trcA.l­

















s. Anneau, bague, boucle, crochet. Al­
liance. 
v .tr. Micher . 
v . itr. Faire eau, etre perce , ca.Iler a 
goutte . 
v . stat. Etre bouilli . 
s .  N::m de fOisson, espece d '  Acanthurus 
(pone ) . 
adj . Propre, net, pur . 
s .  EBpece de banane. 
v. oesirer, conserver, craindre de 
perdre ; ' e  mamae 'aupito 'i tana me ' a  
i l  tient beaucoup a ses affaires; taga­
ta mamae me' a harme avare . 
s .  Poids, lourdeur, pesanteur . 
adj . Pesant, lourd, penible a sUf\X>rter . 
v . stat . Etre incline pour, fOrte a .  
cf . mafimafi . 
v. stat. Etre a sec, CJessecne ; t ai ma­
maha maree basse ; cf . maha . 
s. Ibuleur, peine, souffrance, nal . 
v . itr. Avoir de la peine, souffrir. 
adj . D:>uloureux, qui fait souffrir. 
s. Olarbon de bois. 
adj .  Jl.rrer. 
v .  tr. Cbnsiderer, contanpler. 
cf . mal.imal.i . 
s. Prestige . 
adj . Majestueux , solennel , :inp:>sant, 
impressionnant .  
v . tr . ind. Aimer, desirer . 
v. stat. Etre fOrte aux plaisirs des 
sens . 
s. Odeur . 
v. Sentir; cf. nanamu . 
s .  N::m de fOisson, �rodon transver­
salis Whitley . 
mama ' o  




mama ' u  
mami 
mami 






mamu noa [mamu : ]  
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s. et v . stat. win, a grarxie distance, 
e1oigne ; ko Niumea ' e  mama ' o  mai Uvea 
Nounea est loin de Wallis; nolo 'i ma­
ma' o  demeurer loin. 
s. Baillement; 'e matakovi te mamao 
tototoga te ako . C ' est malpoli de 
bailler pendant la classe. 
v . tr . Bailler. F\.mer, s'  evaporer . 
s .  Aspect, apparence, spectacle . 
v . tr. ind. Begarder, contempler, visiter 
un pays, un lieu; examiner ; kua ke ma­
mata ia Uvea? As-tu deja visite Wallis? 
v . itr. Mourir (plur . ) ;  cf . mat e .  
v .  I:evaster de tou s  ootes, ravager. 
v. S ' habituer ; kua ' au mama ' u  ki te 
ma' u H  ' i  Niumea j e  Ire suis habitue 
a la vie de Noumea. 
v . tr. Macher, IIDrdre qc . 
s .  Espece de banane, Ellmusa .  
v. LaIDbiner, flaner, tourner autour 
du pot. 
v . tr. Frotter, manier, palper, mani­
puler. Etre occupl! ; ' e  'au mamiH mo 
te gaue j ' ai du travail a faire ; etre 
absorte par telle au telle occupation; 
mamiti ki lambiner, frequenter un ami , 
etre en contact avec qn .  
v . itr. Avoir l ' air de, ne pas inspirer 
confiance. 
v. Tourner .  
s .  Habittrle , tournure, conduite, rrani­
ere d ' etre, fa90n d ' agir . 
v .  i tr. Se CCITpOrter, se conduire . 
adj . Tordu, tourne ; ko te ' akau mCimio 
du bois tordu . 
s .  Espece d '  igname . 





mana ' ia 
manako 
manako ' ia ,  �manakomia 
manamana 
manatu 





manavahe ' ia 
manavakovi 
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v . stat. Etre pele, ecorche . 
adv. Apres ,  ensuite, plus tard, par la 
suite. 
s. 'D::mI�re, signe, signal , pronostic . 
Vertige . 
adj . Singulier, extraordinaire. 
v . itr. Reussir ; kua mana te faito 'o Ie 
remede a reussi. 
s. Tanbe, tanbeau, fosse p::>ur enterrer . 
adj . Qli a du su::ces avec les fames, 
qui est recherche par les fames . 
v . tr . ind .  Airrer,  avoir envie de, chl!­
rir, affectionner, convoi ter ; manako 
ki te gaue aimer son travail .  
adj . A.im€l, cheri, desire . 
v. i tr. Avoir Ie vertige . 
s. Souvenir, pensee , m€m:Jire . 
v . tr . ind .  Fenser .3., se soovenir de, se 
rappeler de ; manatu ki te fenua penser 
a son pays. 
v . tr .  Fenser a, conserver dans la me­
rcoire, garder Ie soovenir de; , e ke 
manatu 'i  te tu' utamaki? Te souviens-tu 
de l ' a=ident? 
s .  Haleine, respiration, souffle , 
pools , fr9missement, tressaillement, 
repas, halte, pause. SOUpape, valve . 
v .  Respirer, Sa.tffler, prendre haleine, 
se reposer, s ' arreter . Faire mal ; , e 
manava toku �avea ma blessure me fait 
mal. 
s. Ventre, estare.c ; cf. faimanava . 
s. Ie dessus de la tete, la partie qui 
est rcolle en naissant. 
s. Reprimande . 
v. Perdre la tete par peur, craindre . 
v . stat. Etre reprimande. 





manava ' ofa 






mania [ma : nia] , 
maniania 
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manioka [ma :nioka] 
adi . Q)urageux , sans crainte. 
crl j .  Hardi. 
v.  Sentir la druleur d' une plaie; pal­
piter, se mouvoir. 
s. Misericorde . 
adj . Bienveillant, affectueux , carpa­
tissant . 
s .  Crainte, peur . 
v. tr. Craimre, redruter; , e 'au mana­
vasi 'i  na 'a hoko he t u ' utamaki j ' ai 
peur qu ' un accident se produise. 
crlj . Craintif, peureux. 
adj . Ingrat . 
adj .  Qui s ' eleve en haut. 
v. Se soulever, etre eleve plus haut . 
adj . Pretentieux, fanfaron . 
s. Aimant (de l ' al'J3l. nagnet) . 
cf . manavanava . 
v. Faire voir les dents en riant ru 
autremmt. 
adj . Mince, rre m ;  kie manifi pareo 
d ' etoffe fine. 
v . itr. Lambiner, agir lentement . 
adj . Glissant. 
v. Tourner, tournoyer; cf . mornino . 
s. N::m de poisson, 1\canthurus trio­
stegus (Linne) . 
crl j .  Vert . 
v. Avoir des dents irritees quarrl on 
Ral'J3e des fruits verts ru acides. 
s. angles ; cf . paninia . 













*manuka , *manukanuka 
*manukahia 
manuki,  manukinuki 
manuki ' i  
manuki' ia 
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adj . Ancien, vieux . 
adj . Cl::>urbe, flexible, teOOre. 
s. Problare d' accoucharent. 
adj . Lie, serre . 
s. Bonheur, prosper-ite, benediction ; 
' ofa te manu formule employee dans la 
cerarome de kava . 
conj . Perxlant que, tarxlis que; tou '0 
manu# ' e kei ' afua partons perrl3nt qu ' 
il fait encore beau . 
s. Animal , bete ; ko te geLi ko te manu 
Ie singe est un animal; manuLeLe oiseau; 
manu fekai bete feroce, fauve ; manuLe­
Le foLau oiseau migrateur; manukainiu 
rhinoceros de cocotier; tagata aga ' i  
manu home au COlpOrteroent bestial . 
s. O:leur. 
v. i tr. Sentir; manu ku sentir rrauvais. 
v . stat. Etre plein de petites betes . 
s. Bateau de guerre (de l' al'l3'l . rran 
o ' ....ar) . 
s .  Ibnheur, l:imedicton, prosperi te; 
a votre santel Bonne chance 1 Te kau 
manu' ia les bienheureux . 
v . stat. Etre plein de bonheur . 
s. Maladie, plaie . 
v. Perir, liO.lrir, ootruire, etre 
detruit ( tenre resp. en parlant du 
Foi, de sa rraison, d' une eglise) ; kua 
manuka te faLe Lotu l ' eglise est tam­
bee en ruine. 
v . stat . Etre m::>rt (resp. ) .  
s .  �pris, opprobre . 
v . tr . ind . Se rroquer de, mepriser ; manu­
ki ki te fafine se noquer de la femme . 
femne . 
v .tr. Ridiculiser, se noquer . 
v. stat. Etre raille, noque . 
manu ku 
manul.el.e 
�manumanu (fut . )  
manumanu 
miinumiinu 
manunu {manunu : }  
manunua {manunu :a} 




ma ' ofal.a 





ma ' ol.uga, �mao 'al.uga 
{ma : -} 
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v. Sentir mauvais . 
s .  Oiseau . 
s. Drapeau, pavilion, etendard . 
v. itr. Sentir ; cf. nanamu . 
s. Avarice, cupidite . 
adj . CUpide , qui veut avoir talt, en­
vieux, ambitieux . 
s. Feu de brousse . 
v. tr. Incendier , allumer un brasier, 
rrettre le feu a la brousse . 
adj . BrUle . 
s .  F\.In€!e, vapeur; intervalle de beau 
temps entre deux averses . 
v . itr. S ' evaporer, se vaporiser, tuner; 
e kei maomao te 'umu les vivres fument 
encore. Diminuer, cesser, s ' abattre; 
kua mamao te ' ua la pluie s ' est arretee . 
v . stat. Etre aplati, aegonfle ; cf. fefe . 
v . stat. Etre a contre-terrp5 , mal a 
propos ; 
adv. Ne ' e  'au mao ha ' u  je suis venu au 
mauvais m::rrent; cf . mdu '  ua . 
v . itr. Se repandre, s ' e�iller. 
v; stat; Etre detache, desuni, detait, 
dem:mte . 
s. Espece de fruit a pain (Artocarplls ) . 
v. stat. Etre accoutune a .  
s .  Vide, gran3 desert, l ' espace, imren­
site. 
ad j .  En largeur, en travers . 
adj .  Bas , inferieur, qui est au�es­
sous; cf . mal.al.o . 
adv . Bas, en bas, trop bas . 
ad j .  Haut, trop haut. 
adv . En haut; cf. ma' al.uga . 
"maona [ma : ona] 
"ma ' oni 
ma' oni ' oni 
ma ' opo 
ma' opo ' opo 





mape ' e ,  mape ' epe ' e  
mapeLu 




adj . Disparu, diminue (en parlant des 
souffrances, du vent, de la pluie) .  
adv. Bien, cattre il faut (a  la fin des 
verbes) ;  gaue ma ' oni travailler cattre 
il faut. 
adj . Juste, vrai, sirlcere, sans defaut. 
s .  Espece de fruit a pain (Artocarpus) . 
adj . Serre, uni , rassanble, joint, en 
ban ordre; Loto ma ' opo ' opo applique, 
esprit attentif. 
s. Nan d ' un  arbre a odeur forte et dont 
la partie intkrieure est rouge, �soxy­
Ion sarroense, �liaceae . 
s .  Nan d' un arbre odoriferant, �ospy­
ros major, Ebenaceae. Espece de coquil­
lage (porcellaine) . 
s. Explosion, fracas, eclatement, cra­
quanent. 
v. itr. Fc later , exploser, se briser, 
se fracasser, craquer; kua mapa te 
fana Ie fusil est parti. 
v . stat. Etre ranp..!, detache, casse; 
kua mapaki te Lau 'akau la feuille de 
l ' arbre est detachee. 
s .  carte geographigue (de I' angl . nap) . 
v. itr. Tanber, s '  etendre par terre; 
kua mape ' e te ' ua la pluie tanbe avec 
force ;  fakato mape ' e tanber a plat ven­
tre. 
v .  i tr. Flechir, se plier, se courber . 
s .  Fclatanent, craquanent. 
v . itr. Fclater, craquer. 
s. Sifflement. 
v. Sbuffler, siffler. 
adj . Etat de certains fruits ( e . g .  hea l 









masi1.a [ma : si 1.a] 
masi1. i ,  masi1.isi1.i 
masima [ma :sima] 
masima ' i  
*masimasi 
masini 
masini 'akau gaue 
masini fai fa 
masini fufu1.u pa 
masini hi1.a 




[ma : sisiva] 
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v. Souffler, faire jaillir de l ' eau 
(soufflee par qc . ) .  
s .  Puanteur . 
v. i tr . Exhaler une odeur desagreable . 
v . stat. Etre enfle, gonfle, tumefie . 
v. itr. Jaillir, s ' echapper avec vio­
lence, sortir de l ' eau pour respirer . 
v. stat. Etre ferme , clos , l::x::AJcoo . 
s .  N:rn d' arbre, firus tinctoria (plu­
sieurs especes) , M:Jraceae . Gros marteau . 
v . stat. Etre souleve , retenu par un 
l::x::AJt. 
adj. Aigu, aiguise, tranchant . 
v . stat. Etre casse en IlOrceaux , €miet­
te, ooreche, ecorne . 
s .  Sel . 
v. Assaisonner avec du sel, saler. 
adj . Vieux, fane, fletri ; niu masima­
si COCX) cueilli depuis longtaTlps . 
s .  Offrande de kava aux divinites 
d' autrefois. M:tchine, IlOteur. 
s. Grue . 
s .  M:tchine a laver. 
s. M:tchine a laver la vaisselle . 
s .  Generateur electrique . 
s .  Betonniere . 
s. Grader. 
s .  Mastic . 
s .  Pauvrete . 
adj .  Pauvre, qui n ' a  rien, sans res­
source, miserable. 














matafitafi [ma : -J 
mataga 
mataga [ma : tagaJ 
(fut . )  




s .  Espece de banane (hopa ) . 
s .  Mazoute . 
v . itr. Sanbler, avoir l ' air, paraitre . 
s. Oeil, yeux, visag-e, face, devant, 
aspect, apparence. OUVerture, orifice , 
pointe, tranchant d' un instIunent. 
v . itr. Avoir l ' apparence, paraitre . 
adj . Cru, vert, non mar; puaka mata 
coch:Jn cru; niu mata coco vert . 
s. Sagaie . 
v . stat. Etre arracl'll! , sorti de terre . 
adj . o.ri tanbe avant maturite ( coco) . 
adj .  Majestueux . 
s .  Nan de poisson, Cephaloph::>lis uro­
delus ( Schneider) . 
v . stat. Etre entaille, coupe, balafre . 
s .  Rivage du cOte du faga , platiere . 
ad j .  Bizarre, drole, absurde, laid. 
s. cote, bord de ner. 
ad j .  o.ri voyage bea\.lCO.lp .  
v . stat. Etre nettoye , balaye , propre. 
v . itr. ( resp. ) Se bien porter (en par­
lant du lbi) . 
v. Etre separe . 
s. Olriosite, objet au IlOnUllent int.e­
ressant . 
v . tr. Voir une curiosite . 
adj . lbnteux, decontenance . 
s .  Belle apparence . Q:mfidence, secret. 
adj . De belle apparence, charmant. 
v. stat. Etre separe, entr ' ouvert, etre 







matai [ma : tai} 
mata ' i  
mata ' i  hel.e 
mata 'i  ihu 
mata ' il.a 
mata ' il.oa 
mata ' i  miaga 
mata ' i  papal.a 
mata ' i  tao 
mata 'i tohi 
mata 'i toki 
mata ' i vakal.o 
(fut . )  
mataka, matakataka 
matakaka [-ka :ka : }  
Mataka8ika 
*mataki , mataki ' i  
matakial.a 
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v. Cbmmencer a oublier; kua matagal.o 
e Soane tona fenua Jean a cammence a 
oublier sal pays. 
s .  Vent, brise; matagi tutuku vent ar­
riere; matagi pupunu vent debout. 
v . stat. Etre aere, balaye par la brise . 
v. Loucher. 
adj . Louche. 
adj . Riant, plaisant . 
s .  Ehtree, p.:>rte, ooverture. 
s .  Maitre-ouvrier; cf . tufuga . 
v. itr. Avoir l ' air de, ressembler. 
s. I.e tranchant d' lID ca.tteau, lame . 
s. Troo du nez . 
adj . oesobHssant . 
v . stat. Etre connu. 
s .  Ouverture de l '  uretre . 
s .  L' ouverture d' une plaie. 
s .  Pointe d '  une lance. 
s. I.ettre d' alphabet, caractere d' im­
primerie . 
s. Tranchant de hache . 
s .  Tranchant a dents pcur raper le c0-
co. 
v. S' ecailler . 
adj . Qli se detacne, qui se oocolle. 
adj . Fourbe. 
n.p. Madagascar. 
v. Surveiller, voir, examiner; faire 
signe des yeux, damer lID signal par 
une oeillade. 
v . stat. Etre =ieux . 











mata La'a  





matamaLu, [ -maLu:}  




s. BriOOilles (pcur allurrer un feu) . 
v . stat. Etre etire, etendu. 
adj . *FaLe matakitaki maison simple 
sans fata . 
adj . Aveugle, borgne . 
s. N::rn de poisson, Scolc:psus biline­
atus (Bloch) . 
s .  Espece d '  igname . 
s .  EUinte, prcrrontoire. 
adj . Laid, myope. 
s .  Crainte, peur . 
v.tr.  irrl . Crairrlre; mataku ki te kuLi 
avoir peur du chien . 
adj . � est craint, redoote . 
s. Jeu de fil; L autaLo, vava ' e ,  mago 
figures dans le jeu de fil . 
v. stat. Etre dechire ; kua mataLa toku 
vava ' e  man pantalan est dechire . 
s .  Fleur ouverte . 
v . stat. Etre eclos, epanooi, oovert, 
deroule, developpe, defait; kua mataLa 
te fisi ' i  'akau la fleur est eclose; 
kua mataLa te no'o le noetrl est defait; 
Loto mataLa esprit oovert, intelligent. 
s. Ie cOte du soleil, 1 ' orient, l ' est. 
s. EBpece de taro. 
s. Pente. 
adj . Joli, beau, aimable. 
adj .  Coler-e. 
s .  Yeux defigures. 
ad j .  Timide. 
v .tr.ind. IeJarder; cf. mamata. 
s.  Bord d' un ravin, d'  un precipice . 
s .  EBpece de petit crabe. 
mata moLemoLe 
matamu 
matamu ' a  
matarzi gaue 
mata rzi koLo 
mata ' ofi . [mata : ' ofiJ 
mata ' orze 
mata' oLo 
mata ' 0 te kie 
mata ' 0 te Lagi 
matapa [matapa : J  
matapaLa 
matapoko 
matapopo [-popo : J  
matapoto 
matapuLa 
matapuLe [mata :puLeJ 
matapurza 
mat a pupuLa 
mata8iko 





s. Yeux sans sourcils . 
s .  t-Bdame . rame ( jeu de cartes) .  
adj . Hardi. ehonte, sans crainte, au­
dacieux . 
s .  Entreprise . 
s .  Porte d' un fort. 
v . stat. Etre retenu, arrete . 
s .  Plage, le sable sur le bord de mer. 
s. *Pente, *descente sur le bord de la 
mer. 
s .  I.e ben cOte d' une etoffe . 
s .  I.e firnament. 
s .  Porte, entree ; matapa 8io ' ata fe­
netre; matapa fakamaLama fenetre (sans 
vitre) . 
s .  Anus ( fam. ) .  
s .  EEpece dO  igname . 
s .  oefaillance . 
v. oefaillir, evanouir. 
adj . lIdroit, hahile, industrieux . 
s .  N::m de" poisscn, Atherinarorus lacu­
nosus (Bloch et Schneider) . 
s .  Etranger, chef, *aine de famille . 
s .  SOurce dO eau. 
s .  Yeux chassieux . 
s .  Anus ( fam. ) .  
s .  lunettes.  
adj .  Qui fait un bruit camme celui 
dO une crechirure. 
s. Porte-parole du lbi . 
adj . Auquel la vue tOlrne, qui tanbe 
en defaillance. 
matatu ' a  
mata ' u  







mate, mamate (p1..ur . ) ,  





mategugu [mategu :gu : ]  
matehi 
matei 
mat e ' i  
*mateke 
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v . itr. Avoir l ' air igrx>ble . 
s .  H:lme<;:on; r:eche a la ligne . 
v. Fecher a l ' �n. 
s .  COte droit ;  
adj . Droit; t e  nima mata ' u  la main 
droite . 
s .  Rivage, bord de ner o 
s .  Bord d' un lac, d' une riviere; syn. 
kauvai . 
v . itr. Avoir l ' air stupide . 
adj .  Niu matava1..iva1..i jeune noix de 
coco pas entierement formee, ni bien 
dur ni bien tendre. 
s .  Bord d '  une vallee . 
v . itr. �viner, parier, tirer au sort; 
tou matepe ko ai ka ma1..o devinans qui 
va gagner. 
v. Mourir ; mate 'i te mamahi mourir 
de douleur ; s ' eteindre ( feu, lumiere) . 
adj . Mort, eteint. 
s .  MJrt, deces . 
adj . J::1E!truite, chavire (pirogue) .  
s .  Un groupe de IlOrts ( accident, guer­
re) ; cf. ha'aga . 
ad j .  Pris par une grande crainte . 
s .  Mort . 
v . itr. Mourir. 
adv . Justement, exactement, uniquement; 
toko1..ua matega deux seulement . 
adj . Engourdi, p:tralyse . 
v . tr. TUer ; eteindre (lumiere, feu) ,  
arreter (moteur, radio) . 
s .  Petit cornet en feuilles, petit p:t­
nier en feuilles. Sorte d ' �n .  
v . tr .  TUer . 




mate�ina [ma : te�ina] 










mato�i J mato�ito�i 
mato�u, matoto�u 
[ma : to�u] 
mato�u [ma :to�u] 
matou [ma : tou] 
matu [matu: ]  
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adj . Qui commence a s ' epanouir ( se dit 
de la fleur de pandanus) ; kua mat eke te 
fui higano la fleur de pandanus n ' est 
pas bien fonroee. 
adv. Avec fierte, fieremmt .  
v . itr. Glisser sur l ' eau, aller vite 
(pirogue) . 
adj . �pide, prcrcpt. 
s .  Marraine . 
s. Matelot, marin. 
v . itr. S ' eteindre tout doucement . 
s .  1:brte de bracelet que l' on Iret aux 
bras 00 aux genoux . 
v. Pouvoir repoosser . 
s. Precipice, falaise, vallee qui tam­
be a pique . 
v. stat. Etre fraye , deblaye (un chEmin) . 
v . stat. Etre ouvert, s ' ouvrir, se se­
parer des deux ootes ; kua matofa te a­
�afoufou 'i te ha ' e�e 'a Soane le sen­
tier (dans la broosse) s ' ouvrit quand 
Jean passait. 
v. stat. Etre casse, ferdJ. , partage , 
detache d '  un tout . 
v. Pouvoir ecrire . 
v. Fouvoir tirer; ' e  matou matoho te 
vaka noos pouvons tirer la pirogue . 
Etre facile a tirer ou a poosser . 
adj .  Ebreche, ecorne . 
s .  EPaisseur . 
adj . Efais (pour les solides) . 
s .  ESpece d' arbre . 
pron .pers . Nous (plur . excl. ) 
s. N:::m de poisson, Gerres acinaces 
Bleeker . 
matu' a 
�matu ' a  
matu'a  
matu ' aki [ma : t u ' aki] 
matu'al.ea 
matu' anima 
matu ' atapu 
�matue , matuetue 
matuitui ' ia 
�matuketuke 
matuku [ma : t uku] 
matul.e 
matutu'a  [ma : tutu ' a] 
mat u ' u  
mlItu' u 
mat u ' u ,  matu ' ut u ' u  
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s. �re, papa, oncle paternel; ko taku 
matu'a c ' est mon pere; vieillard ; matu­
'a tapu missionnaire ; matu'a fenua chef 
de village . 
adj . Vieux, ancien, age, m1r, dur o  
v . stat. Etre en quantite suffisante . 
s .  Parents, pere et rrere. 
adv. Principalement, beal.lCalP, tres , 
d ' atord, pranieranent, en pranier lieu . 
s. Alphabet .  
s .  Pollce . 
s. Missionnaire, pretre . 
v. Se presser, se precipiter (en par­
lant de la poule) . 
adj . E{:>ineux , plein d' epines, piquant. 
v . stat. Etre vieux, use . 
v. itr. Se dit de la foule qui se pre­
cipite et s ' attroupe pour regarder un 
spectacle; kua matuku te mi8a les 
gens sont sortis de la rresse. 
v.  i tr . Se pencher, se courber, s' incli­
ner . 
v. stat. Etre penche, couroo, incline . 
adj . Mar, parvenu a rraturite ( fruits ) ;  
kua matutu'a  vave te ta' ukai la saison 
des fruits a pain tire vite a sa fin. 
v. Se lever . 
v. itr. <bntinuer (en parlant du vent, 
la pluie, etc . ) ;  ' e  mat u ' u  te ua la 
pluie continue . 
ad j .  Sec, desseme ; niu mat u ' u  vieux 
coco dont la bourre est seche; se dit 
du rrets 1.o.allisien appele l.u quand il 
n ' est pas reussi. 
V .  Se secher, se rhabiller (apres un 
bain) ; ko ' ena 'ou mut u ' i  me 'a mo 'ou ma­
t u ' u  voila tes vetanents pour te chan­
ger . 
matu' u .  matu' utu ' u  
mau 
ma' u  
mau' a 
mii' ua 
. ma' ua 




ma ' ugafua 
ma ' ugat a ' a  
ma' uhiga 
mauiui [ma : -J 
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adj . o::>u� en IT'Orceaux , balafre, tail­
lade, divise . 
adj . Intelligent, instruit; t agata 
Loto mau hamme d ' une grande intelli­
gence, d' une grande menoire. Se dit de 
quelqu ' un  qui est habile dans l ' art de 
catpOser des chansons, 00 qui CCt1I1ai t 
beaucoup de chansons . 
v. tr. Prendre, saisir, tenir, occuper. 
Possooer, avoir, acquerir. Trouver, de­
coovrir. 
adj . Fe:r:me, stable, solide, fixe . 
adv. Solidement, fortement, constarrment, 
sans interruption; puke ma ' upe tenir 
bon. 
s. Sorte de jeu avec les rrains ; foLa 
main ouverte ;  tuhi ciseaux ; kuku poing 
serre . 
adv. A contre-tenps ; kua ke inu kafe­
ka kua 'au ma' ua tutu te mo' i  vai tu 
as deja pris ton cafe, rrais j ' ai dhauf­
fe de l ' eau ( je croyais que tu n' avais 
pas encore pris ton cafe) . 
s. Dette, obligation; ' e  'i ai toku 
ma ' ua  kia koe j ' ai des dettes envers 
voos .  
v . stat. Etre oblige ; ' e  ma' ua ke il 
faut. Etre pris, saisi, occu� . 
pron. pers. Nbus deux (duel excl . ) .  
v.  Savoir, connaitre, carq:>rendre ; ma.­
uaua s ' efforcer, travailler pour 
rien. 
s. Mau' aga koLoa mo te LeLei '0 te ha­
hai affaires econamiques et sociales . 
adj . Facile a IT'Ouvoir, rrobil e .  
adj .  Facile a avoir, a troover; cam-
mun .  
adj . Difficile a avoir, rare . 
adj . Irrportant, de valeur . 
s. Verdure. 
adj . Vert; qui est pret de percer ( fu­
roncle)  • 
ma' u kava 
ma' utato 
ma ' uti , ma ' u ' uti (ptur . )  
ma' uU 
ma ' uUfaga 
MauUsi 
Mautitania 
ma ' utu' utu 
maumau 
*maumaugatai , 
*maumauga ' 1.; ta 
maumau ' i  
maumauko1. oa 
ma ' ume ' a  
ma ' umoe [ma : ' umoe] 
ma ' una ' una [ma : ' una ' una] 
ma' unofo 
maunu 
ma' unu' unu 
ma' upo [ma : 'upo : ]  
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s. Racine de kava donnee au R:>i c:u a 
une personne noble. 
adj . Bas, vainOl , qui a le dessc:us . 
s. Vie, existence, arne, sante . 
v . itr. Vivre, etre en vie, etre sauve; 
kua 'au ma ' uti ia koe j ' ai ete sauve 
par toi. 
adj . Vivant . 
s. N:m de poisson, kanthurus nata 01-
vier. 
s .  Les organes gW taux . 
n.p. Mlurice. 
n.p.  Mauritanie . 
s .  EBpece de danse tradi tiooelle . 
v .tr.  IJetruire, devaster, gater, abi­
mer, errlcrcrrager. 
v . stat. Etre detruit, abm . 
M::>ts d' ordre palr la direction d' une 
anbarcation. 
v. tr. oetruire. 
adj .  Prodigue, dissipateur . 
adj . Riche, qui possede bea\.lCalp de 
biens . 
v. D::>nnir, donnir enserble . 
v. stat. Ma' umoea etre endonni . 
s. D::>uleur interieure e.. legere . 
v. Demeurer stable, rester assis sans 
rien faire. 
v. stat. oetache, ctefait, oonrue, ex­
trait de; kua maunu te ta1.a ' i  ' akau 
' i  toku va ' e  l ' epine a ete tiree de 
IOCI'l pied. 
v. stat. Etre rerisse de frissoos (de 
peur) . 
s. Minuit; kua ma' upo il est minuit. 
ma ' upe , ma ' u  aipe 
ma 'u sioa 
ma' utofu 
mQu ' ua 
mavae , mavaevae 







me 'a faipaki [-pa : kiJ 
me ' a  faka ' a Uki 
meai 
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adv. Cbnstamment, sans cesse, sans in­
terruption. 
v . tr . ind. Regarder fixerrent . 
s .  N:rn d' une plante, Urena lobata, M3.l­
vaceae . 
v .  stat. Etre m3.l a prop:>S . 
v. itr. Se separer, se diviser, �, 
quitter ; 'e ' au mavae mai Uvea apog�­
pogi je partirai de Wallis demain. re­
missiormer . 
v . stat. Etre separe, oosuni , reparti ; 
kua mavae ia 'i tona ' ohoana il est se­
pare de sa femme . 
v . stat. Etre racle, egratigne , gratte . 
v . stat. Q..Ii peut etre gratte . 
s .  Petit cap, pointe de terre, praIDn­
toire. 
v . stat. Etre lance . 
v . itr. Se delier, defaire, se disjoin­
dre, se detadler, se disperser. 
v . stat. Etre delie, defait, desuni , 
eparpille . 
s. Revolution, revolte, desordre , 
emeute, trouble . 
v . stat. Etre en oosordre, en &roi, ccn­
fus, agite, distrait, preoccupe . 
s .  Branchie . 
adj . Blond, jaunatre, peu fonce ; t ama­
si ' i  meamea nouveau-ne (petit enfant 
dent la peau est encore blanche) ; , e 
kei memea il est encore jeune . 
s .  Chose, affaire . 
v. *Venir, *aller (terme resp. ) *Faire . 
Me 'a mai a Lavetua Bienvenu Lavelual 
prep. *A cause de. 
s. Appareil fhJtographique . 
s .  <l:>rps d' un IlOrt , cadavre . 
s. N:rn de poisson, Bodianus perditio 
(OJoy et Gairnard) . 
mea ' i  
meai tanu 
me 'a kai 
me ' a  maUe 
me 'a ' ofa 
me ' a  pukeleo 
me 'a sivi matagi mo ' aeLe 
me ' a  tusikaleti [tu: -] 
me 'a vaUpane 
me ' e  
me ' e  fisi 
mei 
meimei 






mel e,  melemele 
melega [me : l ega] 
*melemele 
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v . tr. Faire ; 'alu '0 mea ' i  te gaue al­
ler faire le travail . 
s. N:::tn de fOisson, Novaculichthys tae­
nioorus (lacepOOe) . 
s. Nourriture . 
s .  tessert. 
s .  Cadeau, aurrOne .  
s .  M3.gnetoph::me. 
s.  Meteorologie. 
s .  Qm:lrier. 
s. Beurre, margarine, confiture ( tout 
ce qu I on !ret sur le pain) . 
s. Dmse ; ta me ' e  faire des danses . 
v. itr. Dmser; me' e taki danser sans 
palette ; me ' e tapaki danser avec pa­
lettes . 
s .  Espece de danse . 
s .  Arbre a pain, Artocarpus altilis . 
adv. Presque, sur le fOint de; meimei 
' 08i presque fini; cf. teitei , peipei . 
adv. Un peu plus, encore un peu. 
idian. II s ' en faut peu . 
s .  Espece de fruit a pain (Artocarpus) . 
s. Mecanicien. 
v. Parler de danse . 
n.p.  M;!xique. 
adv. Presque; cf . meimei . 
s .  tefaut, tadle, llBuvais cOte d ' une 
dlose. 
v. stat. Etre inconvenient . 
interj .  Dammagel 
v. i tr. 'lbusser et cradler avant de 
parler; cf . ' umele . 
meLete [meLete : ]  
meU 
meU 
meLo, memeLo, meLomeLo 
memea 
memea 
mena [mena : ]  
mene, memene ,  
menemene 
men ega 
meniae [me :niae] 
meo, femeo (pLur . )  





migi , migimigi 
migimigi 
miha 
mihi,  mihimihi 
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v. itr. I:eranger, emrerder (du fran<; . 
emmerder) ; tuku tau meLete mai l Ne me 
derange pas! 
s. Poste, courrier (de l ' angl. mail) . 
s .  Miel; L ago meLi abeille. 
adj . Jaune, ja�tre. 
adj . Blanch.3.tre, sans COlleur de finie , 
roux, ch.3.tain. 
s. NOm de poisson, Mulloides flavoli­
neatus (L:lcep€de) . 
s .  syn. de me'a . 
s. Grimace. 
v. itr. Faire des grimaces, singer, 
montrer le derriere. Se resserrer, se 
rider. 
s .  NOm de poisson, Scarus schlegeli 
Valenciennes . 
s .  Flux mensuelles, regles . 
v . stat. Etre mecontent, non satis fait , 
d�u; 'e ' au mea kia koe je suis mecon­
tent de toi. 
s. M:Jnsieur. 
s .  �tre. 
s .  MSdaille ; metai kapa medaille de 
bronze. 
s .  Chef de bataillon (de l '  anglo major) . 
v. itr. S:mrire. 
s .  Crarrpe . 
ad} . Crepu, etant frise et COlrt, bcu­
cle (cheveux) ;  *craintif, peureux . 
v. Se racoourcir, se retrecir . 
adj . fuLu' i  'uLu migimigi cheveux fri­
ses . 
s. Bouton rouge de la peau . 



















mio.  mimi 0 • miomio 
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v . itr. Pisser au lit. 
s. D3bardeur, tricot sans col ni nan­
ches . 
s .  Miracle . 
s. Peigne wallisien fait avec du mai­
le a tige longue . 
s .  Friction, rrassage, lin:iroent, tcut 
meru.cament onctueux prepare pour des 
nassages. 
V. tr. M:l.sser, rranipuler, frictiamer, 
rranier, palper. 
v . itr. Se mattre du parfun. 
v.tr. M:l.sser, frictionner. 
s .  Million. 
s. Nan d ' un  arbre, 'lhespesia populnea, 
M:l.lvaceae; vai pour les blessures in­
ternes . I.e bois du milo sert a fabri­
quer la batte de cricket. 
v. tr. Tourner, tournoyer, faire tour­
nero 
v . itr. Tourner; takamilo tourner au­
tour . 
v. tr. Tourner . 
s. Urine. 
v . itr. Uriner, pisser. 
s .  <l1alumeau, petit tube . 
v. itr. J\ppeler qn en faisant un bruit 
avec les levres, siroter, humer. 
s .  Ministre . 
adj . Municipal . 
v .tr. Tourner; minohi te teka '0 te 
motoka tcurner la roue de la voiture. 
v . itr. Avoir des vertiges; cf . nimo . 
s. Minute. 
v. tr. Faire tourner, tordre . 
v . itr. Prendre des ootcurs, ne pas al­
ler droit au but, retarder, etre lent. 
mio' i .  miomio ' i  
miaa 
miaa faka' a Hki 
miai 
miai . mimiai . 
miaimiai 
miaimiai 









v. tr . 'lburner I entortiller; I aua na I a 
ke mio ' i  tau Lea ne tords pas tes paro­
les ; miomio ' i  te maLama regler la meche 
d ' une  lampe a petrole . 
s. �sse . 
s .  Grande messe pontificale . 
s .  l«::m d ' un  petit oiseau, etourneau 
polynesien, Apolonis brevirostris. 
M:>nsieur. Reve, ventouse .  
v .  Rever; aussi moemiai . 
s .  Sifflement.  
v . tr. et itr. Siffler, appeler en 
sifflant; sucer, attirer avec les 
levres , aspirer; miaimiai ( fam. ) re­
douter qn, craindre intenserrent . 
adj . M:>uille ; fuLu miaimiai cheveux 
mouilles; trampe, ruisselant . 
s .  Mission . 
s .  Mitraillette. 
s. Mi-tenps ( sport) . 
s .  EBpece de cochon au nez court .  
Oreillons (m9d. ) .  
v .  stat. Etre gras . 
s. M:>rceau, piece, lambeau; ma ' i  pane 
IlOrceau de pain, ma ' i  'ufi IlOrceau 
d '  igname ; ma I i I api tenne courant pour 
parler d' une maison, d' un terrain; (sen­
se propre: vieille maison, masure) . 
conj . Et, avec ; Sione mo MaL ia Jean et 
Marie; s ' ajoutait autrefois a la parti­
cule de negation moLemo . 
s .  Paule; moa 'i kape la fleur de kape ; 
moa Loti poulet ratio 
v. Parter qn au dos ; taumoa jeu d' en­
fant. 
s .  l«::m de poisson, tenne generique 
pour quelques especes de Parupeneus;  
moa�a kuLa Parupeneus barberinus ( La­
cepede) ; moaga LegaLega Parupeneus 
chryserydros (Lacep9de ) ;  moaga matu ' u  
moamoa 
moamoa , *momoa 
*moamu ' a  
moana 
moa tagata 
moa ' u1.i,  fai moa ' u1.i 
moe ' aga 
moeaki 









t au Parupeneus barberinus ( Lacepede ) . 
s. lbn de poisson, genus Ostracion; 
moamoa ka1.eva Lactoria diaphana 
( Schneider) ;  moamoa 1.ega1.ega, moamoa 
'uti ,  moamoa ku1.a, moamoa po niu . 
adj .  Sec, dessecne . 
v. tr. indo Se noquer de, tarrner en 
ridicule. 
s. Ocean, haute Jrer . 
s .  Cbq .  
s .  Entranetteur . 
V. Solliciter un tiers a prendre part 
a lB'le mauvaise action, e . g .  une fatrre 
mariee qui se sert d' une amie pcur C<n­
tacter son amant ;  s '  entranettre dans 
les affaires galantes .  
s .  Lit; moe ' aga manu nid . 
s .  Samedi ;  veille, vigile; ko te moe­
aki ' 0  te ' ahotapu c ' est la veille au 
dimanche. 
v . tr. Faire la veille . 
v . tr .  Samnoler, etre au lit sans fer­
Jrer les yeux . 
v . stat. Etre inquiet, agite dans son 
sameil . 
s .  Moego. moa lieu ou dorment les 
pailes . 
v . stat. Etre plein de poissons . Se 
dit des vaivai , endroits qui gardent 
l '  eau quand la Jrer se retire . 
s. Citronelle, utili see pour la tisa­
ne . Lieu rempli de founnis. 
v .  D::lnnir proforn.erent . 
v . itr. Pisser au lit pendant la nuit, 
uriner en dormant .  



















v . itr. SOmmeiller, dormir, fermer 
les yeux . 
s. CauChemar; cf . vaLemuna . 
v. i tr. IXmnir accrc:upi . 
v . itr. Aller a la reCherChe de f6lllles 
endo�es pour faire l ' amour avec elles . 
v . itr. Se rot d ' un  enfant qui urine 
pendant son sarrreil . 
v . stat. Etre herisse, encambre, charge 
de; kotea te me ' a  'e mofeLe ai te tama? 
De quoi ce jeune hamme est-il accuse? 
s .  <l1aleur du feu, ardeur . 
v . itr. BrUler, etre brCllant de fievre ; 
kua momofi tona sino son corps est brU­
lant de fievre. *SUrprendre, *eblc:uir 
par son eclat, *inspirer le respect; ' e  
mofi mai te La' a  l e  soleil m' eblouit; 
'e toi mofi 'ao le temps est nuageux . 
v. stat. Etre bnlle (par la fievre, par 
le feu) . 
s .  R::mre d' Adam, thyroide, gorge . 
s .  Blatte, Blatta americana . 
n.p. M:m:Jolie. 
s .  Espece de langouste . 
s. N:Jm d' un arbre, Adenanthera paver 
nina . 
v . tr. CUire; mohomoho maLie (ou mama­
Lie ) cuire doucement, cuire a feu doux . 
adj . CUit; ' ufi moho igname cuite; mo­
ho mata insuffisarnment cuit ; moho fe­
fenu pas trcp cuit; moho paku cuit et 
croustillant. 
s .  NOm d' un arbre odoriferant dont les 
fleurs servent a faire des colliers , 
Cananga cdorata, J\nonaceae; vai contre 
le mal d ' estomac. 
mohu 
mohuku 
mo ' i  
moifi 
moipi , moipiipi 
moito 'a 













s. Abandance ; mohu pukaka abondance 
de cochons; ' e  mohu niu te fenua nei? 
Y a-t-il abondance de cocos dans ce 
pays-ci? 
s .  Herbe, paille; mohuku kau kuLa Eu­
ph:>rbia pilulifera; mohuku vai C'.cmre­
lyna vulgaris. 
cf . mo . 
s .  Vesse, pet. 
v . itr. Vesser, peter. 
adv. Avec affectation, avec anphase; 
gutu moipi grarrl parleur, blagueur, 
hableur. 
interj .  Tant mieuxl Bien fait I ( ironi­
que) . 
conj . lJorsque, quand, si; s ' emploie 
quarrl la preposition subordonnee suit 
la profOSition principale ' e ' au fia­
fia moka ha ' u  je serais heureux s ' il 
vient; mais :  ka ha ' u  'e ' au fiafia 
s '  i 1 vient je serais heureux . 
adj . Blanchatre (se dit de la peau) . 
s .  Ligature de l' apai d' un toit. 
s. r.ezard, rrargouillat. 
adj . M:l.l cuit, a dani-cuit. 
s .  Perce-oreille. 
s. Impression agreable, desirable. 
cf . mokoaia . 
s .  Arriere-petit-enfant. 
s. Petits-enfants (petit-fils, peti­
tes-filles. petits-neveux et petites­
nieces) , aussi les arriere-petits-en­
fants. 
s .  Froid, refroidissement, frisson . 
v. i tr. Avoir froid, prendre froid; , e 
'au mokoaia j ' ai froid . 
s .  &xn de poisson, M3.lacanthus lato­
vittatus (LacepErle) . 
*mokotu ' u  
mokul.u 
mol.aga {mo : l. oga] 
mol.al.i 
mol.e 








mol.iga {mo : l.iga] 
moHmol.i,  momol.i 
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v. Se redresser . 
v. Tbmber; cf. makul.u . 
s. Cadeau, don, present, chose offerte 
lorsqu' on visite quelqu' un.  
s .  N::rn de fOisson, Epibulus insidator 
(Pallas) . 
v. itr. Disparaitre, perir; kua mol.e 
te kol.o 'i te afa le village a ere de­
truit par le cyclone . 
particule de negation: ne . . .  pas , ncn; 
' e  mol.e ' au ha ' u  je ne viens pas . 
v . tr. Traverser . 
adv. Pas du t.alt, nullarent. 
v .  tr . Effacer. 
v .tr. Cbnduire a; mol.ekaki te fagona 
ki Mu ' a  conduire les voyageurs a Mua . 
Fbnne ancienne, equivalent de mol.e 
ne . .  pas . 
adj . Sans fOil; rase, glabre. oevasre . 
adj . furtel (du lat. llOrtalis ) ; ' aga­
hal.a mol.etal.e pedhe llOrtel . 
s .  Limon, citron, orange; (fo ' i  mol.i 
le fruit meme , fu' u mol.i l ' oranger) ; 
hu'a mol.i jus d ' orange ; mol.i 'al.ani 
{ 'a l.a :ni] orange, Citrus aurantium; 
mol.i fetefete cSdrat, Citrus medica; 
mol.i fatai linon, Citrus decumana, 
pampl€llO.lsse; mol.i tai petite orange 
des riots; nan d' un arorisseau, Xirnenia 
elliptica? ; mol.i ' uku tangerine; mol.i 
Biaina mandarine; mol.i kona linon, ci­
tron; mol.i fual.il.iki, mol.i potona ci­
trc:n tres petit dont on se sert palr 
imbiber la variole (tol.a ) . 
cf . mol.aga (plus employe) . 
s .  Offrande, present. 
v .tr .  Envoyer, offrir, presenter.  Ac­
ccmpagner, oonduire. Interceder en fa­
veur de; mol.imol.i ki te 'al.iki hau in­
terceder en faveur de quelqu ' un aupres 
du roi . 





*mo 7. omo 7. 0 













v. Avoir peur. 
s. Oelui qui appelle pour Ie kava . 
s .  Centip9de. 
v .  Fbuler aux pieds ; cf. ma7.aki . 
v . stat. Etre foule aux pieds . 
s .  Sorte de collier. 
s .  Nan d ' une  fougere, Blechnun orien­
tale. 
v . itr. Mo3.chonner ( avec les gencives , 
e .g .  bananes mares) . 
adj . nifo momi ooentt� ; gutu momi qui 
n ' a  pas de dents. 
s .  M)rceau, fragment; cf . mo . 
v. stat. Etre noulu, p.llverise, bI"Cl}'l!, 
brise, roouit en miettes ; kano momo 
friable, farineux. 
adj. Farineux; Ie  kano momo te manioka 
la chair du manioc est farineuse. 
v. plur. de moe donnir; coucher ensem­
ble, avoir des rapports sexuels . 
v . itr. MUrir (regirre de banane) .  
adj . Mar; 7. ega7.ega momoho orange, jau­
ne nn1r. 
adj . Froid, frais; kua momoko il fait 
froid. 
v. itr. Avoir grand froid, sentir grand 
froid. 
ad j .  Uni, poli, lisse, glissant . 
v. tr. Fcraser, rrettre en petits IlOr­
ceaux . 
adj .  Groo, gras, surtoot en parlant de 
la chair des ccx:ruillages : figota momo­
na . 
v.tr. Ibucher qc .  lentanent. Introdu­




monite [mo :niteJ 
mono 
monu 
mo ' o  










v . tr. Briser, pulveriser, ecraser, 
llOUdre . 
n .  p. M::t1aco . 
s .  M:mastere. 
s .  Lundi (de l ' angl .  Monday) . 
v . tr. !bucher, racccrcoder; rapiecer; 
mono te vaka calfater une pirogue . 
*Parler beaucoop, ne pas laisser le 
tenps de parler a un autre . 
conj . Perrlant que, durant que; , oto 
monu kei ' aho allez perrlant qu '  il est 
encore jour . 
particule benefactive . Pour; s ' emploie 
p:JUr les IlDts qui rrarquent le possessif 
par ' 0 ;  te kofu ' 0 Soane la chemise de 
Jean; he kofu mo' 0 Soane une chemise 
pour Jean. Particule qui marque Ie rut; 
' aumai te vai mo ' o  fai fo! Apporte de 
l ' eau pour laver le lingel ; cf . ma ' a .  
adv. inter . Pourqooi? 
adj . Vrai, certain, sUr .  
adv. Silrarent, certainarent, veritable­
ment.  
n.  p. MJzambique . 
s .  M:mseigneur, eveque. 
s .  Petite pluie fine , m08i 'i vai 
gootte d' eau . 
v .  Kua m08im08i il pleut (pluie fine) . 
v . tr: Sarcler l '  herbe sans en arracher 
la racine. 
s .  Offrande de kava aux divinites d ' au­
trefOis; cf. ma8ini . 
s .  !burgeon. 
adj . fun mUr, non parvenu a rraturite , 
encore vert; non epanooi ( fleur) ; moto 
'i niu coco toot jeune; moto 'i hopa 
jeunes bananes, non mUres . 









mou [mou: ]  









s .  Voiture; motoka 'avemahaki ambulan­
ce . 
s .  N:m de poisson, espece de Scaridae. 
Le motomoto devient hapatu et ensuite 
, ono (nan poJr le poisson adulte) . 
adj . Niu motomoto coco a demi sec . 
s .  M:ltocylette . 
s .  !le, ilot . 
v . stat. Etre casse, ranpu, detache , 
dechire; motu 'i kofu vieille chemise; 
cf . mutu 'i kofu . 
v. tr. casser, ratpre, detacher, sepa­
rer, dechirer . 
s .  El:::hassier de Wallis rafPelant le 
heron, Ardea sacra; especes :  motuku 
' uri,  motuku hina . 
s .  Tison. 
v. stat. <bIlpletanent ooCOJpe . 
v. tr. �ttre en pieces. 
v. stat. Etre eofonce , sul::merge , scm­
bre ; mou ' i  te pera enfonce dans la 
bc:ue. 
s. M:>ntagne . 
v . tr. Cbuler; ' e  mouhi te vaka e te 
kau soHa les soldats ont coule la pi­
rogue. 
v. nesenfler, disparaitre (en parlant 
d ' une  enflure) . 
s .  N:m d ' une  herbe . 
v. Fenetrer dans , entrer, s '  insinuer 
par une petite ouverture. Tanber par 
une ouverture (e . g .  d ' un panier perce) . 
adj . Infinne, languissant, !1'aladif; ta­
gata moumousa ' a  hamme maladif. 
s .  Afpat pour la peche a la ligne . 
s .  Bl::"uit faux, detraction. 
adj .  �nteur, rn€rlisant; tagata moveve 
calamiateur. 
mu [mu : J  
mu, mumu [mu : J  
mu, mumu, mumuhu 
mu 'a 
mu ' afale 
mu ' aki 
mu 'aLu'a 
mu' amu ' a  
muga , mumuga 
mugaki 
mugaki [mu :gakiJ 
muhu ,  muhumuhu ,  mumuhu 
muhumuhu 




s. N:m de p::>isson, M:motaxis grandocu­
lis ( Fbrskal ) .  
v . itr. Briller ( feu ) ,  flamber . 
v. stat. Etre allt.Imt§ . 
v . i tr . Bourdonner, grcrcrneler . 
s .  Aide du R::li, les bras droi ts d' un 
Rei . Aine d ' une  famille. 
v. i tr. Aller avant, preceder, narcher 
en tete . 
adj .  Aire, qui precede, qui est plus 
age, anterieur. 
adv . D' abord, auparavant, devant, avant, 
en premier lieu . Mai mu ' a te tohi donne­
rroi le livre I ( fome p::>lie) ; ' i  mu ' a  de­
vant ; ki mu 'a devant (rrouvement) ; ' i  te 
mu'a faLe devant la naison. . 
s .  Teme respectueux p::>ur le roi . 
s. Pramer. 
v. tr . Ehvoyer en �r�er. 
adj . Premier, anter�eur . 
v . itr. Preceder, passer devant, nar­
cher en tete . 
v. i tr. Preceder, narcher en avant . 
adj . Superieur ; mu ' amu ' a  masila tres 
pointu . 
v. Absorber par le bruit . 
v .  i tr . Se chauffer au feu . 
v . tr .  Faire briller; cf . tugaki . 
s .  !burdon, rrunnure . 
v . i tr. Munnurer a voix basse . 
adj .  Leo muhu voix basse. 
s .  Nan de p::>isson, le grand du te 'ete ' e ,  
es�ce d '  Arothron. 
v .  tr. Allumer. 
adj . Jeune; finemui jeune fame . In­
suffisant, petit (quantite ) ; , e mui te 
kava il n ' y  a pas assez de kava . 
adj . Tres jeln1e . 
muka 
muko 




muL e ' i , muLemu L e ' i  
muU 
mu'Liava 





muL i ' uLu 
muLiva ' e  
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v . tr .  Gasser, briser. 
s. Bourgeon, pousse nouvelle, feuille 
encore rOllee; muko ' i Laufuai FOusse 
de bananier. 
s. Titre d '  un rninistre du lbi . 
s. 'fuberClle jeune, a ecorce encore 
fine et blancne ; muLa ' i  kumaLa jeune 
tubercule de patate dOlce . 
crlj . Gutu muLa iroberbe . 
s .  Masturbation . 
v . itr . M:isturber ; frotter; muLe gakau 
nettoyer les entrailles d ' un  animal ; 
muLe kaho enlever les feuilles d' un 
roseau. 
v .  tr. Frotter . 
v . tr. Frotter. 
s .  Posterieur, derriere ( d '  un objet , 
d' un etre vivant) ,  cul , fond; , i te mu­
Li faLe derriere la maison . 
v . tr .  Slivre, verur apres ; au fig . se 
nettre a la suite de qn, subir son in­
fluence . 
adj .  �rnier, cadet, puine . 
adv. Apres, ensuite, en dernier lieu . 
s .  Ehtree d' une passe, entree d' un 
FOrt. 
v . tr. Suivre . 
s .  Gap, prarontoire. 
v . tr .  SUivre . 
s. Prostituee, fame qui CCllrt les 
hcmres .  
s .  Trocas, Trochus niloticus . 
s .  O:::ciput, nuque . 
s. Talon. 
s .  M:isturbation. 
v. Se masturber ; frotter avec la main 









muna ' i  
munia 










s. Elephantiasis dans les bcurses de 
l ' hcmne. Bourdonnement. 
v .  i tr. Iburdonner . 
adj . Non mUr, vert ( fruit) , rx:n par­
vern a la rraturit.e. 
s. Les derniers .  
v .  Se cadler, se soustraire a la vue 
pour LID. m:::rrent, s '  abriter . 
v. Ehtendre 1e sifflanent (e . g .  d' un 
grarrl vent, d '  LID. boulet) .  
s .  Nan de coquillage, Planaxis . 
s. �contentanent, rrurmure, oosappro­
bation. 
v . itr. M.mrurer, grameler, geindre, 
grogner ; kotea te me 'a 'e ke muna ai? 
De quoi grognes-tu? 
v . tr . ind. Gronder qn .  ( ki ) .  
v .  tr. Gronder qn .  
v .  Etre cadle . 
s .  Jeu d ' enfants, le cadle-cadle ; cf . 
piUtoke . 
s .  Nan de poisson, Variola louti 
( Ebrskal) . 
s. M:::m>tadle . 
s. Peloose, gazon, herbe trainante, 
Oplismenus carg:osi tus , Gramineae . 
s .  �clX>ir, foulard . 
adj .  llient.e, dent usee; nifo muta dent 
a rroitie ron;,ee ; gutu muta boudle sans 
dents . 
s .  Mutu 'i me 'a vieux vetements ; mutu 
'i kofu vieille dlemise. 
adj . Court, ampute, coop€! ;  tagata mutu 
nain, trapu; hoai hiku mutu dleval e­
courte . 
v . tr. R:J:rpre, cooper, separer; cf . mo­
tuhi . 
s .  Nan de poisson, espece d' Ablrlefduf. 








nafaki [na :faki), nanafaki 
nahau 
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pron. pers . 11s , elles , 3ieme pers . du 
duel, fome at.coe de naua . 
pron. pers. fume reduite de ina il, 
elle; 3ieme pers . du singulier, s ' em­
ploie dans la langue parlee. 
particule de t6lps; fome archaique , 
aujourd' hui rarplacee par ne' e ;  na fea­
fea ' i  tou fagona? Comment a ete ton 
voyage? 
particule d€nonstrative, corresp:xld en 
fran;:ais a "ce . . .  la" ; te fafine na 
cette femme-Ia; cf . nei . 
v. tr. Mattre de cOte , conserver, gar­
der. Se trouver, etre ; 'a�u ' 0 kwni 
taku he�e ' e  na ' a  'i te puhal va cher­
cher men couteau , il est dans la caissel 
v.itr. O:!sser (de faire un bruit) , se 
taire; kua na 'a tana tagi i1 a cesse 
de pleurer. 
conj . De peur que , de crainte que ;  
ha 'i t e  manu na 'a ho�a attacher l ' ani­
mal de crainte qu' il n ' echappe. Prece­
de de ' aua, na 'a s ' 6lploie dans les im­
peratifs negatifs: ' aua na ' a  ke 'a�u 
ne t ' en vas pas l Sinon ; na 'a mafo�a te 
mahaki sinon la maladie se repand. Peut­
etre ; na 'a kua 'a�u peut-etre serait-
il parti ;  ka na 'aua �a; sans cela (si 
ce n ' avait pas ete pour cela) . Exprime 
Ie conditiamel dans la construction ka 
na 'a ' aua "si" ; ka na 'a ' aua tana ha 'u 
kua mate s '  il n '  etai t pas venu il se­
rait IlDrt . 
s. Tambcur, long tronc de bois creuse 
qui sert de tambour . 
v . itr . Jouer du tambour; n e ' e  uka�e�e 
ia Ese kae nafa Sakopo . Ese jouait de 
la guitare et Jacques du tambour . 
s .  Champion, adversaire dans Ie feta­
'aki , Ie fuhu et Ie fagatua . 
v. Se disposer a .  
s .  Kau 'i nahau fleche. 
nahau ' i  
nai 
na ' i ,  na 'ina ' i  












v . tr.  Tirer une fleche . 
s .  Personne de la race jaune . 
v . itr . Se presser , se bater . 
Article de fOlitesse (plur . ) .  Exprime 
l '  idee de OIcherOl , na' i kaiga chers par­
ents, chers amis ;  ' e  'au tagi ko na 'i  
' aku fanau kua fol-au je pleure a cause 
de roes chers enfants qui sont partis . 
n.p. Namibie . 
s .  lagon, partie de la ner carprise 
dans l ' interieur des recifs, partie de 
la ner peu profonde . 
adj .  Imp:>rtun, qui ne fait que nendier . 
s .  /obustique; tainamu IlOUstiquaire. 
Enduit de chaux que l ' on  net aux 
cheveux . 
v. itr. Namu ku sentir walNais, namu 
kakal-a sentir bon ( camme une fleur 
odoriferante) . 
v . stat. Plein de rroustiques ;  kua na­
mua te koga faLe la chcrnbre est ran­
plie de IlOUstiques . 
s. O:ieur importune, wauvaise odeur 
( resp. ) . 
adj . Q.li a beaUCCAlp de llOustiques . 
s. Mauvaise odeur . 
v . itr . Sentir walNais ; kotea te me ' a  
' e  nanamu? Q.l ' est-ce qui sent? 
v .  Ne pas arriver a sen but, ne pas 
atteindre sen terrre ( se dit d ' un  arbre 
qui ne se ooveloppe pas) . 
adj .  Rejete, repousse ; tagata nanea 
home qui ne trCAlve pas a se warier. 
Ins igni fiant , sans importance . 
ad j .  Q.li sent le vieux , le passe . 
s .  Caprice . 
adj . Capricieux , mignard. 
v. i tr. Mignarder, pleurnicher pour 
attirer la pitie et se faire consoler. 
nanivi 




*napanapaga mat ie 
nape 
napea , nape ' i  
napoto [na : poto] 
nasa, !o ' i  nasa 
nasinasi 
natou [na : tou] 
natu 
natuta [natuta : ]  
naua [na : ua] 
Nautu 
na ' una ' u  
naunau 
naunau [na :una : u] 
*nava 
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v . itr. Vouloir p3.raitre plus qu ' on 
est. 
v .  Se plairrlre, groooer, faire sem­
blant de pleurer pour se faire cares­
ser . 
idiom . 'E nanu tana !aka ' uvea il 
melan:Je son 10Iallisien avec le fr�ais . 
s .  Nanbre, plaquette d '  identificaticn 
(de l ' angl . number) . 
v. i tr. Se rencontrer juste avec . 
v . tr. lancer une ch::lse a raz-terre de 
terre. 
v . itr. S ' embarrasser les pieds , les 
jambes . 
s .  J\nanas, J\nanas carosus; !o' i napo­
to le fruit m&me .  
s .  Sorte de tambour en bois . 
v .  tr . Faire avec precaution. 
pron .pers . 1ls, elles, eux; 3ieme per­
sonne du pluriel .  
v . tr .  Melanger, petrir, broyer;  au 
fig . rranipuler. 
s. Nature . 
pron. pers . tonique . 1ls , elles , eux 
( 3ieme pers. du duel ) . 
n . p. Nauru . 
adv. Vite, pranptanent. 
s .  1nforrration. 
s .  Pmeublement, attirail , appareil, 
tout ce qui constitue un ensemble; te 
naunau '0  te totu les ceremonies reli­
gieuses . 
v. tr. Ramer et gouverner une pirogue 
par un certain Irouverrent de p3.gaie .  
ne' e 
nefu 
















particule verl:ale qui rrerque le passe ; 
ne ' e  mate Enosi 'i te 1876 Bataillon 
est llDrt en 1876.  
s .  Esp6ce de p:>isson, Engraulidae . 
s .  EBpeoe de banane grise. 
adj . Palssiereux, poudreux, couvert de 
poussiere, gris. Nehlleux , ruageux ; 
' aho nenefu jour nuageux . Trouble; kua 
nenefu 'oku mata rre vue est troublee . 
particule daronstrative, corresp:xrl 
en frcm;ais a oe • • •  ci;  t e  tagata nei 
cet hamme-ci; cf.  na . 
adv . Juste ; n e ' e  hoki 'au ha ' u  neinei­
pe je viens juste d ' arriver . 
v . itr . Se rejouir, tressaillir; pa ne­
kaneka rire aux eclats, rire a gorge 
deployee, pouffer de rire. 
v . stat. Etre oors de soi, etre excite ; 
ka 'au nekenekesia Leva pea 'au vaLe.  
Lorsque je suis excite je  parle nal . 
adj . Tagata nekenekea fanfaron; neke­
nekesia hautain . 
v. i tr. S' amuser, perdre son tanps a,  
s ' arreter . 
adj . Raide, tendu; cf . kekeva . 
n.p.  Nepal. 
v . tr.  Porter sur son dos (a ete ren­
place par vene ) . 
article indefini pluriel ; des, quel­
ques ; abreviation de n i ' ihi ; s ' emploie 
devant les pronans possessifs : mai ni 
' aku fo' i  'apo l Donne-m::>i des p::mnes l  
v . i tr. Rire en llDntrant les dents . 
s .  Tempe .  
s .  Espeoe de p:>isson, ressanble a la 
sardine . 
s. Dent ; kau nifo macooire; toketa ni­









nimo , nimonimo, 





niu 'a Lava 
Niu HepeHti 
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pron. et adj . in:Iefini . Olelques, quel­
ques-uns, quelques-unes, certains . 
n.p.  Nicaragua . 
s .  Nickel ;  la O::r!pagnie de Nickel a 
NollllE!a. 
v .  Lambiner, tourner auteur, perdre 
san temps ; kotea 'e koutou nikoniko 
, i ai? PoJrqooi lambinez vous ainsi? 
cf . ma ' iko . 
5. Miin, bras ; nima mata ' u  It'ain/bras 
droit , nima hema It'ain/bras gauche ; 'a­
Lofi nima paune de la nain; *nima ku 
It'ain dont le petit doigt a ete CClUpe ; 
t u' a nima dos de la nain. 
nun. CilXI. 
nun. CifXIUante . 
v . tr .  Jlcaelerer, activer; nimanima ta­
tatou gaue ke iku . Travaillons plus 
vite parr arriver au bo.ltl 
5. Etourdissement, evanouissement ,  
defaillance. 
v. itr. Avoir des vertiges ;  ' e  taka ni­
monimo ' oku mata les yeux me tournent , 
je m' evanCIUis ; cf.  minomino . 
n.p.  Niger. 
n.p. Nigeria. 
5 .  Fu 'u niu cocotier, Cocos nucifera , 
fo ' i  niu , fua ' i  niu noix de coco . Selon 
les stades de It'aturite la noix de coco 
change de nan: niu moto Chair pas encore 
formee ; niu tafa# Chair se forme ; niu 
mata Chair formee, encore tendre; niu 
matavaHvaH Chair devient dure ; niu 
motomoto coco proche de la naturite; 
niu matu ' u  coco vieux, sec . 
v . stat. Etre plein de cocotiers . 
s .  N:::rn d' une espece de cocotier. 
n.p.  Vieux rx::rn de Vanuatu (Nouvelles­









niu ta ' o  
niu ta ' okave 
niu ' ui 
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s .  Q:lco dont la bourre sert a faire 
la ficelle appelee kafa . 
n.p.  La Nouvelle-Cal€donie . 
s. Sagootier, �troxylon vitiense . 
n. p. Nc:x.Jnea. 
s. Miti ( liniment) pour traiter les 
eruptions cutanees .  
s .  N:m d ' une plante, lis du pays , Spa­
thoglottis pacifica . 
s. Nouvelle-zelame . 
s .  Cbco dent on fait pourrir la chair 
et qui sert a faire un ragout . 
s .  �ts ..allisien, noix de coco cuite 
a i ' wnu, distribuee a i ' occasion d '  une 
cer8monie de deuil (pogipogiJ .  
s .  Nan d '  une espece de petit cx)cO. 
s. N:m d' une espece de cocotier . 
s .  Q:lco vert dont l ' enveloppe est su­
cree . 
s .  Gros coco dont la coque sert de 
cruche a eau . 
s .  Hiver, neige ( du lat. nix, nivis) .  
ad j .  Orgueilleux , fier . 
adj . Futile, inutile, sans importance , 
sans valeur; mea noa bagatelle, futili­
te; aga noa indifferent ; tagata noa 
home incapable ,  h::Ime sans valeur; no­
fo noa demeurer oisif, ui noa aller a 
la selle . Noto oat Reste tranquille l (a 
un enfant) . Occupe-toi de tes affaires ,  
j e  ne t ' ai pas sonne ( a  un adulte) . 
adj . Muet. 
v . itr . Demeurer, habiter, rester, C<r 
habiter, s ' asseoir ; 'e ' au noto 'i Ma­
ta Utu j ' habite a Mata Ut u .  Noto ki 
tato! Asseyez-voos l Noto tal Parole 
d ' adieu quand on part (lit .  reste-la l ) .  
nofoa 














nona , *no 
nonofo 




s. Siege . Planches qui servent de 
sieges dans taJte sorte d' embarcation. 
s .  Residence, habitation, demeure , 
trone . 
adv. Peut-etre . 
s .  Assanblee. 
v . tr. Occuper, garder, rester dans . 
v. stat. Etre etran:Jer, pelerin, ne pas 
etre chez soi . 
s .  Mlison oU les jeunes filles habi­
taient avant de se marier . 
v. Rester un peu . 
adv. Par la suite, un peu plus tard, 
quelque terrps apres . 
s. Ebisson pierre, Synanceia verrucosa 
Bloch et Schneider. 
cf . gona . 
s .  Eesses, tenne p::>li p::>ur le derriere . 
s .  ESpE!ce de fruit a pain (Artcx::arp..!s ) . 
adj .  Courre. 
v. tr. Recourber, plier . 
n.p. Norvege . 
s .  ESpece de rroucheron. 
v . itr. Se cacher, se tapir. 
v .  Emprunter; nona te vaka emprunter 
une pirogue . Dem3.n:ler, trendier . 
cf . nofo . 
s .  Lien, attadJ.e. 
v. Lier, lU.ler, attacher; cf . no' o .  
adj . Bien arroooi, bcuffi de graisse; 
cf . nota . 
s .  Nan d '  un arbre, M:>rima citrifolia, 
R1biaceae; miU (liniment) o::ntre le 
rhUllatisme. 
no'o  
no ' otaki 
�nota , notanota, nonota 
nota 
note 








n uki , nukinuki 
�nukia 
numeLo 
nwrri. > nwninwrri. 
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s. Sorte de 1lO1lusque . Ceinture tradi­
tionelle, noeud chaine ; no ' o  toga liga­
ture , plusieurs dhoses liees ensemble; 
no '0 unu noeud coulant . 
v . tr.  AttaCher, lier; n o ' o  u 'a  se pendre. 
v .tr. Attacher A .  
v . stat. Etre etendu par terre, gros et 
gras, bien arrOl'rli . 
s .  B.llletin de notes . t-Ote (en llUsique) . 
v . tr .  Brayer, brasser, delayer, frot­
ter, rincer avec de l ' eau; au fig . Ma­
nipuler, manier . Gaspiller . 
adj . Gate, ootruit. 
adj . Court, de petite taille; tagata 
nounou petit hcmne ; fua nounou de peu 
de duree ; ne ' e  nounou tana nofo il est 
reste peu de temps . 
s .  Novernbre. 
v . tr.  Passer a l ' eau, tamiser a l ' eau . 
s .  Arc-en-ciel . 
s .  Espece de poisson. 
v . tr.  Tirer, arracher (par ex. un dard) . 
s .  Nuinui kuLa jaune d ' aeuf, nuinui 
hina blanc d ' oeuf . 
s .  N::rn d' un arbrisseau, Decaspennum 
fruticosun, Myrtaceae . 
s .  MJquerie, raillerie, derision. 
v . tr .  Frotter entre ses daigts, brayer 
avec les mains . Se moquer, railler; 
nukinuki ki te fanau se moquer des en­
fants . 
v . stat. Etre moque, raille . 
s .  N..Jrnero. 





nusi , nuainuai , nunuai 
nuaipepa 
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v . stat. Etre froisse ; numia 'i te peau 
froisse par la vague . 
s .  Foule, tumulte, desordre . 
v . itr. Etre en resordre. 
s .  Affre. 
s .  Punition, cnatiment. 
v . tr.  Frotter, broyer entre ses rrains , 
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Mirque du genitif. De, du, de la, des . 
L' autre marque du genitif est ' a ;  '0 
s ' emp1oie. 1) pour les parties du corps 
te nima ' 0 te fafine mahaki la main de 
la fame mcilade . 2) pour les sensa­
tions, perceptions te ' ita '0 te faipu­
t e  la oolE!re du chef . 3) Pcor les vete­
ments te kofu ' o  Peteto la chemise de 
Pierre. 4) f\our certains tennes de rela­
tions : te tehina ' 0 Pauto le frere de 
Paul . De nBne avec ' ohoana ' efOUX ' , 
, ofafine ' fille' (par rap!X)rt au pere) , 
foha ' fils ' (par rap!X)rt au rere) . 
interj .  Vrai, vraiment. 
v. i tr. .Ebnne breve de ' 0 to pluriel de 
' atu aller ' ; kua 0 ni ' ihi , kae nofo ni­
, ihi quelques-uns sont alles, d'  autres 
sent resres. 
part. Pcor , a. S ' emploie apres un ver­
be de lOC>uvement et expri.rre le tut. et 
la oons9quence ; ' e  au 'atu 0 gaue# je 
vais travailler ; nofo 0 kai reste pour 
maIl3er; t upu 0 tahi devenir grand; kua 
matu'a ia 0 ' utu hina il est vieux (et 
la COI'lSl!quence est) il a les cheveux 
blancs ; 0 a 'u ki jusqu ' a ;  0 hage de 
nBne ;  0 kapau si; 0 feia camme cela; 
*0 he ' e  sans . 
s. N:m de !X)isson, esrece de Siganus. 
interjection d ' etonnement, d ' admirati-
on. 
s .  Panier !X)ur la ped1e fait avec le 
tauniu . 
interrog . f\ourquoi? A qlDi bon? 
s .  La =lue, le plus haut rang des 
planches d ' une  pirogue . 
s .  Le restant d '  un contenu . 
adj . N:>n plein, en partie vide . 
prep. Jusque, jusqu ' a . 
interj . Tiensl A qtoi bon !  
' oe 
' ofa 
' ofa fakatotonu 
' ofafine 
' ofaina 
, of ape 
"'ofato 
ofe. ofe ' i  
[o:fe .  o :fe ' iJ 
ofi [o :fiJ 
, of is a [ 'o :fisaJ 




interjection empl�ee pour appeler un 
cheval. 
s. lmitie , affection, amour, faveur, 
canpassion, nUsericorde . 
v .tr. (ki.  ' i )  Aimer, ccnpatir, se non­
trer airnable envers, regretter, etre 
charitable ; ' e  'au 'ofa 'i koe je t' ai­
me ;  kua 'au ' ofa tana ' atu je regrette 
son depart; se dire adieu avant de par­
tir en voyage (en s ' embrassant ne 'e ' ofa 
ia Soane mo tana fafine Jean a dit au 
revoir a sa fiancee . 
v. tr. Faire distinction de personne 
dans ses relations, dans l ' amitie . 
s .  Fille (par rapfOrt a son pere) . 
v . itr . Etre aiIroe, cheri ; ko te tagata 
' ofaina e te haha ' i  c ' est un hamme allne 
de talt Ie nome . 
interj . Plaise a Dieu que, puisse-t-il ,  
fOurvu que ; , of ape k e  toi te togo 
puisse la nouvelle etre fausse; , of a ;  
agepe t a  k e  ha 'u h e  vaka fOurvu qu ' un  
bateau vienne ; si' oku 'ofa na'a gare a 
toi si. . •  
s .  Gros vers de bois, rrBn;Je dans cer­
taines iles; cf . afato . 
v . tr. Cburber, faire plier; ofe tau­
tonu prerore un bon pli ,  ofe tauhata 
prerore Ui1. rrBlNais pli o '!burner ( syn . 
de afe. afe ' i ) .  
v . itr. Etre pres de, proche de ; ' e  of i­
pe c ' est tout pres ; cf . ovi . 
s. H3.llebardier (a l ' eglise) , suisse . 
s .  Surprise, etonnement, stupefaction . 
v . itr. Etre surpris, stupefait, s ' eton­
ner, se reveiller ; ne 'e matou ofo ' i  te 
tatanoa nous avons ew surpris de la 
nouvelle; revenir a soi, reprerore con­
naissance, se reveiller. 
v . tr.  Recueillir les machons de kava 
dans le plat . 
adj . '!brdu ( du bois ) . 
' ofotete 
�ofoofo 













v . stat. Etre surpris ; kua 'au ofoLete 
'i  toku faka ' afe . J ' etais surpris de 
l' invitation. 
v. Remuer, au fig . ofoofo ki t u ' a  res­
sortir; ofoofo ki toto rentrer . 
adj . Trep cuit, gate par trop de cuis­
son (en parlant de bananes qu ' on a fait 
mfu"ir dans un trou, le Luo rakaLeu ) . 
cf . hoga . 
s .  Persorme, irrlividu (terrre negatif) . 
adj .  Surprenant, qui cause surprise, 
extraordinaire, celebre, fcmeux , enfonce , 
profond . 
v . itr . Etre harasse ,  fatigue , accable 
de peines ; kua ' au ogoaia 'i  te gaue 
je suis fatigue du travail . 
s .  Ncrn d '  un arbre, le flarri::x:>yant, Dele­
nix regia. 
s .  Rejeton de bananier; lieu ou l ' on  ne 
trouve que de rejetons . 
adj . Meptif, eleve ; soigne , ko te tama 
ohi c' est un enfant adcptif. 
v . tr.  Soigner, faire, arranger, preparer ; 
ohiohi tatatou gaue ke LeLei arrange­
ons notre travail pour qu ' il soit bien! 
adv. Non; cf . kaiLoa . 
s .  Restant, restes, excedent; ko te 
ki ' i  ' oho ' i  vino c ' est un petit res­
tant de vin. 
s .  Provisions de vivres pour un ouvra­
ge, pour un voyage en mer; t e  ' oho '0  
te vaka l ' approvisiormement du navire; 
gaohi 'oho faire des provisions ; faka­
' oho approvisionner . Douleur piquante , 
convulsion. 
v . itr . Se precipiter sur , venir subite­
ment, faire irruption. Eprouver une dou­
leur poignante, convulsive . 
s .  Epoux, epouse, conjoint ; ko toku 
' ohoana c ' est men epoux , epouse; t agata 
' ohoana homme marie . 
v. Se marier; ne' e ' ohoana rno Pe teLo 
elle s ' est marie avec Pierre ; kua na 
' ohoana ils se sont maries . 
'ohofi 
' ohofi , ' ohofia 
'ohofua 
' oho' oho 
ohu, ohu ' i  [o :huJ 
' ohu kava [ ' o :huJ 
*o' i ,  *o ' io ' i  
' oiaue 








* ' ol.a 
oLa [o : LaJ 
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s .  Attaque. 
v .  Attaquer . 
v . tr.  Saisir, prendre subitement . 
v . tr.  Se jeter de toutes ses forces 
sur. 
v . itr . N' etre pas plein; ' e  'oho' oho 
te hina la bouteille n ' est pas pleine . 
s .  Pelle, cuillere . 
v • tr . PUiser avec un vase quelCOl'X!ue ; 
' ohu te Liu vider l ' eau d ' une pirogue , 
pamper; ' ohu te 8Upa prendre de la 
soupe avec une cuillere . 
s .  Partie de kava . 
v .  Faire une tournee fOUr boire du kava 
de cOte et d ' autre . 
v .  tr. Faire, a=an:Jer, rectifier, cor­
riger, disposer, perfectionner ;  cf . ' ohi o 
Prendre soin, soigner; 0 '  i te mahaki 
soigner le malade. Entreprendre ;  o ' i  te 
kava ke fai entreprenons de faire du ka­
va . 
interjection d' etonnement, de douleur, 
de surprise, de colere. 
interj . Expression de douleur, de joie . 
s .  Pieu plante pour servir d' ancre aux 
pirogues pour les amarrer. 
s. O::casion. 
s .  O::tobre. 
v .tr. Ramasser ce qui reste de bon en 
temps de famine ; ramasser du petit bois 
a brUler. 
pron.poss. r:e vous, votre, vos (duel) . 
pron .poss . Vos (plur . )  
adj .poss. �s. 
v . tr .  Morceler, mordre, ronger . 
s .  Voie (mot de Sarroa) .  Q.lille de na­
vire, d ' embarcation, balancier .  
o 7..a {o :7..al 
, o 7.. a 
o 7.. a 7.. oto 







�o 7..oni >  �o7..oo7..oni 
' 07..0 ' 07..0 
' o7..oto { ' o : 7..otol 




v. Vivre, exister, etre en vie;  , e kei 
o7..a te mahaki le malade vit encore . Re­
ussir (en parlant de la �che) . *Ressor­
tir, *etre plus haut, *depasser, saillir. 
s. Arruste a bois dur, Ie.rrlia cochin­
chinensis, Rubiaceae . 
s .  Rhumatisme . 
v. stat. Avoir le rhunatisme ; k ua 'o 7..a 
toku va ' e j '  ai le rhumatisrre dans rna 
jambe. 
v . itr. Etre interieur, interne (en 
parlant d ' une douleur) ; 'e o7..a7..oto 
toku mamahi rna douleur est interne . 
v . tr. Piquer avec les dents , ranger, 
mordiller; kai ' o7..a ' o7..a mille-pattes . 
s .  N:In d' un arbre , Psychotria insula-· 
run, Rubiaceae . 
v. tr. Porter sur l '  epaule avec un reton 
( le fOids fOrtant sur l '  arriere ) ;  cf. 
ho7..e .  
s .  Olive . 
s. Pente douce . *Cri du pigeon. 
v . itr. plur. de ' a7..u aller. 
v . itr . Crier, se lamenter; cf.  h o7..oga . 
s .  SOUffrances morales et physiques.  
v. itr. Avoir la bouche pleine; kai 07..0-
o7..oni manger la bouche pleine . 
s .  *Pente, *descente sur le bard de la 
mer ; cf . mata'o7..o .  
v . tr. Flotter. 
s. Ordre religieux ( du latin ordo) . 
s. Jardin (du latin hortus) . 
adj .poss. Vas (duel) . 
s .  Oreiller, dhevet. 
adv . 'i 'o7..uga en haut , ki ' o7..uga en 
haut (rrouvarent) . 
*oma 
' oma 
'omai [ 'o :mai] 
, omaki [ '  omaki] 
Omani 
' omatou [ ' oma :tou] 
' omaua [ ' oma :ua] 
ome�eta 
' omi 




'onaua [ 'ona: ua] 
' one 




' ono' ono 
*onoono 
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v . itr. sauter, s ' envoler en haut, cou­
rir; t agata sika oma h:mre qui lance 
haut sa sika . Ouvrir un noeud, serrer 
par un \'Xleud cculant. 
adj .FOss . Nos (duel excl . ) .  
v . itr. Venir, pluriel de ha' u .  
v . itr. Boire en rrangeant. 
n.p. Qnan . 
pron .fOSs. De nous, notre, nos (plur . 
excl . )  . 
pron.fOSs . De nous, notre, nos ( duel 
incl . ) .  
s .  Qnelette . 
v. tr. ApFOrter (arCh . ) .  
s .  Souper, diner, repa.s du soir pre­
pa.re FOur un voyageur, des nooveaux­
rraries . 
adj .fOSS.duel. Leurs . 
adj .FOss. Ses. 
pron .fOSs . D ' eux, leur, leurs (plur . ) .  
pron·FOss. D ' eux, leur, leurs (duel ) .  
s .  Sable . Mata ' one rivage, Ie sable 
sur Ie rord de rcer. IQrlre a fusH . 
adj . Couvert de sable, sablonneux . 
s .  Oigncn (de I' an:JI . cnion) . 
v . itr. Regarder par une ouverture . 
nun . Six . 
s .  Nan de FOisson, espece de Scaridae . 
v . tr. Racamoder, rapiecer un filet. 
v. tr. EPier, examiner FOur faire un 
ccup. 
* 0 ' 0  
* '0 ' 0 ,  * ' o ' ofaki 
' o ' oku 
' o ' ona 
' o ' ono 
' o ' ou 
ope 
' opea, ' ope ' opea 
' ope ' ope 
opeope 
' opo, ' opo ' opo 
* 'opotaga 





v . itr. Etre profond; kua 0 ' 0  te kafo 
la blessure est profonde . S' enfoncer ai­
serent . 
v.tr. Cbuvrir, proteger; ' e  ' o ' ofaki 
te moa ' ana ukihi la poule couvre ses 
poussins de ses ailes ; ' e  'o ' ofaki ma­
tou e te Atua Dieu nUlS protege . 
pron.poss . r:e lTOi, ITOn, mes o 
pron.poss. r:e lui, son, ses . 
v . tr. Voir, regarder, examiner, consi­
derer, essayer . 
pron.poss . r:e toi, ton, tes . 
v. tr. oel::order, depasser . 
v .  itr. Etre emfOrte par l '  eau, entraine 
par le CUlrant, deriver, £lotter tUlt 
doucement au gre de la lame . 
v. itr . Flotter , surnager, trainer sur 
l ' eau. 
v. i tr . oepasser les l::ornes , etre repan­
du; k� t�u opeope te tai la mer est 
haute a del::order . 
v . itr. Etre plein, campact , gras , serre , 
plaque, double , joint; cf .  ma' opo' opo; 
kua ' opo ' opo te figota le coquillage 
est gras ; kua 'opo' opo te fa�e la maison 
est pleine . 
s .  Paquet , tas , pile de ch::>ses minces 
et superposees ; 'opotaga tutu pile de 
t utu, 'opotaga pepa pile de papier. 
v . tr. Joindre, unir, serrer, plaquer , 
doubler; ' opoBi te 'akau ke ma�ohi 
doubler le l::ois pour le rendre solide . 
adj . Double , joint ; heLe 'opoBi CQl­
teau dont le manche est forme de deux 
pieces reunies . 
s. Espece d ' huitre ; cf . hopu . 
n.p. Clc8anie. 
v . stat. Etre adheve, fini, termine ; 
kua 'OBi te ako la classe est terminee .  
OsitaLaUa 




' ota ' ota 
' o tatou 







' ovava [ ' o :vava] 
ovi [o :vi] 
ovi [o :vi] 
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adv. Tres ; LeLei ' osi tres bon. 
n.p. Australie . 
v . tr.  Se precipiter sur. 
s .  Debris de mahoa 'a et deA l :ago ; �­
celles , restes de chases rapees OJ rra­
chees, narc ; 'e kei 'ota te kava le kava 
n ' est pas net. NOm donne par les walli­
siens au mets a base de p::>isson genera­
lement appele salade tahitienne . Huile 
de coco extraite du coco rape qu ' on 
fait p::>urrir, son dernier liquide . 
v. Manger cru; ' ota te ika manger le 
p::>isson cru. 
adj . cru, non-cuit .  
adj .p::>ss . Nbs (duel, incl . ) .  
adj .poss. Mes . 
s .  Mobilier d ' une case, *bagage. Bala­
yures, epluchures, innondices, ordures 
hiko ' ota'ota balayer les ordures . 
pron.poss. r:e nOJs, notre, nos ( plur . 
incl. ) . 
pron.p::>ss.  r:e nOJS, notre, nos (duel 
incl . )  . 
s. HOtel . 
n.p.  Autriche . 
s .  Autonaniste . 
adj .poss. Tes . 
adj .poss. Vos ; cf . 'oLua (duel) . 
adj .poss. Votre, 'JOS . 
s .  Nan d ' un  arbre, Ficus prolixa . 
s. Brebis, nouton (du lat. avis) . 
v . stat. ·Etre pres de, proche de; feovi 
(plur . ) ;  ' e  ovi te faLe koLoa ki te ma­
ta ' one le magasin est pres de la plage ; 
cf. ofi . 
pa 
pa 
pa ' a  
pa' aga 
pa' aga fatogia 
pa ' aga tukuhau 
pa ' a la 
pa'ao [pa ' a :o] 
pa 'a pa 'a 
pa ' atai 
pae 
pa ' ea 
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s. Eclat, detonation, explosion, bruit 
claquement . Plat, assiette, vaisselle. 
Gi fle , CUlp fOrte avec la main a plat, 
soufflet . Hameqon en nacre . 
v. itr . Eclater , claquer , detoner ; kua 
pa te fana le fusil est parti . Lancer ; 
pa sika lancer le s ika (petit javelot) . 
Se rampre, se briser, crever; kua pa 
tona vakafoa son furoncle a creve . Re­
chuter; kua toe pa tona mahaki sa mala­
die a reccrrtrence . Se heurter, se frap­
per contre ; kua pa toku ' ulu ' i  te fu ' u  
' akau j e  Ire suis heurt.e la tete contre 
l ' arbre . 
conj . Et ( pour pea ) . 
adj . Sterile, infecond ; fafine pa' a  
femme sterile. Mince, aplati . 
s. Jeton en COCO; nan dOl.1l'lE§ a la non­
naie, autrefois la piece de 5 francs .  
en carptait les sames d' argent par 
pa ' aga ( 5  francs ou 4 shillings anglais) 
et pa siUni ( shilling anglais valant 
1 . 25 franc) . 
s. Inp3t (vieux ) ; cf. pa' aga tukuhau . 
s. Inp3t . 
s .  N::rn de fOisson . Scanberarorus can­
Irerson (LacepEde) .  
v . stat. Etre oopourvu de chair, maigre . 
s. COte de feuille de bananier, de taro 
plantes dont la feuille est large et 
plate . *Sorte de galette d ' arrow-root 
cuite et seche. 
adj . Mince, maigre; s ino pa ' apa ' a  corps 
fluet. 
s .  Sel ( futunien) . 
s. !as; pae maka tas de pierres . Rebord, 
ce qui sail lit au-dessus d ' une surface . 
v . i tr. Ehtasser, etre arroncele . Au fig . 
se reunir, s '  agglanerer tout autour de 
quelqu ' un .  
s .  Oqilelin . 
adj . Etre ne d' une etrangere. *Ehtraine, 
roule,  rejete par la laIre ; 'akau pa ' ea 





*pa ' ehe 
pa ' ehehe [pa : ' ehehe:]  








pagi , papagi 
*pagigi 
pagi ' i  
pagi La 
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v. Atteimre ; cf . papae . 
interj . C ' est bien, ta.It de rcBre, et 
pourqooi pas? 
v .  Relever, rehausser . 
cf . pakaLafa . 
s. Bourre de coco .  Fu ' u paega coco­
tier qui donne des coca; p::1.lr la fabri­
catioo de kafa . 
s .  Cri, eclat de rire . 
v. Fousser des cris, faire des eClats 
de rire ; ko ai 'e pa ' ehe mai? Qui fait 
des eclats de rire? Aujourd ' hui plutOt 
pa ' ehehe . 
cf. "pa ' ehe . 
v. Etre tennine en pointe, plus petit 
d ' un  cOte que de l ' autre ; ' e  pa ' eLo­
' e Lo te kofe le barnbou est plus petit 
d ' un  cOte que de l ' autre . 
s. Elevation sur laquelle on construit 
le mur , murette, cimetiere eleve et en­
toore de pierres , !lUre , terrassanent, 
exhaussement du sol soutenu par des 
pierres . 
v. stat. Etre enta.Ire d' un !lUr d' appli . 
v .  tr. Soutenir, caler, border d '  un ap­
pui . 
s .  Mauvaise plaisanterie ;  cf. takuga . 
v .  Se rejeter les uns sur les autres , 
se rapprocher l '  un de l '  autre . 
s. Disque . 
s. Olvette. 
n.p. 13an31adesh . 
adj . Desert, abarrlonne . 
adj . Droit, dirige droit vers o 
v . tr .  Battre, frapper. 
v . tr. Frapper avec la lll3.in . 
v . tr .  Battre, frapper. 




pagugu [pa :guguJ 
Pahama8i 
pahapaha 





*pai , paipai 
pa ' i  
paiko 
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adj . Ehnuyeux, turrulent, :inp:>rtun, 
facheux ; tagata aga pago hcmne qui ne 
laisse pas les femmes en paix . 
s. Troo d '  eau dans les pierres plates . 
v . tr.  Nourrir, elever; 
8 i ' i  elever un enfant; 
rnrr ir un cxx::hon (qui 
core nanger seul ) . 
s. Grincemmt .  
pagogo te tama­
pagogo te puaka 
ne sait pas en-
v . tr.  Croostiller, craquer sous la dent. 
adj . Croostillant . 
n.p. Baharras .  
s .  Petite natte JX>ur enfant. Sorte de 
cCXIUillage. 
s .  Plat, assiette . 
v . stat. Etre degoote, saool ; k ua pahi 
tana fagono il en a assez d ' entendre ; 
cf. t uta . 
s .  Eclat de bois . 
v. itr. Eclater, se fendre (bois ) ;  kua 
pahihi te ' akau Ie bois a eclate . 
adj . Plat et tres mince ; mo' i pahihi 
'i topa un petit reste de savon . 
s .  Bruit sonore . 
v . itr. Faire du bruit, etre sonore; kua 
pahu te nafa Ie tambour fait du bruit .  
Toucher qn p:ur Ie provoquer a la ba­
garre . 
v. tr. Frapper plusieurs coops sur quel­
qu ' un .  
adj . Nima pahupahu qui a la rrain leste . 
Rougi, brUle par Ie soleH ; fata pahu­
pahu, kuta pahupahu tres rouge , rooge 
fonce. 
adj . Crcx::hu .  Nima paipai doigts crcx::hus . 
s .  Petit crabe . 
s. Jeu des enfants . Se dit de la queue 
longue, arrorrlie et JX>intue vers Ie bas 
qui prolonge Ie fruit d '  une espece de 
paletuvier ; organe sexuel de I '  hcmre 




















pakaupakau, �pakau , pakaukau 
pakava1.u 
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s. Bo..lt, queue ( e .  9 . d '  un coup de vent , 
d ' une epid8mie) . 
s .  Pilote (de l ' arr:JL pilot) . 
s .  Pipe (de l' aD3L pipe) , tube, tuyau . 
v .tr. fuller la pipe . 
adj . Ehlbarasse, oonteux ; cf. umiwninoa . 
s .  case construite pour abriter le four 
tradi tionel (wnu ) . 
s .  Sorte de crabe . 
s .  Un set dans un rratch de volley-ball ; 
pakaga '0 te sika lancement du s�ka . 
v. Craquer soos la dent ; cf.  pagugu . 
adj . sec, cassant, craquant; 1.au ' akau 
feuille t.res sedJ.e; effronte . Sot, fat, 
ennuyeux ; tagata pakaka ennuyeux, un 
sot . 
s. Aile . 
s .  COte de la feuille de cocotier. 
v . itr. Crier fort. 
v. itr. Rlminer, rracher, faire du bruit 
en mangeant. 
adj . Rase, defeuille; cf. pakamo1.emo1. e .  
s .  Espk:e de banane (hopa) qui sert a 
faire du vinaigre . 
s .  Baccalaureat. 
adj . Oli fait des nouvements , qui s ' a­
gite ; cf . tapa1.utu . 
adj . Rase , a.neanti, depouille, oofeuil­
ie, qui n ' a  plus que les cOtes ; cf . pa­
ka 1.eil-ei . 
adj . Fluet, rraigre, chetif, ossu . 
adj . Mince, fluet, grand rraigre. 
s. Espk:e d '  ignarne. 
pake 
pakeke 
pakete [pa :keteJ 















s. Effort considerable et puissant . 
s. Raideur. 
v .  Faire des 'jIrarm efforts de corps . 
adj . Raide, seetle, creve, rrort . 
s .  Seau (de l '  ar¥31. bucket) .  
v . tr .  R::Itpre, briser, ootacher, abat­
tre, cueillir ; paki te Lau mei detacher 
une feuille de mei . 
s. Palette pour la danse ; me ' e  t u ' u  
paki danse avec des palettes . 
s .  Photo, gravure, dessin, image . 
v. tr. Frapper avec le plat de la nain, 
gifler . Photographier, imprimer, dessi­
nero 
adj . Tohi paki livre imprime . 
s .  Blessure . Espece de mErluse . 
v . itr. Souffrir, rrourir (resp. ) .  Faire 
mal ;  'e pakia te Lavea la blessure fait 
nal . Etre fatigue , abattu . 
s. Insecte narin. 
v . itr . Pro:1uire un bruit eClatant, un 
son penyant . 
adj .  El::latant; L eo pakiki voix haute 
et penyante . 
v . itr. Briller, etinceler . 
v. tr. Ehonder, tailler un arbre . 
v . tr .  N' emporter que la queue des boni­
tes quand la �che est trop aborrlante . 
v .  tr. Frapper. 
v . tr .  R:rnpre. 
S. Meduse ;  pakipaki kave vaLue mErluse 
de grarrle taille (Cotyloorhiza tubercu­
lata) . 
n.p.  Pakistan . 






�pako1.a (fidj . )  
paku 








s. Br:uit ootennine par un objet que l ' on 
frappe. Eclat, claquement, explosion. 
s .  SUrface inegale, a bosses . 
ad j .  Extrernement rraigre. 
s .  Bruit d ' une  chose seene quam on la 
frappe. 
s .  Ecorce du tutu serne fX)ur la fabri­
cation du gatu . 
adj .  Concave, non plein, bossele, £rise, 
retire, rraigre ; wrru pakoko vivres gril­
lees. 
s .  tobrt, cadavre, rrassacre . 
v . stat. lOti, frit, croUteux , oosseche ; 
paku gogo, paku 'a1.i1.i tout-a-fait dur­
ci et brUle; k ua  paku toku ki1.i 'i te 
1.a'a rra peau est grillee par le soleil . 
v . itr. Arriver; syn. pato [pato: ] .  
v . itr. Arriver, parvenir;  k ua  paku. 
mai te 1.ogo la ncuvelle est arrivee.  
Apparaitre, se IlOntrer. Avoir encore 
quelque souffle de vie; , e kei paku 
te mahaki le malade respire encore un 
peu . 
s. Nan de fX)isson, Mioryx furcatus 
(GUnther) . 
s .  Fairn; kua ' au mate 'i te pakupaku 
je suis IlOrt de faim. 
v . stat. Avoir fairn, etre affame, avoir 
l '  estanac vide . 
v . stat. Etre couvert de croO.tes, croO.­
teux . 
s. Diphterie . 
adj .  EU.1rri, gate, hunide, hunecte, 
rrouille, putride, putretie, corrCllpl, 
infecte; pal.a kakano abondance de 
vivres ; pa1.a ' i  maea mauvaise corde; 
pa1.a 'i kupega vieux filet. 
s .  Grande plume de paille en cul de 


















pal-au [pa : l-auJ, papal-au 
[pa : pa : l-auJ 
pal-avaia 
*pal-aval-e 
pal-e , pal-e' i ,  papal-e 
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adj . Parrri par le =ntact d' un autre 
fruit pourri .  
s .  Nan d ' un  poisson, Acanthurus 
bleekeri (GUnther) , chirurgien raye . 
v. Gater, etre gate, laisser perdre, 
etre en grande quanti te .  
s .  Racine, sorte d '  igname non-cultivee , 
tra.Jvee en brrnsse, Di06=rea nLnITLIla­
ria. 
n . p. Bahrein. 
s .  Parki� . 
ad j .  Qui sent rrauvais . 
n. p. Paraguay . 
adj . Rauque, non clair (voix) . 
v . itr . Parler. 
s .  Planete . 
adj .  Mbuille ; cf. pal-a . 
v . itr. Aller a la derive . Parler lente­
ment. 
s .  Barrage . 
s .  Plastique . 
s .  Partie politique . 
s. Blagueur . 
adj .  Fourri par l ' eau . 
s. Accident . 
adj .  Grand a l' exces, arrive par a=i­
dent . 
s .  Cburame, guirlaoo.e de fleurs . Jeu 
de volley-ball .  
v . tr . Evi ter , di!tarrner, ecarter, parer . 
v . itr . Aborder a terre, a=06ter. Jouer 
au volley-ball .  Galverner une pirogue 
avec les pagaies. idian. Mal-o te pal-e! 
Bon ccurage a rarer 1 
paLeLa 









paLigaLiga [pa : -] 
paLita [pa : L ita] 
paLo 
paLoLo 






adj . M ne trouve pas a se marier ; 
cf . panea . 
s. Palmier . ' Aho paLema Fete des ra-
meaux . 
s. Biscuit .  
s .  N.::m d '  une eSpEk-e d'  ignane . Fchaf­
falrlage, toute espece de plancher a 
claie. Lit eurc.peen. 
n .p. Barbados . 
n.p. Paris. 
s. Bouclier . 
s. atstirXJage . Entourage du IXJl1t d ' un 
navire. 
s. Petite massue . 
s. Organe sexuel de la feme ( fan. ) ;  
c f .  pepe . 
adj . Oli n ' a  pas encore cesse ; cf.  pa­
paL iga . 
v . stat . Applati, affaisse jusqu ' a  
terre, aplani ; kua paLita toku fatu ' i  
t e  fiakai man ventre est plat de faim . 
s .  I.e plus petit animal d ' une  nichee, 
d' une CCllvee, d' une p:>rtee, le benjamin. 
s .  Petit vers qui monte a la surface du 
lagon une fois par an, Palolo viridis . 
s. Plat creux . 
v. tr . Petrir, br<¥er, brasser, dela­
yer ; paLu te kava petrir le kava . 
s. Nan d '  un €!chinoderme . 
s. N.::m d' un p:>isson, Plectorhynchus 
orientalis ( Bloch) . 
v . tr.  r:eran:;Jer, rrettre en dE!sorore, 
embrouiller, inquieter, troubler, 
causer de la peine, tracasser, mani­
puler; ko ai ne'e  ina paLupaLu ' aku 
me' a? Oli a mis mes affaires en dE!sor­
dre . 





















s. Mur, muraille . 
s .  Pcmpe, tuyau , tube (de l' CID:J1 . punp) . 
v . tr . F\::rnper . 
v. Avoir confiance en, s '  appuyer sur , 
se re�r sur, oampter sur, se fier a ;  
n e ' e  a u  panakipe kia koe Je oamptais 
sur toi . 
s .  N:::m de p::>isson, le grand du saosao, 
Sphyraenidae . 
adj . Nain, rabougri, lent a developper .  
adj . Nain; cf .  teka . 
s. Pain (du lat . panis) .  
adj . Oll ne trouve pas a se marier, 
qui vegete; cf.  pateta, nanea . 
adj . Couvert de p::>Ussiere, fOooreux . 
adj . Plus eleve, plus haut. 
v .  tr. Barbouiller, oirrlre, enduire ; 
pani toto huiler; pani ' uti peindre 
en noir; au fig. imputer.  
s .  On:Jles . 
s. N:::m d' un p::>isson, Petroscirtes mi­
tratus RiJppell,  Blennidae . 
v .  i tr. Faire l '  important, agir avec 
pretention, orgueilleusement ; ha ' eLe 
panupanu marcher avec pretention. 
s. FrCID:Je . 
v. Se mouvoir; pao mai s ' approdher; 
pao atu se reculer; pao age s ' eloi­
gner. Elaguer, transplanter, eclaircir, 
emoooer. 
adj .  Cbeissant ( facile a ranuer) . 
adj . Desotkissant (difficile a remuer) . 
s. N:::m d' un arbre, espece de pandanus, 
Pandanus tectorius, Parrlanaceae . 
v . itr. Souffler agreablement ( se dit 
du vent) . 












s. Livre (poids ) (de l ' an:Jl . p:JUnd) . 
s .  Pourrl (IlOnnaie an:J1 . ) .  
v .  Avoir nal'X:lue, s ' etre trarpe par ac­
cident, involantairement. 
s.  Pirogue , plus petite que les piro­
gues ordinaires . D' apres Burrows usitee 
seulanent a Hihifo (d ' origine saooanne? ) .  
v.  Changer de place . 
s .  PlanChe, aussi l au {lapa planChe, 
table; corail durci pres de la terre . 
v . stat. Etre plat, sans l:osse; papapa­
pa lelei bien plat . 
s. N:m de poisson, loche, tenre glme­
rique pour quelques especes de Cephalo­
poolis :  papa kula Cephalopoolis sonne­
rati (Valenciennes) , papa kuH Cephalo­
poolis mic�rior (Bleeker) , papa tava­
ke CephalClph:)lis miniatus (Forskal) ,  pa­
pa legalega, papa mea , papa ' u ' ui .  
s .  Galette de mahoa 'a (arrow-root) ou 
de nanioc. 
v. stat. Pie=eux , CUlvert de pierres ; 
Ie papa te potu nei cet endroit est 
pierreux . 
s. Nervure centrale de la feuille du 
coco, du bananier, du kape, du taro 
(de toutes les feuilles larges et 
plates) ;  papa 'i ava les bords de la 
passe. 
adj . Mince, aplati, rraigre . 
v. Atteindre a, aller de travers , 
penCher. 
adv. Avec detour, en faisant des detours ; 
ha I u papae prendre des detours pour ve­
nir, venir en prenant un chanin detourne . 
adj . Penche, de travers ;  'akau papae 
bois penche . 
s .  Trou sur une surface unie; ihu papa­
ga sans nez .  







papa1.agi [papa : 1. agiJ 
papa1.e 







papika [papika : J 
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adj .  Grassier, vi1ain ( en parlant d' une 
natte, d '  une tape et mE1rre des persannes) . 
adj .  EtOJrdi , tapageur; tama8i ' i papa­
hi enfant tapageur . 
s .  R:ir13s se=es de moses OJ de per­
sannes . 
s .  &:>rte de collier odoriferant ; papai 
paogo collier fait avec le paogo . 
v . tr.  Plandheier par le moyen de claies 
de roseaux OJ de bois .  
s .  R:ir13ee de chases placees les unes 
pres des autres . 
s. Ulcere, plaie, en supuration, cancer, 
chancre, gangrene ; mata ' i  papa1.a l ' ou­
verture d' une plaie. 
v . stat. Etre ulcere . avoir un ulcere ; 
kua papa1.a taku va ' e  mon pied est ul­
cere, j '  ai un ulcere au pied . 
s .  Ellropeen, nan donne aux Blanes . 
cf . pa1.e . 
adv . S ' enploie apres he' eki au sens 
de "parait-il" ; he'  eki papa1.iga ' 08i 
t e  me ' e  la danse n ' est pas encore fi­
nie ( parait-il) . 
s .  Rognures de Tutu . 
v. Piller des vi vres, rre.ralrler en 
tenps de gue=e . 
s .  Ml.rque saillante sur la tete du ka-
1.ae . 
s. Cataracte . 
s. Eruption de furoncles, de I.x:utons . 
Sable grossier. 
adj .  Grossier; cf. patapata . 
v. Convenir d '  une chose d '  une rraniere 
precise, etre certain, fixe ; he' eki mo 
papau te fo1.au il n ' y  a encore rien de 
detennine sur le depart; , Ho' i papau . 
etre sUr . 
s .  Autorus (de l '  arJ31 .  babycar) . 
papitema 
Papua Niu Kini 
paaeni [pa : aen-U 
pasi , paaipaai [pa : ai] 
pa aifa 
paaigel.i 
paai ' i  [pa : s i ' i ]  













s. Eapt€me . 
n.p. Papouasie-Nouvelle Guinee . 
s. Pspece de tanane (pukaka ) .  
v . itr. Claquer des mains . 
s .  Grand �n f'Olll" la peche a la 
traine. 
s .  Espece de tanane (hopa ) . 
s .  Petit bruit, son aigu . 
s .  paques. 
s. Valise (de l ' angl . basket) .  
s .  Griffe d ' oiseau, sabots des animaux 
(cochon, vache etc. ) .  
s .  Pied d ' un  mat; paaikuaiku ' i  fana# 
( la sorte de plinthe qui se trouve au 
bas d ' un  mat) ; cf . paaikuku . 
s. Collier en dents de baleine a 
longues pointes. 
v . stat. Etre fixe, certain, decide ; 
kua paaino te foZau le depart est deter­
mine . 
s .  Fruit de la passion, Passiflora rra­
liformis, Passifloraceae. 
s .  Passeport. 
s .  Gravier, sable grossier; ta pata ra­
rrasser du sable grossier . 
s .  Tabac, chanp de tabac. Fo ' i  pata 
figue de tabac, mo 'i pata du tabac , 
une quantite de tabac. Pspece de tanane 
(ilia) , dans les autres districts on 
l ' appelle pukaka ' uvea ; pata beurre 
(de l ' angl. butter) .  
s .  Bl:ui t fait avec la bcuche en rran­
geant. Tabac . 
s .  N:m de poisson, Synodus variegatus 
(Lacepede) . 

















patutu [patu: t u : ]  
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adj . Impertinent, rrallionnete, rralin, 
audacieux, grossier ; tuku tau lea pata­
pata cesse tes impertinences I 
s .  Batte ( du cricket) .  Opercule, plaque 
brillante et ronde d' un ooquillage, 
nacre ; fo ' i  pate espece de "chapeau" 
sur la tete du trocas et du ' alili . 
idian. pate 'i hele lame de couteau 
usee; au. fig . yeux . 
adj . Ennlsse . 
s. Pere, pretre ( du lat. pater) . 
s. Natte a grarrls carres . 
s. Parrain. 
v . itr . Daneurer constanrrent ensanble . 
s. Cicatrice. 
v . stat. Etre couvert de cicatrices , 
couture . 
s. Bruit d ' un objet qui tanbe (pa 
eclat + to tanber) . 
v . itr . Arriver . 
s .  canard damestique . 
s .  � pour la peche a la traine 
(bonite) . 
adj . Qui traine ; kofu patoho habit 
trainant . 
adj . Barbouille de crasse ou de terre ; 
' uli patoki noir fonce . 
s. Patron. 
s. Cicatrice . 
s. Grand choc, grand bruit lointain, 
pulsation, batt.enent du coeur . 
v . itr. Survemr ; kua patil mai te logo 
la nouvelle est survenue . 
s. Cicatrice, balafre . Espece de co­
quillage, Purpura, Terebella . 
adj . Crible de cicatrices .  
v . tr .  Frapper a coups redoubles ;  au 
fig . travailler doucement, sans trop 




pau'i [pa : u ' i] 
paui 
pa ' uLu 
pa ' uLu' uLu 
pa' uai ' i  
pau ' u  
�pa ' u ' uai , pauai ' i  




v . stat. Etre determine a, etre resolu 
a, se decider a; kua 'au pau ke 'au 
ako te Lea faka ' uvea je suis decide a 
etudier la langue wallisienne . 
adv . ' iLoi pau etre sur, savoir avec 
certitude ; kua tuku pau te taLaga la 
deliberation est definitivement conclue ; 
decide.ment. 
s. Decision, determination, volonte , 
certitude ; tagata he' e pauga h::mne in­
decis . 
adj .  Certain, detennine, resolu; kaLa 
pauga he me ' a on ne Bait jamais . 
adj . Decide ; ' u Li pa' uhi noir fonce . 
v . itr/tr . ind. Appeler a haute voix, 
crier, neler; pau' i  ki ai appelle-le l 
s .  Paui paLaLau telegrcmne ; paui pa­
'aga rrandat. 
s. Explosion, eclatement .  
v . itr .  Faire gram bruit, exploser. 
v . itr. Gronder .  
cf. pa' u ' usi . 
adj . Mechant, malfaiteur ; tagata pau ' u  
h::mne rnechant. 
v . tr .  Injurier, rraltraiter . 
v. Etre rraltraite, etre attaque , avoir 
le rralheur de ; ne'e  'au pa ' u ' uaia '0 
Lavea j ' ai eu le rralheur d' etre blesse . 
s .  Esp€ce de banane (hopa ) . 
conj . si;  introduit une proposition 
interrogative indirecte ou une proposi­
tion qui exprime le doute ; f ehu' i kia 
Soane pe 'e ha 'u demande a Jean s ' il 
vient ou nonl ; ' e  ke foLau pe kaiLoa? 
pars-tu ou non? 
particule de renforcement, correspon­
dant en frarl<Sais a: surtout, uniquement ,  
vraiment, exactanent, seulanent. Se net 
derriere le mot auquel il se rapporte : 
ko tona nima pe 'ae ne ' e  Lavea c ' est 
seulement sa rrain qui a ete blessee ; 'e  
L eLei pe c ' est vrallnent bon; fai pe fais 
toujours, fais seulement ta fai pe ki ai 
ncus sammes d' accord ; a Lu pe va tcujours 
pea, pea mo 
peau 
peaua 
pe' e ,  pepe ' e  
pe' ehi 
pe' i  
peipei 
peipeihi ' i ,  peipeisi ' i  
peka 
pekapeka 





( sans t' il"Xluieter) ; futi pe tous ( sans 
exception) . 
conj . Puis, et puis, ensuite. Se met 
au oobJt d' une conjonction, surtout dans 
la langue ecrite pour decrire la sequence 
temporelle des actions au des evenements . 
s .  Vague, lame, flot ; ko te fo ' i  peau 
c' est une grosse vague .  
v . stat. Grosse, houleuse ( en  parlant 
de la mer) ; kua peaua te tai la mer est 
grosse. 
adj . Fait, nollet, fOUrri (en parlant 
du mei " fruit a pain" ) .  
v . tr. Abaisser, poser a terre, deposer, 
laisser tamber, pousser, rejaillir sur; 
' aua na' a  ke pe ' ehi te tanoa l Ne lais­
se pas tamber le plat a kava l 
interj . Eh bien I Pe ' i  ke 'aLu koe! Eh 
bien, allez l 
v. stat. Etre sur le p::>int de, etre 
presque ; kua peipei mate .  11 est sur 
le point de mourir. 
adv. Encore un peu; 'e  peipeisi ' ipe 
il s ' en faut peu . 
s .  Olauve-souris, roussette, Pterq:us . 
v. Cblorier les cheveux d' un cOte seule­
ment . 
s .  ESpece de petite hirorrlelle (Cbllo­
calia) . Les ailes de l ' avion. Helice . 
s .  I.ai t extrai t de la noix de coco que 
l '  on !I'al1I'Je avec le mei . Toute sorte de 
sauce. 
v. tr. Tranper dans une sauce . 
adv. Presque, sur le p::>int de ; cf . pei­
pei . 
adj . Emousse, obtus; heLe peku cou­
teau qui ne coupe pas; cL feku . 





















v . stat. Ebueux ; kua peLape1.a toku ko­
fU rna robe est salie par la boue . 
s. Cloche (de l ' angl. bel l) . 
adj . Favori, frefere ; ko taku tama pe-
1.e c ' est man enfant favori ( gate ) ,  en 
general la fille ainee. 
v . stat. Etre caresse, cajole, favori , 
prefere . 
s. Pelerinage . 
v. stat. Tanber rnalade aisement, qui 
se brise facilement. 
adj .  nE!licat. 





n.p.  Belgigue . 
n.p. Brezil .  
s .  President. 
n.p.  Belize. 
s. Pli ,  repli ,  ccurrure, ccupe a boire 
( en  feuilles pliees) .  
v . tr .  Plier, replier, ccurber; aussi 
peLua ; pe1.u ake retroosser . 
adj . Pe 1.u, pe1.upeLu plie , recourbe ; to­
ki peLu serpette, faucille ; nima 'i ko­
fu peLu rnanches pliees d ' une rdbe. 
n.p. Perou. 
v . tr .  Plier, replier, ccurber; pe1.u­
ki te pepa plier une feuille de papier . 
s. Peinture , tcute substance destinee 
a etre appliquee en badigeonnage, IlOr­
tier de chaux et de sable . 







pepa gigita kofu mea 
pepa TTrlte 











v. tr. Peindre, badigeonner, anbellir; 
pena te ' utu saupoudrer la tete ; pena 
te fate reparer, anbellir la maison; 
pena ' uti peindre en noir .  
v .tr. Peindre, barbouiller . 
s. Stylo (de l' an;J'l . pen) ; peni ' emo 
crayon a papier. Penny (rronnaie an;Jlai­
se) . 
s. Pentec&te . 
n . p .  Benin. 
s .  Petrol . 
s. Petit rrorceau d' une matiere pressee 
co machee ; penu ' i to rrorceau de canne 
a sucre; penu s ' emploie devant les 
articles d ' habillement pour dire qu ' ils 
sont vieux; penu ' i  vavae vieux short , 
penu 'i kie vieux manou . 
s .  Papier (de l ' angl . paper) ; pepa fo­
tau billet . 
s .  Aluminiun menager .  
s .  Oertificat de deces . 
s .  Certificat de marriage . 
s. Certificat de naissance . 
s .  Papillon. Organe sexuelle de la 
famE ( fan . ) .  Bere . 
adv. Avec nonchalance; cf . fakapepe 'e . 
cf. petu . 
v . stat. Etre emousse; kua pepenu toku 
huo ma heche est €rrousee . 
adj . Pliable, souple, flexible ;  ' akau 
pepenu bois flexible . 
s .  Paule naine . 
s .  Espece de crabe .  





pi [pi : ]  










pi ' i  [pi : ' i] 
piki , pipiki , pikipiki 
pikiga 
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s. Variole, rougeole . 
adj . Raboteux, rugueux, a surface in­
egale; mata petepete figure gravee.  
v .  stat. Etre ride, faire la grimace . 
s .  Pique ( jeu de cartes ) ,  de l '  an;}l . 
spate . 
v . tr.  Denier. Ecarter, reculer, 
repousser, contester, s ' opposer a .  
s .  Sorte de trappe pour prerrlre les 
petits poissons appeles haha . 
s .  Fo ' i  pi guepe (de l ' an;}l . bee ) ;  
nan d' un petit poisson. 
ad j .  N::>n-circoncis ;  toe pia enfant 
l'X)n-circoncis .  
adj . Purulent, sale, salL 
v . itr. Aller; pie mai venir, aCCQ..Irir. 
s. Biere. 
s .  Piece ; piesi motoka piece de re­
change pour la voiture . 
v . itr. Causer, bavarder . 
v. Jouer au jeu appele ma1.e . 
s. Sperme, jaillissement, jet, ecla­
ba.lssure . 
v. i tr. Jaillir, ejaculer, eclaba.lsser; 
kua pihi te toto le sang jaillit. 
v. stat. Etre atteint d ' une rraladie 
contagieuse; cf . pikisia . 
v . stat. Etre de vieille date; kua pi­
hu te fagona il y a longtemps que le fa­
gona est parti. 
v. tr. Arroser, projeter de l '  eau sur . 
v . itr. S ' attacher, adherer, etre colle a .  
adj . Cblle, accroche ; va 'e piki jambe 
qui ne plie pas . 
s .  Crochet. 
v .  Faire partie de ; ' e  mo1.e 'au pikiga 
ki te fa ' ahiga hau je ne fais pas par­




piko, pipiko ( ptur . )  












pititoke [-toke : }  
pito [fut . }  
pito [pito:}  
pinati [pi : nati} 
pine 
pine, pinepine, pipine 
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s .  Ievolver. Bere . 
v .  stat. Etre atteint d '  une maladie 
contagieuse . 
v . itr. S ' attacher a; pikitai ki te te­
tei adherer au bien. 
s .  Paresse . 
adj . Paresseux , crochu, ca.lrre , recour­
re, tordu, de travers ;  t u 'a piko bossu . 
s .  COurbure . 
v . tr . Plier, COJrber, reca.lrber. 
adj . Tortueux ; ' ata pikopiko chemin 
tortueux . 
s .  Oreiller, aussi fo ' i  pita (de 
1 ' ar¥J 1 .  pilla.v) . 
s .  Espece de lezard. Membre viril ( farn. ) .  
s .  ESpece de banane (hopa) . 
n.p.  Birnanie. 
s. Prime , same d' argent allOJee a ti­
tre d ' encouragement . 
s. Prince . 
s. Prison, geOle . 
s. r.ezard de mer. 
n.p.  Angleterre. 
s. cache-cache. 
s. Ojeur d' ordure . 
adj .  Puant, fetide , qui sent l ' urine . 
s .  Bureau. 
s .  cac:al'ulete (de l' ar¥J1 . peanut) . 
s. Epir¥Jle (de l '  anglo pin) . 
v. tr. Faire coller, retenir, fixer, 
arreter, retarder. 
adj . COllant, gluant, visqueux , qui 
arrete, qui retient. 
pinono 
pia [pi :o] 
pipi 













s. FantC:tre , revenant. 
s .  Nan d' un fOisson qui pique . 
s. Boeuf, vache; hua pi pi lait (de 
I '  angl o  beef ) ; pinces, ciseaux . Espece 
de coquillage , Veneridae, Haliotidae. 
Jeep. 
v . tr .  Jeter de l ' eau sur . 
s. Dindon. 
v. itr. Aller vite sur l ' eau (pirogue, 
navire) . 
s .  Endroi t pres du ri vage 00 I' eau de 
la mer se jette sur Ie rivage. 
s .  Ciseaux ; c f .  pipi . 
s. Diarrhee .  
s .  Colle. Devin . 
v. Jaillir. 
adj .  Contagieux . 
adj .  Adherent, presque fenme , etroit; 
gutu pipili bouche retrecie; ihu pipi­
li narines retrecies ( termes injuri­
eux) • 
adj .  Redhe, nan glissant; ' u lu pipine 
cheveux reches . 
s. Piscine . 
s. M:iladie cutanee. 
s .  Nanbril o 
adj .  Plein, rempli .  
s .  Espece d '  arbre, Pri tchardia pacifi-
ca. 
v . tr. Exciter, racoler; piu tau recTU­
ter des cambattants . 
s .  Nuit; po tapu Noel; anapo la nuit 
derniere ; ' apo ce soir, la nuit prochain; 
po 'a atu l ' avant-derniere nuit. On se 
sert de po aussi bien que de ' aho fOur 
calculer les joors; ko po 'e fia? 00 ko 
' aho 'e  fia? COrnbien y a-t-il de jours? 
kai po rranger en secret; ma ' upo minuit; 
fakapo assassiner. 
po, popo 
poa, poapoa, popoa 
*poa, poapoa ,popoa 
poa [poa] 





pogia , popogia 
pogipogi 
pohu 
poi , poipoi, popoi 
poka 
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v . tr. Attraper (dans le creux de la 
main) , Irettre la main sur, po tona 
[to : na] appliquer un remede sur une 
tona ( verole, maladie cutanee des en­
fants) ; recher avec un chiffon. 
s .  Qieur de Irer, de fOisson. 
adj . OJi sent la ITer, le fOisson. 
s. Avis, dire ; kotea tau poa? Quel est 
ton avis? 
s. Espece d' igname . 
v .  Annoncer, faire savoir, prevenir, 
avertir, demander la pennissiCXl a qn, 
infonner; poapoaki mu ' a  ki te 'aLiki 
haul Informe d ' abord le roi l Poaki 
toku 'ofa kia PeteLol Presentez ireS 
amities a Pierre I 
s .  Poivre . 
s. Fo ' i  poe rut, bidCXl. 
s .  Espece d ' arbre (dont le bois est 
noir) . Noeud de bois, rraladie des 
fruits . 
adj .  N:Jueux ; hopa poga banane ocueuse . 
v .  tr . Ouvrir legereIrent un fruit avec 
l ' ongle fOUr savoir s ' il est mOr .  
adj .  Noueux . 
s .  Defaillance . 
v . itr . Defaillir, s ' evanouir. 
s. Matin, matinee ; apogipogi demain ma­
tin. ReceptiCXl de deuil , rete de deuil 
a la mEm:>ire du defunt . Un des quatre 
stades du jeu s ika : pogipogi , agai fa­
katau, sika afiafi . 
s. Resultat d' eau battue £ortanent . 
v . itr. Battre l ' eau; ta pohu agiter 
l ' eau. 
v . itr. J\gir avec precaution, avoir peur , 
ne pas oser, avoir des egards fOUr . 
v . itr. Engraisser (en parlant d ' un  ani­
rral) . 
adj . Gros , gras, lxuf£i de graisse, 
sterile ; namu poka moustique plein de 
sang . 
*poka ' i  
pokia 




pokua [pokua : J ,  
pokupoLua 
poLa 
poL ago [po : LagoJ 






potiho [po : t ihoJ 
poLiU 
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v . tr.  OJatrer, CCllper . 
v . stat. Etre frappe, sCAlffleb� ; cf . po . 
s. Capacite, CAlverture, volume . 
s .  ' ULu poko crane ; poko 'i me ' a  coin ; 
poko 'i tai chenal . 
ad j .  Resserre , etroi t, de peu d' eterrlu , 
creux . 
v . tr . *Frapper qn sur le bras pour le 
provoquer a la lutte . 
s .  Baie, anse, golfe, coin retire . 
s. Petit bc:uton sur la peau produit 
par une p1qUre de moustique . 
v . stat. Couvert de bc:utons . 
s .  Feuille de cocotier tressee pour 
couvrir les rraisons . Petit panier en 
feuilles de cocotier grossierement 
tresse p::>ur le p::>isson que l '  on fait 
cuire a i ' umu . Petite case tanporaire. 
s . Terme injurieux generalement adres­
se a quelqu ' un  qu' on veut faire taire 
( souvent aux enfants) en soulignant 
bien le fait qu ' il est t.rqJ petit. 
v . tr.  Mettre dans des feuilles de coco­
tier. 
adj . Kato potapota panier en feuilles 
de cocotier. 
s. Tige de bananier . 
s .  Certain article de greement de pi­
rogue .  
v .  Saisir a la rete, gober. 
s .  Faiblesse physique . 
v. tr. Blaguer. 
adj . Blagueur; gutu potepote blagueur; 
faible . 
s. Procession . 
v . itr . Mburir ( fan. ) .  





















s. Police; tagata poLisi agent de p0-
lice . 
n.p. Bolivie . 
s .  E\.Ironc1e, eruption p..trUlente, al:lc:es . 
Barbouillage, narque ( sur le visage) . 
Arhlste, Elaeocarpus tonganus, Elaeo­
carpaceae ; fo ' i  poLo piment ;  poLo ' uto 
sorte de L agakaLi . 
v. Fai poLo tirer avec des cailloux . 
v . stat. Etre pranis (en narriage) . 
s .  Prq:>rete. 
v .  tr. Marquer avec de la couleur ou 
avec un ootil , toocher avec un caillou . 
s. Programme ; cf . fakahoahoa . 
n.p. Pologne. 
s. Pr€mices d '  une recol te . 
v. itr. Avoir les pr€mices d ' lme recolte. 
s .  Brosse . 
s. Pemede ( vai) contre l' elephantiasis . 
s .  Province . 
v . tr. Man;Jer, rracher les restes . 
s .  Esp€ce de crustaces. 
s. S;:)rte de danse, danse de nuit. 
s. Gland, saillie, protuberance, tUbe­
rosiw, testicule; pona 'i va ' e chevil­
le du pied ; fo ' i  pona !'X)eud. Injure . 
adj . Raboteux, inegal, noueux . 
s .  N:::m generique J;XXlr quelques especes 
de Acanthurus ( chirurgien) ;  pone 'afiga 
mea J\canthurus olivaceus Schneider . En 
granlissant le pone prerrl des rons 
differents : pone - 1..01..e mama - pa1..agi . 
s .  Esp€ce de fOisson, Ostracion mele­
agris (Shaw) . 
*pono, ponopono 




po ' oi 
po 'opo ' o  










adv. De pres; ta pono frapper de pres . 
v . tr.  Frapper de pres. Serrer; au fig. 
multiplier; pono ' i  te koLe ki te Atua 
faire a Dieu d ' instantes prieres . 
s. Ver de l' intestin (Osaride lanbri­
coide) . Maladie des vers o 
s. Endroit gonfle apres un coup . 
ad j .  Plein de vers . 
s. Espece de raie, Taeniura lymna 
( Fbrskal) . 
v .tr.  Ecraser entre ses mains, ses 
doigts . 
s .  N:::m de p::>isson. Trachinatus blochi 
(I.a.cepMe) • 
v. tr. Frapper legeranent du plat de la 
main, gober, saisir; maka po 'opo 'o ca­
bosse. 
v . itr. F§.lir . 
adj . Gate, ooteriore, p:xrrri ; popa 'i 
vaka vieux bateau . 
s. M:!.ssage leger p:xrr faire dormir (un 
enfant e .g . ) .  
v .  tr. Appliquer sur, essuyer quelque 
chose de mouille en y appliquant par 
ex . une ep::>nge, du linge; popa te ta­
masi ' i  bercer le bebe .  
v.tr. Rattraper qn qui s ' enfuit; mata 
popa ebl<Xli, etourdi; (ne s '  enploie qu ' 
avec mata ) . 
s. OOeur de p::>isson; cf . poa . 
adj . Ebl<Xli . 
v . tr . ind. Respecter, craindre, avoir 
des egards pour; ' e  'au popoi kia MaLia 
je respecte Marie; gener par sa presen­
ce, par un geste. 
v .tr. Faire masser legerement p:xrr fai­
re dormir. 
s .  Anse, baie, crique . 




popu1.a [popu: 1.aJ 











s. Eminence, saillie. 
v . itr. saillir; kua popona 'ona huhu 
ses seins o::rnrrencent a se rrontrer . 
cf . poto . 
s .  Espece de =luillage , Oliva minia­
cea ( ruding ) . 
s. Esclave , esclavage ; hu'i  te poru1.a 
gagner une mandhe pour effacer l ' edhec .  
v .  Perdre dans un jeu, e . g .  cricket ; ' e  
matou popu1.a to1.u nous avons perdu 
trois fois .  
adj . SOUnis ,  re&lit a une dependance 
extreme . 
s .  Bruit fait dans l' eau avec les 
pieds , les rarnes ;  1.ea posi manger les 
rrots (en parlant de ceux qui n' ont pas 
de dents ) .  
n . p. BotS\laI1a . 
s .  '!buffe, b.lisson, bosquet; pota fUBi 
petit chanp de bananier. Feuilles de 
taro cuites seules . 
s. Balle de fusil ,  de canon . 
v .  tr. Parler vi te et rral , balb.ltier, 
bredouiller, parler rral une langue . 
s .  fuile de coco fai te au soleil . 
s. Beurre . 
s. Science, instruction, sagesse, juge­
ment, habilete, prudence . 
adj . Poto, popoto (p1.ur. ) intelli­
gent, erudit, expert, habile, adroit ;  
' e  'au poto 'i te pa1.a1.au faka' uvea je 
suis capable de parler le wallisien; ' e  
ke 0 'i te kauga? Peux-tu nager? tagata 
fakapotopoto hamme sage, sense, raison­
nable . 
adj . Rend ;  maka potopoto pie=e rome . 
s. Lieu, errlroit, p::>int, cOte, partie, 
region. Rapp::>rt ; 'e  ke nofo 'i te potu 
fea? Dans quel errlroit habites-tu? Po tu 
fenua rrorceau de terrain ;  potu 'i kafa 
bout de ficelle; ko tan a potu 1.e1.ei 
voila le bon cOte de la chose ;  ' e  'i ai 





pouki , poupouki 
pou�a [po: u�aJ, 
pou�a me ' e  
po' u�i [po : ' u�iJ 
po ' uti gaogao 
poumuti 




pua ' a  
puaka 
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il a son bon et son rrauvais oote ; po­
tu 'i gaue fonction ; tau potu etre 
pres de. aux ootes de. 
n. p. Portugal . 
s .  'lenne respectueux pour designer un 
chef. 
s .  Arriere-�ys. l ' ouest de l ' ile. qui 
est inhabite et reserve aux plantations . 
s .  Pilier. pylone. oolonne. fOteau . 
balise. soutien; dans la rraison walli­
sienne on trouve : pou �ahi (pou tu' u ) ,  
pou sisi (pou tu�utu�u) . Champ de taro . 
v . tr .  Poupou soutenir. 
v . tr. So.ltenir. supfOrter .  
s .  Sorte de danse. N.!it de danse. 
s. N.!it. otscurite. tenebres.  
s .  Nuit tres sanbre. obscurite can­
plete . 
s .  Nan d I un arbre. Flueggea flexuosa . 
EllFh>rbiaceae. 
v. tr. SOUtenir. 
s. EBpece d'  arbre. 
s. Ouverture. trOll. vagin ( fam. ) ;  pu 
'i 'ufa anus. 
v. stat. Etre troue . perce ; ' e  pu te 
taga le sac est troue . 
s .  ESpece d I arbre. Fragraea berteiana. 
Loganiaceae ; pua ' uvea espece qu ' on 
trouve a wallis. Vai (remede) centre 
les problemes de l ' accouchement .  Fo 'i 
pua fOire. Certaine partie de la tor­
tue . 
v. itr. Sentir rrauvais. sentir le pour­
ri o 
s .  <behon. fOrc; puaka fagauana petit 
cocoon. puaka mui cocOOn un peu plus 
gros . puaka kau ha ' amo �ua cochon extre­


















v.  tr. Prcnoncer, dire ce qu ' on a sur 
le coeur ; rejeter de la bouche, cra­
cher; ke 'au pu' aki atu toku Loto que 
je vous dise franchement mon opinion . 
s. Paldre de toilette pour les reres 
(de l ' anglo po.der) . 
s .  ESpece d' arbre, Guettarda speciosa . 
Jeu de corde accelere . Floraison du 
kape . 
v . itr . Fleurir (en parlant du kape ) ;  
moa ' i  kape La j1eur du kape . 
s. Oelui qui l ' emporte dans le faka­
puepue . 
v .  Fousser des cris pour chasser le ka­
Lae ; pue te taLanoa fermer la boudhe ; 
faire cesser la conversation. 
s. Nom des coquillages du genre porcel­
laine, Auricula or Cypraeidae; pueki una­
mea, pueki matapipi Li, pueki hei , pueki 
' uLi , pueki mataLei , pueki mataLea C0-
nus marchionatus , pueki hina . 
n . p. Puerto Rico . 
s .  Cbrail, coraux . 
s. Caisse, boite, barrique, tonneau , 
malle, coffre; moule (en ma�nnerie) ;  
puha me 'a gaue boite a outils ; puha to­
ho tiroir; puha mate cercueil;  puha t u ' u  
placard, armoire ; puha foLau malle . 
s .  Olaleur etouffante . 
v .  Etouffer de chaleur . 
adj .  Oli fait de la funee . 
s .  Allunette . 
v . tr .  Percer , trouer . 
v .  Boire de l ' alccol . 
v . itr. Sbuffler legerement, fumer. 
s .  ouvre-mite . 
s .  Crane. 
v. BrUler, flamber . 
puhogo 















s. lb:n d' un cx::x:ruillage , Terebridae, 
aussi Murex ramosus ; cf . pUBOgO . 
v. Ordonner, enjoindre, ccmnander en 
insistant, insister. 
adj .  rnperatif.  
s .  Rideau, paravent, abat-jour . 
v . tr .  Eht.a.!rer, clore, fenner, proteger 
(par un rideau, un entourage quelcolXjUe) ;  
cf . apuipui encercler, ent.a.!rer. 
s .  Protection, protectorat .  
s .  Tenne generique p:>ur quelques especes 
de bananes. 
s .  Espece d' arbre . 
s. Jlcces, attaque (en parlant d ' une ITB­
ladie) ;  puke '0 te l.iful.ifu un acces de 
f:i.evre. Petit tas de terre que l ' on fait 
PJUr planter les ignarres,  les patates 
douces (kumal.a) :puke 'i kumal.a . Plateau 
superieur d '  une pirogue : puke mu' a et 
puke mul.i . Arret (d ' une personnel . 
v . tr.  Avoir un acces, une attaque. Sai­
sir, prendre, anpoigner, arreter, attra­
per ; puke l.eo enregistrer sur magneto­
prone. 
s .  Cblere, irritation . 
v . itr. Se mettre en colere , s ' irriter ; 
tuku tau hiua na 'au pukea arrete de 
chanter sinon je vais me mettre en co­
lere . 
v . stat. Etre pris d ' un acces, d' une 
attaque, de colere. 
v . tr .  separer les gens qui se battent, 
a=eter. 
s .  Espece d ' arbre, Hernandia peltata. 
Espece de banane (hopa ) . 
adj . Tres pauvre . 
s. Fleur de fue (Hane) . 
v .  tr. Prendre de l '  eau dans la bouche , 
gober; ' e  puku tana ma ' aga uai il prend 
une gorgee d '  eau. 
adj . Trapu, gr06 et bas, rcn:lelet. 
s. lb:n d ' un  liseron, d ' une espece de 







pul e ' aga 
pule ' aga koloni 
pule' aki 





v. itr. Bouillir, bouillonner, petiller, 
eblouir; 'e pupula te la'a  le soleil 
eblouit . 
v . stat . Etre ebloui par une vive clar­
te; kua pulagia ' oku mata mes yeux sont 
eblouis. 
s. Maladie . 
v . itr. M:mrir. 
s .  Espece de taro .  
s .  Semences en general, grain. 
v . tr. Faire les semailles . 
s .  Esp€ce d '  arbre . 
s .  NOm des ooquillages du genre porcel­
laine ; pule matalelei Cypraecassis rufa; 
pule o ' oto Oniscia? Priere, signe de 
croix (rrot :i.mp::>rte de Hawaii) ; pule ' ala 
priere du lever, du reveil, du matin; 
pule moe priere du soir; pulekai prie-
re avant le repas, reneru.cite; pule mako­
na le graces .  Poitrine . Chef, direc­
teur; pule kolo chef de village ; faipule 
chef de paroisse; pule gaue patron . 
v. tr. Gouverner, camander, diriger, ad­
ministrer. Prier . 
s .  Gouvernanent, administration, 
autorite ; pul e ' aga hau autorite royale . 
Nation, rC1faune , etat, patrie; t e  'atu 
pul e ' aga '0  Eulopa les nations d ' Europe . 
s .  (blonie . 
s .  M:!sure, solution, rroyen, pensee ; 
fai te pul e ' aki prendre des mesures . 
v . tr. Ccrmnarrler, diriger . 
s. Purgatoire . 
s .  Esp€ce de tissu fin pour pareo . 
s .  NOm des petites especes des ooquil­
lages du genre porcellaine . 
adj .  Bariole, tachete de diverses cc:u­
leurs ; vale pulepule a demi-fou (bari­
ole de folie) . 
put eva 
puH, puHpuH, 















putuhia [pu : tuhia] 
putui 
*put u ' i  
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v . stat. Etre perdu, egare, absent , 
avoir disparu; kua puti tana uaai sa 
ITOntre a disparu . 
adj . Entierenent perdu . 
v. tr. J\bolir. Faire perdre . 
s. Gilet. 
v . stat. Etre entierement perdu . 
idiom . ' e  motemo putiputi ki he tahi 
trot le ITOnde le sait ; he ko ai ta 'ae 
'e putiputi ki ai? Qui ne le sait pas? 
s. Masque, spectre, fanteme . 
s. Olapeau, coiffure quelCOl'XIue , cou­
vercle .  
s .  Demeure des anciens dieux FOlyne­
siens . Celui qui dirige les chants des 
danses . 
s. Etoffe protegeant la tete et les 
epaules , voile . 
v .  tr. Se coovrir la tete, se voiler, 
proteger . 
s. Iburre de coco; putu 'i niu game , 
resine, FOix, goudron, colle, seve qui 
colle . Planb , etain; fo' i  putu balle 
de fusil, de canon, petanque. Banbe, 
fusee ; t i  putu lancer le FOids ( SFOrt) . 
s .  Putua# ou fana putua# fusil a dou­
ble caron. 
s .  Reparation, satisfaction, arrende 
honorable qui consistait en present de 
vivres et d ' autres objets , en repara­
tion d ' une faute. 
v. Reparer, faire amende honorable . 
v .  tr. Soigner. 
s.  M:iladie . 
s .  ( resp . ) Maladie, ITOrt, deces . 
v . tr .  Attacher ensanble des cocos .  
v . tr. Soigner un aninal, un enfant . 







puna ' aga ali 












Titre d ' un  chef ..allisien. 
n.p.  Bulgarie. 
s. Mmteau, toot ce qui sert a se CQ.l­
vrir . 
v . tr. Se CQ.lvrir les epaules, s ' enve­
lopper. 
v . tr .  Cbller, cimenter, sceller, appli­
quer une matiere gluante . 
adj . Resineux . 
n. p. Burundi .  
s .  CUiller (de l ' angl . spoon) ; puna vai 
source d' eau . 
v. Voler, s ' envoler, s ' echapper, aller 
vite . Jaillir . Puna atu/ Va-t ' enl ( fam. ) .  
s .  Volcan o 
s. 9..lrprise. 
V. stat. Etre surprenant. 
s .  Rang, cercle d ' une reunion . 
S .  Inclinati<Xl . 
v .  itr . Se oourber profoncl.arent, se pros­
terner. Aller vent arriere (pirogue) . 
v . tr.  Fermer, clore, boucher ; pupunu te 
matapa fermer la pJrte . 
s .  Nid d ' oiseau . 
v . stat. Etre bouclll! , cache . 
s .  I.e dessoos du puke d' une pirogue . 
s .  EBpece de fruit a pain (Artocarpus) .  
v . itr . S ' evapJrer, furner ; kua pupu 
t e ' umu le foor s' evapJre (parce qu' il 
est mal couvert) .  
v .  stat. Etre oobouchee (balteille) .  
s .  Libellule .  Helicoptere . Boule d ' une 
substance feoolante ayant ete petrie ; 
pupil mahoa 'a fecule d ' arrCM-root . Gar­
garisme . Coquille de coco entiere qui 
n ' a  plus de chair ni d ' enveloppe . 
v . tr. Se rincer la bouche. 










*puputu ' u  





puta, puputa , 
putaputa 
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v . stat. Etre troue ; 'e pupu# te 'a to '0 
te faLe le toit de la maison est troue . 
s .  Groupe d' arbre ou d' aroostes, touffe, 
bosquet; groupe en general, rassenble­
rrent; pupuga kaho groupe de roseaux . 
v. Se grouper, se rassenbler, se reunir. 
s. Olaleur etouffante . 
v . itr . Etouffer de chaleur . 
v. Souffler. 
v . tr .  Ferrrer avec un rideau . 
plur . de puke malade; 'e pupuke te kau 
toe les enfants sont malades . 
s .  'l\meur. 
adj .  Enfle , ebloui par le soleil;  cf.  
puLa . 
plur. de puU . 
adj . Gluant, collant, adherent. 
plur. de punu . 
plur. de puta . 
v . stat. Etre tres encanbre, enbarasse . 
v . tr. S ' evaporer, bouffer, debaucher. 
s .  cavite dans les recifs (ou se tien­
nent les poissons) , rigole sur les 
recifs . 
s .  Clat (de l ' anglo pussycat) .  Cicatri­
ce blanche . 
v . itr. Kua pusi toku Lavea ma plaie a 
laisse une trace blanche en se cicatri­
santo 
v . tr. Nourrir a la main, prerrire soin 
de, elever; pusiaki te tamaBi ' i  elever 
un enfant. 
s .  N:m d' un CCX!uillage , Terebridae, 
aussi Murex ramosus ; cf . puhogo . 
s .  Protl.lberance, embonpoint . 
adj . Gros et gras ; B ino puta corpulent . 









n.p.  Ihutan. 
s. Unite ; hogofuLu rno te pute dix plus 
une unite (onze) ; pute 'i 'ufi une seu­
le igname . 
s .  fUTma de terre (de l ' an:Jl . potato) . 
s .  Repas de deuil, reunion de famille 
apres la rrort d' un parent. 
v . stat . Etre serre, proche . 
v .  stat. R:ipproche, serre l '  un contre 
1 ' autre ; kua t u ' u  putuputu te ' u  fu ' u  
n iu les a:x:x:>tiers sont plantes tout 
proches les uns des autres . 
adv . Souvent, frequament. 
s. Marecage, flaque d ' eau stagnante . 
Inondation. Saison des pluies. 
sa 




sagutu [sa :gutuJ 
sai 
sai 





satiote [sa : tioteJ 










sapiona [ -na : J 
Saponia 
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s. Piece de 100 franc (du fran; . cent) . 
v .tr .  Chasser ( syn. de kapu ) . 
s .  et. adj . Sainte (du lat. sancta) . 
s .  Centime. 
s .  et adj . Saint (du lat. sanctus) . 
v. itr. Fonfler.  
idiom. Kua sai c ' est bien. 
s .  As ( jeu de carte) . 
n.p. Zaire. 
adj.  Embarasse . 
s .  Sacrifice (du lat. sacrificium) . 
s .  Salade. 
v. Faire du ccpra. 
s .  Charriot, charrette, brouette ;  sa­
tiote afi train. 
s .  Salon. 
n.p. lies Salaron. 
s .  Especes d ' ignames : satomone hina, 
satomone toto . 
s .  Sceau. 
n.p. Jamaique. 
n.p. San Marino . 
n.p. Zambie. 
v . itr. Fonfler . 
s .  Janvier. 
s. N:rn de p:>isson, esp€ce de barractrla , 
Sphyraenidae, le p:>isson adulte est 






sauke , seuke 
sau1.agi 
sauni*,  sausauni* 
sausau 
savai [sa : vai] 
sava1.a1.o 














s. Arruste dont les racines servent a 
anpoisonner les poissons pour les pren­
dre plus facilement ; kava sasa soucou­
pe (de l ' an:J'l. saucer) .  
n.p. Tchad . 
adj . Qui sent mauvais (en parlant de 
personnes ) ,  terrre futunien. 
interj . Expression de meoontentement, 
de surpdse . 
s. Partie recultivee d' une plantation. 
v . tr . Faire son paquet, plier bagage; 
c . f .  savani . 
s .  Plat wallisien a base de fruit a 
pain. 
s. 5alive; cf . favai (arch . ) .  
s .  lbbe missionnaire . 
v. Arranger, mettre de I '  ordre . 
s. Sandale, claquette. 
s. Clef. 
s. N:::In d '  un poisson, Platax orbicula­
ris et Heniochus acuminatus .  
s .  Olaine . 
adj .  Fanfaron, orgueilleux . 
s. Scorpion. 
s .  Seoonde . 
n . p .  Tchecoslovaquie . 
s .  Siecle ; centenaire . 
s .  eire, bougie (du lat. cera ) . 
s .  Corossol . 
v .  tr. OJatrer . 
s. N:::In d' une plante, Ie cheriJrolier, 
Anona cheriJrolia ; se1.emaiasi ve1.ive1.i 
pcmre canelle . 
seleni 
selepo 



















s. 9lillin;} . 
Forme wallisienne du nom d ' Alain Ger­
bault; pule 'i selepo pareo a £leurs 
blanches introduit a Wallis par Ger­
bault pule ' i  selepo ' u ' ui parOO a 
£leurs blanches sur ferri bleu ; fai se­
'£epo dribbler (Gerbault etait le pre­
mier a introduire le football a Wal­
lis. 
s. Service d' agriculture . 
s .  Ciel , au sens religieux (du lat. 
coelum) • 
s .  zero . 
s .  sfuninaire. 
s .  Olambre, cabine (de l '  an;J 1 .  cham­
ber) . 
n.p.  senegal . 
s .  General . 
s .  sEnateur . 
n.p.  Espagne. 
s. Esperance ( du lat. spe) .  
s .  Septembre. 
s. Mets a base de papaye et d' amidon . 
n.p. Seychelles . 
n.p.  Jesus Christ . 
adj .  JeCme . 
interj . Expression de surprise, de me­
contement . 
s .  Arbuste, <brdyline tenninalis,  Jlga-
vaceae . 
v. tr. Jeter, lancer, frapper, distribu­
er, mettre en ordre ; si fatafata se 
frapper la fOitrine; s i  mata souf£let 
sur les yeux ; situ'a  ki tourner le dos 
a;  si kupega faire des filets ; si te 




si ' aki 
si 'akina 
si ' aku 
sial.e 
si' ama [si ' ama : ]  
Siamani 
si ' amatou 
siana 
*siana 
siasia ' a  
si ' ata [si ' ata : ]  
s i  au 
si ' aul.ua 
s i ' autou 
Siel.a Leone 
sifa , sisifa 
sifa 
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s. Petite colline, tertre de terre oj 
l ' on  faisait la chasse aux pigeons . Nan 
d '  un lieu a wallis oj se trcuve l' oopi­
tal . 
n.p. ClUne . 
adj . Ch:ifx)is. 
n.  EspElce de banane ( M..lsa nana) ; sia­
ina tahisi variete de s iaina . 
v .tr . Abarrlonner, rejeter, laisser; syn . 
de 1..iaki . 
v . stat. Etre abandonne, rejete ; n e ' e  
siakina te tagata e t e  fafine l ' hamme 
a ete abandonne par la femme .  
adj . poss . affect. Mon, rna .  
s .  Fleur blanche et odoriferante, ar­
brisseau produisant cette fleur, Garde­
nia taitensis, Rubiaceae. Le s ial.e est 
employe pour la confection de colliers . 
adj .poss. affect . N:>tre (duel excl . )  
n.p.  Allemagne ; Siamani ' i  Uesite Alle­
rnagne de l ' OUest; Siamani 'i Esite Alle­
rnagne de l '  Est. 
adj . Allemand . 
adj .poss . affect. Notre (plur . ) . 
adj .poss. affect . Son, sa, ses . 
s .  Personne. 
adj . Passable, nroiocre . 
ad j . poss .affect. Notre ( duel) . 
adj . poss. affect . Ton, tao 
adj .poss . affect . Votre ( duel) . 
adj . poss.affect . Votre (plur . )  
n.p. Sierra Leone . 
v. itr. ( fam . ) S ' envoler, s ' en aller; 
sifa '0 ' al.u envole-toi et pars . 
s. Huitre perliere, nacre . 
sifisifi 
s iga manu 
Sigapole 
s i ' i  
s i ' i  
si ' ia 










sikomaki , sikomi , sikomia 
sikotala (fut . )  
sikotea 
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s. N::m de poisson, Olaetodontidae ;  
cf . fisifisi . 
s .  Femelle d' un animal, qui a 00 qui a 
eu des petits, par mepris employe pour 
une fame . 
n.p.  Singapour . 
Article qui exprime l ' affection et la 
tendresse; si ' i  tamasi 'i le ( cher) en­
fant, remplace t e  00 he . 
adj . Petit, de petite quantite, un peu; 
ko te me' a  si ' i  c ' est peu de chose . *Ex­
pression d�nt on se sert pour chasser 
un animal .  
v . itr. Tituber ( le plus souvent en par­
lant d' un ivrogne) . 
v . stat . Etre abarrlonne ; kua si ' ia te 
vaka la pirogue est laissee derriere. 
adv. lli peu, petit . 
s. Petit javelot . Jeu d' enfant qui 
consiste a lancer le plus loin possible 
un s ika . llie nachoire de cochon . Crane 
d ' un  cochon depouille de sa chair . 
s .  Cigare . 
v. tr . Arran:Jer, preparer, ordonner, 
coordonner ;  sikaki te gaue ke fai re­
partir un oovrage entre plusieurs; 
sikaki tau faire un plan de bataille , 
ccmrander le cx:nbat. 
s. Secretaire (de l' iinJlais scribe) . 
s. Cigarette . 
s. Scapulaire . 
s. Espece d' igname . 
v . itr. S ' accroopir sur les talons , fe­
sike ' i  (plur . ) .  
v .  i tr. Defequer, chier . 
v . tr .  Salir avec des excrements . 
s. Nan d ' oiseau, le martin-pecheur . 









Si li Ianika 
ailiva 
aiLou 










s .  Fquerre (de l'  an] 1 .  square) .  
s .  Ehvelcppe d' une lettre . Vergue d'  un 
navire, d ' une pirogue . Acier . Toki sila 
hache en acier . Pepin employe pour fai­
re des colliers . 
s. Nan de plante, une variew rooge de 
Cordyline terminalis.  
s .  Pedhe avec un filet a petites mail­
les . 
v . tr . casser, ecraser, briser avec un 
instrl.l1lent . 
n . p. O1ili . 
n.p. syrie. 
v . tr .  Lancer, jeter, lapider, abattre 
avec une pierre. 
s .  Soie (de l ' an]l. silk) . 
n.p.  Sri-Lanka. 
s. Argent (de l '  an]1 .  silver) . 
interj . Excusel Pardon I Se dit quand 
on passe devant quelqu ' un au pres de 
lui. 
s.  Ciment . 
n. p. ZiInbabNe . 
s. Gram vent avec pluie . 
s. Biiton dont on se sert pour couper 
en deux la racine du kava . 
v . itr. Se presser de ; ka ainaki fai 
si je m ' etais presse de faire . 
s. Gendre; t e  'aho ainele le mercredi 
des Cerrlres .  
v . tr .  Signer . 
s .  Polygamie, les farmes d' un p:>lygame . 
Serviteur, esclave . 
s .  Corps, rrasse, rratiere, dimension, 
unite ( en CCtTptant les ignames ) ;  te 
sino ' 0  te fafine le corps de la farme ; 
sio 
sio, sisio (plur. ) 
sioa 
sio ' ata 
siofi , siofia 
sio ' i  
si ' oku 
sio ma ' anu, 
(mata ma ' anu) 
sipa 
sipanoa 
Sipete [si : pete] 
sipi 
sipi ' i  
Siputi 
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te sino 'i maka grosse pierre ; te sino 
'i 'akau tronc d ' arbre; ' ufi nima ge­
sino cinq ignames . 
adj . Gras, gros , bien I1O.lrri ; s ino kovi 
maigre, qui a l ' air malade ; sino lahi 
de forte corpulence; s ino velive li de 
faible corpulence. 
s. Huitre, Haliotis flmae . 
v . tr . ind .  VOir; n e ' e 'au sio ki te ika 
tahi j '  ai V\l le grand pJisson . 
s .  Espece de =Iuillage, Pholadidae. 
s .  Miroir, vitre, vitrail, verre, glace, 
lunette, jumelle; matapa sio ' ata fenetre 
vitree. 
v .itr. Se regarder dans un miroir, dans 
l ' eau . 
v . tr. Regarder fixarent, fixer . 
v . tr. �arder. 
adj . pJss .affect. M:)n, ma o  
ad j .  Personne qui contetple a sa satis­
faction et sans etre vue une fernre pre­
nant son bain. 
v . itr. oevier, aller de travers ;  sipa 
noa qui va et vient, vagabond. Glance­
ler, tituler, trebucher . Sipa lifa pla­
ner en l ' air. 
ad j .  'lbrdu, oblique, de travers , en 
biais. 
v .  Se balader sans rien faire . 
n.p. GlYfCe . 
s. Liane serrrenteuse qui pcusse en 
abondance a vallis. Ehtada scandens . 
Un vai contre l '  epilepsie. Circon­
c�s�on; cf.  ' inuvai . Jeep. *Cris de 
guerre, paroles pJur provcquer au cern­
bat. 
v. tr. Frapper avec la main; cooper, cir­
conciser, chatrer. 






















s. Ceinture en feuilles de si 00 au­
tres. 
v .  tr . Jeter l' epervier . 
s .  Un rien, qui n' a pas de valeur , un 
hamme simple d ' esprit.  
v . tr. Tburnoyer ;  cf. sifa . 
s .  Ie rn:nent le plus chaw du jour, ou 
le soleil passe au zenith. 
v. Olauffer ( en  parlant du soleil) . 
v. tr. Serrer, presser, coincer . .  
s .  Ci seau a bois. 
s .  Nan d '  un arbre. Graines de miIrosa . 
v . tr. OUvrir un coco poor le boire en 
ooupant l ' extr9mite . 
s .  Tilrbre de paste (de l ' an:Jl . stamp) . 
s .  Bateau a vapeur (de l '  an:J1 .  stea­
ITEr) . 
v . tr . Tourner le dos , abandonner, lais­
ser de cOte .  
s .  Peche en pleine ITE r ;  fa'Le siu nai­
son de pedle . 
v . tr .  Pecher. 
s .  Exanen . 
v. tr. Examiner. 
s .  Mets a base de pukaka ; cf . 'Lo ' i . 
v. itr. Ibnfler. 
s. Fbsse herissee de pointes et dissi­
mulee soos les broossailles (employee 
autrefois dans la guerre ) .  
s .  Soldat (de l ' an:Jl. soldier) .  
s .  Sortie. 
v . tr .  Tirer sur, lancer a; cf. to'Loga­
ki . 





sope [so : pe : ]  
sopo 
sosa [so :8a : ]  
s08a ' a  [so :8a ' a] 
80saia 
8osi80 [80 :8i80] 
80ta 
80tuma 




8ui ,  8uisui 
SUi8i 
s uka 
suHe [su : He] 
suHe vagavaga 
suHfa 
suHo [su : Ho] 
8ul.uka 




v . itr. R:mfler . 
v .tr. Tailler legerement;  cf . honii . 
5. Sorbet. 
5. Esp€ce d' igname . 
5. 8:mce. 
V . 5tat. Etre emrerdant . 
5 .  Espece d ' igname , aU55i appelee ' ufi 
fi8i . 
5 .  Sauci5son . 
5 .  FOudre a le55ive . 
n. Esp€ce de banane (hopa ) . 
5 .  Bruit de l ' eau bouillante . 
v . itr. Ronfler, renifler en pleurant , 
aU55i hovini . 
5 .  Frange . 
n.p. 9Naziland. 
n.p.  Suede . 
v . tr. Ol.anger (de danseur) ,  ranplacer. 
n.p. Suisse. 
5. 9.lcre. 
5. Soulier, bottine, chau55ure . 
5. Sandale5 . 
5 .  Salfre. 
5. Juillet. 
5. Cigare, cigarette a feuille5 de ba­
nane. 
v . tr. Fuller. 





s. Soupe . 
s. futocyc1ette . 
n.p. Solrlan. 
t a  
ta'a  
ta ' aga 
til' aga hiva 








s. Cbup; n e ' e  a ' i  tona fua 'i ta Lahi 
pea mate ai il lui a donne un grand 
COJp et il en est llDrt. Partie; t a ' i  
hopa partie d '  un regime de bananes ; t a  
' i  faLe extrenute d' une maison; ta mu ' a  
fa�ade . Tatouage ; fai t a  ou t a  tatau 
tatruer. 
v . tr .  Battre, frapper; ta 'akau COJper 
du bois ;  ta ika prendre des poissons ; 
ta ukaLeLe jouer de la guitare; ta ta­
noa fabriquer un plat a kava; ta me ' e 
battre une danse; ta Liu vider l ' eau, 
ecoper; ta maea attacher une corde ; ta 
La'a  mettre au soleil ; ta poe ou ta na­
fa battre le tarrbour ; ta fue sauter a 
la corde ; ta fua diriger une chorale ; 
*ta foe ramer, mettre le cap au vent , 
lofer. 
pron . poss. Celui de, celle de, ( pa.!r 
la possession en a ) ,  te motoka a Soane 
la voiture de Jean; ta'a  Soane celle de 
Jean; cf. t o' o .  
v . tr .  Sculpter. Couper du bois ( syn. de 
ta'akau ) . 
s .  Couplet d ' un  chant ; ta'aga me 'e  
partie d'  une danse; til' aga Lau faLa 
sorte de danse avec accx::rnpagnement de 
Irusique . 
s .  Proverl:>e, maxime . 
s. Jeune fille, fille par rapport a la 
mere ; taku ta'ahine ma fille. 
v. Couper du bois ;  cf . ta'aga . 
v. Arradher, deraciner; ta' aki te taLo 
arracher le taro ; pour les ignames on 
emploie utu; utu paLai arradher des 
paLai ( esp€ce d ' igname) . 
v. Amonceler la terre, faire de petits 
tas de terre, le plus souvent pour 
planter l ' igname ou la patate douce . 
s .  Espece de mets ocmre le Lu mahoa ' a ;  
cf. taokiniu . 
v. Faire des signes avec la main ou 
avec autre chose que l ' on agite pour 
etre vu de loin par ceux que l '  on ap­
pelle; cf. taukaLo (llOd. ) .  
ta'al.o' al.o 
"ta ' ane 




ta ' e  







ta'  etul.i 
t afa 
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v .  tr. lIgiter quelque chose pour faire 
du vent. Faire du vent a quelqu ' un 
avec un eventail; cf . ta' al.o . 
s .  &:Jrte de cererronie pour le mariage . 
adj . Male ; moa t a ' ane ooq; ika t a ' ane 
gros poisson. 
s. ( resp. ) Sang, employe en parlant du 
roi, du Olrist. 
v. Faire des llOuvemmts de mains en mar­
chant, balancer les bras en marchant. 
On dit aussi tuku ta'au . 
interj . Tiensl Voyez-vous l  Ta' e  'eko 
te mo ' oni c ' est bien, c ' est vrai . 
s .  *Petit filet a main pour prendre le 
kanahe au vol . Ergot du coq. 
v . tr. Ramasser, reunir, rassembler, 
queter ; 'e tae e te fafine te 'u fo ' i  
n i u  la femme ramasse les cocos . 
s. Excrement, rrerde, matieres fecales . 
s. N::.m de poisson, Iutjanus fulviflam­
ma ( Fbrskal ) .  
s .  Kava du R::>i qui se fait avant le 
jour et avant que le Roi soit leve . 
adv. Oertainement, parfaitement, a la 
bonne heure, tiensl 
s .  'lerrne gererique pour les queues en 
pagaie, ll.lt janus. 
s. R:>isson, M:tcolor niger ( Fbrskal ) .  
s .  Tartre des dents . 
s .  Plante, dont l ' ecorce est employee 
pour faire des sisi , Sida rhambifolia , 
Malvaceae. Crotte de porc o 
s .  N::.m d '  un mille-pattes . 
s. Cbupure, incision, operation chirur­
gicale. COte, bord ; tafa 'i l.agi hori­
zon; ' i  tafa a cOte de; tafa ga ' uta du 
cOte de l ' interieur ; tafa gatai du cOte 
de la mer; tafa vai berge , rive . 
t afa 









tafi , tafitafi 
tafisifisi [ta : -] 
tafito 
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v. Couper, inciser, decouper. Etre tour­
ne du cOte de, rS3arder du cOte de, 
etre a cOte , etre du cOte de . 
adj . N::m-mur (pour les noix de coco) ; 
fo 'i niu tafii coco pas en=re milr. 
s. Pirogue a balancier unique . 
s .  Ebrd; ' i  te tafa ' aki '0 sur le bard 
de ; te tafa 'aki ' 0  te gaue ' aga ' ufi sur 
le bard du champ d ' ignames; t afa ' aki La­
gi horizon, limite, barnes . 
s .  Qjeur de sang . cote droit d ' une pi­
rogue . 
ad j .  Clairseme , espace , place d' un 
p)int a l '  autre. 
s. N::rn de poisson, Caranx rrelampygus 
CUvier. 
v. Se plier, se courber, s ' incliner, 
se pencher vers ; kua tafe ki ai toku 
L oto rron coeur penche vers lui . Se de­
tourner ; ko ai 'e  tafe ki he? Qui est­
ce qui descend la-bas? 
s .  Courant, ruisseau, torrent ( toute 
eau courante) ;  kua ' ave te vaka e te 
tafe ' 0  te tai le courant marin a 
emporte la pirogue; vai tafe riviere, 
fleuve . 
v .  Couler, s ' ecouler; t afe toto sai­
gner ; tafe tauta'a  suer san:J et eau . 
v. i tr. Etre entraine par l '  eau, aller 
a la derive ; kua tafea te vaka le ba­
teau est alle a la derive; ne' e tafea 
te tagata ' i  te tai l ' hamme a ete em­
porte par la rrer. 
s. Ruisseau, gouttiere . 
v . itr. Balayer, epousseter; * tafi te 
afi souffler, attiser le feu; tafutafu 
te afi (rrod. ) ;  tatafi sarcler pour la 
premiere fois . 
v. Protester en se debattant . 
s. Souche, fondement, fondation, base, 
















fomati01s de l ' eru.fice . 
v . tr . Fakatafito couler les fondations . 
s .  Raison; t e  tafito '0 tona foLau 
ki OsitaLaLia la raison principale de 
son voyage en Australie . 
ad j .  Principal, fondarrental, essentiel ,  
:inq:lortant . 
adv. &lrtoot, en pranier lieu . 
v. Arriver avec ernpressement; syn. de 
tafusi . Se C01vertir. 
v .  Repandre, *divulguer . 
adj . *neploye . 
s .  SOrte de crabe . 
s. Baleine, caChalot, cetace ; syn. de 
tu'apuhi . 
s. Tr= creuse pres du four d' Oll l '  on 
tire la terre pour couvrir les vivres ,  
taniere. 
v. Arranger le bois pour faire du feu ; 
tafu te afi ! Prepare le feu ! 
adj .  D ' une seule piece; vaka tafua ba­
teau fait d ' un seul tronc d ' arbre . 
v .  i tr' Etre a tort et a travers , de 
cOte et d ' autre ; kua tafue te matagi 
le vent sooffle de ta.Is cOtes ; n e ' e  
tafue mai tana Lea .  aki tana ' ita i l  
m '  a lance ses paroles a tort et a tra­
vers, sa colere . 
s. Fbyer de la ITBison, endroit w l ' on 
fait le feu , l ' atre. 
s. Tertre, elevation, Eminence ; c f .  
ta ; tafuga (mod. ) .  
s .  Trace des pieds , des sooliers . 
v. Changer, tourner, se convertir . 
v . itr. Cburir, aller vite . 
s. Poche, sac, bourse, ventre ( syn . 
de fatu ) ;  taga mimi vessie , chatibre 
a air ; taga nima gant ; taga fafao ge­
sier (aussi employe oomme injure ) . 
v . tr .  Mettre, cacher dans l a  poche . 








(00 gaohihi taJ 
tagata taopane 
tagata tauhi manu 
tagata tu'a 




v. �ttre en bcule une substance pe­
trie ; taga ' i  mahoa 'a faire des boules 
d ' arraN-rcot . 
v. OUvrir, oter le couvercle, enlever , 
arracher ; tagaki te pasikete oovrir 
la valise ; tagaki te mata ou tagaki 
oovrir les yeux , trurner les yeux vers , 
regarder ; , e tagaki mai il IlE regarde . 
np. Nan d' une ancienne divinite JX)ly­
nesienne . 
s. Variole epid€rnique . 
s. H:::mre . 
adj . Male; moa tagata coq; pipi tagata 
boeuf . 
s .  Instituteur, professeur . 
s. Cbnstructeur de pirogue . 
s .  Electricien. 
s. Ebulan;er. 
s .  Berger. 
s .  Ibturier. 
s .  Nan de poisson, illtjanus fulvus 
( Schneider) et Lutjanus rufolineatus 
(Valenciennes) . 
s .  (resp. ) Maladie (en parlant du Ibi ) . 
adj . Malade . 
s .  Pleur, la!lEntation, g€rnissanent, 
plainte, supplication, priere, implora­
tion. Son d' un instru!lEnt de IlUsique . 
v .  Pleurer, se la!lEnter, g€rnir, se plain­
dre, supplier, prier, implorer, emaner 
un sal 00 un bruit quelconque en p:lrlant 
d ' un instru!lEnt de IlUsique, d' un IlOteur . 
Pour ce dernier sens tagi peut etre sy­
nonyme de t atagi . Si le sujet de tagi 
est un etre vivant, personne 00 animal , 
le pluriel devient fetagihi ; tagi tau­
tau pleurer a haute voix ; , e tagi te 
fafine ( sg . ) la femme pleure ; ' e  feta-












ta ' i  
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gihi te 'u fafine (plur . )  les femmes 
pleurent; I e  tagi te masini le moteur 
fait du bruit. 
v .tr . tagi ' i  Pleurer qc. au qn. 
v. Etre arrache . 
v. i tr. S '  evanouir, perdre haleine en 
plongeant. 
s. seduction; presents faits p:lUr se­
duire; sorte de lacet .  
v .  Tago, tatago (pi . )  FOrter la nain a ,  
prendre, surprendre ; tago k i  t e  fafine 
frequenter les femmes, courir les femmes .  
Corranpre, soouire. Prendre au lacet, 
sillonner (en parlant de l ' eclair) . 
v. Etre soouit, erop::ligne, assassine , 
corranpu. 
v. Ronfler; cf . hagul.u, hogul.u, sagul.u, 
sogul.u . 
s .  Souche ; tagutu 'i 'akau tronc d ' un 
arbre. 
v .  Rester :iJmobile. 
v . itr. Gratter, fouiller en grattant ; I e  
taheu te moa 'i te kel.e la paule gratte 
la terre (ou I e  heu e te moa te kel.e ) . 
mill . Un, une; tokotahi (p:lUr les person­
nes ) . 
adj .  Un autre, une autre; mai he tahi 
fO ' i  niu donne-moi une autre noix de 
coco; *vieux , rruge de vieillesse (en 
parlant du oois ) . 
adv . (peu usite ) . Rarement .  
n.p. Tahiti. 
adv . Rarerrent, de temps en tenps . 
s .  La Sainte Trinite . 
s .  Conterop::lrain ; ta'i  tupu qui date de 
la rrBme epoque ; t a ' i  tagata hamme de la 
meme generation ; ta'i  mahaki epid8mie ;  
t a ' i  kie une sorte de pareo; ta' i mata 
maladie des yeux ; ta 'i se rret devant 
presque taus les noms des parties du 
corps p:lUr montrer qu ' une epidenue tou­
chant cette partie sevit. 
ta ' i  
tai 
ta ' i  
�ta'ia 







taka. taka taka 
taka 







s. Sorte de, genre, type ; ko te ta'i  
motoka matalelei c' est une jolie sorte 
de voiture . 
s .  Mar, eau salee; tai mamaha rraree 
basse ; tai loloto rraree haute ; ' e  fana­
ke te tai la maree monte; ' e  tafe te tai 
la maree descerrl ; ki tai du cOte de la 
mer (opp. ki 'uta du cOte de la terre) ; 
�tai liu eau salee et douce ; tainamu 
moustiquaire ; fo' i  tai nan injurieux 
pour la tete . 
v . tr .  Battre . 
v. Etre battu. 
s .  Generation. 
s. Tigre. 
n. p. Thailancle . 
v. tr. Souffler. 
s .  Diamant (de l '  an;J1 .  diamond) .  car­
reau ( jeu de cartes) .  
adj . fuuille par l '  eau de mer . 
n.p.  Taiwan. 
v . i tr . Aller, marcher I se pranener . 
adj . Finetaka veuve ; t oetaka enfant 
nature l .  *COuvert d '  iImorxlices ,  *sali 
par des excrements . 
s .  Nan de jX)isson, Muraenidae . 
n. Nan d ' oiseau, la fregate . 
s .  Sorte de bois, Micranelun minutum, 
Rutaceae. Pieds , mains (en parlant du 
Roi, de Dieu ) ,  les membres ( resp. ) .  
s .  Ehvelcppe , revetement, a:uverture 
d ' un  livre. 
v. tr. Ehvelcpper, a:uvrir .  
v . itr . Sauter, borxlir, se rouler, se 
debattre . 
s .  les environs . 
v .  Tournoyer, entourer; 'i te takafoli 
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adj . Rom , arrondi , circulaire, spre­
rique . 
v. tr. lbuler, enraJler , entortiller, 
Jrettre en pelote . 
s .  Onction, barJ:x:uillage . 
v . tr.  Oindre, barJ:x:uiller, frotter; 
takai LoLo oindre d ' huile.  
s .  Rouleau, pelote . 
s .  Cbquille de coco avec son envelop­
pe, coco ouvert avec sa bourre . 
v .  Agiter, remuer, balancer; takalo to­
na ' ulu agiter sa tete ; 'e  takaLo te 
Lau niu 'i te mataqi les feuilles de 
cocotier sont agitees par le vent. 
v. R3der, tarrnoyer, tarrner autour , 
faire le tour de ; 'e takamiLo te La'a  
te keLekeLe la terre fait le tour du 
soleH. 
n. Nom de ooquillage , Trochidae calca­
ratus . 
v. �ttre en J:x:ule avec la IIBin ( e .  9 . 
de la pate ) ; takao te mahi faire des 
J:x:ules de mahi ; tau takao jouer au 
bras de fer. 
n. Tapis traditionel en feuHles de 
cocotier tressees . 
s .  et adj . celibataire; fafine takape 
femme non-IIBriee . 
v .  i tr . M:lrcher, aller, se pranener. 
s .  Rassemblement d ' oiseaux au-dessus 
de la Jrer . 
v. tr .  Ehtourer, environner . 
s. Les environs . 
v. stat. Etre agite . 
v . itr. ROder, aller et venir ;  maLo te 
takatu ' u  Jrerci pour servir le repas, 
pour la peine de rester deJ:x:ut (pour 
la preparation des vivres ) .  
















s. Harme de peine, jeunes gens rooostes 
qui font Ie travail et les courses . 
s .  Fond, base, bout, reton a mesurer 
une maison. 
s. Quille de bateau, fom d ' un  bateau , 
d' un recipient; take�e 'i tai fom de 
la mer . 
v. ( resp. ) Se baigner . 
s. Fbnd d' un liquide, Ie peu qui reste 
dans un vase, dans un puits, etc . 
v . tr .  Guider, mener, diriger, ccnjuire, 
IXJrter ; taki mu ' a marcher en tete, 
aller en eclaireur ; 'e moLe 'au fa' a  
taki t e  kato he'  e mamafa j e  ne pe ux  pas 
IXJrter Ie panier parce qu ' il est trap 
lourd . 
pron. Tbujours suivi d' un nambre; taki­
tahi chacun, takilua de deux en deux , 
takito�u de trois en trois (pour les 
choses ) ;  takitokotahi , takitoko�ua, ta­
kitokoto�u (pour les personnes) .  
ad j .  Dense ( parlant d ' un  bois tres dur) . 
adj . Excellent, sUp3rieur , exquis, pre­
dominant, qui excelle ; tagata takimu 'a 
hamme excellent. 
v . stat. Etre econduit, conduit, dirige . 
s .  Lieu al l ' on etend Ie tapa. 
v . tr. Guider, regner, commander ; ' e  ta­
kitaki te fenua e te tu'i  Ie roi regne 
sur Ie pays . 
s .  Espece de kailao (danse guerriere) ;  
les esprits des rrorts font ces danses .  
v . itr. Se coucher, aller au lit, s ' al­
longer . 
s. N::m de IXJis son , tenne generique fOUr 
les Mugiloididae . 
adj . IXJss. Votre ( plur . ) .  
s .  Ciseau en bois pour ferrlre Ie fruit 
a pain. 




takuga [ta : kugaJ 
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s. Os de tortue. 
v . tr .  Nammer, citer. 
idiom. Dit-on, d ' apres, parait-il ; kua 
mahaki takau il est malade , dit-on. 
s .  Nan de fOisson, Muraenidae .  
s .  Plaisanterie, jeu de mots ; fai ta­
kuga faire des plaisanteries . 
s. Discarrs ,  haran::Jue, parole, recit. 
Epine. Cbrne d ' animal ; taLa 'i moLi 
epine d ' oran::Jer; taLa 'i pipi cornes 
de vache . 
v .  Dire, racconter, rapfOrter; taLa mai 
ne'e  ke ' ifea . Dis-moi ou tu as ete l 
s .  Nan d ' oiseau, sterne, hirondelle de 
mer, Phaeton aethereus . 
v . stat. En vain; n e ' e  'au kumi te tohi 
ka 'e taLa, ne'e  fuLu ia e Soane j ' ai 
chercne le livre, mais en vain, Jean 
l ' avait cache . 
v. Hesiter. Faire a contre-coeur, faire 
a regret ; ka ' e  taLa 'a ia koe , pea tuku 
si cela te fais de la peine, ne Ie fais 
pas . 
v. Accuser .  
n .  Ventre de fOisson. 
v • tr. Annoncer, rerrlre publique Ie fai t 
qu ' on aeteste Ie (la) pretendant( e )  de 
son ( sa) fils, fille. 
v. i tr. Exciter, susci ter. Cl1.ercher a 
faire naitre ; ' e  fuLa ka ' e  taLafiLipe 
ke tau il est fOltron et il cherche a 
susciter la guerre . 
v. Discuter qc . au fono . 
s .  caisse remplie de terre et de cail­
loux servant de four dans les grarrles 
pirogues d' autrefois .  
s .  Cbnversation, conference, reunion, 
convention; taLaga fakapapau traite , 
contrat . 
v . i tr. causer, converser, conferer, con­
venir, discuter .  
taLagafua 
taLaga ' i  
ta1.agata'a  
*taLahuihui 
















s. oteissance, docilite . 
adj . ctJeissant, docile . 
s .  Discussion. 
v .  tr. Discuter . 
s. Desdb8issance . 
ad j .  Desoreissant, qui a la tete dure; 
ta'ahine taLagata 'a fille desoreissante . 
s. Parole piquante, conversation dho­
quante . 
v. i tr. <hoquer par des paroles piquan­
tes . 
v. Dire de belles paroles en presence 
de la personne en question. 
v . tr.  Dire, annoncer . 
s. Prcpoote, personne qui presage . 
v. Presager; cf . fakakikite ( syn. ) .  
s .  Dragon . 
v .  Cbntredire, s '  opp::>ser a .  
s .  Journaliste . 
adj . Epanali en pleine rraturite (en par­
lant de £leurs ) .  
s .  Cbnversation, parole, causerie, rap­
p::>rt, recit. Bruit, nouvelle. Language, 
langue ; t e  taLanoa faka ' uvea la langue 
wallisienne ; taLanoa fakamahoLo conver­
sation plaisante. 
v . tr .  Gauser, converser . 
v . tr. Critiquer . 
s .  N:::rn de p::>isson, J\dioryx furcatus 
( GUnther) . 
adj .  :Epineux; gut u ta1.ataLa rapp::>rteur . 
s .  Nan d ' un  arbre, Coesalpinia I::x:mdu­
cella . 
s. Conte, tradition fabuleuse, legerrle . 
s. Tradition. 
s. Nageoire dorsale, dos du p::>isson . 
taLatuku 
* taLatu ' u  
t aLaua [taLau:a] 
* taLa uhui 

















s. Tradition, histoire, recit provenant 
des temps anciens, derniere recamman­
dation d '  un ITOllrant, de quelqu ' un qui 
part . 
v. Dire des paroles influentes, qui 
font leur effet. 
s. Perte de san:J apres les couches, 
lochies . 
v. Raisonner . 
s. Travaux plbliques . 
s .  Jeune hamme , adolescent . 
adj .  Beau (d ' un hamme ) .  
s .  Toux, rhume . 
v. 'lbusser; taLe toto cracher du san;! . 
s .  Dalle. 
v . i tr .  Touss:>ter . 
s. Feception, accueil . 
v . tr .  Recevoir, accueillir, accepter . 
s. Dahlia, Dahlia pinnata . 
=nj . De peur que . 
prep. A cause de, en =nsideration de, 
en egard de . 
s .  Zinc, tOle galvanisee, fer blanc . 
s .  N::rn d ' un arbre , Tenninalia catappa , 
Ccrnbretaceae . 
v . tr .  Attendre, recevoir ; taLifaki ki 
te 'aho fakamuLi attendre le dernier 
jour . 
s .  Oreille ; taLiga 'i temonio champi­
gnon du bois rrort (en forne d ' oreille) .  
v .  Etre pres du jarr en question; kua 
taLi pope il n ' y  a plus que quelques 
jours . 
v . tr .  Recevoir, accepter, accueillir , 
admettre, attendre, apprcuver, suppor­
ter, endurer . 
v . stat. Etre prete a donner naissance . 
ta 1.i ta 1.i po 
ta1.ita1.i I u1.i 















v . stat. Etre prete a dormer naissance .  
s .  N:m de poisson, espece de mrora . 
s .  Goottiere, irnpe�able. 
s .  Taro, Cblocasia esculenta; varieres 
de taro : taLo fisi yautia, xanthosama 
sagittifolium; t aLo numea, taLo viLa . 
v. Baisser de l '  aile (en par lant des 
feuilles d' un arbre) . Se baigner (resp. ) ,  
cf . takeLe. 
v .  venir, arriver; cf . maLiu, ha' eLe .  
s .  Decision. 
v . tr. Souhaiter, resirer, voter, CCt1-
jecturer en tirant au sort ; taLotaLo 
ke mate ia SCAlhaiter la rrort de qn. 
s. N:m d ' une plante, Crimm asiaticum . 
v. Frapper en dessous dans le feta' aki . 
prep. Depuis .  S ' emploie avec mai ;  taLu 
mai 'anafi depuis hier; t aLu mai te te­
mi I aia depuis cette epoque-la . 
adj .poss. Votre (duel ) . 
s. Paire, couple ; taLua 'i suLie une 
paire de chaussures ( aussi hoa ' i  suLie ) ; 
taLua 'i vai une paire de calebasses ; 
taLua 'i niu deux noix de coco. 
v. Prcduire deux bruits se suivant a 
tres court intervalle. Galoper. 
v . stat . Etre perx1u deux a deux ( fruits) . 
v . itr. Pendre, etre suspendu ; cf . kaLu­
pe . 
adj . Oli perx1 .  
s .  Gar«on, jeune hcmne , enfant male 
(par rapport a sa mere) , les enfants 
des deux sexes par rapport a leurs on­
cles naternelles. Ripe faite d ' une tige 
de bois enroulee avec de la ficelle en 
bcurre de coco, qui sert a raper les 
racines d '  arrCM-root, de nanioc, de 
cura.nna . 
adj .poss. Notre (duel excl. ) 
s .  Etudiant. 
tama ' aHki 
tama ha 
4tamaha, 4 tamahaha 
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s. Noble .  
s .  l\cteur principal ,  heros . 
s .  Jeune harrre qui est chef par sa mere, 
prince de sang du cOte de la rrere . 
s .  Pere , oncle paternel ; ko ai tana 
tamai? Qui est son pere? Ta ' ahine ta­
mai puLi fille dont Ie pere est mort . 
s .  Cbnjonctivite, IlBladie des yeux, tOJ­
te affection inflammatoire des yeux . 
adj . EhflaI111i! , i=ite (en parlant des 
yeux ) ; kua tamaki ' oku mata j '  ai les 
yeux IlBlades. 
adj . Desagreable, ennuyeux, facheux , 
penible ; Loto tamaki de llBuvaise hu­
rreur ; t u ' u  tiimaki accident, rralheur; 
haga tamaki raboteux . 
adj . AIrer . 
s. Les enfants (plur . ) ;  tamaHki ako 
les etudiants ; tamasi ' i  ( sing . )  enfant . 
s. Maladie des yeux . 
s. SOrtes d' idoles. Figures auxquelles 
on rendait les oonneurs divins . 
s .  Enfant ( sing) ; tamasi ' i  tagata gar­
�on ; tamasi ' i  fafine fille ; tamaLiki 
(plur . ) enfants ; fakatamasi ' i  mai te 
fo 'i pane.  Passe-moi Ie painl 
v. Ecrire a la rrachine . 
v . tr. Frapper, battre, asscnmer, tuer, 
rrassacrer . 
s .  Tagata tamate veLa sapeur, pampier. 
idian. Tamate tagata penible, ardu, 
epuisant; gaue tamate tagata travail 
penible. 
v.  Etre frappe, tue . 
adj .poss. Notre (plur . excl . ) .  
cf . fai tame . 
*tamoLe 
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s .  N::::rn d' un p::>urpier, furtulaca . 
adv. D ' abord. 
v. Minier sans llIemagement. 
s. Espece d '  igname . 
v . stat. ' e  tamutamu te magiei il y a  
peu de vivres .  
adv. Feu, en petite quantite; ' e  'au 
' iLo ' i  tamutamupe te Lea faka ' uvea je 
ne connais qu' un  peu La langue wallisi­
enne . 
adj . poss. Son, sa . 
adj .poss . Leur (duel ) . 
v . tr .  Recueillir, rassembler, reunir , 
ramasser; tanaki te haha ' i  rassembler 
les gens . 
s .  Tas, nonceau, aroncellement, lieu de 
rassemblerrent (de personnes) . 
adj . poss . Leur ( plur . ) .  
adj .poss. Leur (duel ) . 
s. Citerne, robinet, pcrnpe, puits . 
'l'onne ( unite de poids ) ,  de l ' angl . 
ton/tank. 
s. Vernis OIl oopot blanc jaunatre a 
reflets metalliques qui se forme au 
fond des plats et des coupes a kava . 
Maladie que l ' on  croit etre occasionnee 
par un exces de kava . 
n.p.  Danemark . 
s .  N::::rn de plusieurs arbrisseaux des 
araliacees , Notopanax fructicosun, Po­
lyscias multi juga . 
s. N::::rn de poisson, espece de requin, 
carcharhinidae. 
s .  Char blinde, canon de guerre (de 
l ' angl . tank) . 
n.p.  Tanzanie . 
s. Cimetiere, se dit surtout d' un cime­
tiere des temps palens ; ko te tano 
(colI . )  iI , elle est moche; cf.  tanuma . 
tano ' a  [ta :no'a] 
tanu 
tanu'aga 
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s. Plat a kava ( cuvette en bois repo­
sant sur des pieds et dans laquelle se 
prepare Ie kava ) .  
v .  tr . Ehterrer, inhumer , recolNrir de 
terre; tanu te mate enterrer un m:>rt; 
tanu te pou enterrer Ie pied d' un pi­
lier . 
s .  Tbmbe. Cimetiere aU l ' on enterre 
encore . 
s .  Tbmbe, fosse, tambeau, cimetiere. 
s. Cimetiere ou l ' on enterre encore . 
Saison de l ' annee selon Ie calendrier 
traditionnel ( novanbre-decanbre) ,  Ie 
fruit a pain mCrit. 
v. Ajauter de la terre autour d' une 
plante. 
v . stat. Etre enterre, recouvert; au 
fig . oublie , ignore, inconnu, enseveli 
dans I '  oubli.  
v . tr .  Ehterrer; cf. t anu; au fig . 
faire au dire une chose avec desordre, 
precipitation et incampletement; ' e  
ke tanunu mai tau Lea kotea? Pourquoi 
rn' enterres-tu ainsi de tes paroles? 
'e kovi te gaue tanunu l ' ouvrage fait 
sans ordre et sans nettete ne vaut 
rien. 
s. N:::m de poisson, Lethrinus nEID3.ta­
canthus ( Bleeker) . 
s. lance, sagaie . ClJ.evre; t ao tagata 
bouc . 
v . tr .  r-Ettre au four i.n:ligene ( 'umu) , 
cuire, faire cuire . 
v .  Arreter, retenir, anpecher, m:xierer, 
reprimer, reserver ( une place) , rnettre 
de cOte ; ta' ofi te motoka freiner la 
voi ture. *Etre les bras pendants . Ne ' e 
ina ta ' ofi tana pa ' aga Lahi il a econo­
mise beaucoup d '  argent . 
s .  Aioe, aloee; ko toku ta' okete c ' est 
rron ame . 
taokiniu 
ta ' omaga 
ta' omaki 
ta'  omi 
ta ' omia 
ta ' ot a ' o  





s. Espece de Irets ocmne Ie l.u mahoa ' a ;  
cf . ta'akiniu . 
s. Partie ouverte du faga . 
v .  Mettre une chose sur une autre, la 
charger, la couvrir; ta ' omaki te gatu 
na'a  vil.igia Irets qc. sur Ie gatu de 
crainte que Ie vent ne Ie derange; cf . 
ta' o ;  au fig . insister, pour suivre un 
ouvrage, un discours, continuer; ta ' o­
maki aipe tau gaue poursuis ton entre­
prise I 
v . tr. p;esser, fouler, refouler; camp­
riIrer, ecraser sous une pression, sous 
un poids ; au fig . cpprirner. 
v. Etre presse, oamprime, ecrase, enter­
re, cache sous un autre objet, opprirne . 
v .  tr. Couvrir, charger, proteger, rete­
nir un objet en pla�t un autre dessus; 
ta ' ota ' o  te mahaki ke mafana couvre Ie 
IlB.lade pour qu' il ait chaudl 
s .  Petite natte faite de fibres de fau 
(bourao) , que les wallisiens portent 
auteur de la taille a certaines occasi­
ons, e.g .  veillees mortuaires, funerail­
les, retraite llB.riages .  
s .  !but, coin, bordo Lisiere; tapa 
' i  hel.e Ie dos du couteau. Lumiere re­
flechie, reverberation; tapa ' 0  te l.a 'a  
la reflexion du soleil ; te ' ul.uaki tapa 
' 0  te mahina Ie premier quart de la lu­
ne; tapa fa carre, rectangulaire. 
v . itr. Reflechir, briller; au fig . *se 
joindre a, *se mettre aux cOtes de ; ko 
ai ne ' e  tapa kia koutou? Qui s ' est 
joint a vous? Demander, appeler, faire 
venir. *Parler vite. 
s. Tabac. 
s .  Jeu d' enfants qui consiste a se ren­
voyer dans I '  eau un objet en Ie frafPilllt 
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tapuage , taputapuage 
tapuaki , tapuakina 
tapuga va ' e  
[tapuga: va' e] 
tapuha 
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v .  tr. Battre a tort et a travers . 
v . itr. S ' agiter, remuer, se demener . 
adj . Oui se gonfle, qui se pavane. 
s .  ' A l iki tapatahi noble d ' un  seul c0-
te de sa famille . 
s. Nan d '  un crustace . 
v. itr. Parler vite, agir avec vitesse, 
avec precipitation ; tapatapa te vai 
danarrler de l ' eau. 
s. Tabernacle. 
v.  tr. Laver un objet en l '  agi tant dans 
l ' eau, laver qc . en l ' aspergeant d ' eau 
contre l ' objet; se dit des ablutions de 
proprete des femmes .  
v .  Etre battu par la vague, agitk dans 
l ' eau. 
s. *SOUfflet europeen .  
v . tr .  Eventer, donner de l ' air, faire 
du vent avec un eventail ; cf . tavi l.i 
( syn. ) . 
s. Tablier . 
ad j .  Interdit, defendu , illicite, sa­
cre ; t u ' i  tapu pape . 
s .  Espece de banane (pukaka ) .  
v .  Pardonner, eXOlser; se dit souvent 
quand on parle au roi OJ du roi ; mmie­
re de demander la permission de parler; 
idiam. tapuage rno te kava sauf le res­
pect dO. au kava . 
s. I.es vepres . 
v . tr. Benir, damer une renediction. Ke 
tapuakina koutou e te ' A1.ikii Que Dieu 
VOJS renissei aussi t apuaki ' i .  
s .  I.e dessOJs du pied, soulier . 
adj .  Tres sacre . 
tapu ' i  
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v . tr.  Interdire, defendre . 
v. itr. S ' entasser, former, s ' amonceler; 
kua tapuke te magisi les vivres sont 
entasses . 
adj .  �Tagata tapuke hamme gros, a poi­
trine saillante . 
adj . Cburt et gros; t apuku 'i tagata 
petit hamme replet; tapuku 'i 'akau 
billot . 
s. Nan d ' un  coquillage, Turl::o tubercu­
leux . 
v. Etre defendu . 
s .  Cbuvercle,  bouchon. 
v . tr .  Fermer, clore, bouCher; tapunu te 
matapa fermer la porte; tapunu te hina 
l::oucher la bauteille . 
v. itr. Faire precipitamment, precipiter . 
Faire a tort et a travers .  Rapprocher 
les uns des autres . 
adv. A tort et a travers, precipitarnrent. 
s .  Nan d '  un arbre . 
adj .  Clair, lirnpide . 
s. Paquet (de I' arxJl . dozen) . 
adj .poss . Mon, rna (arch . ) ;  cf . kita . 
v . tr .  ArraCher; tata' i te vaG arraCher 
la rnauvaise herbe ; �tata te fau peigner 
l ' ecorce du fau. 
s. Nan de poisson, Ie petit du lJ..Itjanus 
fulviflarran3. (Fbrskal) .  I.e tata devient 
taga ' u  et ensuite tae ' a .  
adj .  Proche ; ko te potu tata c ' est un 
endroi t proche . 
adj . poss. Notre (duel incl . ) . 
s .  Vase en l::ois servant aux W:lliisiens 
a vider l ' eau des pirogues . *Oouronne, 
*chapeau , *bonnet. 
v . tr.  Vider, puiser, ecoper, pomper . 
*Couvrir, *envelopper ; tata te l.iu vi­
der I' eau d '  une pirogue . 
v . itr . *S' agiter, etre agite par des 
tatl1 
tata 
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*secousses ; * 'e tata te ika* le pois­
son s ' agite . 
v. (buper , tailler a petits coups . Frap­
per a plusieurs reprises .  
s .  Masturbation . 
v. M3.sturber . 
v. Atteindre a, parvenir a, arriver a .  
v .  Aller d ' un  air decide ; cf.  t atapa . 
s. Cours d ' eau, ruisseau, torrent, cou­
rant; , e tataf e il y a un courant fort . 
v .  tr . Balayer, epcusseter, nettoyer, 
arradler les rrauvaises herbes dans un 
charrp pour la premiere fois . 
v . itr. Pleurer, genur, resonner, sonner, 
retentir, produire un son quelcofX!Ue; 
' e  tagi te tel.efoni le telephone sonne . 
v .  tr . Porter la main a, toucher a, sur­
prendre pendant le sammeil . (brrcmpre . 
sed.uire . 
adj .  (peu usite ) . Ne faisant qU ' un. 
Unis .  
v . tr .  Arracher; tata ' i  t e  fu ' u  ' ufi ar­
racher l '  ignarne . 
s. Ncrn de poisson, Lutjanidae . 
v . itr. Pluriel de taka ; aller, rrarcher, 
se pranener . 
v . tr .  Arracher, tirer . *Etendre, *eti­
rer, *conduire par la main . 
v .  tr .  J:echirer, defaire , lacerer, de­
tacher, decoller ; *tau tatal.a discours 
dans une danse. 
v . tr . ind . Attendre ; 'e  ke tatal.i ki 
te papika? Attends-tu le bus? syn. de 
atal.i . 
v. Souhaiter, desirer (mauvais souhait) ; 
tatal.o ke mate ia P. desirer la mort de 
P. ; cf.  *faitutuku. tal.otalo.  
v . tr .  Enterrer; cf . tanu . N ' etre pa s  
fenre, ceder sous le pied, s ' enfoncer; 
'e faigata 'a te al.a he 'e  tatanu te ' one 
tata ' o  
t atapa 
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est penible de rrarcher sur la rOJte, Ie 
sable s '  enfonce. 
v . tr .  Poursuivre, s ' empresser. Presser, 
charger. Couvrir, retenir a l ' aide d ' un 
poids , d' une pression. Ecraser; cf.  
ta ' ota ' o .  Cacher dessous, s '  anb..!squer , 
se carner pour surprerore, s '  affaisser , 
s '  appesantir sur . 
v. S' agiter, se remuer, s ' empresser; 
'e tatapa te ika ke 'aLu;  Ie poisson 
s ' agite pour se sauver; n e ' e  tatapa 
mai tona ' ita il s ' agitait contre IlDi 
de colere . Briller, reluire, se refle­
chir (une reflexion de lumiere qui scin­
tille dans l ' eau ; ' e  tatapa te 'uhiLa 
' i  te ' ao .  L' eclair sillonne Ie nuage . 
Te tatapa '0 te tai la reverberation 
de la mer. 
v . tr. Tatouer ; cf . ta o 
adj . poss. Notre (pl . incl . ) .  
v .  Etre pareil , sanblable, ega I , en rap­
port avec en ha.rrconie avec . Perore, sus­
perore ; 'e tatau 'oBi c ' est pareil . 
v. 9jnonyme de tau ,  presser, essorer. 
adj . poss . Notre (duel inc! . ) .  
conj . Farce que . 
v. Masturber. 
s. Ehtorse. 
v . itr. *Briller, reluire. 
v .  Faire des IlDuvements de mains en rrar­
chant; cf. ta'au . 
s .  Se dit des maladies produites par Ie 
sang qui s ' accumule; cf. totoka . 
v . itr. Se coucher ;  cf . takoto . 
ad j .  Oli est coagule , caille . 
adj .poss . NOJS (pl . incl . ) .  
v .  tr. Frapper par derriere , frendre par 












Polir. R3.tisser le dehors d'  une anbar­
cation . 
adj .  Sarblable ; cf. feauga, tuha . 
v. Etre secoue, agite . Battre . E ta tu­
pe te 7..a .  La voile bat. 
s. Battement du coeur, pulsation, pouls . 
v . itr. Aller regulierenent, aller et ve­
nir ; ako tatu ' u  externe, demi-pension­
naire. Frequenter l '  ecole . 
Classificateur nominal . Pour les termes 
de parente; tau indique des rapIX>rts 
reciproques ;  tau ' ohoana les eIX>ux , tau 
t ehina les freres ; tau tuagane trere et 
soeur ; tau fa ' e  mere et enfant ; tau ta­
mai pere et fils . 
v . itr. Etre ega 1 , semblable, con forme , 
prc:portionne a ,  en rapIX>rt avec, qui con­
vient a, digne de, etre adapte, convenir 
de telle ou telle fa90n; mo7..e tau te 
gaue mo koe ce travail n ' est pas digne 
de toi , il ne te convient pas .  
idiom. tau mo ' a7..u k i  Mata Utu aller de 
tBtpS en tenps a t-ata utu. 
s. Les feuilles de bananier ; fai tau 
aller couper les feuilles de bananier 
pour couvrir les vi vres de 1 "  umu • 
v . tr .  Cueillir , ranasser a la nain (en 
parlant de fleurs et de certains fruits) ; 
taukaka7..a cueillir des fleurs; t au 7.. epo 
recueillir des feuilles de 7..epo ( pour 
couvrir le ' umu ) • 
ad j .  Dans les expressions suivantes :  
mo7..e tau te me ' e  'a Ma7..ia mo t e  hiva 
la danse de Marie n ' est pas en accord 
avec la chanson; tonu te fakatau te 
uka7..e7..e ki te nafa il faut accorder le 
son de la guitare a celui du tambour; 
fakatau mettre en harmonie en etablis­
sant un accord, accorder. Ne pas con­
fondre avec fakatau faire battre . 
v . itr. Adherer, se fixer ; ' e  mo7..e tau 
7..e7..ei te 7..anu 'i te 7..au kie la couleur 
n' adhere pas bien a la feuille de kie.  








tau ' a  
t a u  'a 'aLo,  tau' aLo 
tau, tatau 
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v . tr.  Pendre, suspendre, etendre; 
tau te fo etendre Ie linge ; ' a Lu ' 0  
tautau t e  kofu vas etendre la Chemise l 
5 .  Guerre, canbat, bataille; t au tai 
bataille de mer; kau tau armee, les 
soldats ; tau precede 5alvent des nons 
de poissons : tau nifa, tau kanahe . 
11 signifie dans ta.Is les cas une peChe 
au filet destinee a oes poissons mais 
parfois il designe Ie filet lui�8me, 
tau matu peChe de matu au filet, Ie 
filet lui-;n€rne . 
v .  Etre en butte a ;  ' e  tau mo koe te 
mamahi vous etes en butte a la souffran­
ce; tau te fita ' a  etre en butte a la 
peine. 
v. tr. Laver, balayer . 
adj .poss.  'Ibn, tao 
s. An, annee, epoque, age; ta 'u kai 
recolte; ta' u 'ufi recolte d ' ignames; 
ta'u  mei recolte de mei . 
s. Ancre . 
v . itr. Arriver, parvenir, aboutir, 
aborder, touCher a, atteindre, acc05ter, 
amarrer; kua tau te vakaleLe ki NUmea 
l ' avion est arrive a Noumea. Parker 
(auto) ; ' e  tau te aLa nei ki Mata Ut u 
oe Chemin conduit a t-ata Utu; kua tau 
te tai la mer est pleine ; tau fenua 
arriver a destination; tau LaLo, tagata 
L aLo hcmme dont Ie posterieur ta.Iche 
presque Ie sol quan:l il danse (regarde 
ccmme habilite) . 
v. Etre egale; ' e  moLemo taua# ia 
il est sans egal, il n ' est pas egale . 
s .  Farine gr05siere extrai te de I '  ago 
(Curcuma) ; cf. L ega ( farine fine) . 
s .  Les gens dans la cerenonie du kava . 
Liw oppose de I' a Lofi 00 se trouvent 
les tano ' a  dans la cerenonie du kava. 
5 .  Olants que l ' on fait en ramant ou 
en d '  autres circonstances. 
V. i tr . Farrer, pagayer. 
v . tr. Presser, tordre pour faire sortir 
tau ' aga 












un liquide , extraire par pression; t au 
kava presser le kava ( si l ' on  emploie 
l ' article il faut dire tatau te kava ) .  
s .  Filet pour la peche au requin. Cro­
chet, tcut objet servant a accrocher, 
a susperrlre . 
s .  Deuil . M:iUvaise natte que l '  on FOr­
te en signe de deuil . 
v . itr . Frapper du pied, donner des 
ccups de pied . 
v. S ' enraciner, prerrlre racines . 
v. A qui mieux mieux . Essayer FOur 
voir qui l ' emportera ; ' e  natou tau­
' aki fai ils font a qui mieux mieux ; 
'e kotou tau ' aki tatau vous etes tous 
pareils tant que vous etes ; ' e  kotou 
tau' aki vavaLe vous etes tous betes 
tant que vous etes . 
v. tr . Mettre au soleil FOur faire se­
cher i tauaki te kofu faire sether la 
chemise . 
v . itr. lofer; eterrlre la llBin sur ; cf. 
tago ; aller au plus pres du vent ( en 
parlant d' une embarcation) . 
v . tr. Tenter d ' atteirrlre ; n e ' e  tauaLa 
e te tagata kaiha ' a  te kato pa'aga le 
voleur tenta d ' atteirrlre le FOrtefeuille . 
O1ercher qc .  dans l ' obscurite , tatonner, 
tater, palper ( le plus souvent qc . que 
l ' on ne peut voir, sous un rocher) , afin 
de l ' en extraire etc . 
v . itr. Se tenir eveille , veiller (plu­
tOt 'aLa'aLa ) . Se reveiller reguliere­
ment pendant son sammeil , etre souvent 
tire de son sammeil (de tau souvent, 
'aLa,  eveille ) . 
c f .  tau ' oLuga . surtout employe dans 
l '  expression tagata tau ' aLuga hanne 
grand; signifie aussi : haut, eleve , 
gram. 
v . itr . Pecher au filet sur les recifs . 
v . tr .  Cracher souvent et en petite 
quantite, cracher. 
v . itr. Etre libre, neutre, non canpro­
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s. Ficelle pour la oouverture des mai­
sons, cf.  ' atofaga . 
v. itr . Cblporter une nwvelle, un bruit . 
s .  Bourrasque ; taufa tete bourrasque 
qui va came Ie vent, avec une rapidi te 
extreme . 
v . tr.  Tatonner (au reel et au figure) . 
n .p.  Nan d ' un  des anciens dieux de Wal­
lis . Nan donne a plusieurs individus de 
Wallis . 
n.p. Nan d ' un roi de Vava ' u; cf.  ' ahau . 
v . tr. S ' emparer de, se precipiter sur, 
s ' arradler l ' un a l ' autre un objet, se 
disputer qc . 
s .  La mere et sa fiUe . La tante et sa 
niece . 
v . itr. Appeler a grands cris . 
s. Jeu "a qui mieux mieux " .  
v . itr. S ' engager a qui mieux mieux; 
v . tr. Repeter de nwveau ( une danse) ; 
syn . fakataufai . 
s. Balai . 
v. levenir a la charge; taufasi ki 
Uvea nei revenir a Wallis . 
v .  tr. ioo. Detester oJ::stinernent, garder 
rancune, avoir une aversion; cf.  fehi ' a .  
v. itr. Atterrir, aller a terre, al:x>r­
der, arriver a destination. 
v. itr . BOder autour, aller et venir; 
cf . foLi . 
adj . l\rrer, de saveur piquante. Dense, 
trap epais, pas assez delaye dans I '  eau 
(kava au autre liquide ) .  
v . tr.  Jeter de l ' eau sur, arroser . 
v .  Attirer. Veiller a ce que l ' on ne 
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s. Provision, casse-croote ; kato tauga 
panier a provision . 
s. Lieu de rassanblement; tauga pi nid 
de guepes ; tauga peka lieu aU vont se 
percher les chauves-souris . Les restes 
d ' un repas . 
s .  wr¥3Ueur, largeur, etendue, dimen­
sion . 
ad j .  W03 , de grarrle dimension. 
adj . Qui se rrontre juste avec ; 'e tau­
ga millie anai mo te kai cela va etre 
fini avec le repas . 
ad j . Court, de petite dirrension . 
adj .  Qui se fait a cxntre-tanps, nal 
a profOs, trop tard. 
s. Observances religieuses . La reli­
gion elle-rrerne . 
v . tr .  Servir, garder, observer, se plier 
a, s ' occuper de qn ou de qc . ;  tauhi ki 
t e  'a Liki hau servir le roi ; ' e  tauhi 
te mahaki e te toketa le rnedecin s ' oc­
cupe du nalade ; tauhi te foLafola ob­
server les oommandements ; tagata tauhi 
manu berger. 
v .  Desirer, vouloir, avoir a coeur ; 'e 
ke tauhi Li ke feafea ' i? Cbmment voudrais­
tu faire? 
v .  Se tenir deux a deux, danser en se 
se=ant ( fOur les danses europeennes) . 
v . tr . irrl. Desirer vivement, briller de 
faire qc . *soupirer apres, envier; 'e  
' au tauholi ki te fo ' i  pane j ' ai une 
enorme envie de pain ( le desir se mani­
feste) . 
s .  Nom d ' un  arbre , Scaevola sericea , 
Goodeniaceae. 
v .tr . Se venger, rendre la pareille, 
s' opfOser a qn 00 a qc . , se battre pour 
atteindre un but ; ne 'e tau ' i  e te hau te 
'u fakatotonu he ' e  tau; le roi s ' est 
oppose aux lois injustes . 
adv. Trop tard ; cf.  tauhaLa . 
tau' ine [-'ine : ]  
*taukae 
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v . tr. ind . Se dire adieu ; n e ' e  tau' ine 
ia PeteLo kia MaLia Pierre a dit adieu 
a Marie . 
v . tr . ind . Injurier, railler, se moquer, 
outrager. 
s. Recolte . 
v. itr. Oueillir des fleurs ; syn. de to­
HkakaLa . 
v. i tr. Faire des signes avec la nain 
pour etre vu de loin ; maka taukaLo 
grosse pierre qui sert a donner des 
signes aux gens du village pour signa­
ler un cas d'  urgence . 
v. Eterrlre la nain pour saisir qc . 
s .  Criaillerie. 
v . itr. Huer, hurler; cf.  makasikasi . 
v. Faire sans cesse une chose ( se di t 
surtout d' un rressage , d' une nouvelle 
qui se porte coup sur coup. Se dit aus­
si d' un ouvrage que l ' on FOursuit sans 
repit) . Prerrlre soin. Ne pas laisser 
echapper de la nain; cf.  kave . 
s .  Contorsions de deux personnes qui 
se battent en se prenant au collet. 
v. Tbrdre le koka . 
v. Huer, heler . 
s .  l\ncre, pierre servant d' ancre aux 
pirogues , pierre servant a anarrer une 
pirogue . *cable 00 chaine d' ancre . Fi 1 
a coudre . *Meche de lampe ; cf . vavae . 
v . itr. Jeter l ' ancre, mouiller. 
s. Petite pirogue simple a voile . 
s .  Pretre palen, pretresse, personne 
possooee d ' un  dieu palen. 
s. l\ncrage , mouillage, FOrt. Parking . 
Capitale ; ko te tau1.aga ' 0  Fa1.ani ko 
Pa 1.esi la capitale de la France est 
Paris;  syn . ko1.o mu ' a ,  koLo 'a1.iki . 
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v .  tr. Presenter quelqu ' un a lID chef. 
Faire les frais de la visite . 
crl j .  Bas, abaisse, petit. 
v . tr. EPier, guetter, surveiller. 
v . tr.  EPier, guetter, surveiller; cf.  
tau1.ama (nod. ) .  
v . itr. Dire son avis;  koutou tau1.ea 
mai donnez�i votre avisl 
crlj . Beau, magnifique, superbe . 
s .  Blessure, contusion. 
crlj . Blesse, contusionne . 
adj .  Frequente ; potu tau1.ia endroit 
frequente ; fafine tau1.ia fE!llre frequen­
tee par des hammes ;  syn. fafine tauta­
gata . 
v . itr. Planer en l ' air; cf . sipa 1.ifa . 
v .  Fbrter une nouvelle d '  un endroi t it 
l ' autre, repandre un bruit avec insis­
tance; cf . 1.0go1.ogo (nod. ) .  
s .  N::m d ' une plante, SOl.anun repandum. 
s. Gran:le maree avec un terrps calme, 
raz de ITBree. 
s. paire, couple . 
adj .poss. Votre (duel) devenu t a1.ua 
dans la langue nodern.e . 
v . stat. Etre clair, net, pret; kua 
tauma 'a te kava le kava va etre pret . 
s .  Les beaux-freres , les belles-soeurs 
(meme sexe) ; tau ho1.ot u ' a  beau-frere 
et belle soeur ( sexe oppose) . 
v .  ( resp . ) Manger ou boire, prendre 
un aliment quelco�ue (en parlant du 
Christ, du Roi ) . 
s .  Nourri ture des nobles . 
s .  Bl:"anche du t utu ou de la plante de 
tabac ; paki ' i  te taumaga ' 0  te fu 'u tu­
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taumuLi 
taunima , taunima ' i  
*taunoa 
taunoa 
tau ' ohoana 
tauoLo 
tau ' o luga 
tauopeope 
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v . itr. lancer des pierres, se battre 
avec des pierres . 
v . itr. S ' en  aller les uns apres les 
autres ; se detacher petit a petit (d ' une 
corde) . 
v. stat. Etre touche ( ' i tona Loto au 
coeur) . 
adj . *Profond, eloigne, distant . 
s .  Visiere . 
s. Enfant qui fait tout le travail de 
la fcrnille. 
s. Enveloppe exterieure des grappes de 
fleurs de cocotier, servant aux walli­
siens a fabriquer les torches pour la 
peche de nuit. La torche de t aume . 
s .  Jeu d ' enfant . 
s. Prooe, l ' avant d ' un bateau , d ' une 
voiture, d '  une plantation. Petit cadeau 
qu' on donne a l '  occasion de sa praniere 
visite . 
s. Pc:upe, l ' arriere d' un bateau , d ' une 
plantation, d ' tme voiture . 
v . tr. Presser avec les nains , rranipuler 
fortement ; taunima te gaue s '  appliquer 
a un oovrage . 
adj .  Abarrlonne, oqihelin, isole . 
v. itr . Rester oisif, etre inactif. 
s .  I.es efOUX. I.e mari et la femne . 
s. *Pente; cf. LeLe, 'oLo . 
v. Insinuer, persuader ( avec ruse ) ; syn . 
de fakanikiniki, fakaoLoolo, fakaheke, 
fakaneke . 
s. *Piece de bois au faite de la naison. 
Les yeux* ( resp. ) .  
adj .  Haut, eleve ; cf.  tau ' aluga . 
v . itr. Deborder, flotter, deriver ; kua 





taupau , taupau ' i  
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v . stat. Etre anporte par le flot, etre 
a la derive. 
v . tr .  Poursuivre, tenir, avec opiniatre­
te une chose, ne pas vouloir la cooer . 
v. Augrrenter les pie=es et le bois 
d ' un  four . 
v. tr. Garder, veiller sur, conserver, 
prendre soin de ; taupau te lotu prati­
quer la religion. 
s .  Protectorat . 
v. tr. Proteger .  
v .  Etre separe, detache des autres . 
v . tr. ind. Suivre a la piste ; taupi Li 
ki te fafine suivre les femmes .  
s .  Sbeur, religieuse; t aupo ' ou ko Ma­
lia La Sainte Vierge . 
v . itr. Etre au balt de, qui marque la 
fin ( d ' un  lieu) . 
adj .  t e  'api taupotu ; la derniere mai­
san ( d ' un  village) ;  la maison qui est 
au balt du village . 
v. Attacher qc. a une pierre appelee 
puga (corail) pour noyer . 
s .  Nan de poisson, baleine . 
v .  Reunir dans un saIl contenant . At. ti­
rer. Garder aupres de soi . 
s .  ( resp. ) SUeur, seulanent anploye 
dans l ' expression tafe tauta 'a suer 
beaucoup. 
adj . te ' api tautafa la maison au balt 
du village ; cf . taupotu . 
adj . Fafine tautagata femme frequentee 
par des h::mnes ;  cf.  t aulia . 
ad j .  Pendu seul (un fruit a pain qui 
est SaIl a une branche) .  11 se <lit 
aussi d ' une cruche de coco qui est 
unique, non attachee a une autre; ko 
te ki ' i tautahi un petit coclxn qui 
est Ii! SaIl . 
s .  Marin, navigateur, pilote, pecheur . 
tautama 
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s .  N:Ju.rricier, celui qui prend soin 
d '  un enfant. 
s .  I.e pere et son enfant . 
s .  Cds repetes.  
v .  Appeler COJp sur coop, faire enten­
dre des cris redoubles . 
adj .  Peu profond, pres, non loin; cf. 
taupotu .  
s .  Discours dans une danse . 
v . tr .  Pendre, suspendre; cf.  tau.  
adv. Tour a tour, petit a petit, les 
uns apres les autres, de tEmps en tEmps, 
par intervalles ; 'e tautau ' a7..u te ha­
ha' i les gens se retirent les uns apres 
les autres ; taut au ' aho un jour chacun, 
a tOJr de rOle; *tautau ' unani aller 
doucement.  Avec les m:Jllll§raux ce lTDt a 
Ie sens de "ensanble, par groopes de" ;  
ha ' e7..e tautau toko7..ua marcher deux a 
deux; syn. de ha' e7.. e taki toko7..ua . 
s. Nan de poisson, espece de Diodonti­
dae, petit est appele tautu . 
v. Etre sur Ie point de; tautauga iku 
qui oammence a s ' achever. 
s. Crochet, porte-manteau, tout ce qui 
sert a suspendre, a accrocher. 
v. Retenir, ramener une chose qui 
s '  ecarte, qui taube. 
v . tr . Reprimander, punir, cmtier, mal­
trai ter, gronder, Ser!TDnner, gourmander. 
*Faire, *arranger, *manipuler, *dispo­
ser. 
v . tr.  Punir, reprimander. Etre maltrai­
te o 
s. Freres, soeurs,  l ' ensanble des fre­
res et soeurS . 
tau tuaga ' ane [t uaga : 'aneJ 
tautonu 
tautou 
*ta ' utu 
tautu 
*tautua 
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tauvahovaho 
tauvaka ' i  
*tauvate 
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s.  Frere et soeur ,  cousin germain et 
cousine germaine, cousin et cousine 
eIoignes . 
adv. A propos, juste a tenps . 
adj . M se fait a tanps, qui se fait 
a prop::>s .  
adj . p::>ss . Votre ( plur . ) .  
v . itr . Dareurer imrobile, rester dans 
I ' inaction. 
adj .  Imrobile, inactif, oisit. 
s. N::m de p::>isson, espece de Diodonti­
dae, l ' adulte est appele tautaufata . 
v. Faire en sorte, s '  efforcer. 
v .  tau tuaga' ane . 
s. Han:fual l .  
v . tr .  Abandonner, cesser petit a petit; 
tautuku te vaka mettre la pirogue au 
large; t autuku ifo se dit de quelqu ' un 
qui baisse, qui , par l ' effet de I ' age, 
perd sa vigueur . 
s. Pore-epic . 
v. i tr . Frequenter, aller regulierenent 
dans un lieu; kua ' aho tua tana tat u ' u  
ki ' eketesia i l  frequente I ' eglise de­
puis trois jours . 
adj .  Ako tat u ' u  externe ou demi-pension­
naire . Li tteralement taut u '  u signifie 
"mettre souvent les pieds quelque part" , 
etre souvent debout ( present) dans un 
lieu . 
adj . M demeure a terre, qui ne va pas 
a la mer qui ne navigue pas . 
s. Criaillerie. 
v . itr .  Iiler, hurler. 
v .tr. Regarder, examiner, epier, guet­
ter, surveiller. 
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v. Etre tranpe dans son attente, ne 
pas trCAlver ce que l '  on Cherche . 
v . tr .  Injurier, faire enrager, faire 
du lTB l .  
v . tr.  Injurier ; n e ' e  ' au tauvel.e'i  ia 
Petel.o j ' ai injurie Pierre . 
s .  Essuie-mains, serviette (de l '  angl o 
toNel) • 
s .  Nan d '  un arbre, Panetia pinnata, Sa­
pindaceae. *Un vai contre la fievre, 
aussi contre la raideur des machoires 
et des yeux (signes de l ' epilepsie) . 
Nan d '  une coquille bivalve (Tellina stau­
rella) . 
s .  Nan d ' un  arbre, Rhus tahitensis , 
Anacardiaceae . 
s .  Nan d ' un  oiseau, le paille en queue 
( Puffirus) CAl oiseau des trcpiques . 
adv. Sans ordre, a tort et a travers . 
v . tr.  Ramasser, plier ses affaires . 
s .  cartouche. 
v . tr.  Ti'ivi l.i 'one faire des cartCAlches . 
v . tr.  Ranimer un feu a i ' aide d ' un  even­
tail , CAl d'  un objet quelconque capable 
de produire du vent ( une feuille d '  arbre 
a pain, un carton, une branche feuillue) . 
Produire de la fraicheur en agitant un 
eventail .  
Art . defini . Le ,  la; t e  ' u  les . 
s .  Albincs . Olose cachee que l ' on fait 
deviner ; mate taku tea I Devine ce que 
je caChe I 
adj .  Tea, teatea, tetea blanc, presque 
blanc (hina le blanc parfait) .  
adj .nun. Cent. Palr deux cents , trois 
cents etc. on emploie geau : l.ua geau, 
tol.u geau etc . 
v. Avoir un fOint de cOte . 









t ehi ' i ,  tehitehi ' i  
tehina 
tehina mata 'i tama 
teitei 
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s. NOm generique pour quelques es�ces 
d ' Arothron : te ' ete ' e  h�na, t e ' ete e 
kuta, te' ete ' e  tegatega , te 'ete ' e  ' u ' ui .  
v .  Polluer . 
adj .  Un, seul , unique ; niu tau tefua 
cooo seul a une grappe . 
adv. Uniquement, seulement, exclusive­
ment . 
adj .nun. Oix fois vingt (200) , s '  em­
ploie dans l ' enumeration des ignames 
et des poissons . Avec t ua, totu etc . 
on emploie gofuhi : tua gofuhi vingt 
fois vingt (400) , to1.u go/uhi trente 
fois vingt ( 600) • 
s .  Graine, pepin, noyau, semence ; t ega 
'i moti pepin, d ' orange . Testicule , 
glande, ganglion. 
adj . Glanduleux, granuleux, graveleux 
( uniquement pour les fruits graveleux , 
e . g .  poires ) .  
v .  tr. Etrangler . 
v . stat. Etre rrutile . 
s .  SOrte de paravent ou d ' abat-jour 
en feuille de coootier; cf.  puipui . 
adj . mn. Oix (pour les regirres de ba­
nanes ) ;  ko hopa 'e tehafe ; dix regirres 
de bananes . 
adv . Un peu ,  encore un peu; t ehi ' i  ake 
un peu plus haut ; tehi ' i  ifo abaisser 
un peu ;  na tehitehi ' ipe il s ' en est 
fallu de peu ; ka na tehitehi ' i  un peu 
plus. 
s. Frere, cousin (par rapport a une 
personne du sexe masculin) . SOeur, CQl­
sine (par rapport a une personne du sexe 
fSminin) ; ' e  ma tau tehina nous sommes 
CQlsins ( du meme sexe) , freres, soeurs . 
s. Cbusin germain (par rapport a un 
h<::mre) .  Cousine germaine (par rapport 
a une f€!l1re ) .  
adv. Presque ; na teitei mate il a fail­
li mourir; cf. meimei,  peipei . 
teiteihi ' i ,  teiteisi ' i  
tei ' ul.u 
teka, tekateka 
teka ' i ,  tekateka ' i  














adv . II s ' en est fallu de peu . 
s. Espece d' igname . 
s .  Roue, aussi fo ' i  teka; 'e mamino te 
fo' i  teka la rOle trurne. 
v . itr. Rouler . 
v . tr .  Rouler qc . 
v . tr .  Fousser, re�sser, chasser, re­
jeter; teke fil.i etendu par terre . 
v. Etre r.epousse ; kua tekea matou e 
te fenua nei ce pays nrus a repousses . 
adj .  Rase, tondu ; ' ul.u tekefua tete 
rasee . 
v . tr. Raser, tondre . 
v . itr. Trembler, frissonner; tekel.il.i 
' i  te ' ita ; trembler de colere ; tekel.i­
l.i 'i te momoko trembler de froid ; ' e  
' au tekel.il.i he'e  'au mokosia l.ahi j e  
tremble car j '  ai beaucrup froid . 
v .tr. Soutenir, tenir bon ( au fig. ) ;  
tekenaki tau gaue# tiens bon a ton 00-
vrage J 
s .  SUpfOrt . 
s .  M:Juvanent subi t et brusque . 
v. Faire un IlOuvement brusque, sursau­
ter; n e ' e  tekiteki 'i te pa '0 te fa­
na il a sursautee au bruit du fusil . 
adj . Tagata tekiteki hcrme ranuant sans 
cesse, qui est toujours a se tortiller, 
qui rrarche avec pretention. 
adv. Presque. 
s .  One dizaine de brasses . 
s. Cime, scrmet, fOint culrninant; t el.a 
'i mo ' uga sarmet d ' une  IlOntagne ; fo ' i  
tel.a tete chauve . 
s .  Rasoir, rabat, varlope . 
v . tr. Raser, racIer, ratisser, rabater; 
tel.egutu tel.ekava ; se raser, se faire 








tetekasio [-sio : ]  
tetekava 











v . itr . Aller vite, narcher vite; ko te 
' akau tete vave ko te mei l ' arbre 
a pain est un arbre qui pousse vite . 
s .  TelElpoone . 
v. Telefi1oner. 
s .  Nooite . 
adj . Nu; kua tetefua# te tamasi ' i  
1 ' enfant est nu . 
v . tr .  Mettre a nu, depouiller . 
s. Beche-de-mer. 
v . tr. Activer, faire aller vite, emme­
ner d' urgence; t etekaki te mahaki ki 
te fate mahaki envoyer d ' urgence le ma­
lade a l ' hOpital . 
s. Delegation. 
s. Rasoir . 
v. Se raser. 
s. Poisson, Jldioryx species . 
v . itr. S ' essuyer le derriere ( avec un 
racloir) . 
adj .  Nu . 
s .  Tribunal . 
s. Television ; tetevisio tanu televi­
sion en couleur . 
s. Temps, epoque ; 'i te temi ' aia a 
cette eroque-la ; ' i  te temi mu ' a  aupa­
ravant ; te temi kua ' osi le passe ; ' i ­
hi temi parfois; t emi faiga matie 0c­
casion. 
s. Retraite . 
v. Demissionner. 
s. oemx:ratie . 
t emomo 
temonio 
t emu , tet emu 
t emutemu 
* t ene , tenetene 




t epi , tepitepi , 
tetepi 
*t epo, tepotepo 
t epu , teputepu 




s. (terme humble) . Parent, petit 
parent; ko sioku ki ' i  temomo , 'aeni 
' e  tahi je n' ai plus que ce petit pa­
rent ( temomo petit IlOrceau) . 
s. naron, diable . 
v. Effleurer, tcucher legeranent; kua 
rave temupe cela ne fait qu' effleurer, 
cela n ' a  tcuche que legeranent. 
adv. Tres rapide. 
adv. Peu, en petite quantite; k ua t emu­
temu te magisi il y a peu de vivres . 
v . itr. Faire le fanfaron, faire l ' im­
portant . 
s. Residu qui s ' attaChe aux dents , tar­
tre dentaire . 
v . itr. '!burner la tete, tcurner les 
yeux . 
adj . Louche; cf. h epa . 
v. Rendre visite en apportant des ca­
deaux; h e ' eki tepa mai Soane ki toku 
' api Jean n ' est jamais venu Chez llOi 
(avec des cadeaux) .  
s .  Petit IlOrceau de gatu . 
v. itr. Trotter, gambader, sautiller, 
marcher en sautillant . 
adj .  Qui n ' est pas ferme. 
v . itr . Balbutier .  
s .  Pro€minence, protl.lberance, bosse, 
noeud factice d ' une massue, saillie; 
t epu 'i 'akau noeud, ccurbure d ' arbre. 
adj .  Teputepu enfle, noueux,  bossu. 
s. Depute. 
s .  Decembre. 
v . itr. Surnager, flatter ; fakatete se 
pramener sur l ' eau en pirogue. 
s .  Guimbarde; ta tete jouer de la 
guimbarde. 
tetea 




















v. itr. Trembler; t ete 'i te 'ita trem­
bler de colere ; tete ' i  te momoko trem­
bler de froid . 
adj .  Blanc, pale ; Lau tetea peau pale . 
v. Sortir en dehors . ressortir avec 
pression; kua tete ' e  ' ona mata les 
yeux lui sortent. 
v. itr. Rouler. 
v . tr .  Pousser, repousser. chasser, re­
jeter, ne pas agreer. refuser. 
v . itr. Sursauter, s ' agiter, remuer, 
trembler de crainte, avoir peur . 
v . itr. Trotter, gambader, sautiller; 
cf . tepi . 
s .  Ornerrent, parure, toilette . 
v. tr. Preparer , arran:Jer; orner, embel­
lir, decorer. 
s.  Ornerrent. parure, objet servant it 
la toilette, appareil. costume . 
s .  Erection (physiol . ) .  
s .  NOm d ' une plante (Amorphophallus 
campanulatus )  . 
s .  Diable ( de l ' angl . devil ) .  
s .  '!he (de l ' a�lo tea) . 
s .  Cerf (de l ' angl o  deer ) . 
s .  Diacre. 
s .  I.e Tiers-ordre . 
s .  Cl1ef d' equipe . 
s .  NOm d '  un FOisson d '  eau douce dans 
les lacs de Wallis . 
n . p .  Trinidad et Tobago . 
s .  I:¥nami. te. 











to'a,  toto 'a 
toa 
t oafa 
to'aga [to : 'aga] 
*to'aki 
toe 
*to ' e ,  to ' eto ' e  
toe ave 
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s. O::>rned-beef .  
s .  Diocese. 
s. Beurre (du fr� . du beurre) . 
s .  Citron, Citrus liIretta . 
s .  Bouilloire (de l ' angl . teapot) . 
s .  Discotheque, boite de nuit . 
s .  Disciple. 
s.  Taxe, droit a verser, i.rrp3t (de 
l '  an:Jl . duty) . 
v . tr .  Emmener, enlever. 
s .  can e a su:::re, Saccharum officinarum . 
Hemie; to te La'a coucher du soleil . 
v . itr. Tanber, choir, su:::canber, nourir; 
kua to 'i te kato 'aga il etait absent 
a la fete. Etre depasse ;  kua to ki muLi 
il a ete laisse en arriere. 
v . tr .  Planter. 
s .  O::>urage . 
adj .  Courageux, inmpide, brave , vail­
lant . 
s .  Bois de fer, casuarina equisetifolia 
casuarinaceae. Lance. Bois de fer. 
Remede a base de feuilles de t oa ( eme­
tic) . 
s .  Desert, te=e inculte. Partie steri­
le et non-boisee de l ' ile d ' Uvea. Grand 
banc de sable tenant a la rrer. 
s. Lieu ou le soleil tarbe, couchant , 
occident, ouest. L' endroit aU l ' on plan­
te, ou l ' on tarbe . 
v. Patienter . 
s .  Ehfant, gosse, gamin. cadet, le der­
nier des enfants . Reste . 
adj .  Grand, enorrre ; t e  toe maka quelle 
enorrre pierrei 
v . itr. Etrc de reste, rester; ' e  toe 
si ' i  il en reste peu . 
adv. De nouveau, encore . 
v . itr . Soupirer, gemir, pleurnidher ; 
to'e  'i te mamahi gemir de douleur . 









tofi , tofitofi , totofi 
tofi ' a  
*tofiafia [to : -] 
tofiga [t o : -] 
tofo 






s. Reste, restant, reliquat; te toega 
puha afi reste de la boite d' allumet­
tes . 
adj .  fun. 
v. Rechuter, s ' envenimer de nouveau . 
adv. Bien plus. 
v .tr.  Percer, ouvrir, frayer; tofa he 
aLa ouvrir une route nouvelle; t ofa 
te tu ' uLaga faLe faire Ie terrassement 
d '  une maison. 
v . itr. ( resp. ) Se coucher, se reposer; 
tafa La LaveLua !  Ole Votre Majeste se 
repose I 
s .  Huitre perliere; aussi tofe Loa, to­
fe nou, tofe Lau ' ifi . 
s. Un coquillage . 
v . tr. Partager, diviser, morceler; tofi 
LiLiki couper en petits morceaux . 
s .  Heritage, part, portion; ko toku 
tofi 'a ko te geLu mon domaine c ' est 
la peche. 
v .itr. Faire, dire avec plaisir.  
s .  Partage, ce qui est echu a la suite 
d ' un partage. Sort, destin. Ligne de 
demarcation. 
v. Lever Ie tabou, enlever l ' interdic­
tion; tofo tapu mahoa 'a rendre licite 
un tabou de mahoa ' a .  
v. itr. Etre calme ; kua tofu te tai 
la mer est calme; avoir sa part dans 
une distriwtion; *pe kua koutou tofu? 
En avez-vous taus eu? 
v. itr. Etre pris par Ie caInE (en par­
lant des voiliers ) .  
v . itr. Etre caln-e, avoir Ie calme. 
adv. Sans raison, sans moti f ; kua ' ita 
tofupe il se fache sans raison. 








tohi gaue fakavi LiviLi 






v. itr. Etre haletant, essouffle . 
n . p. Tonga, archipel des iles Tonga; 
te potu toga le slrl, l' henu.s�re slrl; 
te ma·tagi toga le vent du sud . 
s .  Ccrnbinaison, calcul, plan . 
v. Cl:xtpter, CClTbiner , calculer, delibe­
rer. 
adj .  Qui sait faire les ccmbinaisons , 
qui a la connaissance de la navigation , 
habile a naviguer . 
v.tr.  Graver, ciseler, sculpter. Pico­
ter, picorer, becqueter; t ogi 'one se 
rouler dans le sable.  
v . tr. Changer, edhanger, relever; 
togia mai ' au kua 'au ga ' ega ' e  rele­
vez�i, je suis fatigue . 
s .  Paletuvier, Bruguiera gymnorrhiza ; 
togo vao Elaeocarpus angustifolius, 
Elaeocarpaceae ; togo ' uta Dodonroea 
viscosa. 
s. Livre, lettre, ecrit quelcolX[Ue ; 
tohi nima manuscrit; mata 'i tohi 
caractere d ' imprimerie, lettre ; tohi 
j'enua histoire, tradition d' un pays;  
tohi j'oLau billet ( d ' avion, de train, 
de bateau) ; t ohi tapu la Sainte Bible; 
vai tohi encre. 
v.  tohi , tohitohi ecrire, dessiner, 
barioler, peindre, badi�eonner ; fai Lau 
lire, epeler; fai tohi ecrire une let­
tre a ;  tohi te gatu imprimer Le tapa; 
t ohi te Lau 'akau fendre une feuille 
de Lau ' akau avec une valve de moule . 
s .  Plan d ' urgence . 
s .  fudget. 
s .  Tagata tohitohi personne qui rSdige 
le compte rendu d ' une reunion. 
s. Liste electorale. 
s .  Tortu (stage adulte) ;  cf . fonu. 
v . tr .  Tirer, trainer, haler; hiva toho 
chant trainant; toho 'uta te vaka met­
tre a sec un bateau. 
v .  Defiler. 
toho'i 
to ' i  
toi 
t o ' ito ' i  
toitoi [toi : toi : ]  
toka, totoka (pL . )  






v . tr. Arracher (de force) ,  tirer . 
s .  Goutte, suc . Retention d '  urine , 
miction qui ne se fait que par gouttes ; 
toi 'i vai goutte d ' eau . 
s .  Arbre, Alphitonia excelsa, Al.l?hito­
nia zizyphoides, Rhamnaceae. Remede 
contre I '  a vaga . 
v . itr . D€goutter, couler goutte a 
goutte . 
v . itr . Se cacher, se blottir, s ' accrou­
pir. 
v . itr. Tomber, succamber; kua toka 
te tagata l ' hamme est tambe; k ua toka 
te matagi Ie vent s ' est ca1me . *Empor­
ter. Prendre (en parlant d' objets appor­
tes en visite de condoleance dans la 
maison cU il y a un rrort) . Echouer; k ua 
toka vaka Ie navire a echoue . 
v . itr. (resp. ) Se coucher, dormir; kia 
natou 'e toka 'i heni ' onatou sino ceux 
dont les corps sont ici enterres . 
s .  Endroit aU est tanre quelqu ' un ou 
quelque chose; endroi t cU un bateau a 
echoue ; te toka 'aga '0 te kau mate Ie 
c.i.metiere (rrot a rrot I'  endroit cU repo­
sent les rrorts ) . 
adv. Peut-etre, probablement . 
v . itr. S ' appliquer a ,  faire attention 
a, donner tout son soin a, examiner 
avec soin; tokaga ki te gaue s ' appli­
quer au travail ; ' aua na ' a  ke tokaga 
ki ai n ' y  fais pas attention! Tokaga! 
Attention ! 
adj . Attentif, studieux, applique . 
v .  itr. Tomber sur, venir droit a ;  foki­
fape kua matou tOkai ki tai tout a coup 
nous sames tambes sur la rrer. Melan­
ger du jeune et du vieux , du vert et du 
sec (en parlant de l ' huile et du kava) ; 
tokai te toto mettre du lait de coco 
dans l ' huile ; tokai te kava delayer du 
kava vert avec un peu de sec. 
s. Manbrure de pirogue . 




tokalelei , tokatokalelei 
tokanoa 











s. separation, rupture, brUlille. 
Guerre . 
v .  Etre en brUlille, en bisbille; kua 
tokakovi ia Petelo mo Malia Pierre et 
Marie sont en brUlille, ne s ' entendent 
plus . 
adj .  Accidente , bossele, inegal ; ' e  to­
kakovi te ala la route est cahotante ; 
' e  tokakovi te tai la mer est agitee, 
darontee . 
s. Nom d ' un  coquillage . 
adj .  Galme plat; ' e  tokalelei il fait 
beau . 
s. Nom d ' un  coquillage . 
adj .  Galme . 
adj .  Gentil,  calme ; kua tokatoka te 
tai la mer est calme; ha' e le tokatoka 
marcher doucement .  
s .  Anguille de mer, Muraenidae; toke 
, akau Thyrsoidea macrura ( Bleeker ) ;  
toke faimanu Gymnothorax meleagris 
( Sharp and N::xider) ; toke mea Gyrmotho­
rax javanicus (Bleeker) ; t oke meai Gym­
nothorax flavimarginatus RUppell ; toke 
gatala , toke moana , toke ' onea , toke 
taliga, toke tapea , toke taupi li , toke 
tea,  toke 'uga ' uga, toke 'uli,  toke 'u­
' ui .  
s .  N:>rd; potu tokelau oOte du nord; ma­
tagi tokelau vent du nord . 
n.p.  lIes Tokelau . 
s. Medecin, docteur; toketa t o ' o  nifo 
dentiste . 
v .  Ehlever une faT£IE pour en aruser . 
s. Hache ; toki sila hache en acier; 
toki piko serpette; toki pelu serpe, 
faucille; toki lapa herminette ;  toki 
taku hache qui sert a creuser un tronc . 
v .  Etre atteint par quelque chose qui 
tambe. Etre aveugle par l ' huile que 
l ' on s ' est passe sur la tete . 












s. Long baton; perche a l ' aide de 
laquelle les wallisiens font avancer 
leurs pirogues;  canne (d 'un vieillard) ;  
baton des "ofiBa" a l ' eglise. 
v. Conduire la pirogue avec ce baton 
dans les endroits peu profonds . 
Prefixe classificateur qui s ' emploie 
avec les noms de nambre, de quantite et 
les interrogatifs quand il s ' agit de 
personnes; t agata 'e tokoLua deux ham­
roes; 'e tokofia te kau ako? Gambien 
d ' etudiants y a-t-il? 
n.p.  Togo. 
adv. Gambien? (par raPJX>rt aux person­
nes )  . 
s. Multitude, foule . 
adj . Beaucoup, nambreux,  plusieurs . 
s .  Frere, soeur, cousin, cousine; em­
plqye pour le sexe cp� ; c .  a .  d .  un 
frere emploie le terme tokoLua pour 
sa soeur et vice versa, mais il emploie 
le terme tehina pour son frere. La 
soeur aussi appelle sa soeur t ehina 
(meme sexe) . Cbmpagnon, aide, associe . 
s. Cousin, cousine . 
s .  Preparation, reunion, prOVlSlon, 
approvisionnement (en parlant des 
vivres) . La tasse du kava; ' aho toko­
naki vieux terme pour samedi ( jour ou 
l ' on fait les provisions pour le diman­
che . ) 
v . tr.  Preparer, rassembler les materi­
aux ou les objets necessaires pour une 
fete, pour un travail . 
s. Soutien, aide, assistance . 
v . tr. ind. Aider, supporter; ' e  tokoni 
te puL e ' aga ki te kau maBiva le gouver­
nement aide les pauvres . *SOutenir (aus­
si au sens figure ) ;  tokoni te fu ' u  sou­
tenir un arbre . Manger ( fig. et iron. ) ;  
kua ' oBi te me 'a kai ' i  te tokoni e te 
pUBi le chat a mange toute la nourri tu­
reo 
s .  N:m de poisson, Lethrinus obsoletus 
(Forskal) 




tokovia [to :kovial 
toku 









toLo, toLotoLo, totoLo 
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s .  Baton, carme; cf . t oko . Lanse exe­
cutee avec des batons. Groupes d '  etoi­
les; t e  tokotoko '0 te 'epikopo la cros­
se de l ' eveque . 
adj .poss. Votre (plur. ) .  
s .  Piquet, pieux . 
s. Malheur ( un  deces Ie plus souvent) .  
adj . poss. M:m, na . 
S .  Coup de dents de certains poissons . 
Bruit qu' ils font avec la bouche dans 
I ' eau . Ronger, grignoter. 
s. Ehveloppe verte de la fleur du ccxxr 
tier. Ncrn d '  une espece d '  Eugenia.  
s .  Collar . 
s .  Ehsernble des organes genitaux exter­
nes de la femme .  
v .  tr. Abattre avec l a  nain, ootacher, 
faire tamber, cueillir; toLi te kakaLa 
cueillir des fleurs odoriferantes . oe­
tacher une partie pro€minente d ' une cho­
se; t oLi te maka ecorner une pierre; 
toLi te maLama rroucher une chandelle . 
s .  Bicyclette; cf . LeLue . 
s .  Crabe de mer. 
s. Lance, un Jeu de lance . 
v . tr. Lancer, jeter, projeter. Tuku 
na 'a 'au 'aLu atu '0 toLo koe (fam. ) .  
Arrete, sinon je vais venir te casser 
la figure. 
s .  Poisson, terme generique pour les 
gobies ; toLo moana Fusigobius neophy­
tus (GUnther) ; toLo hina Acentrogobius 
puntang (Bleeker) ;  toLo puLepuLe Acen­
trogobius ornatus ( RUppell) ; toLo 'a La­
va Plagiotremus rhinorhynchus (Bleeker) . 
v .tr. Tirer, trainer, haler, ramper, 
faire avancer en trainant; toLo ' umu  
tirer du four sans I e  defaire; koutou 
toLotoLu mai approchez-vous doucement; 
tagata moetoLo se dit de quelqu' un qui 















OJ frequenws par des f�nrres, et qui 
cherche a y penetrer; cf.  moetoLo . 
s. canard sauvage . Rallus pectoralis.  
v . itr. Faire du feu en frottant deux 
IlDrceaux de bois. 
v . tr.  Lancer, jeter, projeter. Reculer , 
reporter plus loin, remettre a plus 
tard . 
v. itr. Aller en se trainant pour se ca­
cher, se trainer doucement avec precau­
tim. 
v. tr. Trainer, porter en trainant, faire 
avancer doucement, amener lentement une 
chose, faire aller dcucement. 
v . itr. Etre pique par quelque chose 
d ' aigu (une epine, une echarde) ;  kua 
toLofia toku nima il ro ' est entree une 
epine dans la main. 
s. Pirogue dont on a serre la voile . 
s .  M::lrceau de bois sur lequel on frotte 
pour faire du feu . 
v . itr. Se conserver, durer, subsister, 
se maintenir .  
adj .  Qu i  dure, qui s e  conserve, durable; 
ko te tagata toLoga c ' est un hamme qui 
vit longtarps . 
v . tr.  Tirer sur, lancer a; toLogi te 
puaka tirer sur un cochon; cf. 8oLogi . 
s. Rile, bruit fait quand la trachee 
cu les bronches sont embarrassees par 
des secretions . 
v. i tr. Grameler, manifester un wecon­
tentement . 
s. Remede traditionnel qui consistait 
a extraire le lait d ' une femme .  
v . itr. Faire jaillir en trainant le 
pied . 
v. itr. Se trainer. To LotoLo atu! Recu­
lez-vcusl 









tomaua [ton�u :a] 
tominika 
tomo 





tonaua [-na: -} 
*tono 
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adj .poss. Votre (duel) .  
adj . nan. Six cents ( 3  x 200 = 600) . 
adj . num. Trente . 
s. Coquillage, cassidae. Buccin, ser­
vant de trampette. 
adj .poss .  Notre, de nous deux . 
v . tr. Emprunter, demander a emprunter 
pour une fete avec l ' intention de ren­
dre ensuite (se dit des nattes fines et 
et de quelques autres articles de vete­
ments. ) 
s .  Tanate . 
adj .poss. Notre, de naus taus (plur. 
excl . ) • 
adj . poss. Notre ( duel excl . ) .  
s .  Dimanc:he. 
s .  Creux dans un cocotier pour recevoir 
de l' eau. Onanisne, sodanie. Organes 
genato-urinaires de la femme. 
adv. D ' abord, auparavant, en premier 
lieu. 
s. Sorte de verole tres tenace. Maladie 
cutanee .  
adj . poss. Leur, a eux deux (duel) . 
adj .  Verruqueux, qui a une verrue ; va ' e  
tonG pied verruqueux; tagata 'ufa to­
nG hamme au derriere verruqueux . 
adj . poss.  Son, sa, de lui seul , d' elle 
seule . Ko tona tol.u c ' est le troisieme 
S ' emploie pour les nambres ordinaux; ko 
tona tu 'a  tol.u c ' est la troisieme fois . 
adj . poss. Leur, a eux tOllS .  
adj . poss. Leur (duel) . 
s. Nan d ' une plante, Hydrocotyla asia­
tica. Remede (vai )  contre la diarrhee . 
J\dultere.  
v .  Cbmmettre adultere; tono tagata oan� 
mettre l ' adultere avec un hamme ; ne ' e  
t ono i a  N .  k i  te 'ohoana '0 M. N .  a 
cammis l ' adultere avec la femme de M .  
tonu, totonu 
tonu 
ton u ' aga 
t onu hakina 
tonuhia 
t o ' o  
t o ' o  
*to' oga 
t a ' oga 
t o ' ohema 
t o ' omata ' u  
to ' oto ' oga 
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s .  Droit, justice, equitk, exactituie, 
veracite, decision. 
v. itr. Avoir raison, etre de son plein 
droit; 'e tonu ia PeteLo Pierre a rai­
son. 
adj . Droit, juste, precis, regulier, 
exact, determine . Vrai, raisonnable, 
bien a sa place; 'e tonu tau taLanoa 
tes paroles sont raisonnables; 'e moLe 
t otonu te 'akau le bois n' est pas droit; 
'e tonu ke il faut; 'e tonu ke gaue il 
faut travailler. 
adv. Avec justice, avec raison, equi­
tablerrent, exacterrent .  
s .  Nan gene rique pour les Plectropc:rrus; 
tonu me ' a ,  tonu puku, tonu ' uno, tonu­
' u L i ,  tonu fagamea . 
s .  Raison, decision; ko ai ' ae n e ' e  
ina fai te tonu 'aga 'aia? Qu i  a pris 
cette decision? 
v. itr. Etre designe, rrarque ; kua to­
nu hakina ke mate il est designe pour 
mourir (style eleve) . 
v . itr. Etre decide, determine ; *kua 
tonuhia ia PeteLo Pierre est determine ; 
kua tonuhia ke il est decide que . 
s. *Medecine, remede . Nan d' un coquil­
lage . Faito 'o pharmacien . 
v . tr. Enlever, prendre, oter, sortir, 
retirer, soustraire, tirer saisir ; t o ' o  
atu tou nima enleve la rrainl to' o s ' a­
joute a mata ' u  droit et hema gauche ; 
nima to'omata' u  rrain droite; nima to­
' ohema rrain gauche . 
pron. poss.  Oelui de, celie de (pour la 
possession en ' 0 ) ; cf . t a ' a .  
s .  Metier, art; k o  tona to ' oga k o  t e  
foLau son metier est la navigation . 
s .  Plantation de taro irriguee et di vi -
see en fuhi . 
adj .  Gauche . 
adj .  Droit. 
s. Les visceres suivants: POlDTOunS , 















toto ' a  
t otofa 
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religieuses. *1'e t o ' ot o ' oga '0 te vaka 
Ie greement d' un navire; *t e to' oto' oga 
, 0 te faLe I '  ameublerrent d' une maison; 
Loi 'i t o ' o t o ' oga mets fait avec les 
organes ( d ' un porc) mentionnes plus haut; 
' ai t o ' o to ' oga ' i  donner l ' extreme-onc­
tion; ne ' e  ' ai to ' oto ' oga ' i  te mahaki e 
t e  pateLe Ie pretre a administre l ' ex­
treme-onction au malade . 
s .  Savon (de l ' ang1 .  soap) . 
s .  '!buffe de cheveux au des sus du front, 
tOJ.pet . 
s .  Espece de coquillage . 
v . tr. Ronger, cOJ.per; kua tosi te ' ufi 
e te kuma Ie rat a ronge I '  ignarne. Bat­
tre du t.anbcur sur Ie nafa . 
s .  '!bnsure . 
adj . poss. Mon, ma (arch . ) ;  cf. kita. 
adj .  poss. Notre, de nOJ.s deux ( duel 
inc1. ) . 
adj . poss .  Notre, de nous tOJ.s ( incl . ) .  
adj . poss. Notre (duel incl . ) ;  syn. de 
toto. . 
s .  Bas (de I '  ang 1. stocking) .  
v . itr. Trotter sur. 
adj .  Enclin a, porter pour; toto ki 
te magisi enclin a manger; t oto fau 
avoir petite apparence. Manquer de fai­
re qc . ; kua toto tana 'inu kava il amet 
de boire son kava . 
s .  Sang. 
adj .  Couvert de sang, ensanglante . 
s .  Un rem9de { vai l contre la fievre , 
des machoires et des yeux fixe s .  
adj .  Couvert de sang, tache de sang . 
adj .  Courageux, intrepide (plur. de 
t o ' a )  . 










* totoma [toto:ma] 
totonu 






v . tr.  Partager, diviser, couper en pe­
tits IlOrceaux . 
v . itr. Etre calrne, apaise (en parlant 
du vent) . 
s .  Achat, r�nse, salaire, paie­
rrent, echange . Prix, valeur rrarchande; 
'e mamaj"a ' aupito te totogi '0 te mo­
toka le prix de la voiture est tres 
eleve . Vengeance, punition, chatirrent . 
v. tr. J\cheter, echanger, rerplacer, re­
lever. Punir, chatier. 
adj .  Totogi lelei bon rrarche; totogi 
kovi cher . 
adj . Reoampense, paye ; t agata totogia 
hamme a gages, rrercenaire . 
v . tr.  Lauer .  
v.  stat. Etre [reins cher . 
v . tr.  Tirer, trainer, haler. 
s. nep3t, sedirrent, precipiw . 
v . itr. Durcir, s ' epaissir, deposer; kua 
totoka te supa la soupe s ' est epaissie; 
etre coagule, caille . 
v. i tr . Se trainer, rrarcher a quatre 
pattes (en parlant des petits enfants ) ,  
ramper; ' e  kei totolo te tamasi ' i  l ' en­
fant ranpe en=re ; kua totolo te kato­
aga la fete est reculee. 
v . tr.  Emprunter (en parlant des vete­
rrents) . 
adj .  Droit, bien fait, bien dit; lea 
totonu parole bien dite; 'e totonu te 
'akau le baton est droit. Juste, equi­
table, precis, judicieux . Exact; ko te 
hoLa hiva totonu c ' est cinq heures pile . 
adv. En dehors . 
s. Nan d' un arbre, Cbrdia aspera. 
adj . poss.  'Ibn, de toi . 
adj .  Plein de feuilles; t ouLu 'i 'akau 
l '  arbre avec ses branches . 
adj . poss. Votre, de vous deux (duel) . 
toutou 
�tu 
tu,  tutu [t u: tu] 
tu 
til'a 
tu 'a  
tuafafine 
tu'afafine 




adj .  *Fragile, qui se casse facilement . 
adj . poss. Votre, de voos toos. 
Expression amicale. Terme d ' amitie . Pei 
ki 'aLu tu! Eh bien, allez ! Io tu,  Eh 
bien, ooi ! 
v. Secouer, agiter (par exemple une 
natte, un tapa 00 un tissu pour le 
debarasser de sa pooss1ere) . Allumer, 
mettre le feu a, brUler, chauffer, fai­
re booillir; t utu vaG brUler du bois; 
tutu maLama allumer une lumiere, une 
lanpe. 
s .  Espece d ' igname . 
s .  Punition, peine, amende. 
v . tr. Punir, condamner. 
s. Dos, reins, partie dorsale; tu'a ivi 
colonne vertebrale; t u 'a patu [patu : ]  
ouverture dans l e  faitage; tu'  a vae le 
des sus du pied ; t u 'a mata sourcil ; tu'a 
fenua le derriere d e  l ' ile l ' ouest; t u­
'a Liku la partie de l ' ile situee vers 
la mer (moins agreable) ;  tu'ame ' a  toi­
lette; tu'a puhi baleine, cachalot ; ' i  
tu 'a  faLe derriere la maison; ' a L u  k i  
t u 'a va dehors ! tu'a huLa , t u 'a piko bosse . 
RDturier (par opposition aux ' a Liki) . 
Bois ;  tu'a Lua deux fois ;  tu'a Lahi plu­
sieurs fois ; tu'a fia? cambien de fois? 
s. Petite-fille du Rei . 
s .  Soeur (par rapport au frere) , cou­
sine. 
s .  Frere ( par rapport a la soeur) , cou­
sin. 
v . itr. Tarder, etre en retard, arriver 
trop tard. 
adj .  Qui est en retard. 
adv. Lentement, nonchalamment; gaue 
tuai travailler lentement; ' e  kei tuai 
plus tard, pas encore ; 'e kei tuai si ' ­
ipe encore un petit instant; moLe tuai 
sans retard . 
s .  Indispositions €metiques des femmes 
au derut de la grossesse. Les deruts 
de la grossesse (ou la grossesse elle-
tu 'akoi 
tu 'akoi 
t u ' akuku 
t u '  a Lika 
t u ' aLua 
tu'ame ' a  
tu'anaki 
t u 'ani 
t u ' ania 
t u 'a nima 
t u ' a  poLupoLu 
t u ' apuhi 
*tu'asina 
t u ' atu ' a  
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meme) ; t u ' aki ne s ' emploie que pour 
les ferrrres .  
s .  L�te, frontiere, fin; te t u ' akoi 
'0 FaLanise mo ItaLia la frontiere de 
la France et de l ' Italie. *Envie de 
grossesse. 
v. Avoir une frontiere camune; ' e  tu­
' akoi ia PeteLo mo Soan e ' i  te hea le 
terrain de Pierre et celui de Jean sont 
del�tes par un hea . 
s. Frontiere . 
s. Igname des bois , Dioscorea mmrula­
ria ( igname de qualite superieure ) .  
s .  Partie de l ' ilot qui donne sur le 
recif .  
s .  SOrte de natte fine, appelee aussi 
gafigafi . 
s. Tbilette; cf.  kapine , faLe vao. 
v. Se reposer sur, se confier en, corrg:>­
ter sur, esperer en. 
s. *Brin; t u 'ani fau brin d� fau; t u ' a­
ni fiLo brin de fil ; t u ' ani matagi 
grain, averse;  t u ' ani est souvent emplo­
ye CCIlIre synonyme de L u' ani recarrnencer 
a faire quelque chose ; vaka ' i  na 'a ke 
tu' ani tau ki ' i  paLaLau 'aia fais atten­
tion a ne pas repeter ce que tu viens 
de dire. 
v . tr .  Redouter, apprehender, craindre 
une chose. 
s. Revers de la nain . 
v. tr.  Tu' a  nima ' i  frapper du revers de 
la rrain. 
s. Espece de crabe . 
s. Baleine. 
s .  Oncle rraternel, aussi le cousin de 
la rroE!re. 
s. *saton dont on se sert pour porter 
un fardeau a deux . 
v. Oompter sur, esperer en; tu'atu'a  








tufaki , *tufakina 
*tufana 
tufatufa 
*tufi , tufitufi , tutufi 
t ufu 
tufuga 
tufuga ' i  
tuga 
t ugaki [t u : - J  
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v . tr .  Faire de nouveau, revenir a la 
charge , renouveler, continuer; tu 'atu­
' ani tau continuer la guerre . 
s .  Cris de guerre, de victoire . 
v. FeCher avec la rcain soos les pierres , 
dans le linon. 
adj .  Maigre . 
adj .  Grand maigre; tama tue1.oa enfant 
grand et fluet. 
s. Distriruteur, distrirution de vi­
vres ,  partager ( en parlant surtoot des 
vivres presentees dans les fetes) . 
v . tr .  Distriruer, assigner une part; 
tufa te kava distriruer le kava. 
s. �forme fonciere . 
v. tr. Distriruer, partager, donner a 
chacun sa part. 
s .  Pieu p:>intu plante e n  terre pour 
eaorcer les cocos .  
v .  partager. 
v . tr. Ramasser, reunir, rassembler; 
tufi ifi recueillir des Chataignes; 
tufi takapau reunir des nattes; t ufi 
niu recolter des cocos . 
s. SOUrce d ' eau dooce jaillissant au 
le bord de la rrer 00 dans la rrer mfune . 
Esr;ece de p:>isson, Scarus rivulatus 
(Valenciennes ) . 
s .  ().Jvrier, rcaitre, oovrier Chef d' ate­
lier, directeur de travaux ; tufuga ' akau 
rrenuisier; tufuga fa ' uvaka constructeur 
de pirogue; tufuga l.agafa1.e charpentier 
ma�n. 
v. tr. Construire . 
s .  Vers dans les plaies 00 dans les 
plantes ; tuga ' i  ' akau noelrl dans le 
bois. carie (dentaire 00 de la noix de 
coco) ; fo ' i  nifo tuga une dent cariee . 
s. Signal de la tete, inclination; t u­
gaki fakamu1.i l ' agonie . 





t uhi ' i  
tuhituhi 
tuhi va ' e  
*tuhuLu 
tui 
t u ' i  
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ki te maka je me suis heurte le pied 
contre une pierre. *BrUler, allulCler des 
feux la nuit pour faire des signaux. 
adj . Rernpli de vers, vermoulu; se dit 
aussi des cheveux mal coupes. 
adj .  *Semblable, ega 1 , pareil ; t uha mo 
senblable a .  
v . itr. Etre en face de k ua tou tuha mo 
FaLaLeu nous sammes en face de Falaleu; 
fakatuhatuha prevoir, preetablir. 
s .  Doigt; kau 'i tuhi le doigt ; tuhi ma­
tu'a pouce; t uhi potu annulaire; t uhi 
Loto doigt du milieu . 
v. �ntrer du doigt, indiquer avec le 
doigt; aussi fakatuhituhi . 
v . tr. �ntrer du doigt . designer; au 
fig .  designer, nammer. choisir quelqu ' ­
un pour une activite. un role; ko Soane 
Patita ne ' e  tuhi ' i  ifo mai 'o Luga ke ina 
fakahoko te papitema c ' est Jean Baptiste 
qui a ere designe d' en haut (par Dieu) 
pour administrer le bapteme . 
adj .  *Roule, plie . 
s .  Doigt du pied, orteil ( kau 'i va' e  
est plus usite ) . 
v. Eclairer un flambeau . 
s .  Fbi, croyance. Cbuture, action de 
coudre. Ensenble de morceaux d ' etoffe 
qui servent a confectionner un vekenent. 
Esp€ce de casse-tete . Fil pour enfiler 
les poissons a la peChe . Un des mouve­
ments de la danse du kaiLao; fo 'i tui 
boulon; fafine tui conturiere; faLe tui 
maison de couture . 
v. croire; ' e  'au tui ki te 'Atua je 
crois en Dieu . Coudre, confectionner; 
tui kakaLa ou kahoa confectionner des 
colliers de fleurs . Porter, mettre (un 
vetement) , enfiler; t ui hou kofu he'e  
momoko mets une Chemise parce qu ' il 
fait froid . 
s. Roi, dieu, souverain, Chef supreme; 
tu' i tapu le pape; t u ' i  fakamau juge . 













v.tr. Secouer, agiter; tutu te vaLa se­
couer son vaLa, c . a . d .  le defaire et 
le renettre. 
v. Etre pique , CQ.lSU, enfile, embrcx:he , 
atteint, attaque; kua tuia toku nima 
' i  te hui je me suis pique la main avec 
une aiguille ; *kua 'au tuia 'i te maha­
ki j ' ai ete atteint de la maladie .  
s .  COllier, guirlande; tuiga kakala 
collier de fleurs . Orifice, tra.J; tui­
ga hui trou d ' une  aiguille; ensemble de 
choses enfilees, embrcx:hes ( sur un fil, 
une tige de fer etc ) ; te tuiga pipi une 
brochette de viande; te tuiga fahoLa 
des fahoLa enfiles ensemble . 
v. itr. Aller par un autre chanin. 
s. Ccquillage blanc. 
v . tr. Eclairer avec un flambeau . 
s. Petite noix odoriferante qu ' on 
ecrase pour se mettre sur les cheveux .  
Ricin. Nan d '  un arbre, le bancoulier, 
Aleurites noluccana. Eufhorbiaceae. 
v. Croire; vaka 'i 'aupito na 'a ke tui­
tuia te 'u me 'a 'ae 'e ina Lau. Surtout 
ne crois pas un seul not de ce qu ' il ra­
conte. 
adj .  Pluriel de t uia au sens "d' etre 
pique" ,  cf. ce not; piquant ( un  endroit 
qui presente des pointes acerees capa­
bles de piquer, dangereux pour marcher 
pieds nus) . 
s .  Tuka ou fo ' i  tuka poubelle, reci­
pient destine aux ordures menageres . 
v . itr. Reculer, revenir en arriere; ' e  
t ukape te toki nei cette hache ressaute. 
s .  Espece de crabe. 
s. cerenonie de la circoncision; circon­
cision. Nan donne au petit norceau de fa­
gogo de forme triangulaire place sous 
le prepuce au moment de l ' excision a la 
f�n traditionnelle. 
s. Racine, pied, manche d ' une  chose .  
Se dit d ' une volaille aux pattes hautes , 
e . g .  l ' echassier; ( iron. ) une personne 










s. Poule geante . 
s. Racine, scuche, chicot, parties 
charnues du crabe et des crustaces; au 
fig .  *vieille lame usee (ccuteau, hache) ; 
tuke ' i  nifo racine de dent ; tuke ' i  ni­
ma poing. 
s .  Visite de oondoleance .  *Espece de 
malefice que l ' on fait contre quelqu ' un. 
v . tr .  *Faire une visite de oondoleance . 
Battre, frapper avec le poing, un in-­
strument quelconque ; tuki ukamea forger 
le fer; battre a petits ccups repetes 
pour ecraser ;  tukituki kava battre avec 
une pierre la racine de kava pcur l ' ecra­
ser tukituki LaiLai pulveriser, ecraser ;  
tuki gatu roottre la derniere cculeur au 
gatu ; lancer des projectiles quelconques 
sur qn cu qc . ,  l:x:mbarder; ' e  'au tuki 
maka 'i te moa je lance des cailloux 
sur la pcule. 
v .  Etre battu, frappe, cogne, martelle ; 
kua tukia toku va ' e  'i he maka Je me 
suis heurte le pied contre une pierre . 
*Echcue (bateau , pirogue) . 
s .  Espece de malefice . 
s. Faikai taLo tukituki lo ts wallisien. 
v. Lancer qc. sur qc. ou qn sans vio­
lence et sans vculoir le tcucher; t uki­
tuki atu te moa ke ' aLu ki paito faire 
partir la paule au paito (en la�ant 
des petits cailloux) . 
v . tr. Laisser, abandonner, ceder; t uku 
te gaue abandonner le travail .  Placer, 
mettre de cOte, deposer; t uku tauLa 
jeter l ' ancre . Finir, s ' arreter, se re­
tirer; t uku atu va-t- ' en! Peno ttre, 
laisser, autoriser; tuku ke 'au aLu 
laisse-rroi allerl Tukupe La! Cesse, ar­
rete ! Tuku ki LaLo abaisser, poser par 
terre; t uku ki he tahi 'aho remettre a 
plus tard ; tuku mai l Laisse-le rroi l 
v .  Etre laisse de cOte , abandonne ; vai 
tukua se dit d' un terrain constarnnent 
hunide, ell l' eau stagne cu deborde rapi­
dement en temps de grandes pluies . 
t uku' aki 
tukuga 
tukuhau 









t u"Le ' i  
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v . tr. Imputer, rejeter sur (syn. de 
fai ' aki ) ;  ' e  natou fai te gaue kovi 
pea 'e natou tuku ' aki ia matou ils ont 
fait un mauvais travail mais ils disent 
que c ' est de notre faute; tou tuku 'aki­
pe ta te tonu ' a  Peteto pour finir ( Ie 
fono)  acceptons ce que vient de propo­
ser Pierre . 
idian. D' accord. 
v . itr. Se disposer a; tukuga fotau se 
disposer a naviguer. 
s. ImpOt, taxe . 
v. �ttre des branches quelque part 
en signe de passage (pour marquer qu ' on 
y a passe ) . 
s. Coquillage, Fissurellidae. Dursin , 
Echinanetra. 
s .  Vai tukuna l ' eau stagnante; cf . tu­
kua , via tukua . 
v. itr. Etre abandonne, laisser tran­
quille, ne pas toucher a ;  ko te fafine 
mote ina fia tukunoa 'i  he ki ' i  me 'a 
c '  est une farrre bavarde e t  irxliscrete, 
une farrre qui touChe a tout . 
s. Visite de condoleance acoampagnee 
de presents . 
s .  Annistice . 
v. itr. Fessortir, paraitre, apparaitre; 
kua tuta te ' ufi l ' igname est deterre . 
adj .  Chauve; ' utu tuta tete chauve. 
Saillant; mata tuta oeil deforTll€!, qui 
ressort ( fam. ) .  
adj .  Mauvais .  
s .  Tour . 
v. itr. S ' incliner, se penCher de fai­
blesse, cilanceler; ' e  tu"Le te gaue ko 
te fiakai l ' ouvrage traine en longueur 
car les travail leurs ont faim; tutemoe 
dorrnir sur son seant en laissant tcnber 
la tete a droite et a gauChe. 
v. tr. (burber, faire penCher, renver­
ser; tu"Le ' i  te fu ' u  ' akau faire tamber 















v . tr .  Pousser, renverser . 
s .  Tournevis. 
s .  Coquillage, Olama lazaJUs . 
s. Genou , aussi fo' i  tuLi ; tuLi nima 
cotrle; tuLi fua 'i moa rotule. Pour­
suite; t e  tuLi '0 MaLia e te kuLi la 
poursuite de Marie par le chien; aussi 
la poursuite d ' un travail, d' un ouvrage 
afin de finir a tout prix . 
v. Cburir apres, poursuivre, viser, avoir 
pour but; ' e  tuLi e te finematu 'a te fa­
L a  ke ' osi ki te fai ' ohoana la vieille 
femme active le tressage de la natte afin 
qu' elle soit prete le jour du mariage; 
t u ' utuLi s ' agenouiller. 
adj .  SOurd. 
v . tr .  Poursuivre, courir apres; au fig . 
viser a, avoir pour but; syn. de t uLi 
dans le sens de "se hater, finir un ou­
vrage, un travail " .  
s .  Cbin, coude, tournant; tuLiki 'a 
l ' angle d' une cloture; tuLiki kaupa an­
gle d '  un In.lr . 
s. MaYs . 
s. Encensoir . 
v. tr. Encenser . 
s .  Tburiste; t e  kau tuLisi les touris­
tes . 
v. itr. Siffler; fakatuLituLi siffler, 
siffloter; 'e fakatuLituLi e PeteLo te 
hiva Pierre siffle une chanson. 
adj .  Se dit d ' une personne ou d ' un ani­
mal qui a l ' habittrle de courir apres les 
gens, lorsqu ' il est en colere; tagata 
t uLituLi , kuLi tuLituLi . 
v . itr. S ' incliner, se courber, se pros­
terner. 
interj .  Excusez rroi l Pardon! Se dit 
quand on passe devant quelqu' un. 
s .  Coquillage. Petit crabe qui vit 
generalement dans les endroits vaseux . 















s .  Cbl1yn�, solution rredicamenteuse. 
v.tr .  Faire tamber goutte a goutte, as­
perger avec un filet de liquide; t u1. u ' i  
t e  l.avea asperger une blessure ( s ' an­
ploie pour toute espece de liquide avec 
lequel on asperge une region malade ) .  
n . p. 'furquie .  
s .  Petit coffre de peche en bois dans 
lequel 00 garde les �ons et les 
lignes de peches . 
adj .  Gris .  
s .  Gouttiere; pou tu1.utu1.u nan donne, 
dans la construction du fa1.e traditio­
nel , a tous les petits FOteaux places 
en ovale autour des quatre grands po­
teaux centraux . 
s. Pou (de corps et de vikerrent) . 
v . itr. Al ler Ientement, s ' avancer len­
tement ; ne 'e mo1.e twne te l.i1.iu mai 'a 
te vaka1.e1.e I ' avion n ' a pas tarae a re­
venir. 
adj . Qui ne va pas vite; vaka tume pi­
rogue qui ne va pas vite . 
s .  Kava du soir.  
s .  Trou creuse sur les trones des coco­
tiers fOUT recueillir l ' eau. cavite , 
creux . 
v. itr. Etre troue, gate ; kua tumu te 
'ufi l ' igname est gatee . 
v. stat. Etre surpris . 
s. Scmret, Cllne, FOint culminant, crete; 
twnutumu '0 te mo ' uga sammet de la mon­
tagne. 
v.  *Mal1:J.uer l' etonnement � un bruit 
forrre avec la boudhe fenmee. 
s. Anguille. *Residu du Iait de coco 
bouilli et reduit en huile. 
adj .  *Dont Ie samet parait. 
n . p. Tunisie. 
s. Grillade ; tunu ika grillade de FOis­
sons ; tunu pukaka griliade de bananes; 





Tupapa ' u  
tupe 







tupu ' aga 
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v .  Faire cuire, griller sur la braise ; 
' e  'au tunu te ika je £ais griller un 
poisson braise . 
v . tr. Arradher, rampre, detacher (en se­
couant ) . 
interj .  Cris de victoire . 
s .  Crabe de terre, Gerarcinus . Trcu 
rorrl dans une haie, dans un mur; ' ina 
tupa prendre des crabes a la lumiere . 
s. Espece d ' igname. 
n.p. Un t emonio camme Pahe . 
s .  Palet du tafo ( jeu avec des petites 
pierres) . 
v . tr.  Seccuer de haut en bas; tupe 'i 
te gatu seccuer le gatu .  
s .  COuverture de laine, de molleton; 
serviette. 
v . itr. Etre seccue, battu par le vent; 
kua t upetupe te ta la voile bat. 
s. Naissance, croissance, augmentation . 
v . itr. t upu , tutupu (plur. ) .  Naitre, 
croitre, genner, pousser, eclore, prove­
nir, causer, provoquer; k ua tupu te ta­
masi ' i  'i te vaha 'a kua ' osi l ' enfant 
est ne la semaine derniere; k ua tupu te 
'akau la plante a pousse; tupu '0 tahi 
croitre, grandir; ne' e t upu te ke, ko­
tea? Qu' est ce qui a cause la dispute? 
s .  *Penis, membre viril ; fo' i  tupu 
ganglion lymphatique, adenite . 
s .  Le reste, l '  excooent ( d '  une samme 
d ' argent) ; ne 'e mai e Soane te 5473 F, 
' e  'au t o ' o  te 5000 F ma 'a 'aku kae 
' avatu te tupu ma 'a ' au Jean m ' a  donne 
5473 francs ,  je prends 5000 francs et 
je te donne le reste ( syn . toe ) ;  totu­
gofutu tupu trente et quelques . 
s .  Organe sexuel du male ( se dit des 
animaux) . COnstellation. 
s. Origine, cause, provenance, lieu de 
naissance; t upu'aga '0 te tau cause de 
la guerre . Pere, mere, auteur, createur 
( Dieu) . 
tupugata ' a  
t upukehe 
t uputaga [tu :putagaJ 






v .  i tr.  Pousser difficileri'ent . 
adj .  Tamasi ' i  tupukehe enfant illegiti­
me ou naturel (voir taka ou kanivao) . 
s. Jeune hemme , adolescent; fai mai he 
kafe ' 0 te tuputaga 'aeni apportez un 
cafe a ce jeune hemme-ci l Jeunesse, ado­
lescence ; te kau tuputaga les jeunes en 
geooral o 
adj . Jeune, adolescent, encore jeune, 
beau; ko te tama tuputaga c ' est un beau 
jeune hemme , gaT\X>n (voir tatavou) ; t u­
putaga au sens de beau ne se dit ja­
nais pour une fille. 
v . itr. Tourner nal, devenir nauvais, se 
mettre en cOlere. 
ad j . De longue duree, imrortel, eternel . 
v. Ne pas couper (une hache qui rebon­
dit) ; heurter; ne ' e  tuta toku ' utu ' i  
t e  matapa j e  me suis heurte la tete a 
la porte; au fig. Revenir sur ses pas , 
reculter devant un ouvrage, en etre ras­
sasie, las, degoGte ; kua au tuta ' i  te 
gaue je suis las de travailler; t uku 
aipe ke mamio kovi he ' e  faifaipe pea 
tuta laissez-Ie se conduire aeraison­
nablerent, il finira par se calmer ; fa­
katuta heurter, tarrponner; n e '  e fakatu­
ta e te motoka te fu ' u  niu la voiture 
a heurte un cocotier. 
s. *Tumeur ganglionnaire, *ademte. Dou­
ane (de l'  angl o duty) . 
s .  Plante dont l ' ecorce sert a la fa­
brication du tapa , Broussonetia papyri­
fera, l1::>raceae . Cl1arip de tutu; cf . hia­
po; fu' u  tutu la plante elle--i11&le; fo' i  
tutu la plante coupee et debarassee de 
ses feuilles; hae tutu detacher l ' ecor­
ce complete du bois ;  fohi tutu depouil­
ler l' enveloppe exterieure pour extrai­
re la sous-ecorce blanche ( Lau tutu) ; 
fai tutu elargir et amincir le Lau tutu 
par nartelage a l '  aide d' un ike . 
v. Broler, mettre le feu a, alltnner, 
chauffer, incendier: ne ' e  tutu e Sosefo 
te 'api ' 0 MaLeko . Joseph a brole la 
naison de Marc : ' e  tonu ke tutu he kafe . 
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v. tr. ��er (par secousses repEkees 
et acoelerees) . Semer. 
s. Piece de mis sur lequel on bat le 
tutu. 
adj .  Maigre . 
v. tr. Ramasser. 
v . itr. Etre pris au depourvu, a l ' impro­
viste, brUler par erreur, par inadver­
tance ; hal.a place apres certains verbes 
d '  action irrlique que quelque chose a 
ete faite par erreur; faihal.a faire 
erreur, se tn::nper, faire par erreur ; 
ne 'e ' au faihal.a te haka; j ' ai fait un 
haka (alors que je n' aurai pas du en 
faire) . 
v. itr. Aller droit, sans detcur . S ' en­
trelacer (en parlant des annes des can­
battants) . 
v . tr .  Semer, secouer; pal.al.au tut u ' i  
parler avec insolence. 
s. M:>rceaux de mis pointus qui unis­
sent le balancier aux traverses d' une 
pirogue. 
v. tr. Frapper, clo..!er, fixer avec un 
objet pointu . 
v . tr. Maudire, so..!haiter du rrel, desi­
rer la mort de ; kua tutuku Petel.o 'i te 
hau Pierre souhaite du rrel au roi ; cf . 
faitutuku . 
v. itr. S ' en aller, se disperser, s ' en 
aller vent arriere ( en parlant d ' une 
pirogue) . 
s. Nan de poisson, Panacentridae . 
s. Fuite. 
v. Tanber go..!tte a go..!tte (en parlant 
de l '  eau qui tanbe a travers un tro..! sur 
le toit) ; au fig . ne pas etre respecte , 
profane . 
s .  Nan d ' une plante ( Phunbago zeylanica) 
et d ' un  arbre, ebenacees . 
v. Bonber en dehors (mot de Futuna usi­
te a Uvea ) . 
tutu ' u  
tu' u ,  tutu ' u  (p�ur. ) 
.t t u ' u ' a  
t u ' u  afiafi 
tu' u ' aga 
tu ' uake 
tu ' ufafo 
.tt u ' ufanofano 
t u ' uga 
.ttu ' uga ' a  
tu ' ugafu�u 
tu ' ugafu�ufu�ua 
tU ' ugauho 
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s .  N:::m du rrersouin, Delphinus phocena. 
Scie. 
v . tr. Seier, couper; t utu' u 'akau cou­
per du bois . Se lever, se tenir debout . 
Etre place, etre situe , se trouver (plur . 
de t u ' u ) ;  cf . t u ' u . 
s .  Ensffilble, reunion, groupe (en F,­
lant de batiments ) ;  tu ' u  fa�e,  tu u�a 
fa�e groupe de rreisons . Taie sur l ' oeil . 
v. Se lever, etre debout; t u ' u  ake , tu­
' u  ki 'o�uga se lever. Se trouver, se 
situer; ' e  t u ' u  ' ifea Nata Uta? aU se 
trouve Mata Utu? Se tenir fixe, s '  arre­
ter; kua t u ' u  te motoka la voiture s ' est 
arretee; t u ' u  mai! Arrete-toi l t u ' u  
atu, t u ' u  kehe! Vas-t ' enl negagel At­
traper des poissons dans un faga . 
adv. Equivalent de "tres, beaucoup" ; ho­
�i tu ' u  desirer ardemment; hoha ' a  tu' u  
tres ilXIuietant . 
adj .  Olassieux; mata tu' u ' a  yeux chas­
sieux . 
s. Nouvelle lune; kua tu ' u  afiafi te 
mahina l a  l une  est nouvelle . 
s. Emplacement, endroit aU qn s ' est 
arrete, se tient debout. *Latrines, 
cabinet d' aisance. 
s. Resurrection. 
v. Faire Ie voyel�. 
adj . Tagata tU' ufafo un voyeur ( surtout 
la nuit ) .  
ad j .  Clairserne . 
s .  £Chelle, escalier, rrerche d' escalier, 
echelon. Tas, amoncellement . 
v .  i tr • Etre en tas , entasse . 
s. Retard, embarras . 
v . itr. Venir mal a prqx:>S , a contre­
tenps, etre irnportun. 
s. Poil des parties sexuelles, touffe 
de poil s .  
adj .  Moisi jusqu ' a l ' os . 
s. Tas de racines de kava . 
*tu ' uku 
tu' u1.a 
t u ' u1.aki 
t u ' u l.i 
t u ' ul.ia 
*tu'u1.u 
t u ' uma1.e1.e 
t u ' wnatu 
tu ' wna ' u  
t u ' upaki 
*tu ' upau 
tu' usi 
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v. COJper carrement. 
s. Reunion, rassemb1ement, attrooperent 
de personnes 00 d '  animaux ; t u ' u 1.a ika 
bande de poissons ; equivalent wallisien 
du tenne pejoratif fraru;ais "bandes" ;  
tu' u1.a va1.e! Bandes de foos! 
adj .  vaka t u ' u1.a bateau a voile, voi­
lier. 
v . itr. Se lever debout, s ' arreter de­
bout; fetu' u1.aki visite faite au Rei 
avec des vivres. 
s .  Visite de condoleance avec des 
vivres ; t u ' u1.i putu visite de condole­
ance. 
v. tr. �ttre ses pieds sur, fouler aux 
pieds . Se tenir debout. Faire hater .  
Rendre visite a quelqu ' u n  (mais I e  plus 
souvent a un groupe d ' individus) en lui 
apportant des vivres a l ' occasion d' une 
fete, d ' un  rassemblement de priere, d ' un 
marriage , d' un deuil; n e ' e  matou '01.0 
' 0  t u ' u1.i te fakamamahi 'a te kau taupo ­
' au noos semmes alles rendre visite 
aux religieuses en retraite. 
s .  Mahaki t u ' u1.ia la lepre . 
v . itr. Se prosterner, coorber la tete. 
adj .  Penche, incline ; niu t u ' uma1.e1.e 
cocotier incline . 
s. Peche avec une esp€ce d ' epuisette 
appellee kenu . 
v . itr. Se tenir debout immobile .  
adj .  Irrrrobile. 
adv. Cbns1:arr'lrent, avec perseverance, 
toujours .  
s .  Danse avec des pagaies . 
v . itr. Etre semblable; ' e  tu' upau 
Pete1.o mo Soane Pierre et Jean sont 
semblables . 
s .  Nan donne a un jeu de cartes aussi 
appele matamuteva ou teva . 
v . tr. COJper, trancher; t u ' usi te pepa 
cooper un jeu de cartes . 
tu ' usi uho 
�tu' uta 
�tu' utaga 
t u ' utala 
t u ' utamaki [-ta : -J 
tu 'utonu 
t u ' utuLi 
t u ' ut u ' u  
� t u ' utu'ua'a  
t u ' ut u ' uni 
tu' utu' uni 
Tuvalu 
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v . itr. COUper le cordon anbilical des 
enfants ; *au fig . Etre destine a la 
naissance ; ne ' e  t u ' usi uho ke t o ' a  il 
a ete destine des sa naissance a etre 
guerrier. 
adv. Brusquemrent, sans reflexion, 
inconsideremment, a l ' improviste ; ne ' e  
ke 'alu tu' uta kotea? Pourquoi es-tu 
parti sans rien dire? 
s .  Tranche, rrorceau, bloc; tu'  utaga 
' akau bloc de bois ;  t U ' utaga toto rror­
ceau de sang caille . 
V. itT. Avoir la chair de poule de fra­
yeur ou par surprise. 
s. Accident, rralheur . 
v . itr. Se tenir debJut; kua tu'utonu 
te la ' a ;  le soleil est perpendiculaire, 
juste a midi . 
v. itr. Se mettre a genoux, s ' agenooil­
ler, se tenir a gel1OJX. 
v . tr. COOper en plusieurs rrorceaux ; tu­
'utu'u te 'akau couper du bois. 
v . itr. Etre :irrp:)rtun, venir a contre­
taTps. 
s. Lei de l ' eglise, loi canonique . 
v . tr.  �peter, multiplier; tu' utu' u 
ni fekau ki he tahi envoyer a qn mes­
sage sur message . 
n.p.  lles Tuvalu (Ellices ) .  
' u  
u [u : ]  
ua 











' ua ' ua 
uaua 
' ue!  
, . . ue, ue 1.. , UeB1.. , 
ueue, ueue ' i  
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particule du pluriel; te ' u tohi les 
livres. 
v .  Etre abrite, Cad1e derriere; 'e u 
' i  te fu ' u  ' akau il est cache par l ' ar­
bre. 
s .  Veine, artere ; ta ua saigner, pra­
tiquer une saignee. Nerf . Ligne a pecher. 
Levier, perche avec laquelle on rerrue 
quelque chose .  
s .  Gosier, cou; u ' a  kai affame ( sur­
tQlt de poisson Ql de viarrle) ; gQlnnand . 
s .  Pluie; kua to te ' ua la pluie tambe ; 
kua to mape ' e  te 'ua la pluie tambe avec 
force .  
v . itr. Pleuvoir; kua ' ua il pleut. 
s. Fil de fer (de l '  angl o  wire ) . 
s. Port, Wharf, quai. 
adj .num. Vingt . 
v. i tr. Etre trarpe par la pluie. 
s .  Pluie battante. 
v . itr. S ' attrQlper, aCQlrir en masse, 
venir en masse . 
s. Grine . 
s. M:mtre (de l '  angl o watch ) . 
v . tr. Ramer avec une simple rame; cf . 
huahua . 
s .  Cris d ' applaudissarent a un chant . 
v. itr. Bruiner. 
v . tr. *90ulever, remuer une grarrle 
masse, lever avec un levier. 
adj .  Qui a des grosses veines ressor­
tantes . 
interj . Bien fait! C ' est cela! 'I'll as 
tort! J' ai raison. 
v . tr. Remuer, SecQler, agiter; ueue te 
kava remuer l e  kava . Proposer, indiquer , 
mettre en avant; ueue he gaue# ke fai 
proposer un ouvrage a faire . Entreprendre , 















danses traditionelles pour donner l ' ord­
re de danser. 
s. Fesses, derriere ; pu 'i ' uj'a ou 
mata 'i 'ufa anus .  
s .  Igname, Diosoorea alata; esp€ces 
qu ' on trouve a wallis: vakaBoa , voLi , 
vegi , poa , niumea, heketaLa, tu, saLa­
mone , fisi , kuLa, matapoko,  tamuni , pe­
kavaLu, toto, La ' uBi kaukausi ' i ,  Lena 
kai , Lena Laso, Lena kuLa , LokaLoka , 
sopo, ma ' aLa , BogGia , paLai , faLafaLa , 
maha ' apuku, LautoLu, kivi , matakivikivi 
tei ' uLu, LagakaLi, kahokaho , paLepaLe, 
tU' akuku, mamoka , Laumahi , 'ufi foLau , 
kaumaile,  tupakata , kavekave, sikau . 
v . itr. Etre cOJvert, etre cache . 
s .  Oeuf sans germe. Par derision: en­
fant sans pere. 
s .  variete d ' igname, petite et a chair 
tendre, ignarne de Chine, Diosoorea escu­
lenta; especes qu ' on  trouve a Wallis : 
' ufilei lotuma, 'ufi lei vai , heke, kau­
tala, kavai , laviLavi hina, lavilavi 
kula . 
s .  Maladie de la peau . 
s .  fbnte, tllnidite . 
v . itr. Etre honteux, etre confus, avoir 
honte. 
s. Demande, requete, incitation. 
v. Inciter, pousser qn a faire qc . 
s .  Crustace , Ie Bernard l ' hennite. Tar­
tre qui s '  attache aux dents, la carie 
dentaire (voir t uga ) • 
adj .  Gate, non saini niu ' uga 0000 qui 
n' est pas sain. 
s. Petit vers, larve dans les plaies . 
adj .  Vereux, qui a des vers o 
v. tr. Demander avec instance, importuner 
par ses demandes, plaider, interceder .  
v . tr .  Cacher, rrettre derriere soi, cou­
vrir de son ambre, proteger .  
� ' ugakia 
� ' ugakina 
' ugako 










� ' uh i ' uhi 
uho 
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v . stat. Etre abrite . 
v .  tr. Proteger. 
s .  Espece de coquillage . 
v . itr. I!.'tre cache, abrire, COlvert; ' e  
ugia te tagata ' i  te fu 'u niu l ' homme 
est cache par le ooootier. 
s. Guepe . 
adj .  De COlleur foncee tirant sur le 
noir ou sur le bleu; niu ' uhi 0000 a 
peau foncee .  
prep . Ko te ' uhi a cause de, parce 
que; ko te ' uhi ko koe a cause de toi . 
s. Progeniture, petit de tout aninal : 
' uhi ' i  moa poussin. Enfant (tenme 
injurieux) ;  ko te ' uhi koe ' 0 ai? De 
qui es-tu le petit? 
v . itr. Avoir des petits; ' e  ' uhi lia tau 
puaka? Oombien ton oochon a-t-il des 
petits? E 'uhi toLupe il n ' a  que trois 
l:>etits. 
s .  Nan d' un arbrisseau a odeur forte, 
Evodia hortensis. MErlecine contre les 
ll\3.UX de dent, d' estarac et le rhunatisme .  
s .  Raison, motif, signification, sens , 
pretexte; ' e  moLe 'au ' i L o ' i  tona ' uhi­
ga je ne sais pas ce que cela signifie . 
Kotea te ' uhiga ' 0 tau Lea? Qu ' est-ce 
que tu veux dire? 
s . Petit d '  un aninal . 
s .  Eclair; ' uhiLa mo afa# eclair et 
tenpete (arch . ) .  
s .  Une pincee, un peu . 
v . tr. Pincer. 
adj . De couleur foncee . 
s .  L' inrerieur d' une chose, moelle, sub­
stance. COrdon anbilical, boyau anbili­
cal uho 'i 'akau le coeur de l ' arbre; 
uho 'i hui moelle des os; uho 'i kava 
racine mere du kava; uho tahi d ' une rrene 
mere ; uho ' i  pane la mie de pain. 
' uho' uho 
uhu 
' uhui 









Ukata {uka : tal 
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Au fig . du pur, du vrai ; ko te uho 'i 
Zoipe c ' est du pur mensonge . 
s .  Nan d' un poisson, petit du kaZoama, 
Mulloides flavolineatus (LacepSde) .  
s .  M:ltin, rratWe; apogipogi uhu dana in 
rratin. 
v . itr. Aller le rratin, se rerrlre quelque 
part le rratin; uhu kava faire une tour­
nee de kava ; cf. ohu . 
v . itr. Etre rraigre . 
s .  Baguette. 
v. Passer au mi lieu des personnes , aller 
s ' asseoir dans un kava commence, inter­
venir. Bourrer, charger un fusil . Netto­
yer, detacher qc. adherant aux parois in­
terieures d' un vase etroit; uhu ' i  te me ' a  
' epipiki ' i  t e  Zoto hina nettoyer l ' in­
terieur de la bouteille. 
v . itr. Dire; kotea 'e ke ' ui? Que dis­
tu? ' ui mail Dis�il Ne ' e  'au 'ui 
ma 'aku je disais (quant a moi, je di­
sais) ; ' uia dit. 
adj .  Vert bleu. 
v.  Passer par; ' ui noa s ' eloigner pour 
faire ses besoins; ' uinoa 'aga endroit 
oU l ' on fait ses besoins (terme poli 
pour le fondement) . 
ad j .  Ni u ' u i coco de coo leur verte 
(cppose a kuZa ) .  
s .  Whisky . 
s. Meche, fil, ligne de peche, petite 
ficelle, cordelette. 
s .  Nan d' une plante, Siegesbeckia orien­
talis. Sert a faire le the traditionnel a 
Wallis. 
s. Guitare ; ta ' ukaZeZe jouer de la 
guitare . 
s. Fer ; tuaina ukamea , kau 'i ukamea fi l 
de fer. 
n . p. Ouganja . 
*ukauka 
ukaukamea 
* ' uke 
H uke ' uke ' i  
*uki , ukiuki 
' ukihi 
uku 




* ' uLasi 'i  
uLa uLa 
, uLa ' uLa vai 




v. l'dherer ensanble, ne faire qu'  une 
masse ( en  parlant d ' une chose bien 
petrie ou glutineuse) ;  paLu te kava ke 
ukauka petrir le kava qu ' il ne fasse 
qu' un tout. 
s. RoJille. 
v . itr. Bouiller. 
v. Etre intrepide, repousser, eloigner, 
chasser. 
v . tr . ind. Braver, provcquer .  
v .  tr. Ehtreprendre, rrettre la main a .  
s .  Petit d ' animal ( se dit aussi des 
enfants, par hunilite ou par nepris) ;  
oeuf pourri ou vieux . 
s .  Pethe a la plongee . 
v . itr. Plonger; uku Loa plonger long­
temps . S ' en  aller, disparaitre ; uku ki 
LaLo a11er en empirer; kua faka 'au te 
mahaki ' 0 uku ki LaLo le malade va de 
plus en plus mal. 
v . itr. Croiser les bras ( supporter, en­
durer, faire des efforts pour retenir sa 
oolere, patienter. ) 
s .  crevette . 
s .  Nan de poisson, Scaridae; ' uLafi 
kuLa Scarus brevifilis (GUnther) , ' uLafi 
' u ' ui Scarus bleekeri (Weber et de Beau­
fort) . 
s .  Pincee . 
v. tr. Pincer un peu .  
s .  Danse ( terrre introdui t de Tahiti ou 
d ' Hawaii) . 
s .  Larve du rnoustique . 
s .  Membre viril. 
v . tr.  Gouverner, conduire, etre au 
gouvernail,  a la barre; ' e  'au uLi te 
motoka je conduis la voiture . 











s. Noirceur, salete . 
adj . Noir, de couleur noire, sale, mal­
propre, tache; kofu ' u1.i habit noir; 
tuku 'uLi teindre en noir; ' uLi LoLo# , 
' uLi pauhi noir fonce, tres noir; ' uLi 
memea cnatain, brun; kua 'uLi 'oku nima 
mes mains sont sales; te kua ' uLi les 
noirs; mataku 'uti ' uLi avoir tres peur; 
'e ' au mataka ' uLi ' uLi 'i te tagata j ' ai 
tres peur de cet home . 
v . itr. Se cramponner a la barre . 
s .  Flamre .  
v. itr. Flamber, briller; tavi1.i te afi 
ke uto souffler le feu pour le faire 
flamber . 
s .  Tete, chef, principal ; Lau ' utu 
chevelure; ' u Lu hika cheveux lisses; 
' uLu kopa cheveux boucles, ni lisses ni 
frises; 'utu migi, 'uLu fihi cheveux 
frises ; ' uLu fenua le peuple, le pays . 
Partie superieure d' un arbre; t e  'uLu ' 0 
te niu . Marque de pluriel pour les ar­
bres; ' u tu 'akau arbres, foret; ' u Lu fu­
si bananiers; ' uLu vaG la brousse . 
v. itr. Ehtrer; penetrer; uLu ki Loto 
entrer dans ; uLu sino entrer dans le 
corps (en parlant du temonio) ; utu te 
'umu preparer le umu, disposer les 
pierres brG.lantes d' un four ]?Qlr y met­
tre les vivres .  
s .  N:::m de poisson, Oiranx ignobilis 
( Forskal) . 
s .  Aine, premier-ne; prSmices . 
adj .num. Premier; ko te 'u Luaki hau le 
premier roi .  
adv. D '  abord, premierErnent. 
s. Saiscn de l '  annee selcn le calen­
drier traditicnnel (octobre-novembre) ;  
on plante les ' ufi Lei , Dioscorea escu­
lenta. 
v . tr. Entrer . 





* ' ulugia 
, Ulu ' i monua 
'u lukau 
ulukuai 
' ulu lahi 
' ulu magugu 
*ulumaki 
' uLumatu'a  
* ' ulu pale 
' ulu poko 
' ulu toa 
ulutukua 
* ulu ulu 
uluvao 
' uma 
' uma  
' uma ' a  [uma ' a : ]  
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v . itr. Etre envahi; kua ulufia te fale 
la maison a ete envahie .  
s .  Chevet, un oreiller ( ' uluga est le 
nom traditionel pour l ' oreiller en bois ) ; 
cf. kali . 
s. Caractere, ensenble de qualites , 
qualite au defaut dominant. 
v . itr. Etre a la tete de. Etre vaincu 
dans un jeu. 
Titre d ' un  ministre du roi . 
s. Petite sardine venimeuse. 
n . p. Uruguay. 
s .  Nan d' un poisson, Caranx ignobilis 
( Forskal) . 
s .  Nan d ' un  poisson . 
v . itr. Ehtrer dans , enfiler, nettre 
dans . 
s. Persanne agee . 
s .  Haut d' un rrat. 
s .  Crane . 
s .  R:>seau anne d' une tete en bois de 
fer pour le jeu de sika . 
v . itr. Etre rassasie, rerrlu , scunis a .  
s .  Rochers qui bordent les recifs vers 
la pleine ner, aU la ner se brise. 
s. Dnbuscade. 
v . tr. irrl. Ernbrasser, donner une bise . 
s .  Epaule ; 'e mamahi toku 'uma j ' ai mal 
a i ' epaule; fuga 'uma epaule. 
adv. Excepte, malgre, sans parler de ; 
uma ' a  te 'aho aia sans y camprerrlre ce 
jour-la.; ne'e  naupe te sitima uma 'a te 
t okakovi '0 te tai le bateau est venu 





' wne ' wnea 
' wnisi 
umiwninoa 
* ' wno 
* ' wnono 
' wnosi 
' umu  
* ' unani 




v .  tr. Prendre qc . du ba.It des doigts . 
s .  Nan de poisson, genus Naso; ' wne fau 
Naso vater (Klunzinger) ; ' wne hiku LegaLe­
ga Naso lituratus ( Schneider) ; ' wne hiku 
puLe Naso brevirostris (CUvier et Valenci­
ennes ) ;  ' wne kaLeva Aluterus scriptus ( 05-
beck) ; ' wne ta Naso unicornis (Forskal) .  
s .  Terre rouge, glaise. 
v . tr. TOusser d' une maniere offensive 
(dirige a qn) . 
s. Rcuille . 
adj .  RDuille, vieux . 
v . itr. Avoir envie de manger qc. qu ' on 
n ' a  pas . 
ad j .  Honteux, gene, embaTasse; tuku tau 
umiwninoa! Arrete de faire le honteux I 
s. Pincee. 
v . tr. Pincer. 
s. Bouchon. 
v . tr .  Boucher, enfoncer qc . ;  cf. momono . 
s .  Fo ' i  ' wnosi bouchon . 
v . tr. �ttre un ba.Ichon. 
s .  Nourriture, repas, vivres cuites au 
fOJr tradi tionel; f ai ' umu plusieurs pa­
niers de vivres . 
v . tr. Fai 'umu faire cuire les vivres au 
four; gutu ' umu  four tTaditionnel .  
v .  tr. Manger a petits IlOrceaux POJT 
mieux savourer ce que l ' on mange. se dit 
aussi du travail que l ' on fait lentement, 
des presents que l ' on fait eoonamiquement; 
tautau ' unani prendre petit a petit. 
s .  Universite . 
s .  Ecaille; ' uno 'i ika ecaille de pois­
son . 
s .  'lache noire dans le fruit a pain. 
v . itr. Avoir une tache noir ; ' e  ' unoko 






' unu' unu 








v . tr. Arracher, extraire ; unu te taLa 
' i  'akau extraire une epine . Au fig .  
choisir, prelever d ' un  tas, d ' un  grand 
nambre; unu te ' ufi LeLei choisir les 
belles ign.ames . 
v . tr. *Tremper dans l ' eau . Traverser de 
part en part ; kua unu te tao la lance a 
traverse . 
v . tr .  Approcher, avancer qc . 
s .  C1.enille. 
s. Ver de terre . 
v . itr. S ' avancer, se mouvoir; ' unu' unu 
mai approche-toi ;  ' unu ' unu atu recule;  
' unu' unu age va la-basi 
s .  FaLe uo maison ou les jeunes gens 
vivent ensemble. 
s. Langouste; especes de ' uo :  ' uo fisi , 
' uo tavake, ' uo motapatapa , ' uo fakavai 
gatu . 
interj . Cris d' applaudissarent a un 
chant etc . 
v . itr. Etre en desordre; k ua uotu' u te 
faLe la maison est en desordre . 
s .  Derriere, cuI , fesses ; queue du ber­
nard I '  hennite. 
v . itr. Etre mordu . 
s .  Reflexion, <:pinion, cambinaison, 
calcul, plan; kotea tau ' uta ki te 
me' a? Que penses-tu de la chose? L' in­
terieur de I '  ile par rapport a la rrer; 
tau ki 'uta aecoster. 
v . tr. calculer, deliterer, examiner . 
s .  cargaison, charge d' un bateau . 
v . itr. Etre suffisant, etre en rapport , 
en proportion; ko te gaue nei 'e uta mo 
koe ce travail est en rapport avec vous 
(c . a . d .  vous pouvez tres bien Ie faire) ; 















u ' u  
' u ' u  [ ' u : ' u : ]  
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v . itr. I:i!lire rer, calculer; etre ooli­
oore, calcule . 
v . tr. Endurer, patienter, sUppJrter, 
retenir ( la  oolere ) ;  ' e  ' utakipe e te 
finematu'a siona mamahi la femme endure 
sa douleur. 
s .  Petite IOClUche . 
s .  Guirnbarde; ta utete jouer de la 
guimbarde . 
s. Cervelle, cerveau . M:>elle qui se 
forme dans les cocos a i ' epcx:JUe de la 
genmination. Diminutif du mot polo' uta 
( sorte de lagakali ) .  
adj .  Niu 'utogau 0000 dont on mache la 
bourre . 
s. Bouee . 
s .  R:>cher sur le bord de la mar. 
v . tr. Puiser, remplir d ' un  liquide, ver­
ser; ' utu te hina remplir une bouteille; 
' utu te vai puiser de l ' eau . 
v . tr. Arracher, ooterrer (se dit seule­
mant pour certaines racines ( ' ufi . ma­
hoa ' a .  tuakuku ) ;  utu magisi reoolter 
en general . Au fig . ' e  utu koa 'au j ' au­
rais dit, j ' aurais cru; utu lava la ex­
pression de regret ; utu lava la ' e  kou­
t au ' omai 'e afua te 'aha si seulement 
il avait fait beau pour votre venue . 
s. Nan de poisson, Aprion viriscens Va­
lenciennes .  
s .  Tertre, prarontoire . 
adj . Qui s ' eleve . 
v. tr. Transvaser un liquide . 
s .  Poutre transversale. 
v . tr. Rechercher des tu ' akuku, glaner 
dans la brousse a qLDi rre.nger. 
s .  M:>rsure. 
v . tr .  M:>rdre. 
s. Crabe de ooootier, Birgus latro . 
' u ' ua 
' u ' ufi 
' u ' ui 
* ' u ' uku 
' u ' uLu 
u ' usia 
' u ' utu 
Uvea 
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s. C1ant du car; te ' u ' ua moa l ' heure 
ou le car Chante, l ' aube .  
v . itr. C1anter (en parlant du car) ; kua 
' u ' ua te moa le coq a Chante . 
v . tr. cacher, CCA..1vrir, protkger; u ' ufi 
aki te Lau 'akau couvrir avec des 
feuilles (tenme humble) . Se revetir; ' e  
moLe he me 'a ' u ' ufi je n ' ai rien pour me 
cQ.lvrir. 
ad j .  Vert. clair; niu ' u ' ui coco d' un 
vert. clair. 
v . itr. Progresser en bien Q.l en mal . 
s .  Iburdonnenent, gargouillenent. 
v . itr. Faire du bruit, gronder, retentir; 
kua ' u ' uLu te mana le tonnerre gronde . 
ad j .  M:>rdu. 
v . tr. Verser, transverser, remplir . 
n . p. L ' ile wallis . 
adj . wallisien. Faka ' uvea la langue 
wallisienne, a la wallisienne. 
va 
va, vava [va : va : ]  
va , va ' a  
va 
* va' akakau 
va ' e  
vae, vaevae , vavae 





vaevae ' aga 
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s .  Argent (plus precis "vingt" francs ) .  
s .  Plaisanterie, raillerie. 
v . tr. Rire de, se moquer de. 
s. Branche, rarreau; va 'a 'akau bran­
che d' arbre. 
s. Nan d '  une fougere et d '  une plante 
grirnpante. Distance; va ovi pres, va 
mama ' o  loin. Duree, temps ; va ' i  La ' a  
temps de secheresse; v a  'i ta'u saison; 
va 'i makamaka intervalle de pluie; va 
kovi ennemis; va ke dispute bruyante 
va tau cris de guerre ; va Lau parler 
(a plusieurs) sans s ' entendre; kau ' i  
va corde, piece de corde . 
s .  (resp. ) Maladie, irxlisfX)Sition; 
aussi vakakau . 
s .  Jambe, pied, patte; muU va ' e  
talon; kau ' i  va' e  orteil ; tu'a  va ' e  
dos du pied ; 'aLofi va 'e  plante du pied; 
vae fua elephantiasis; t aga va ' e  bas, 
chaussette; va 'e vave bon marcheur ; va­
' e  aLa bord du chemin; 'i te va' e fa-
Le pres de la maison; ate ' i  va ' e  mol­
let; va ' e  hape pied bot. 
s. separation, raie, trait. Part, por­
tion; tohi he vae tracer une raie. 
v . tr. Diviser, partager; separer; vae 
tatau diviser egalement; vae Liki divi­
ser en petites parts . 
v. itr. Aller vite; ko te motoka va ' e  
vave c ' est une voiture qui va vite . 
s .  Part, portion, classe (des eleves ) .  
s.  t-bitie. Frontiere. 
s .  Frontiere, district . 
s. Minuit. 
s. DistriJ:ution, partage, separation . 
*vagana 
*vagi . vagi vagi 
vaha 










s .  Bruit de l' eau qui tanbe, qui cou­
leo 
V. i tr. Tcrnber par gouttes, ruisseler 
( sang d ' une plaie ) .  
s .  Injure . 
v . tr. Injurier. 
s. Distance, haute mer, espace ; ' e  
feafea ' i  t e  vaha ' 0 Uvea mo Toga? 
Quelle est la distance entre Uvea et 
Toga; , i te vaha ' 0 • • •  mo entre. 
s .  Intervalle de temps ou d ' espace , 
semaine; t e  vaha 'a ka ha' u  la semaine 
prochaine; te vaha 'a kua ' OBi la se­
rraine derniere. 
V. Vaha ' a  kovi etre ennemis; kua vaha­
'a kovi ia Petelo mo Soane Pierre est 
brouille avec Jean. 
v . itr. Etre eloignes les uns des au­
tres, places de distance en distance, se 
succedant par intervalles . 
adv. De tEmps en tEmps, par intervalles. 
s.  Nom d ' une espece de taro. REgle (pour 
tracer des lignes ) . 
s. Part, IOrtion. 
v . itr. Partager, diviser. separer. 
s. Espece de fruit a pain (Artocarp..1s ) ; 
vahivahi kea une variete de vahivahi . 
v . itr. Pleurer forterrent en criant . 
adj .  Criard. 
s. Eau douce. Mlrlecine, meru.cament; vai 
mafana tisane, infusion; vai tufu 
source d ' eau douce sur la platiere ; vai 
tafe riviere; vai keli puits ; vau puna 
source d ' eau a l ' interieur de l ' ile; vai 
tohi encre; vai magoni parfum; kau vai 
rivage ; va ' e  vai bord de l ' eau; mata vai 
source. 
s. 0000 chauffe au four . 
s .  Amusement, jeu, bagatelle; futilite, 
inutilite . vanite . 
v . itr. Jouer; ' e  matou va ' igape nous 
nous arrusons a des riens; se jouer de, 
traiter canre rien; ' a ua te va ' iga ' i  














vaiva ' ia 
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te me 'a nei , ko te me 'a ma ' ugata'a il 
ne faut pas maltraiter cet objet, 
c ' est precieux . 
adj . Vain, inutile, superflu; ko te 
me 'a va' igape ce n ' est rien . 
s. Mepris, dOOain . 
s .  �ts wallisien a base d' amidon et 
de jus de COCXJ SurtUlt prepare a i ' occa­
sion d' un marriage, d' un accouchanent . 
n.p. Hawaii. 
s. Vaihu ika etuvee de poisson cuite 
dans le jus de COCO; vaihu moa etuvee 
de poulet; vaihu puaka etuvee de porc o 
s .  Umu offert a un naufrage . 
s .  Intervalle entre la pluie. 
s. Saison des cyclones . 
s .  Saison de l '  annee selon le calen­
drier tradi tionnel ( fevrier-mars) ;  
l ' epoque des vents forts et de la pluie . 
s .  Saison de l ' annee selon le calendri­
er traditionnel (mars-avril ) ;  
l ' epoque des vents forts et de la pluie . 
v .  tr. Gagner qn par caresse, prerxire par 
la dUlceur. 
s .  �ts wallisien a base d ' amidon; va�s� 
ka1.uka1.u un va�s� cuit deux fois ; vaisi 
ma1.au1.au (Mua) , faikai ma1.au1.au (Hihifo) 
un vaisi liquide . 
ad j .  Faible, abattu, sans force, haras­
se, fatigue, tres malade, qui tUlche a 
ses derniers moments; tagata aga vaivai 
hcmme humble. Profond au milieu des re­
cifs . Faible en parlant d ' une  bois son camr 
me le cafe . 
s. Eau qui reste sur le platier a ma­
ree basse. 
adj . Faible, harrasse de la fatigue ; 
vaiva'ia  'i te ha' e1.e epuise par la mar­
che ; vaiva ' ia 'i  te fiakai epuise par la 
fairn, nourant de faim. 




vaka' i ,  vakavaka ' i  
vakai 
vakai [va :kail 







vakavaka ' i  
vake, vavake [va : -l 
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v . tr. Profaner qc . 
s .  Espece de banane (hopa ) . 
s. Navire, bateau, pirogue, canot . Ob­
jet dans 1equel un diable etait cense 
faire sa residence ; vaka fana l.ua ba­
teau a deux niits; vaka pa baleiniere; 
vaka t u ' u  voilier; vaka tafua [ta :fual 
pirogJe fait d' un seul tronc d' arbre ; 
vaka tafa ' aga pirogue a balancier. 
s. Furoncle, claJ . 
v . tr. Voir, regarder, surveiller, exa­
miner, faire attention; vaka ' i  he ma­
haki examiner un malade . 
s .  Vakai e temonio nouvelle lune ; va­
kai e tautai deuxieme jaJr de la lune; 
vakai e tatou troisieme jour de la lune . 
v . tr .  Plisser; syn. de vaka ' i .  
v . itr. Etre malade (resp. ) .  
s .  Maladie, indispositon; cf . *va ' aka­
kau .  
s .  Avion; ' al.u vakal.el.e prendre l ' a­
vion, voyager en avion; vakal.el.e kohu 
avion a reaction, jet . 
s .  Instrunent PaJr raper les cocos .  
s .  Espece d ' igname. 
s .  Fbrme d' adresse destinee au roi . 
s. Flanc, partie laterale du tronc. 
On dit aussi fa' ahi vakavaka; hui va­
kavaka cOte ; fakatau vakavaka se te­
nir les flancs . 
v . tr .  Voir, examiner, veiller, surveil­
ler, explorer. 
s .  Cris bruyants, criaillerie, dispute . 
Bourdonnanent, llUnnlre saJrd et confus 
d ' un  grand nombre de voix. 





vaku, vakufi , vaku ' i ,  
vavaku, valu8i , vaLu, 
vau, vaku8i 
vakule (fut . )  
vala 
vaLa ' i  
vaLau [va : Lau] 






v . tr. Vakevake te ' umu remonter les 
cailloux de l ' umu  avant d ' allumer le 
feu. 
v . tr .  Deplier, defaire, etaler; vakili 
te ' umu etaler le panier de vivres ;  
vakili t e  kato defaire le panier. 
v.  Melanger ensemble; cf . hakoLe .  
v . tr .  Gratter, racler; vaku t e  potu 
' e  magio gratter un endroit qui de­
rrange . 
v . tr. Chercher, fureter. 
s. Pareo, lavalava . Organe gWtale 
de la fame (vulg . ) .  
v . itr. Mettre un pareo; vala kovi lais­
ser voir ses parties intimes (surtout 
le sexe et le derriere) par megarde . 
v . tr. Porter autour de la taille (un 
gatu, un tapa , un pareo, un pagne . . .  ) ;  
' e  vala ' i  e MaLia te kie 8elepo Marie 
porte autour de sa taille un tissu "Ger­
bault" (voir 8eLepo ) . 
v . itr. Crier a tue-tete sans s ' enten­
dre. 
s .  Un fau, un insense, un idiot . Le 
valet dans le jeu de cartes . 
adj .  Ignorant, fau, insense, maladroit, 
gauche, qui n' a pas l ' age de raison; 
'e ' au vaLe 'i te me ' e  je ne sais pas 
danser; vaLe lau, vale muna parler 
dans sen reve. 
s.  cauchercer .  
ad j .  A llOi tie fau . 
adj .  Niais, entierement :irt1becile . 
v. tr. BarIDliller, sauiller, tacher. 
Etendre un liquide au qc. de llOU; vaH 
pane le beurre (aussi pour tout ce qu' 
on met sur une tartine) , la confiture, 
le miel etc . ) ;  me ' a vaH pane au me' a 
vali;  beurre etc . me 'a vali feLe mer­
curochrome ; me'a vali pan�n�a vernis a 
ongles; me 'a vali lau gutu rouge a le­
vres . 
va1.o 
va1.o, va1.oki , vava1.o 










vanavana , vavana 
vane , vanevane 
*vani 
*vanikuku 
*vanivani,  vavani 
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s .  SoTte de crabe, Squilla . 
s. Avertissarent. 
v . tr. Avertir, ann::lI1.cer, dire, signa­
ler prevenir, IlOntrer du doigt; , e ke 
vava1.o 'au kotea? Pourquoi me IlOntres­
tu du doigt? 
v. itr. Etre annonce ;  kua ha ' u  te vaka 
ne ' e  va1.okia mai le navire annonce est 
arrive . 
s. Revelation . 
v . stat. Etre vu de loin; reveler. 
s. Ncm d ' un  arbre, Prerrna tahitensis , 
Verbenaceae. 
s. Espece de taro . 
adj . num. Huit; toko va1.u huit person­
nes . 
s .  Ncm de poisson, tenre gene rique p:lUT 
quelque eSp9ces de Thunnus : va1.u 1.auniu, 
va1.u puku, va1.u tea , va1.u 'u1.i , va1.u 
mea . 
v . stat. Etre egratigne, egratigne . 
s. Nom d ' un ooquillage, Pecten nobilis , 
cardiidae. 
v. Raper le coco (voir vau niu) . 
s. Ours in, Heliocidaris erythrograrrma , 
aussi Acanthaster planci; vana me' a ,  
vana ' u1.i . 
v . itr. Mal'l1uer de ccurage (ressanbler 
au vana ) . 
s. Espece de banane (pukaka) .  
v . itr. Etre stupe fait , dont le poil 
se dresse de surprise ; kua vavana toku 
sino 'i te 1.ogo j ' ai ete stupe fait par 
la nouvelle. 
v. tr. Introduire la nain dans . Frotter .  
Extraire a l ' aide d ' un  doigt ou de la 
nain. 
adj . Flatteur, hableur . 
adj . Ko te tagata vanikuku c ' est un 
farceur . 














vava [va : va : ]  
vava ' e  [va : va ' e] 
vavae 
vavae 
vavaga , vagavaga 
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s .  Es�ce de banane croquante, Musa, 
section EUllUsa. 
s .  Precipice, lieu escarpe . 
adj . Vanuvanu escarpe , taille a pic. 
n.p. Vanuatu (Nouvelles-Hebrides ) .  
s .  Brousse, herbes, taillis; vaG ma­
tu'a  foret; tagata taka vaG homme des 
bois; fale vaG toilette, cabinet; ka­
nivao sauvage, enfant illegitime . 
v . itr. Etre couvert d ' herbes, de bois, 
inculte; au fig. poilu. 
s .  Gajolerie, flatterie .  
adj .  Flatteur; k o  t e  tagata vasia ki 
te 'aliki c ' est un homme qui flatte 
les chefs. 
s. Bruit de la bouche et de la langue 
dans les embrassements des epoux . 
s. Cris de guerre . 
n. p. Vatican. 
s .  Bruit d ' une chose creuse . 
s .  Nan d' un oursin de mer, Echinus. 
v . tr. Ratisser, racier, gratter. 
v . tr .  EPlucher des taros en grattant 
la peau a l ' aide d ' un kuei ; teletalo 
eplucher des taros a l ' aide d' un instru­
ment tranchant. 
s. Cri bruyant, rire bruyant . 
v. itr. Vava ' i  pousser des cris bruyants . 
s .  Vava ' e  loto slip; vava ' e  mumutu cu­
lotte, short; vava ' e  loloa pantalons . 
s. Coton, cotonnier, kapok, Gossypiun; 
fu ' u  vavae kapokier. Meche de lampe. 
v . tr. Sevrer, separer un enfant de ses 
parents pour le donner a un autre; tama­
si ' i  vavae enfant adoptif . 
adj .  Clair, clairsane , non serre , a lar­
ges mailles, a intervalles egaux ; ' ulu 







ve' eve' e 
vegi 




vel.a, vel.avel.a, vevel.a 
vel.ahia 




vagav�ga cheveux cla�rsemes; k ie vaga­
vaga etoffe nan serree ; ukamea vagavaga 
treillis de fil de fer. 
s .  Cris bruyants (voir vake) • 
adj .  Gluant, glutineux, visqueux ( se 
dit des legumes ) ; pluriel de val.e.  
v . tr. M::mtrer au doigt, signaler. 
v. tr. Griffer. 
adj . Rapide, agile, pracpt. 
adv . Gaue vave travailler vite ; vave 
mai venir vite; kua vave 'oBi c ' est 
bient5t fini. 
adj . Qui va vite, agile . 
adv. Vite. 
s .  Esp€ce d ' igname . 
s. SOrte de collier. 
s. Esp€ce d' igname . 
v . itr. S ' agiter, se remuer, faire le 
fanfaron; 
v. itr. Vehi mal.ie aller doucement. 
s. Nom d ' un oiseau qui ressemble au 
veka, mais qui est plus petit. 
s. Nom d ' un  oiseau, Rallus pectoralis . 
Coup de sifflet. 
v . itr. Siffler . 
s. Olaleur, fievre . 
v. itr. Briller. 
adj .  Chaud, brUlant; ' e  vevel.a il fait 
chaud. 
v . itr. Avoir chaud; ' e  'au vel.ahia 
j ' ai chaud . 
v . itr. Travailler. Desirer, souhaiter, 
avoir envie de; ' e  ' au vel.e kata 
j ' ai envie de rire. 
s. Petit travail .  Mal.o te vel.el Cou­
rage au travail l 
vel.i 















s. SOrte de crustace venimeux . 
s. Ibutons qui demangent. 
v . itr. Piquer, derranger ; 'e vel.i toku 
' uLu la tete ne derrange; au fig . ' e  
veLi toku ' aLeLo ' i  te fia taLanoa la 
langue ne demange d' envie d' en parler. 
adj . Galeux .  
s .  SOrte de reptile de ner d<nt les 
piquants sont tres dangereux. 
v .  itr. oEmmger .  
adj . Petit, modique; ' e  veLiveLipe 
il est tout petit; LiLiki plur. de 
veHvel.i . 
v .  tr. Pousser � chose dans le sens 
dt! sa l<ngueur. Lancer, darder. Pecher 
a la sagaie, au harfon. 
v . tr .  Lancer en avant . 
v . tr.  Lancer, projeter, envoyer, har­
ponner, frapper d '  un coup de lance. 
s .  Piece de tapa ou d'  etoffe pour por­
ter un J:>ebe sur le dos . 
v. tr. Porter qc .  sur le dos . 
n.p.  Venezuela. 
s. Bracelet (de fleurs ou de gatu) . 
SOrte de jarretiere que les fringants 
se nettent aux jambes (not fidjien) . 
v . tr .  Delier, detacher, defaire, de­
pouiller, desunir, relacher; vete te 
kofu defaire les vetements. Confesser , 
avouer; vete tona agahaLa e<nfesser S<Xl 
pE!che. 
v . tr. Disperser, de faire , delier, epar­
piller; veteki te haha ' i  disperser le 
nonde, les gens . 
s. Frange . 
v. tr. �ttre en desordre, trcubler, 
agiter, disperser, eparpiller. Faire 
des franges a une etoffe. 
v . tr.  Disperser, mettre en desordre, 
eparpiller, remuer legerement; veuki 








viki . vikiviki 
vikiga [vi :kiga] 
vikitima 
vi1.i 






s .  Poussiere, balayures, le restant, 
les parcelles d ' une chose. Mobilier 
(tenne hunble) . 
adj . Tres chaud, brulant . 
v . tr. ind. Soupirer apres ,  se rappeler 
avec regret, etre inquiet au sujet de, 
avoir tOJjarrs a la nErroire; , e 'au 
veve1.e ki ' oku kaiga je languis pour 
IreS parents. 
v . itr. Piquer, demanger; 'e veve1.i mai 
toku va1.a IlOn ITal10J Ire pique. 
s .  Nan d ' un  arbre, Spondias cytherea , 
Anacardiaceae, et de son fruit; vi pa­
pa1.agi . vi gesigesi goyavier, goyave , 
Psidiun guajava, Myrtaceae. 
s. O1emin de croix .  
s .  Vicariat. 
v . tr . ind. Louer, glorifier, honorer , 
faire des eloges a, rendre hammage a ,  
vanter; ' e  viki ki tona fenua il vante 
son pays .  
adj . Humide, imbire , llOUille . 
ad j .  Extremerrent beau, joli (en par­
lant d '  un chant) . 
s. Victime. 
s .  Vrille. 
v. tr. Perforer, percer, forer; au fig . 
s ' enfoncer, s ' affermir. 
s. Vitesse, rapidite, prcnptitude, m­
te, zele, diligence . 
v . itr. Etre enleve, enporte, battu par 
le vent; kua vi1.igia te 1.au pepa ' i  te 
matagi le papier est enleve par le vent. 
v • tr. Faire un tra.! avec un pieu en 
s ' en servant comme d' une vrille. 
s.  Vertu (du latin virtus) . 








vivi , vivivivi 












v . itr. Etre depuis longtemps, de vieil­
le date; kua viLu tona mate il y a long­
tenps qu ' il est IlDrt. 
5 .  Vinaigre (de l' angl. vinegar). 
5. Vin. 
5. Fu' u  vite cep de vigne, fo' i  vite 
le raisin. 
n. p. Vietnam. 
5 .  Vitesse (auto) ;  heki viteBi chan­
ger de vitesse. 
5. Veuve. 
v.itr. Sentir mauvais; kua vivi te pua­
ka le cochon sent nBUlTdis. 
v.itr. Siffler (du vent). Irrportuner, 
corner au oreilles. Etre ennuyant; ' e  
vivi Li toku 'uakai j e  suis tounmente 
par l '  envie de manger du poisson. 
adj. au fig. De la plus basse extrac­
tion; tu'a  vivivivi homme de la plus 
basse extraction. 
5. Agir avec attention, avec applica­
tion. Se scuvemr. 
v. itr. Demeurer a regret, faire a re­
gret; ' e  natou voLakipe kia te koe ils 
ne te suivent qu' a regret. 
n. p. Haute Volta. 
5 .  Espece d' igname . 
adj. Friand ; kia vola gooier affarne , 
devorer des yeux, convoiter. 
s. Velours (de l'angl. velvet). 
v.itr. Etre tendre, rreurtri (sans bles­
sure exterieure), contusionne ; kua voLu 
t e mo Li l' orange est rreurtrie. 
s. Voyelle. 






v . itr. Avoir une couleur de corps non 
naturelle (se dit surto..Jt des farmes 
enceintes )  . 
s .  Vote . 
v. Voter. 
s .  Avoir 00n goUt, plaire ; kua vovo i 
toku kia te me ' a  kai cette nourriture 
est a man goUt. Etre satisfaisant, con­
tenter; kua vovo taku gaue je suis c0n­
tent de IlDn ouvrage . 
v . tr. ind. Se rappeler, penser avec plai­
sir a; kei 'au vovoipe ki ' oku kaiga je 
pense encore avec plaisir a mes enfants . 
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